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INTRODÜCCION
7-  I K  -
E l o b je to  de e s t a  in v e s t l g a c iô n ,  e s  e s t u d l a r  u n  nego 
c io  j u r l d i c o ,  "La D onaciôn” ( U ti l iz a n d o  como co n cep to  de 
é s t a  e l  que l a  p r é s e n ta  como u n  a c te  de b e n e f ic i e n c ia  y -  
l i b e r a l i d a d  p o r  e l  que dismin&ye e l  p a tr im o n io  d e l  donan- 
te  " t r a s m i t e n t e " , dando lu g a r  a  u n  aum ento d e l  p a tr im o n io  
d e l  d o n a ta r io ^ " a c e p ta n te ” ) ,  c e n trâ n d o lo  en  l a  v id a  de l a  
A lta  Edad M edia (S ig lo s  V I I I  a l  X II) en  l e s  r e in o s  de Leda 
y  C a s t i l l a ,  e i n v e s t i g a r  su  im p o r ta n c ia ,  t a n to  en  e l  p i a ­
no de l a  e s t r u c t u r a  so c io -e c o n ô m ic a , como en e l  âm bito  —  
d e l  D erecho P r iv a d o «
Con e s t a  in v e s t i g a c iô n , sé  p re te n d s  l l e n a r  una  la g u ­
n a  j u r l d i c a ,  la g u n a  de v i t a l  im p o r ta n c ia ,  p a ra  e s c l a r e c e r  
uno de lo s  n é g o c ie s ,  j u r l d i c o s ,  que mds im p o r ta n c ia  tu v ie  
ro n  en  e l  p é r io d e  a l t o  ttied iev a l,
^Cômo se  r e a l i z a b a  e s te  n é g o c ié  j u r l d i c o ? .  iQ ué f i n a
l i d a d  t é n i a ,  qu4 in f lu e n c ia s  j u r f d i c a s  c o n v iv ie ro n  en -----
ô l? .  Amén de a lg u n a s  e t r a s  p re g u n ta s  que in d ic a r ô  en  s e -  
g u id a .
Nos s i tu â m e s , a s i  a n te  un  p é r io d e  c o n f l i c t i v o  de e s -
to
tu d i a r ,  de8de un  punto de v ie ta  h ie td r i c o - ju r f d io o ,  dadae 
la s  re m in isc e n c ia s  an ta g d n ic a s  a l a s  que se v iô  som etido 
e l  D trecho en é s ta  época*
La A lta  Edad Media» es e l  tiempo en e l  que prédomina 
ron  lo s  llam ados Derechos lo c a l e s ,  en tend iendo  ah o ra  por 
t a i e s  ( l ) ,  "normas que sô lo  a lc a n z aro n  v a lo r  y v ig e n c ia s -  
en una ciudad  o pob lac idn" y que a veces poco tu v ie ro n  — 
que v e r  con l a s  de o tro s  t e r r i t o r i e s  o lo c a lid a d e s  d e l — 
mismo re in o .
Estâmes a n te  un fendmeno de d i f i c i l  e x p lic a c id n , es 
un  hecho é v id e n te , que l a s  normas que se a p lic a ro n  en de- 
te rm inadas d re a s  g e o g rd fic a s  d u ran te  l a  Ë eco n q u is ta , no -  
pud ie ron  s e r  plenam ente o r ig in a le s  s in e  que en mayor o me 
n o r medida e s ta b a n  in f lu id a s  y a  p o r a n tig u o s  p r in c ip io s  -  
germ dnicos, ya p o r  rem in iscen icae  de l a  a n tig u a  l e g i s l a -  
c id n  romana e n tre  o tro s  f a c to r e s .
iE n  qud medida a fe c ta ro n  e s ta s  p e rv iv e n c ia s  en e l  — 
s is te m a  ju r id ic o  a lto m e d ie v a l y en qué dmbito se  d e ja ro n  
s e n t i r  mds é s t a s ,  en e l  p rivado  o en e l  pdb llco»  con toda 
l a  p ro b lem a tic id ad  que supone a p l i c a r  esa  d i s t in c id n  a es 
ta  época?.
P ara s i t u a r  n u e d tra  d p tic a  co n c re ta  desde e s te  punto, 
es n é c e sa rio  h a c e r  a l  menos una breve r e f le x id n  h i s td r i c o  
- ju r f d ic a  de t ip o  fo rm ai.
E s tamos en p le n a  R e c o n q u is ta  c r i s t i p n a ,  cuando e l  po 
d e r  i s lâ m ic o ,  amenaza con e x te n d e rs e  p o r  t o do e l  t e r r i to  
r i o ,  y l a  lu c h a  que ta rd a rS - s i g lo s  en  te rm in a r ,  com ienza 
e n t r e  l o s  g rupos de r e in o s  c r i s t i a n o s  y e l  Is la m .
En e l  mundo j u r ld i c o  e s ta b a n  en  boga e so s  d e re c h o s  -  
l o c a l e s ,  a  lo s  que a n te s  a l u d l , cada  com arca , cada p o b la  
c i6 n ,  cada  pequefio t e r r i  to  r i o  se  va a  r é g i r  p o r  su  p ro p io  
d e rech o  de c o n s u e tu d in a r io ; e s  l a  ôpoca denom inada de —— 
" d is p e r s iô n  n o rm a tiv e  " ( 2 ) .
"FU eros b r e v e s ,  C a r ta s -p u e b la s ” , f i j a d a s  p o r  e l  e s c r i -  
to  s e r ï a n  dadas a  dem arcacio n es g e o g râ f ic a  d e te rm in a d a a . 
S in  em bargo, no h a  sucum bido d e l  t o do l a  p e rv iv e n c ia  -  
d e l  D erecho v i s i g ô t i c o ,  e l  c u a l  se  d e ja r d  n o ta r  en m u l t i -  
tu d  de i n s t i t u c i o n e s  y eso  nos l l e v a  a  o t r o  p la n te a ra ie n to  
a d i c io n a l ,  a h o ra  y a  de fo n d o ,
H ecordarem os in ic ia lm e n te  que é s t e  es e l  moments d e l 
n a c ira ie n to  de lo s  g ran d es  " s e f lo r io s " ,  ta n  to  e c l e s i â s t i c o s  
como s o la r i e g o s ;  y con e l l o ,  se  van  a  g e n e r a l i z a r  en  l a  -  
Espafîa c r i s t i a n a  e l  s is te m a  que lo s  h i s t o r i a d o r e s  (3 )»  de 
l a s  I n s t i t u c i o n e s  denom inan "Régim en s e h o r i a l " , u  o rg a n i— 
z a c id n  econôm ica, s o c i a l  y j u r l d i c a ,  d e r iv a d a  de l a s  r e l a  
c io n e s  de d e p e n d e n c ia , que y a  p o r  r e l a c iô n  de l a  p e r s o n a ,  
de l a  t i e r r a  o de l a  j u r i s d i c c i ô n  v in c u la n  a  lo s  h a b i t a n ­
t e s  de un  d o m in io , mayor o m enor, con e l  se fîo r de é s t e .
IZ
-  x i i  -
A l a  form aoiôn de l a s  grandes p rop ied ad es t e r r i t o r l a  
l e s ,  co n trib u y e ro n  sobre to d o , l a s  donaciones de t i e r r a s  
d e l p a trim on io  re g io . O torgadas p o r lo s  rey es  a un n o b le , 
a  l a  I g l e s i a  o a un m o n a s te rio , y l a s  donaciones que de -  
sue f in c a s  y campos h a c la n  lo s  grandes y pequeRos p ro p ie -  
t a r i o s  a una co rp o rac id n  r e l ig io s a  p a ra  l a  sa lv a c id n  de -  
SU B  alm as.
Y e s ta s  c ir c u n s ta n c ia s  c o n c re te s , l e  van a  d a r a l a  
"donaciôn  a l tom ediev a l " , una n o ta  de p ecu lariÀ d d , que l a  
d is t in g u iô  in ic ia lm e n te  d e l r e s te  de lo s  nég o c iés  j u r f d i­
ces a lto m e d ie v a le s .
Ko puedo d e ja r  de s s R a la r ,  e l  c a r à c te r  ju r ld ic o - p o l l  
t ic o  de e s ta s  donaciones, como uno de lo s  pocos causes pa 
r a  c o n so lid a r  e l  poder ("seR orio  n a tu ra l" )  de l a  m onarqut 
d e l mundo a lto m e d ie v a l.
Ese poder reg iw , se encon traba  d e b i l i ta d o  po r l a s  A- 
co n tin u as  te n s io n s s ,  te n la  n ecesid ad  de aum entar y f o r t a -  
l e c e r  sus fu e rz a s  y l a  d n ic a  p o s ib i l id a d  de c o n se g u ir lo , 
e ra  aliélndose con l a  n o b leza , ten iendo  su. apoyo.
La m onarqula encontrô  l a  so lu c iô n  a su p roblem s, en 
l a s  donaciones de t i e r r a s .  E ntregaban  h e re d a d e s , grandes 
p ro p ied ad es a cambio de ayuda m i l i t a r ,  de f id e l id a d  p o l i ­
t i c s  (p re sc in d ien d o  aq u i y ah o ra  de c a l i f i c a r  esa  f i d a l i -  
dad como " fe u d a l"  o "g en e ra l"  ) ( 4 ) .
p— x i l i  —
En e s te  e s p e c l f ic o  a rab ien te  h i s t ô r i c o ,  e l  mundo j u r i  
d ico  v in o  marcado p o r  t a l e s  prob lem as de fondo y q u iz â  co 
mo c o n se c u e n c ia , no se  p la n te d  l a  c r e a c id n  de un  derecho  
p r o p io ,  en cu an to  o p e ra c id n  s ie te m d tic a m e n te  em prendida -  
desde l a s  e s f e r a s  " d e l  g o b ie m o " , como c la ra m e n te  o c u rre  
en  tiem po de l a  r e c e p c id n  d e l  D erecho Connin,
Va a  te n e r  v ig e n c ia  en  e s t e  momento, a q u e l d e rech o  -  
que r e s u i t e  mâs adecuado a  l a s  e x ig e n c ia s  de cada  f a s e  de 
l a s  te n s io n e s  a lu d id a s  y l a  norma que vamos a  e n c o n tr a r  -  
en  e s t e  p e r id d o , e s t é  l l e n a  de in fU e n c ia s ,  de p e rv iv e n ­
c i a s  de o t r a s  l e g i s l a c i o n e s ,  p re s e n td n d o s e , u n  ta n to  i r r a  
c io n a lro e n te , como " e l  v ie jo  y budn D erech o ".
H ie n tra s  e l  D erecho Romano v u lg a r  de O cc id e n te  tdvo 
como medio de d i f u s id n ,  en a lg u n a s  t i e r r a s  m e d ie v a le s  a  -  
l a  l e g i s l a c i d n  v i s i g d t i c a  v ig é n te  to d a v ia  ( 5 ) ,  l o s  a n t i ­
guos p r in c ip io s  germ dnicos p a r e ce s e r  que s i  tu v ie ro n  obs 
td c u lo s  y q u iz d s  f^d  p re c isa m e n te  e s a  l e g i s l a c i d n  v i s ig d -  
d a , e l  d b ic e  mds e sp in o so  c o n tr a  e l  que tu v ie ro n  que l u -  
c h a r  ( 6 ) .
E s ta s  dos te n d e n c ia s  j u r l d i c a s ,  a n ta g d n ic a s  en  c i e r -  
to  p u n to , p a re ce que se  e n c o n tra ro n  y m odelaron  de una  — 
form a e s p e c i a l ,  en  l a s  i n s t i t u c i o n e s  de " l a  d o n a c id n " , ob 
j e to  dd e s ta  in v e s t ig a c id n .
D en tro  de e se  p e c u l i a r  a b ig a r ra m ie n to  e s e n c ia l  y f o r
-  x iv  -
fud l a  donacidn , s in  duda a lguna  e l  negocio  ju r ld ic o  por 
e x c e le n c ia  d u ran te  e l  periodo  A ltom ed ieval; a tra v d s  de 
e l l a ,  se conso lid d  l a  m onarqula y en base a  e l l a ,  cse f o r  
maron lo s  seR o riss  (7 ) .
Ademds de l a s  c u e s tio n e s  a r r ib a  s u s c ita d a s  e x is te n -  
o t r a s  i n t e r ro g a n te s : iqud b ie n e s  fu e ro n  o b je to  de e s te  -  
negocio  j u r ld ic o ,  q u ienes fu e ro n  sus su j e t o s ,  qixd f i n a l !  
dad te n la  y sobre todo , de que manera se d e ja ro n  n o ta r  -  
en e s ta  in s t i t u c id n  l a  p re se n c ia  de in f lu jo  a jen o s  a  -  
e l l a ? .
iOdmo fue e s ta  i n s t i t u c id n  cauce o v ia  u t i l i z a d a  por 
o t r a s  muchas in s t i tu c io n e s  m ed iev a les? . Como l a  incomunia 
t i o  y l a  p e r f i l i a t i o ,  que, a  tra v d s  de e l l a  v ie ro n  su  fun  
damento de a p lic a c id n .
A tra v d s  de m u ltitu d  de documentosty m anejados creo  -  
h a b e f  podido comprobar l a  co n v iv en c ia  de esos p r in c ip io s  
ta n  an tag d n ico s como, e l  Derecho Romano v u lg a r , (no puedo 
de j a r  de a lu d i r  aqu l a ,  E m e s t  Levy y Jo sé  Antonio Murga) 
(8 ))  y c ie s to s  p r in c ip io a  de Derecho germdmico» d en tro  de 
e s t a  in s t i t u c id n  ta n  s e n c i l l a  y a  l a  vez ta n  com pleja que 
es l a  "donacidn  A ltom edieval".
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nism e en  l a  A lta  Edad M edia, c f r ,  P ê re z -P re n d e s , o . 
c . , Pdg. 384 -  388, Tomds y V a l ie n te  "M anual de H is ­
t o r i a  d e l ^ e rech o  E sp aR o l" , Pdg. 1 3 0 -1 3 3 . M adrid,19T9
(7 ) P a ra  e l  e s tu d io  d e l s e n t id o  j u r ld i c o  d e l  s e f io r lo  s i -  
gue s ie n d o  fu n d am en ta l H in o jo sa  " E l Rdgimen S e R o r ia l  
y  l a  c u e s t id n  a g r a r i a  en  C a ta lu H a " , (M adrid , 1 .9 0 5 )*  
q u iz d  a lg o  d e sd ib u ja d o  p o s te r io rm e n te  p o r  l o s  t r a b a -
jo s  de G u i la r te  "E l Rdgimen S e f lo r ia l  en  e l  s i g l o -----
XVI", (M ad rid , 1 ,9 6 2 ) ,  y  Mox6 "En to m o  a  una p ro b le  
m a tic a  p a ra  e l  e s tu d io d e l  rég im en  s e f io r ia l"  ( R e v is ta  
H is p a n ia ,  9 5 , 1 .9 6 4 ) .
(8 )  L evy, E . "W estrbm isches v u lg a r -R e c h t D aa àW M gatiow » 
nem R e c h t."
W eimar, 1958,
M u rg a ,J .L . "D onaciones y t e  s  tam ento  s " I n  bonum an im a#  




1) E stad o  de l a  c u e s t ld n
2) P u e n te s  u t l l i z a d a s
3) M eto d o lo g la  a p l ic a d a
A) N otas
METODO DE INVESTIGACION
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La f i n a l ! dad de e s te  c a p i tu l e  * e s  e x p l i c a r  a l  l e c t o r  
c u a l  ha  s id o  e l  met o do segu ido*  La fu e n te s  u t l l i z a d a s  en 
l a  in v e s t ig a c id n  de e sa  t r a n s m is id n  j u r l d i c a  que e s  l a  4»  
"d o n a c id n  A lto m e d ie v a l" , y cdmo se  p r e s e n ta b a  n u e s tro  c o -  
n o c im ie n to  de e s t a  c u e s t id n  en  e l  momento i n i c i a l  de e s t e  
e s tu d io .
Es im p re s c in d ib le  an  f s t e  t ip o  de t r a b a j o ,  a c l a r a r  -  
en  qud m ed ida , n u e s t r a  in v e s t ig a c id n  i n t e n t a  s e r  p r im ic ia  
que b i b l i o g r a f l a  se  e s td  u t i l i z a n d o ,  y  que f u e n te s  nos —  
p ro p o rc io n a n  e so s  d a to s  n e c e s a r io s  p a ra  i r  e s c la r e c ie n d o  
paso  a  p a s o , e s a  p a r c e l s  d e l  mundo j u r ld i c o  que estam os -  
in v e s t ig a n d o .
Hay poco t r a b a jo s  de i n v e s t ig a c id n  e n t r e  n o s o tro s  — 
que hayan  abordado  e l  tema ( 1 ) ;  sd lam en te  a lg u n o s  h i s t o ­
r i a d o r e s  han  in v e s t ig a d o  de una  form a p a r c i a l  y e s p o rd d i-  
c a ,  pequefias p a r c e la s  de e s t a  com ple ja  i n s t i t u c i d n .  Y den 
t r o  de e s t a s  m o n o g ra ffas  de i n v e s t ig a c id n  l a  m ay o rla  de -  
l a s  c u a le s  se  c i t a n  en  e l  c a p i tu l e  o p o r tu n o , no puedo d e - 
j a r  a h o ra  de m en cio n ar a  J o s é  A nton io  Rubio S a c r i s td n  (2 ) 
que t r a b â jd  so b re  l a s  d o n ac io n es  "p o s t-o b itu m "  y " r é s e r v a
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to  UBufructo" en Edad M edia; in v e s t ig a o ld n  pequefla en oum 
to  a l  dmbito e e tu d ia d o , y am plio en p ro fu n d idad y o o n te - 
n id o .
Tambidn Faulo Herda ( 3 ) ,  a n a liz d  l a  re v o c a b ilid a d  en 
l a s  donaciones p a ra  después de l a  m u erte , y H enrique da -  
Gama B arro s  (4 ) ded icé  un  c a p f tu lo  a  l a  donaci4n en su — 
" H is to r ié  de l a  A d m ln is trac id n  p d b l ic a ,  en P o r tu g a l duran  
te  l e s  s i ^ o s  X II a l  XV".
En c o n tra p a r t id a  con l a  c a s i  f a l t a  a b s o lu te  de b i b l t  
g r a f i a  c o n c re ta , nos encontram os con m u lti tu d  de fu e n te s  
im p resast O a r tu la r io s ,  Tumbos, B ecerros y lo s  fondos e x is  
te n te s  en e l  Arohivo H is to r io o  N acional de M adrid.
Ahora biÀn, to d as e s ta s  fu e n te s  t ie n e n  un  denomina- 
dor comdn, denominador d i f l c i l  de s u p e ra r . Todas e l l a s ,  -  
e s td n  e s c r i t a s  en l a t i n  m edieval (m eecle I r r e g u la r  de l a ­
t i n  v u lg a r  y c ld s lc o ,  a s l  como de in d ip ie n te s  romancea- 
m ie n to s ) , de d i f i c i l  lo c a l iz a c id n  debido a  l a s  m o d ifica -  
c io n es m o rfo ld g icas  s u f r id a s  p o r e s ta  len g u a  en su adap-t» 
c ld n  a l  Area g e o g rd fic a  en que se u t ü i z a .
A consecuencia  de lo s  cambios m o rfo ld g ic o s , su rg id o s  
de e s ta s  a d a p ta c lo n e s , se  hacen  I n s u f i c i e n t e r e l  manejo de 
d ic c io n a r io s  no rm ales, n eces itd n d o se  l a  u t i l i z a c i d n  de — 
d ic c io n a r io s  e s p e c ia le s  en l a t i n  m ed iev a l, ( " e l  Du cangei 
e l  "L exicon  m ed iev a l" , e t c ) .
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E l m4todo de in v e s t ig a c iA n  s e g u id o , e s  r e la t iv a m e n te  
s im p le  aunque no p o r  e s t e ,  menas r e s b a la d iz o r  p a r t ie n d o  -  
d s l  co n cep to  ru d im e n ta r io  de e s t a  tra n s m is iA n , se  h a  t r a -  
tad o  de i r  p e r f i la n d o  l a  p a tu r a le z a  de e s a  t r a n s m is id n ,  «■ 
lim itân d o m e g e o g rd fic a m en te  a  l o s  r e in o s  de Ledn y C a s t i ­
l l a .
He mariejado l i6 3 2  docum entes reè^bgidos en  d i s t i n t o s  
c a r t u l a r i o s  y tumbos m o n a s te r ia le s ,  he buscado  en  su s  p e r  
g am in es, a q u e l lo s  que en  su  ç o n te n id o  r e f i e j a s e n ,  e l  négo 
c io  ju r ld i c o  de l a  d o n ac id n . Tenidndo en c u e n ta  l o s  que -  
c l a s i f i c a d o s  p o r  l o s  e d i  to r e s  como c o m p ra -v e n ta s , no «4—
siem p re  con e x a c t ! tu d  a  mi modo de v e r ,  en  mi o p in id n  -----
e ra n  d o n ac io n es y h a c ien d o  una  d i s t i n c l d n  e n t r e  l o s  que -  
é ra n  c l a s i f i c a d o s  como f a l s i f i c a c i o n e s ,  f r e n t e  a  l o s  doo 
cum entos a u t é n t i c o s .
Sobre e s te s  e lem en to s he buscado  l a  b ase  p a ra  c o n s -  
t r u i r  e l  co n cep to  de "d o n a c id n  A lto m e d ie v a l" ; s ig u ie n d o  -  
a s l  l a  id e a  de B ru n n er (5 ) " a q u e l lo  que no puede s e r  co n - 
ceb id o  dogm À ticam ente, yace  como m a te r ia  m u erta  p a ra  l a  -  
Hi s t e r l a  d e l  Dere o h o " .
He a n a l iz a d o  uno p o r  uno e s te *  docum entes p a r t ie n d o  
de u n  esquema b â s ic o ,  p e ro  f l e x i b l e ,  p a ra  a c o p la r s e  a  l a s  
c i r c u n s ta n c ia s  de cada case  c o n c r# t* y   ^ esquema que c o n s i­
d é ra  b a , l o s  s u j e t e s  de l a  r e l a c id n  j u r l d i c a  en  e l  documen 
t b ,  e l  o b je to  de e s a  tra n s m is id n  (bjenes m u e b le s , ünmue-
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b le s ,  derechos r e a l e s ,  e t c . ) ,  e l  m otive que ImpulAd a l  do 
n an te  ( s u je to  a c t iv e )  a  r e a l i z a r  e sa  tra n sm is i6 n  ju r ld ic a  
( r e l i g i o s a ,  g r a t i tu d ,  e t c . ) .  No hè dejado de te n e r  en  —  
cu en ta  l a  p ro ced en c ia  u  o r lg e n  d e l b idn  tra n s m itid o ;  p a ra  
p a s a r  f in a lm e n te , a  c l a s i f i c a r  ese  négocié  ju H d ic o  den- 
t r o  de l a  am plia gama que e n c ie r r a  e l  concepto de dona- 
c i6 n .
Algdn ejem plo de 4 s te  m4todo, quizA no r e s u e l te  in a -  
decuado. Tomamos e l  s ig u ie n te  documente d e l aSo 1 .061  con 
servado  en e l  C a r tu la r io  de San MillAn de l a  C ogo lla t
In  C h r ia t i  nomine. Ego G arcia  Z h o rrak in  
de T e rre re  mea p ro p ia  v o lu n ta te  tra d e  -  
côrpus e t  animas meam ad monas te rium  -  
S. E m ilia n i p r e s b i t e r i ,  e t  done anum ma 
lleo lu m  in  v a l le  S . O h r is to fo r i  de Te­
r r e  ro ,  e t  unam sem am  iu x ta  v i l lu la m  — 
que v o c a tu r  C ordobin , e t  duo iu g a  bourn 
cum s u is  a t o n d i t i s . e t  uno k a rro  f e r r a ­
t e . S i q u is  homo hanc meam d o n a tio n e , -  
re  tem ptare v e l a u fe r re  v o lu e r i t ,  s i c  a 
Deo m ale iduc tus e t  condundusf e t  ad mo­
nas te riu m  duplum. F a c ta  c a r ta  in  m i l le -  
sima monagésima nona. P e tru s  a b b la s  in  
Saneto E m ilian o , ré g n a n ts  Sancio rege -  
in  Pam pilona e t  in  N agera, iu x d ez  in  Te 
r re ro  Monnio B elcoz. Totum concilium  de 
T errero  t e s t i s .
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ESQUEMA DEL DOCUMENTO
O b je to  donado
a )  raalleorum
b ) sernam
c ) duo iu g a  boum
d) k a r ro  f e r r a to
D ouante
G a rc ia  Z h o rro k in
D o n a ta r io
H o n a s te r io  
S . E m ilia n i
Y
T rado , e t  donc
P ro c e d e n c ia  ü  o r ig e n  d e l b ié n  donado
(en  e s te  c a s o , e l  docum enta no se  e s p e c i f i c a )
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EXPLICACION DEL BIEN OBJETO, DE ESTA TRANSMISION*
a) Ë a lleo rum  = eaq u ejes  o p la n ta s ,  ( h u e r to ) .
B) Sernam » Trabajo  a g r lc o la ,  re a l lz a d o  en una he 
redad g ra tu lta m e n te  d u ran te  unos d la s  
de te rm inados, o en d iv e rse s  épocas — 
d e l aho a g r ic o le  como siem bra , poda, 
re c o le c c l6 n , e tc .»  En é s te  caso , e s te  
t ra b a jo  es re a l iz a d o  a fa v o r d e l mo­
nas t e r l o .
c) Dos yugadas de bueyes.
d) Y un  c a rro  hecho de h ie r r o .
-  Z I  -
Bn e s te  docum ento, se  reco g e  u n a  d o n ac id n  cuyo m o tl-  
vo s é r i a  e s p i r i t u a l ,  ya  que e l  d o n an te  se  e n t r e g a  41 m ls -  
mo en cuerpo  y a im a; " t r a d u s  co rp u s  e t  animaAi meam", a l  -  
m o n a s te r lo  p a ra  c o n s e g u ir  l a  s a lv a c id n  de su  a im a . ( 6 ) .
H aciendo u n  e s tu d io  de e s to s  n é g o c ié s  j u r l d i c o s ,  he 
pod ido  o b s e rv a r ,  qu4 t ip o s  d ë n tro  d e l  co n cep to  de d ona- 
c l6 n ,  p redom inaron  mâs en  un  d e te rm in ad o  e sp a c io  g e o g rd - 
f i c o ,  y  qué c a r a c t e r l s t i c a s  c o n c re ta s  d i f e r e n c la b a n  unos 
t ip o s  de d o n a c io n e s , de o t r o s  r e c o g id o s  en l o s  d i s t i n t o s  
docum entes de l o s  C a r tu la r io s  de d iv e r s a s  zonas g e d g r à f i -  
c a s .  A s l p o d r la  c i t à r  lo s  s ig u i e n t e s  e je m p lo s t
- )  En lo s  docum entes de d o n a c id n  re c o g id o s  en  -  
e l  C a r tu la r io  de San M illA n de l a  C o g o lla , (zo n a  de l a  —  
R io ja )  se  s u e le  e s p e c i f i c a r  que l o s  b ie n e s  d o n ad o s, se  — 
tr a n s m ite n  l i b r e s  de a lg u n o s  im p u esto s  ( 7 ) .
- )  En A s tu r i a s ,  e s  donde raAs d o n ac io n es  c o n d i-  
c io n a le s  c e d ie ro n  ( C a r tu la r io  de San V ic e n te  de O v iedo , -  
C a te d ra l  de O v iedo , e t c . )  ( 8 ) .  También se  re co g en  en  é s t a  
ÿona a lg u n a s  d o n ac io n es  de d e rech o s  r e a l é s  l im i ta d o s  ( 9 ) ,  
(d lézm os r e a l e s ,  a q u e l la  v i e j a  c o n tr ib u c id n  t e r r i t o r i a l ,  
que t a n to  graVd e l  p ro ducto  de l a  a g r i c u l t u r a  en  su  d é c i ­
ma p a r t e ) .
- )  P a re  ce s e r  que en C a s t i l l a ,  e s  donde mAs pM  
dom inaron l a s  d o n ac io n es con in c lu e n c ia s  de p r in c ip io s  —
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germ anicoe, como nos lo  su g ie re n  lo s  documentos recog idos 
en lo s  C a r tu la r io s  de lo s  M onastprios de San S alv ad o r de 
ORa* San S a lv ad o r d e l M oral, San Pedro de CardeRa, etc*
No es n e c e sa r io  p o n d e ra r , que e s t e  e s tu d io  ha s id e  -  
c o n s tru id o , en su c a s i  to ta l id a d  p o r  medio de fu e n te s  do- 
cum enta les. Es una c u e s t id n  td p ic a  r e c o rd a r  cdmo l a  impor 
ta n c ia  d e l documente, en e s te  p e r io d s  h i s t d r i c o ,  es  v i t a l ,  
debido en p r in c ip io  como se s a b e , a  que l a  form acldn d e l 
derecho en é s te  p e r io d s  e s ta b a  p ro tag o n izad a  po r e l  pue­
b lo  de un  modo enormemente s i g n i f i c a t i v e .  La a c tu a c id n  le  
g i s l a t i v a  en é s ta  época h i s t d r i c a ,  nb es en g ran  m edida, 
s in s  mere reconocim ien to  de l a s  normas c o n su e tu d in a r ia s  -  
v ig e n te s  de mucho tiempo a trA s . En esa  c a re n c ia  de le y e s ,  
l a  la b o r  ju d i c i a l  y e l  documente son lo s  in s tru m e n te s , — 
A nicos, e i n s u s t i t u i b l e s ,  a  l a  vez que re la tiv a m e n te  s e g i 
ro  (documente) puesto  que nace d irec tam en te  de l a s  p rA c ti 
cas ju r ld ic a s  de e s ta  eÿocacen tod as sus ramas (1 0 ) , S i -  
b ié n  nunca hemos de o lv id a r  e l  fan tasm a d e l négocié  j u r i -  
d ico  f ra u d u le n to  que pue de negam os l a  r e a l id a d  con un do­
cuments en cu b rid o r.
Un fendmeno in ic ia lm e n te  in te r e s a n te  es l a  despropov- 
c id n  e n tre  Isf g ran  masa docum entai, conserva  da sobre e s ta  
i n s t i t u c i d n ,  f r e n te  a l a  c a s i  ig n o ra n c ia  u  o lv id o  que su - 
f r e  en l a s  re d a c c io n es  de derecho t e r r i t o r i a l .  MAs e x p l i ­
cab le  s é r i a  ese mismo fendmeno en l a s  red acc io n es  de dere 
cho lo c a l ,  en l a s  que Idg icam ente so lo  se  hace r e f e r e n d a  
a  l a s  donaciones po r lo s  concejos en unas determ inadas fe
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chas p o r  e jem plo  (P uero  de S ep A lv ed a).
In c lu im o s a  c o n tln u a d ld n  dos mapas de l o c a l i z a c i d n  — 
g e o g rd f ic a  dé l o s  d i s t i n t o s  m o n a s te r ie s  de donde p ro ced en  
l a s  d i f e r e n t e s  m asas docu m en ta les  u t i l i z a d a s  p a ra  l a  co n - 
f e c c id n  de é s te  t r a b a j o . %  p a re c id o  o p o rtu n o  tom ar dos f e  
chas 1 .0 8 4  y  1 .1 4 7 , p a ra  s i t u a r  l a s  c a b e c e ra s  g e o g rd f ic a s  
de l a s  zo n as donde r a d ic a  cada  m o n a s te r io .  C onsu ltando  e l  
in d ic e  de l o c a l i z a c i d n  d e l m o n a s te r io  que se  in c lu y e  d e s -  
pués d e l  segundo mdpa, se  en c o n tre rA n  e l  grupo de m onaste 
r i e s  que co rre sp o n d e  a cada c a b e c e ra .
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LOCALIZACION GEOGRAPICA DE LOS DISTINTOS MONASTBRIOS,
Le6n y C a s t i l l a  en e l  afio
1.084
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I'OCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS DISTINTOS MONAS TBRIOS*
Le6n y C a s t i l l a  en  e l  aJb
1147 .
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INDICB DELOCALIZACIOH DE MONASTBRIOS.
La CoruHa M onasterio de Sobrado de lo s  Monjes
La go .*• San M artin de Ju b la
Orensè M onasterio de OeRanova
Oviedo S an ta  M arla de Belmonte
$- M onasterio de O o m ellan a
D&cumentos de l a  C a te d ra l de Oviedo
M onasterio de San V icen te  de Oviedo
S an tan d er Santo T o rlb io de L lib an a
M onasterio de S a n t l l la n a  d e l Mar
Ledn ,  —' M onasterio de S an tiago  de Ledn
Monast é r io de Arddn
M onasterio de San Pedro de Montes
M onasterio de E slonza
M onasterio de Sahagdn
Zamora San M artin de CastaReda
Burgos M onasterio de San Pedro de CardeRa
M onasterio de San S a lv ad o r d è l Moral
M onasterio de San S a lv ad o r de ORa
L 'ab lay e  de1 S i lo s
M onasterio de A tlanza
C hartas de L 'e g le s le  de V alp u esta
V a lla d o lid Santa M arla l a  Mayor
LogroKo M onasterio de San M ll l in  de l a  C ogolla
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G u a d a la ja ra  M o n aste rio  de S ig tlenza
4»
NOTAS
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(1 ) No es e s t a  l a  sede  p a ra  u n a  in d ic a c id n  b i b l i o g r é f i c a  
e x h a u s tiv a  de in v e s t ig a c ip n e s  so b re  l a  d o n ac id n  en  -  
o t r a s  A reas g e o g r â f ic a s ,  p e ro  es obv io  que a lg u n a s  & 
e s a s  a p o r ta c io n e s  han  te n id o  un  im p o r ta n te  p a p e l en  
l a  fo rm ac ld n  y com paracidn  de lo s  c o n cep to s  que a q u l 
hc de a p l i o a r ,  P o r  r e f e r l r m e  d n lcam en te  a  l o s  t r a b a -  
jo s  fu n d a m e n ta ls8 c i t a r d  a i
V ,A m lra,K . ’’G erm anisches R echt" B e r l i n , 1966 ,2  v o ls ,  
HUbner,"GrundzUge Das D eutche P r lv a t r e c h t s "  4 ed , 
L e ip z ig ,1930.
B r i s s a u d ,J ,  "M an u e l'* d 'H is to ire  du d r o i t  p r iv é "
P a r i s , 1935.
B e s ta ,E . "S to r i a  d e l  D i r i t t o  I t a l i a n o "  2 v o ls .
M ila n o ,1923 .
L e ic h t ,P .  " S t o r i a  de D i r i t t o  I ta l ia n o '}  5 v o ls .
M ilan o , 1940-56*
R o b e r t i ,M ." S to r i a  d e l  D i r i t t o  I t a l i a n o " .
M llan o ,1 9 4 6 .
T o r e l l l ,P ." L e z io n l  d i  - s to r ia  d e l  D l r i t t i o  I t a l i a n o "  
2 v o ls ,  M llan o , 1946-47 .
Grimmi "D eutsch®  R ec h tsa lte re U m er"  . 4 Ed. 2 v o ls .  
L e ip z ig ,1964.
(2 ) Rubio S a c r i s t à n , J .A .  "D onaciones p o s t-o b itu m  y r é ­
s e rv a  to  u s u f ru c to " .A .H .D .E .-9  (1 9 3 2 ).
(3 ) M erda,P . " E s tu d io  de D i r e i t o  H ispA nico m e d ie v a l" .
Tomo I .P a g .175 y s s .  C o im bra ,1946.
(4 ) Gama ^ a r ro s ,H . " H i s to r i a  da A d m in is t r a ^ o  P ü b l ic a -
en P o r tu g a l  nos s e c u lo s  XII-XV",
P ag s , 300 y ss.-Tom o V I. L is b o a ,1954.
(5 ) B ru n n er. "Denn fU r d ie  R e c h tg e s c h ic h te  b l e i l t ,  was
s i e  dogm atisch  n i c h t  e r f a s s e n  k a n n ,T o tl ie g m  
d e r  S t o f f " . (P o rsch u n g en . zvat G eacH lch te  "Von 
d e u tsc h e n  und f r a n z b s is c h e n  R e c h te s .)
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, . lv o l«  pag.2^ I 894 .
(6 ) O r la n d ls , J* " T ra d i t lo  c o rp o r is  e t  animae"
A.H.D.E. -  24 (1 . 954 )
(7) Doc. n« 170 -  " C a r tu la r io  de San M lllAn de l a  Cogo­
l l a " .
In  Del nomine. Ego domna Enneca, pro mee anime reme- 
dlo e t  f l l l o  meo s e n io r  G arcia  F u r tu n io n is , sp o n ta­
nea m ente, pro nostrorum  eom isslorum  faclnorum , o ffe  
ro  ad a tr iu m  S. E m llla n l p r e s b l t e r ,  e t  t i b l  p â tr i^  — 
s p i r i t u a l i  Gomesano ep iscopo  e t  a b b a t l ,  cum c u n c tls  
m onachls, totarn meam h e r e d l t a tern quod habeo in  hono- 
r l f i c o  In  E c c le la se n d e n c ia , cum d iv is a  e t  c o lla z o s  -  
e t  domes, cum t e r r i s  e t  v lneas^  o r t i s ,  m o len d in is , -  
f o n t l s ,  m ontes, p a s c u ls ,  cum e x l tu  e t  re g re s s u , seu 
s in e  f o m l to r lo  v e l s a lo n is  in g re s s io  e t  s in e  a l iq u a  
voce m ala , e t  mea p e rm ln en tia  b omnl In te g ra te  s e r -  
v i a t  in  S. E m llla n l. SI q u is  ex m eis v e l e x tra n e is  -  
hanc meam fonatlonem , e t c .  F ac ta  c a r ta  e ra  m i l l e s s l -  
ma nonageslma nona. Ego Fred lnandus rex  hanc cartam  
legentem  a u d iv l ,  assensum p re sb û l e t  co n firm av l. San 
c la  re p in a  c o n firm a is . Exlmlno ep iscopo c o n f i r t . , — 
abba te  domno G arsea c o n f l r , , S ls e tu to  abba te  c o n f ir . ,  
Rodrico Vermudo., F la n lo  O rio le z , m erino in  B orobla , 
o o n f r .«
(8) Doc. n" 152 . " C a t tu la r io  de San V icen te  de O viedo". 
Sub C h r i s t l  nomine. Ego P h ll lp p u s ,  Del g r a t i a  abbas 
Monast e r i l  S a n c tl ü i n c e n t i l ,  una cum c o lle g lo  mona- 
chorum i b i  Deo se ru ie n tiu m , t i b l  C h r ls to fo ro  p r e s b i -  
te ro  e t  s o r o r i  tue lu l l a n e ,  facim us k artu lam  s t a b i l l  
t a t i s  u e l  f i r m i t a t i s  de h é r é d i té te  S a n c tl  U in c e n ti i  
quam d ic u n t Fo^ana, e t  e s t  s i t a  secus m onasterium  — 
nostrum  Sancte  Marie de Luco. Ip sa  qulppe h e re d l ta s  
e s t  erema e t  d e u a s ta ta ;  Ideo damus u o b is  eam u t  popu 
l e t i s ,  h e d i f i c e t l s  e t  p l a n t e t i s  eam, pro u t  p o tu e r l -  
t i s  e t  te n e a ls  i l la m  In tegram  cum m o r tb r l is  e t  cum -  
e x i t ib u s  qu i t i b l  su n t de p a r te  S ancte  M arie , e t  f a -  
c i a t i s  i b l  maiorem h a b ita tio n e m  u es tram , e t  h a b e a tls  
illa m  omnibus delbus u l t e  u e s t r e ;  e t  p o s t obitum  usa  
trum in te g r a  reraaneat in  lu se  S a n c tl  Ü in c e n ti l  e t  — 
cultorum  é lu s  cum otanibus que t i b l  in u en td  f u e r ln t .
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S i a u tern p r e d i c t a  so ro  tu a  s u p e r d e x e r i t ,  e t  absque -  
m a r i t i c  i n  c o n t in e n t i a  p e rm a n s e r i t ,  t a l i  h a b e a t  s t a -  
b i l i t a t e  u t  p re d lc tu m  e s t :  S i  u e ro  a c c e p e r i t  m aritum  
s in e  n o s t r a  u o lu n ta te  nostro rum que su ccesso rum  c a -  
r e a t  i l i a  e t  d é f é r â t  p a r t e  suam secum m obilium  rerum  
que i b i  f u e r l n t .  A dicim us e tlam  t i b l  e l l e s  m o r to r lo s  
q u i s u n t  i n  S a ta ra n a  e t  i n  P a n d e l lo , u t  i n q u l r a s  —-  
l l l o s  e t  u in d lc e s  de p a r t e  ex tran eo ru m , e t  l a b o r e s  -  
en  e l s  panem quantam  p o t u e r i s ,  e t  h ab eas  l l lu m  de — 
i l l o  p l a t a t o  quod I n  e i s  panem quantum  p o t u e r i s ,  e t  
h ab eas  l l lu m  de l l l o  p l a n t a to  quod In  e l s  e s t ;  h a ­
b e a s  tu  te r t l a m  p artem  i l l a s  a l i a s  duas des S a n c te  -  
M arie . S I q u is  tam en quod f i e r i  c re d lm u s , tam nos — 
quam s u c c e s s o re s  n o s t r l  e c c l e s l a s t l c a  u e l  s e c u l a r i s  
p e rso n a  hoc nostru m  fac tum  I n f r i n g e r s  t e m p ta u e r i t ,  -  
I n  p r im is  s i t  excom un lca tus e t  a  c o n s o r t io  f id e l iu m  
s e p a r a tu s ,  e t  p a r i a t ,  u o b is  u o c l  u e s t r e  quod I n  k a r -  
t a  r e s o n a t  duplatum  e t  I n  ( s u p e r )  ÿ ù r l s s lm l  a r g e n t !  
s o l id e s  C . ,  e t  k a r t a  plenum  o b t in e a t  roborem  p e rse c u  
l a .  F a c ta  k a r t a  d o n a t lo n is  u e l  f i r m i t a t i s  I I I I #  n o - 
n a s  N ouem bris.
( 9 ) Doc. n* 200. " C a r tu la r io  de l a  C a te d ra l  de O v iedo", 
I n  nomine Domini n o s t r l  Ig e s u  C h r i s t ! ,  amen. C a th o l i  
cum regem e t  p rin c ip e m  d e c te  lo c a  d e c e t  lo c a  s a n e ta  
e t  p e rso n a  r e l i g i o s a s  d e l l l g e r e  ac  u e n e r a r l  e t  p ro  -  
Ipsarum  m erl t l s  l l l a s  l a r g l s  a m p lia re  m uneribus e t  
am p lis  d i t a r e  donationil& us u t  quod tempo r a i l  t e r .  de de 
r l n t  In  e te m a  r e t r ib u c io n e  u a le a n t  a d h i p l s c l .  Eaprg) 
t e r  ego r e x  domnus F (e m a n d u s ) una  cum f i l i o  meo r e ­
ge domno A (defoneo) a t te n d o n s  deuocionem  e t  obsequim  
quern d l l e c t u s  meum domnus R (o d e r ic u s ) .  Del g r a t i a  — 
O u e te n s ls  e p isc o p u s  s u p e r  mauros Impugnados cum m ul- 
to  g ra u sa  mene e t  s u i  s o r p o r i s  f a t l g a t i o n e  d l l 1gen­
t s  r  e x l b u i t ,  p e r  s c r i tu m  d o n a t io n is  sem per u a l l tu ru m  
do e t  concedo ep isco p o  e t  sue e c c l e s i e ,  u n iu e r s l s  — 
c o n c a n o n ic is  s u i s  e t  m onlbus s u c c e s s o r ib u s , deciam  -  
partem  tam de omnibus r e d d i t i b u s ,  c a lu m n iis  e t  q u l-  
buscumque u o c ib u s  quam de to to  p ed ag io  s u ie  p o r t a t l -  
co quemcumque de u i l l a s  C ouianqua u n  pepetuum  p ro  — 
te n a n t  p ro u e n lre  lu r e  h e r e d i t a r i o  habendam ac  p o s s i -  
dendam. L ib e ro  I s t e d  declmum u estru m  ( r p to  4 p a la ­
b r a s )  r e g i s  e t  a  q u a l ib e t  a l i a  i u r i s d i c t i o n e  quod —
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ab hanc e c c le s ie  u e s t r e  O uetensl adeo u e l l e  uestrum  
ex eo omnl tempore l i c e a t  fa c e re  s i c u t  e t  de a l l i a  - 
h e r e d i t a t lb u s  ( ro to  4 p a la b ra s )  m eliu s h a b e a tis  e t  - 
l i b e r l u s  p o s s id e t is *
(lO ) Galo SAnches. " C a s t i l l a ,  t l e r r a s  s in  leyeS  es l a  pa. 
t r i a  de l a s  Fazafias, e l  p a ls  d e l Derecho l ib r e "  
A.H.D.E. -  6 (1 .929) -  PAg. 263.^
CAPITÜLO I I
LINEAS DE CONEXION 
ROMANO-VISIGOTICAS Y MEDIEVALES
I I  A) DONACION EN LA LEGISLACION ROMANA
- — 42. —
E l o b je to  de e s te  c a p i tu le ,  es o f r e c e r  una breve p a - 
no rém ica , de l a  evo lucidn  s u f r id a  p o r e s ta  in s t i t u c id n  -  
" l a  d o n ac idn", desde su naclm ien to  como t a l ,  in s t i t u c id n  
j u r l d i c a ,  con p e rso n a lid a d  p ro p ia  e in d e p e n d ie n te , de -  
c u a lq u ie r  ac to  de tra sm is id n , ; su reconocim ien to  como t a l  
p o r l a  "Lex 0in d ia " . Su p a u la tin o  d e s a r ro l lo  y p e r f e c c io -  
nam lento en l a  le g is la c id n  v isigoda(G ddlgo  de E u ric o ,B re -  
v ia r io  de A la r ic o , L ib er lu d lc io ru m ), l a s  Innovaciones a 
l a s  que se  v id  som etida d en tro  de e s ta  l e g is la c id n  visig;d 
t i c a ,  consez*vando no o b s ta n te ,  c a s i  en su to ta l id a d  l a s  -  
c a r a c t e r l s t i c a s  que tuvo en l a  a n tig u a  le g is la c id n  Romana.
H asta  l l e g a r  a l  p ério d e  A ltom edleva^ donde y a , se -  
puede v e r ,  l a  ad ap tac ld n  de e s ta  in s t i t u c id n  a ese  memen­
to  h i s t d r l c o - j u r l d l c o , ad ap tac lo n es  que l a  van a c o n v e r t i r  
en un negoclo  " d ife re n te "  a l  r e s to  de lo s  a c to s  ju r ld ic o s  
de ese perrlodo.
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A b re v ia tu ra s  u t i l i z g d a s  en  é s t e  c a p i tu le *
A) F u e n te s  Romanss .
C I »  Codex lu s t l n l a n u s  
D B D ig e s ts
I  = I n s t i t u c i o n e s  lu s t i n i a n u s
C Th ^ Codex T heodosianus
b ) F u e n te s  V i s i g é t l c a s .
C E  B Cédigo de E u ric o  
L R W» Lex Romans V isig o th o ru m : B re -  
v i a r i o  de A la r ic o .
L I  « L ib e r  lu d ic io n u m ; F . J .  (Puero  
Juzgo , su  v e r s id n  roraanceada)
— 44 —
Nos es d e l todo im p re sc ln d lb le , s i  queremos e s tu d ia r  
a  fondo l a  donacldii A ltom ed leva l, de j a r  de in d ag a r lo s  an 
te c e d e n te s  ju r ld ic o s  mds inm ed ia to s de e s ta  i n s t i t u c i d n . -  
No podemos e s tu d ia r ,  e l  concepto de donacidn en e l  momen- 
to  h i s td r i c o  co n c re te  de l a  A lta  Edad Media (S . V III  a l  -  
X II) a is la d o ;  s in  i n v e s t i g a r , l a s  in f lu e n c ia s  que l e  d ie -  
ron  esa  n a tu ra ls z a  j u r ld i c a ,  e sa  razdn  de s e r  a s l ,  e sa  — 
p e c u l la r id a d  que l e  va a  d i s t in g u l r  de l a s  demâs i n t l t u -  
ciOnes d e l momento.
En l a  h lS td r la  d e l derecho y de l a s  in s t i tu c io n e s ,  -  
ndnca se ha d&do un  c o r te  r a d ic a l  e n tre  un p é rio d e  h i s t d -  
r l c o - i n s t i t u c i o n a l  dé te rm in ado y o t r o ,  s ln o  una evo lu c id n  
le n ta  y co n tin u ad a . Lo que o r ig in s  una co n v ivenc ia  de una 
p lu ra l id a d  de ordenam ientos ju r ld ic o s ,  que a caban p o r fun 
d lr s e  o rig in an d o  una nueva l e g is la c id n  y d s te  fud e l  caso 
d e l derecho v i s ig d t i c o ,  derecho formado po r in f lu e n c ia s  -  
Romanes, Gei4nanicas y O andnlcas. ( l )*
Hecho e s te  pequefio in c i s o ,  voy a i n t e n t e r  re su m ir — 
muy concisam ente , l a  ev o lu c id n  de l a  donacidn Romans, des
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de su  re c o n o c im ie n to  como t a l  i n s t i t u c i d n  p o r  l a  "Lex Gin 
c i a " ,  (204 a .  J ,  G .) su  p ro g re s iv o  d e s a r r o l lo  y p e r f e c c io  
n a m ie n to , h a s t a  e l  co n cep to  que de e l l h  se  reco g e  en  l a  -  
l e g i s l a c i d n  v i s i g d t i c a  ( 2 ) ,
A p e s a r  de s e r  l a  d o n ac id n  un  i n s t i t u t e  a n t iq u ls im o , 
no es e s tu d ia d a  p o r  l o s  h i s t o r ia d o r e s  Romanes, e in c lu s e  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  de "G ayo", que r e f i e j a n  l a  mAs e x a c ts  -  
t r a d i c i d n  Romans, h ab lan d o  de l a  d o n ac id n  sd lo  i n c id e n ta l  
mente ju n te  a l a  v e n ta  y l o s  le g a d o s  ( 3 ) .  Al r e s p e c t e ,  — 
"S a v ig h y " , a f irm à  que l a  d o n ac id n  no e r a  en ese  memento -  
h i s t d r i c o  u n  n é g o c ié  t l p i c o ,  s in e  cau sa  de c u a lq u ie r  nego 
c io  ju r ld i c o  p a t r im o n ia l ,
Cuando l a  "Lex C in c ia "  p ro h ib id  l a s  d o n ac io n es  a f i ­
n e s  de l a  época r e p u b l ic a n s ,  se  d e c la r a ro n  n u la s  l a s  r e a ­
l i  zad as e n t r e  conyuges j  y  fu é  n e c e s a r ia  in d iv id u a l iz a r .  
l a  " c a u sa  d o n a tio n is "  de c u a lq u ie r  o t r a ,  Y a s l ,  se  c o n s i -  
gu id  p re c isà m e n te  l a  d o n a c id n , no como a c to  o n é g o c ié  ju ­
r l d i c o ,  s in e  como cau sa  p ro h ib id a ,
Hay que r e c o rd a r  que e s t a  "Lex 0 i n c i a " , que p r o h ib la  
que se  r e a l i z a s e  u n  a c to  p e ro  no a n u la b a  lo  r e a l i z a d o ,  —  
no im ponla pena a l  t r a n s g r e s o r ;  no p o d ia  s e r  c o n s id e ra d a  
como le y  p r o h i b i t i v a ,  s in e  como g a r a n t i s  c o n tra  a lg u n a s  -  
d o n ac io n es  poco m é d ita d a s .
Una nueva o r i e n ta c id n  f e c i b i r f a  e s t a  i n s t i t u c i d n ,  —
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con una le y  de C onstan tino  de fecha  I n c l e r t a  (4 ) .
La a n tig u a  p ro h ib ic id n  de l a  "Lex C in c ia " , cae p o r -  
e n te ro ,  térm ino e i n s t i t a t o  re la c io n a d o s  con e l l a  se man- 
t ie n e n  form alm ente, pero con un  s ig n lf ic a d o  muy d i s t i n t o .
Y e s ta  nUeva o r ie n ta c id n  d e s a r ro lla d a  po r p o s te r io r »  
d isp o s ic lo n e s  h a s tâ  J ü é t in ia n o ,  hace que ap a rezca  esa  rd -  
b r ic a  "De D on atio n ib u s".
E l cddigo Theodoslano ( 5 ) ,  nos se fia la  cdmo l a  dona­
c id n  ya sea  d i r e c t s  o p o r causa de m uerte , o por e s t a r  — 
suspense  p o r c o n d lc ld n , hecha observAndose l a s  c o n d ic io -  
nes y p a c te s  que l a  le y  seA ale , serA rad iü itid a  po r d s ta ;  -  
lo  que q u ie re  d e c l r ,  que e s te  cddigo reconoce l a  v a lid e z  
de l a  donacidn ta n to  " In te r -v iv o s "  como "M o rtis -c a u sa " , -  
a l  ig u a l  que l a  p en d len te  d e l cum pllento  de una co n d ic id n  
p o r p a r te  d e l d o n a ta rio  d "donacidn  c o n d ic io n a l" . Siempre^ 
po r supuesto  que se haga y a s l  lo  a c la r#  e l  cddigo Théodo 
s ia n o , observando lo s  xpequisitos que l a  le y  exige* E ste  -  
mismo ca p itu lo *  recoge tam bién to do lo  r e f e r e n te  a m a te rh  
de d o n ac io n is  e n tre  f a m il ia re s  (6)* s len d o n e c e sa r io  p a ra  
l a  v a lid e z  de é s te  que se  haga con solemnldad* es d ec lr*  
dandose p u b lic ld a d  a l  ac to  c e leb rad o . SeRala tam bién e s te  
cddigo cdmo causas de re v o c a b ilid a d  de e s ta s  donaciones -  
l a s  s ig u ie n te s :
A) In g r a t ! tu d  d e l d o n a ta rio  (7 ) ,
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B) S u p e rv iv e n c ia  de l o s  h i  jo e  d e l  donan te  ( 8 ) ,  a l  — 
ig u a l  reco g e  l a  i r r e v o c a b i l i d a d  de l a s  d o n ac io n es  
e n t r e  p a d re s  e h i  j o e ,  a  no s e r  que se  c o n d u je ra n  
c o n tra  l a  misma p ie d a d  ( 9 ) .
Lo que ee puede re s u m ir  d ic ie n d o , que l a  d o n a c id n  Ro 
mana ad ra ite  corao c a u sa s  de r e v o c a b i l id a d ,  l a  i n g r a t ! t u d 
d e l  d o n a ta r io ,  p a ra  todoe lo e  caso e  g é n é ra le s  de d o n ac id n  
La su jp e rv iv e n c ia  de h i  j o e ,  p a ra  l a s  d o n ac io n es c o n d ic io n a  
l e e ,  s iem pre  que e s t a s  se  h u b ie ra n  r e a l i zado a n te s  de p ro  
d u c ir s e  e l  event© d e l n à c im ie n to  d e l h i j o  y h ab ié n d o se  ps 
ta b le c id o  com© c o n d ic id n  l a  no s u p e rv iv e n c ia  de é s to s .
Mâs t a r d e ,  J u s t in ia n © , tam bién  se  p re o c u p a r la  de e e -  
t u d i a r  y r e c o g e r  en  su  o b ra  l e g i s l a t i v e ,  t o do lo  r e l a t i v o  
a  e s t a  i n s i t u c i d n ,  b a jo  l a  misma n i b r i c a  "De D o n a tio n i-  
b u s " , p e ro  a  d i f e r e n c ia  d e l cdd igo  T heodoeiano , ee f i j d  -  
mâs en  l a s  d o n ac io n es  a n te s  de l a s  n u p c ia s  y de lo s  espon  
s a l e s ,  d e d ic d n d o le s  d e n tro  de l a  r d b r ic a  g e n e ra l  "De Dona 
tlo n ib u s"  , un  a p a r ta d o  " p a r t e  n u p t ie  e t  v e l  p r o p te r  n u p t ie  
e t  s p o n s a l i c i i s "  (1 0 ) .
Al ig u a l  que l a  l e g i s l a c i d n  a n t e r i o r  s e f ia la ,  l a s  -----
c a r a c t e r l s t i c a e  que e s t a  i n s i t u c i d n  t é n i a  que r e u n i r  p a ra  
s e r  c o n s id e ra d a  e f e c t i v a  d e n tro  d e l dm bito  l e g a l  ( 1 1 ) ,  —  
a d m itie n d o , como in n o v a c id n , l a  v a l id e z  de l a  r e p r e s e n ta -  
c iô n  d e n tro  de l a  d o n ac id n  ( I 2 ) i
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Se recoge tam bién en e l  cddigo de J u s t in ia n o ,  l a s  — 
causas motivo de re v o c a b ilid a d , seRaldndo l a s  mismas que 
contem plé e l  Cddigo Theososiano:
A) I n g r a t i tu d  de d o n a ta r io .
B) S u p erv iv en c ia  de h i  joe d e l donante .
También ded ica  un ap a rtad o  a l a s  donaciones p o r cau­
sa  de m uerte "De m o rtis  causa d o n a tlo n ib u s" . Sehalândo — 
que no dében co n fu n d irse  con lo s  leg ad o s n i  tam|>oco consi 
d e ra r la s  como donaciones " in te r - v iv o s " , no n ecesitd n d o  en 
manera a lguna de a c tu a c io n es  n i  tampoco de l a  p re se n c ia  -  
de perso n as p d b lic a s  ( l l ) .
La donacidn , supone l i b e r a l id a d  (14) pero  no es e l  -  
d n ico  a c to  de l ib e r a l id a d  redonocido p o r l a  le y ,  es p re -  
c iso  p o r ta n to ,  c a r a c te r iz a r  l a  donacidn d en tro  d e l cua- 
dro h é te rogenéo  de lo s  a c to s  de l ib e r a l id a d .
Su c a r a c t e r i s t i c a  fundam ental, es e l  "Animus donan- 
d i" (1 5 ) , E ste  l a  d is tin g u e  de todos lo s  a c to s  t ip ic o s  re  
conocidos po r l a  l e y ,  aunque im pliquen  l ib e r a l id a d  como -  
pueden s e r  "com odato", y " e l  d e p d s ito " .
Para  coraprender todo e l  dmbito de l a  donacidn, y a s i  
poder r e c o n s t r u i r  e l  concept© de e l l a ,  que en e l  mundo lu  
man© se fué co n fig ù ran d o , s é r i a  co n v en ien te , p re s e n ta r  4m 
cuadro de lo s  a c to s  en orden a lo s  c u a le s  se h ab lan  en —
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l a s  fu e n te s  " d e d o n a t io " , ya que c u a lq u ie r  a c to  p a tr im o n ia l 
" in t e r - v iv o s "  qUe no te n g a  una  p ro p ia  c au sa  t i p i c a ,  puede 
r e a l i z a r s e  " d o n a t io n is - c a u s a " ,
La d o n a c id n , e f e c t iv a m e n te ,  se  puede c o n c r e ta r  en — 
i n f i n i t e s  a c to s  a t r i b u t i v o s j  l o  que d em u estra  su  am plio  -  
c o n te n id o , y l a  h e te ro g e n e id a d  de lo s  a c to s  r e a l i z a d o s  — 
" d o n a t io n is - c a u s a " .
k-
R e q u is i to ,  " s in e  quonum", p o r  t a n to ,  p a ra  se  co n sid e  
ra d a  como t a l  e l  "anim us d o n a n d i"« De donde se  d esp ren d en  
su s  dos c a r a c t e r l s t i c a s  fu n d a m e n ta le s :
-  l i b e r t a d ,  y
-  ânimo de d o n a r,
E l a c to  r e a l iz a d o  " d o n a t io n is - c a u s a " ,  supone siem pre  
l a  a t r i b u c id n  de u n  dere c h o , p o r  e l l o ,  no es  d o n ac id n  l a  
c o n c e s id n  a t l t u l o  p r e c a r io ,  ya  que d a te  supone l i b e r a l i ­
d ad , p e ro  no a t r i b u c id n  de un  dere c h o . La d o n ac id n  supone 
d is p o s ic id n  d é f i n i t i v a ,  y no exagero  a l  d e c i r ,  que s i  d e- 
cayd B u s ta n c ia lm e n te  " l a  m a n c ip a tio "  s ie n d o  s u s t i t u i d a  — 
p o r l a  " t r a d i t i o " , eso  su p u so , no sd lo  l a  t r a n f e r ô n c ia  
d e l b id n  o b je to  de l a  d o n a c id n , s in o  tam b ién , " l a  p e r f e c -  
t i o  d o n a t io n ib u s " ; es  d e c i r ,  l a  donac id n  p e r f e c t s ,  f irm e  
e i r r e v o c a b le .
J ü s t i n i a n o ,  m a n ife s té  t a l  e s ta d o  de derech o  es t a b l e -
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clendo l a  p re fe re n c ia  de l a  donacidn " i n te r - v iv e s " , p o r û. 
mero c o n se n tim ie n to , e l  cu a l b a s td  p a ra  o b l ig a r  a l  donan­
te  y d a r  a c c id n  a l  d o n a ta r io .
De modo, que a s i  como en un p r in c ip io  l a  " t r a d i t i o "  
e ra  un  elem ehto in d isp e n sa b le  p a ra  l a  p e rfe c c id n  dè l a  — 
l ib e r a l i d a d  (donacidn) desde J ü s t in ia n o  (1 6 ) , b astd  e l  — 
co n sen tim ien to  y con s4 lo  d l ,  tuvo l a  donacidn p len a  e f i -  
c a c ia  y d id  a c c id n  a l  donante p a ra  e x ig i r  l a  e n tre g a  de -  
l a  cosa donada.
No p la n te d  n ingdn problem a en l a s  le y e s  ju s t in ia n e a s  
n i  en l a s  l e g is la c io n e s  p o s te r io r e s ,  c o n s id e ra r  l a  dona* 
c id n  como a c to  u n i l a t e r a l  o b i la té ra l)^  ya que l a  a c e p ta -  
c id n  p o r p a r te  d e l d o n a ta rio  e ra  en ten d id a  como un a c to  
de püro a g rad ec im ien to .
También, o t r a s  O o n s titu c io n e s  Im p é r ia le s , (17) re c o -  
g ie ro n  casos co n c re to s  de donac io n es, que a su v ez , e s tu -  
v ie ro n  co n ten id as  en l a s  re c o p ila c io n e s  o f i c i a l e s .
Haciendo eco de l a s  reform as e x ig id a s  po r l a s  l e g i s ­
la c io n e s ,  p a ra  c o n s id e ra r  una donacidn v d lid a  y de l a s  — 
causas de rev o cac id n  por in g r a t i tu d ;  l a  c o n s ti tu c id n  dada 
p o r P i l ip o  a Cosmino, (en e l  aHo 249) (1 8 ) , hace a lu s id n  a 
e l l a s .  Y en e s ta  c o n s t i tu c id n  se r a l a t a ,  como l a  donacidn 
adn siendo  p e r f e c ta  ( ir re v o c a b le )  y habiendo poseido y — 
d is f ru ta d o  d e l b ié n  o b je to  dona do d u ran te  c ie r to  tiempo
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e l  d o n a ta r io ,  puede e l  donan te  r e v o c a r  l a  d o n a c id n , r e c u -  
p erando  e l  o b je to  de l a  m ism a, p o r  i n g r a t i t u d  d e l  d o n a ta ­
r i o  h a c ia  d s te .
La re v o c a c id n  p o r  i n g j a t i t u d ,  t i e n e  c a r d c te r  p e rs o ­
n a l  ( 1 9 ) ,  y como se  funda en  u n a ra z d n  de r e s e n t im ie n to  — 
d e l d o n a n te , l o s  i n t d r p r e te s  l a  c o lo c a n  e n t r e  l a s  a c c io -  
n e s  " in t e r - v i v o s  v in  d ictum  s p i r a n t e 3  " ,  y a l  t e n e r  p o r  
f i n  c a s t i g a r  a l  d o n a ta r io  p o r su  i n g r a t i t u d ,  s d lo  puede -  
e j e r c i t a r l a  e l  d o n a n te , pero  no su  heredei*os y sd lo  con­
t r a  e l  d o n a ta r io ;  tam bién  tdvo c a b id a , l a  r e v e r s i b i l i d a d  
( 2 0 ) d e n tro  d e l concep to  de d o n ac id n  Romana, se  h a b la b a  -  
de e l l a ,  cuando l a  co sa  donada a l  r e a l i z a r s e  una  d e te rm i­
na da c i r c u n s t a n c i a ,  g en e ra lm en te  p re m o rie n c ia  d e l  d o n a ta ­
r i o  debe v o lv e r  a l  d o n a n te . Y a s i ,  quedd plasm ada en una 
c o n s t i tu c id n  d e l Em perador D io c le c ia n o  a M a x ilia n o .
No fué  l a  " s e n e c tu d "  (21) d b ic e  p a ra  r e a l i z a r  dona­
c io n e s .  L a -" s e n e c tu d " , no fu é  im pedim ento , p a ra  r e a l i z a r
una donac id n  corao se  reco g en  en una c o n s t i tu c id n  dada -----
p o r  A ntonio  y C o n s ta n tin o  a  T h eo d o sia , y de l a  l e c t u r a  de 
l a  misma, se  puede s a c a r  l a  c o n se c u e n c ia , de que é s t a  ma— 
y o r la  de edad no fu é  o b s tâ c u lo  p a ra  l a  r e a l i z a c i d n  de una 
d o n ac id n , s i ,  lo  fu é  l a  m in o ri a  l a  e d ad , n eg ân d o se le  a l  -  
" im p u b e r" , e l  derecho  de p o s e r  r e a l i z a r  p o r  su e c u e n ta ,  -  
a c to s  de tra n s m is id n  de b ie n e s .
P a r ta  de e s t a  l e g i s l a c i d n  Romana que recoge e l  co n -
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cep to  de donacidn , fué i n d u  Id a  deepués ën l a  le g is la c id n  
v is ig o d a , y a s î  l a  "Lex Romana V isigothorum  o B î'ev ia rio  -  
de A la r ic o " , en re a l id a d  no es o t r a  cosa que un compendia 
de l a s l e g i s l a c id n  Romana a n t e r io r .
Dos n o ta s  d e fin en  e l  derecho Hispano-godo$ segdn An- 
g e l C an e lla s  Ldpez (2 2 ) , su rom anizacidn , y su a p lic a c id n  
t e r r i t o r i a l .
E l derecho v is igodo  e s c r i to  fué un derecho p ro fdnda- 
mente rom anizado, l a e in f lu e n c ia  de é s ta  rom anizacidn , se 
dejd  v e r de una manera p a lp a b le  in c lu s e  en sus fu e n te s  — 
mâs s ig n i f i c a t i v a s  comox e l  Cddigo de E urico  y e l  L ib e r -  
lu d ic io ru m . Y sobre  e s ta s  fu e n te s  e s c r i t a s ,  se han h e cho 
l a s  in v e s tig a c io n e s  a c tu a le s  sobre  e l  "Derecho V is ig o d o " , 
derecho v is ig o d o  e s c r i t o ,  y sobre e s te  punto m enciona- 
ré  e l  t r a b a jo  re a liz a d o  p o r Manuel de B enavides sobre  e l  
testam en to  v is ig d t ic o  (2 3 ) .
Y h echas e s ta s  b re v e s , pero im p re sc in d ib le s  co n sid e - 
ra c io n e s  p re v ia s  de c a rd e te r  g e n e ra l,  pasarem os ahora  a -  
c o n s id e ra r  algunos rasgos b d s ico s  en l a s  donaciones "mor- 
t is - c a u s a "  y "pro-anim a" en e s te  s is tem a  ju r ld ic o .
I I  B) DONACIONES MORTIS-CAUSA
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Hâte t lp o  de donac io n es, fueron  concebidas en orden 
a l a  p rem o rien c ia  d e l donante a l  d o n a ta r io )  ten iéndo  l a  -  
fu n c id n , de e u s t i t u i r  en la p p rd c t ic a  a l  testam ento*
S i consideram os que, a n te s  de l a  in tro d u c c id n  d e l f i  
deicom iso c u a lq u ie r  a t r ib u c id n  p a tr im o n ia l a t l t u l o  p a r t i  
c u l a r , ' se podla  h a c e r  dnicam ente m ediante te s ta m e n to , se 
e x p lic a  l a  a p a r ic id n  y d ifu s id n  de l a  "d o n a tio  m o rtia -cau  
s a " , que p e rm itla  lo g r a r  l a  f in a l id a d  s in  r e a l i z a r  d a te .
S u rg ida  a l  margen, como s u s t i t u t a  d e l te s tam en to , — 
conserva  su  fu n c id n  adn cuando lle v a d a  a é s t e ,  asume l a  -  
f ig u ra  ju r ld ic a  de " le g a d o " , que se d e fin e  como d o n a tio , 
ya que perm ite  h a c e r  una a t r ib u c id n  a t l t u l o  p a r t i c u l a r  -  
s in  h a c e r  te s tam en to .
E l legado y l a  donacidn m o r tis -c a u s a , t ie n e n  eh e l  -  
fonde l a  misma fu n c id n , pero aq u e l se co n tien e  den tro  d e l 
testam en to  y é s ta  fu e ra . La donacidn "m o rtis -c a u sa "  segdn 
lo s  D ig e s ts  de J u s t id ia n o  (2 4 ) , no se c o n s id é ra  p e r f e c ta ,  
es d e c i r ,  i r r e v o c a b le ,  h a s ta  que no acon tece  e l  h echo de 
l a  m uerte d e l donan te . S u b s is te  en e s te  t lp o  de donacidn .
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l a  o b l ig a c id n  de r e s t i t u i r  " S i  d o n a to r  c o n v a lu è r i t"  (2 5 ) .
La d o n ac id n  m o r t is - c a u s a ,  es  l a  i n s t i t u c i d n  d e l d e re  
cho Romano que mâs serae janza  p r é s e n ta  con l a  d o n ac id n  pa­
r a  despuds de l a  m uerte o , "d o n a c id n  p o s t - o b i turn". P ero  -  
se  d i s t in g u e n  e n t r e  s i ,  p o r  e l  c a r d e te r  n é tam en te  su sp en ­
s iv e  de l a  d o n ac id n  a  que e s t â  s u j e t a  l a  p r im e ra , a s i  co­
rao l a  r e v o c a b i l id a d  de l a  misma (2 6 ) .
La d o n ac id n  " p o s t-o b i tü m " , s i n  em bargo, g u ard a  su  ca 
r d c t e r  de n é g o c ié  " in t e r - v iV o s " , y re v o c a b le  desde e l  me­
mento de su c e le b r a c id n  aunque se  p e r f e c c io n a  p o r  l a  muer 
te  d e l d o n a n te . E s ta  d o n a c id n , e s  po r c o n s ig u ie n te  una  —  
r e l a c id n  j u r l d i c a ,  que n a c id a  en e l  memento de c e l e b r a r  -  
e l  n é g o c ié  j u r l d i c o ,  se  p e r f e c c io n a  p o r  l a  m uerte  d e l  do­
n a n te ,  Los d e rech o s  de l e s  p a r t e s  d u ra n te  l a  f a s e  in te rm e ­
d ia  (h a s ta  l a  m uerte  d e l d o n a n te ) , quedan c la ra m e n te  d e -  
f i n i d o s .
La d o n ac id n  " p o s t - o b i turn", c o s id e ra d a  como d o n ac id n  
c o n d ic io n a l  p o r  HUbner (2 7 ) ,  y a s i  lo  r e c o g e , Jo s é  A nto­
n io  Rubio S a c r i s td n ,  c o n tie n e  una d o n ac id n  de c a r d c t e r  — 
p e c u l i a r ,  ya que se  t r a t a  de una  a c o n te c im ie n to  q u e , s i  -  
b ié n ,  es " i n c e r tu s  q u ando", e s  s i n  duda " c e r tu s  a n " .
E l cum pliem to de l a  d o n a c id n , o m e jo r d ic h o , d e l t é r  
m ino , h ace  c o n s id e ra r  en  to d a  su  p l e n i tu d ,  e l  derech o  d e l
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d o n a ta r io ; ya que p en d ien te  l a  c o n d ic ld n , e l  d o n a ta rio  — 
t ie n e  sd lo  una e x p e c ts t iv a .
E s ta  e x ÿ e p ta t iv a ,  produce una v in c u la c id n  de l a  cosa 
(o b je to  de l a  d o n ac id n ), en v i r tu d  de l a  c u a l ,  e l  p ro p ie -  
t a r io  conserva  su derecho i l im ita d o  a  u s a r  de e l l a ,  pero 
s i ,  se  en d k en tra  p rivado  d e l derecho de d isp o n e r de l a  — 
misma.
I I  G) DONACION PRO-ANim
La d o n ac id n  " pro^âzdmaî' que d e b id o , p ro b ab lem en te  a l  
o a r i z  r e l i g i o s e  de l a  época A lto m e d ie v a l, so b re  todo  en -  
l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  p r im e r  m ile n io  ( 2 8 ) ,  y a  l a  m en ta lided  
d e l  hombre de e s t e  p e r io d o  que e sp e ra b a  en  e l  mds a l l d  e l  
goce d prem io p o r  to d o s  su s  s u f r im ie n to s  t e r r e n a l e s ;  se  -  
c o n v i r t i d ,  en  e l  n eg o cio  j u r ld i c o  que mâs p r o l i f e rd  en — 
ese  momento; nos impone u n a  r e f l e x id n  so b re  su s  o r i genes ,  
o r i e n ta d a  mâs a l l â  de l a  e s t r i c i f a  td c n ic a  ju r ld ic o -ro m a n a , 
en  l a  que nos hemos movido h a s t a  a h o ra  r e f i r i e n d o n o s ,  ta n  
to  a l  e s ta d o  de l a  c u e s t id n  en  l a  in v e s t ig a c ld n  h i s t d r i c o  
- j u r l d i c a  g e r m a n ls t ic a ,  como a l o s  e lem en to s  que puedan -  
ay u d am o s desde l a s  f u e n te s  v i s i g d t i c a s  l e in c lu s o  a l t o -  
m ed iev a les»  No d e s a r r o l l a d a r é  a h o ra  d e l  todo e l  uso  de e s ­
t a s  â l t i m a s ,  p e ro  se  h a râ  i n e v i t a b l e  a lg u n a  r e f e r e n d a ,  -  
que p ro c u ra rd  no c o n v e r t i r  en  e x t r a p o la c id n ,  p e ro  de l a  -  
que d i f i c i lm e n te  p o d r la  p r e s c in d i r s e  segdn  c re o ,
E l o r ig e n  de e s t a  d o n a c id n , se  h a  v i s to  desde B rtt- 
n n e r  ( 2 9 ) ,  en  l a  a n tig t ta  ( T o te n te i l )  p a r t e  d e l  m uert o , — 
de l o s  v i e jo s  d e re c h o s  g e rm ân ico s . En su  e s tu d io ,  fo n n u ld  
l a  t e o r l a  de que a l  l l e v a r s e  a  e f e c to  l a  c r i s t i a n i z a c i d n  
de l o s  germ anos, en  lu g a r  de e n t e r r a r  a l  d ifu n to  con su  -
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e q u ip o , c o n s t i tu id o  p o r una a e r i e  de o b je to s  de u so  p e rso  
n a l  y de g u e r r a ,  se  d e s t in d  una  p a r te  de e s t a  h e r e n c ia  a  
o b ra s  p ia d o s a s  en s u f r a g io  de su a lm a , y  a s i  a q u e l l a  p a r ­
te  d e l m uerto  quedd tra n s fo rm a d a  en  p a r te  d e l  alm a (S e e l -  
t e i l ) .
S in  em bargo, S c h u ltz e  (3 0 ) ,  e s tu d ia n d o  e l  n ac im ien ­
to  de l a  c u o ta  de l i b r e  d i s p o s ic id n ,  s i tu d  e l  o r ig e n  de -  
l a  " c u o ta  p ro -an im a" en o tro  p ia n o , d e se n te n d ie n d o lo  p o r 
com pleto  de l a  b ru n n e r ia n a  c o n s id e ra c id n  de l a  p a r t e  d e l 
muertcp, y s u g ir ie n d o  como fundaraento de l a  misma o t r a s  — 
m o tiv a c io n e s , p a ra  d l  e sa  c u o ta  p ro -an im a  te n ia  su  o r ig e n  
en l a  llam ad a  c u o ta  de l i b r e  d i s p o s ic id n ,  y é s t a  h a b ia  — 
s u r g i do p o r  l a s  p re d ic a c io n e s  de l a  i g l e s i a ,  y p r i n c i p a l -  
m ente de San A g u s tln , que a e o n s e ja b a  de j a r  una p a r te  de -  
l o s  b ie n e s  p r o p io s ,  p a ra  o b ra s  de c a r i dad en  b é n é f ic i e  — 
d e l a lm a, y que l l e g d  a c o n s id e r a r  a  J e s iis  en  l a  h e r e n c ia  
en  c o n c u r re n c ia  con l o s  h i j o s ,  forrauldndo l a  r e g i a  "P ac  -  
locum C h r is to  cum f i l i i s  t u i s "  (3 1 ) .
S in  em bargo, l a  in d ic a c id n  que c o n s id é ré  mâs a t in a d a  
so b re  l a  c u o ta  p ro -an im a fu é  h ech a  p o r Don L u is G a rc ia  de 
V a ld e a v e lla n o  (3 2 ) .  E r te  a u t e r  h iz o  l a  a f ir r a a c id n  de que 
en Ledn y C a s t i l l a  se  p o d ia  d i s t i n g u i r  e n t r e  c u o ta  " p r o -  
-an im a" y "m o rtu a riu m " , en te n d ie n d o  p o r  lo  p r im e ro , l a  — 
p a r te  que se  s é p a ra  d e l c a u d a l r e l i c t o ,  y p o r  "m o rtu a ­
r iu m " , e l  c o n ju n to  de b ie n e s  inm ueb les d e l  d i f â n to ,  que -  
se  e n tre g a b a n  a  una i g l e s i a  con c a r â c t e r  genu ine  de " t o -
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t e n t e i l " •
Ahora. b ié n ,  en n u e s t r a  A l ta  Edad M edia e s ta  d i s t i n ^ i  
c id n ,  p ro p iam en te  d ic h a  no siem p re  se  r e a l i z d  (como lu e go 
se  d o cu m en ta ry )ÿ hay  in f in id a d  de docum entes de donac idn  
en  lo s  que e l  d o nan te  a  p e s a r  de te n e r  h i j o s  d e j a  to d o s  -  
s u s  b ie n e s  en f a v o r  de su  alm a a  u n  de te rm in ad o  m enast e -  
r i o ,  Q uizd no e s t é  de mâs a n t i c i p e r  a lg â n  e jem p lo , A si en 
" C h a r te s  de l ' e g l i s e  de V a lp u e s ta "  (33)*  vemos u n  documen 
td  que reco g e  una  t r a n s m is id n  de b ie n e s  r e a l i z a d a  p o r  u n  
p ad re  y un  h i jo  â l l a b a d  d e l m o n a s te r io  de V a lp u e s ta  su s  -  
h e red ad esÿ  en teram p s i n  h a c e r  d i f e r e n c ia  e n t r e  e l  "m ortua  
rium " n i  l a  c u o ta  "p ro -a n im a " .
S in  em bargo, o t r o s  docum entes, re c o g e n  como o b je to  -  
de l a  d o n a c id n , una  p a r t e  de l a  h e re d a d  o b ie n e s  d e l  do­
n a n te .  De donde podemos d e s p re n d e r  que e l  donan te  t e n l a  -  
l i b e r t a d  p le n a  p a ra  d e ja r  p o r  e l  b ié n  de su  a im a, to d o s  -  
l o s  b ie n e s  que q u i s i e r a ,  s i n  te n e r  e n c ù e n ta , s i n  r e s p e t a r  
l a  lé g i t im a  de ).os h i  jo s ;  co sa  que en e l  docum ente a n te s  
c i ta d o  h a  quedado t o ta lm e n te  demost r a d a .
Deduzco p o r  t a n to ,  que se  mante n l a  en  é s te  momento, 
una  a m p litu d  de mucho m ayor que l a  a t r i b u i d a  p o r  e l  d e re ­
cho v i s ig d t i c o  a  l a  c u o ta  de l i b r e  d i s p o s ic id n .
Todo e s t e ,  no q u ie re  d e c i r  que no se  vaya a enco n tra?  
docum entes de d o n ac id n  (docum entes de a p l i c a c id n  d e l  d ere
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cho) que r e c o ja n  l a  p e rd u ra c id n  d e l v e s t i g io  v i s ig d t i c o  -» 
d e l " q u in to  de l i b r e  d i s p o s ic id n " .  Tal e s  e l  caso  d e l do­
cum ente de d o n ac id n  re c o g id o  en e l  "B ece rro  G dtico  de C ar 
dena" (3 4 ) ,  en  e l  c u a l  A lvaro  P r e s b i t e r o  p o r l a  s a lv a c id n  
de su  alm a e n t r e ga a l  m o n a s te r io  de C ardefia, ta n to  en v i ­
da suya como p c ra  despuds de su  m uerte  " tarn i n  v i t a  mea -  
quam p o s t  meum, q u in ta  p artem  o f f e r o  i n  domum D om in i", l a  
q u in ta  p a r te  de su  h e re d a d .
En e s te  t ip o  de d o n a c id n , p o r l a  s a lv a c id n  de su a l ­
ma, hay  que d i s t i n g u i r  e n t r e  " d e s t i n a t a r io "  y " b e n e f i c i a -  
r io "  (3 5 ) .
S erdn  d e s t i n a t a r i o s  d e l n eg o c io  ju r ld ic o  p ia d o s o , — 
a q u e l la s  p e rso n a s  o e n te s  r e l i g i o s o s  q ue , ten g an  c a p a c i-  
dad p a ra  s e r  s u je to s  en l a  r e l a c id n  j u r i d i c a .
D e n e f ic ia r io s  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e râ n  a q u e l lo s  s e r e s  
i n e x i s te n te s  p a ra  e l  o rd en am ien to  j u r l d i c o ,  p o r  in c ie r to s ^  
pero  so b re  e l l o s  re c a e  l a  f e l i z  c i r c u n s ta n c ia  de h a b e r  s i  
do c o n s id e ra d o s  p o r  e l  "d e  c u iu s " ,  como reOSptores d e l i n -  
t e r d s  econdm ico de l a  l i b e r a l i d a d .
E sto  s u c e d e r ia ,  en  to d o s  a q u e l lo s  c a s o s ,  en l o s  que 
l a s  p e rso n a s  il o rg a n iz a c io n e s  b e n e f ic ia d a s ,  no p u d ie se n  -  
a l e g a r  s i  q u ie r a ,  una fa v o ra b le  c la u s u la  m odal, o en  o t r æ  
p a la b r a s ,  cuando e l  d e s t in a  t a r i o  lin ico  y v e rd a d e ro  t i t u ­
l a r ,  sd lo  e s tu v ie s e  o b lig a d o  p a ra  con lo s  b e n e f i c i a r i o s .
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con u n  puro  d e b e r de c o n c ie n c ia ,  E e to  s e r l a ,  e l  caso  de -  
l o s  llam ad o s  " h e re d e ro s  de c o n f ia n z a " , c u m p lid o re s  ta n  sd 
l o ,  d e l m andate d e l  m uerto  o d e l p ia d o s o , encargo  de d s t^ ,  
( r e p a r t i r  l im o s n a , m an ten e r e l  c u l to  A una d e te im in ad a  — 
im agen, e t c . ) ,
E x i s t id  p u d s , l a  costum bre en n u e s tro  p e rio d o  A lto -  
m e d ie v a l, de d e d ic a r  una p a r te  d e l  " c a u d a l r e l i c t o " ,  u n as 
v eces  s ig u ié n d o  l a  d is p o s ic id n  e x p re s s  d e l c a u s a n te ,  y — 
o t r a s ,  s i n  que d a te  lo  haya d is p u e s to  a s i ,  a s e r v i r  una -  
f i n a l i d a d  de t ip o  r e l i g i o s o ,  en  b é n é f ic ie  d e l alm a d e l  d i  
fu n to  ( e l  d o n a n te ) , en l a  m ay o ria  de lo s  c a s o s , Y d s ta  en 
t r e g a  de b ie n e s  a  l a s  I g l e s i a s  y m o n a s te r ie s ,  como un  me­
d io  de r e a l i z a r  buenas o b r a s ,  se  propagd tam bidn en l a s  -  
d o n ac io n es  " p o s t-o b itu rn " .
• La a f i rm a c id n  g e n - r a l ,  de que se  puede d e ja r  b ie n e s  
"p ro -a n im a " , se  e n c u e n tra  fo rm u lad a  en a lg u n o s  f u e r o s ,  co 
mo e l  de S a lam an ca , Ledesm a, P la s e n c ia  y B rih u eg a , En lo s  
que se  f i j a ,  que v a le  todo a q u e l lo  que e l  hombre manda per 
su  a lm a , s i n  p o n er r e s t r i c c i d n  a lg u n a , a  no s e r  de que — 
" l a  m anda", se  haga en e s ta d o  de s a lu d  (3 6 ) .
P o r lo  g e n e r a l ,  l a  c u o ta  de un  q u in to ,  es l a  que se  
c o n s ig n a  en b e n e f ic io  d e l a im a , cuando e x i s t e n  h i jo s  d e l 
c o n s ig n a n te ,  como o c u rre  en t e x te s  d e l Tumbo de S an to  To- 
r i b i o  de L ié b a n a , 6 d e l B ecerro  G dtico  de Cardefia;
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Gama B a r ro s , ( 3 7 ) ,  en  su  " H i s to r i a  da A d m in is tra^âo  
F d b l ic a  en P o r tu g a l " ,  h ace  u n  e s tu d io  so b re  l a  e v o lu c id n  
so b re  l a  c u o ta  d i s p o n ib le ,  d id  n o t i c i a  de un  bu4n numéro 
de docum entes, c a s i  to d o s d e l  s ig lo  X I, r e v e la d o re s  de ac  
to d  de d is p o s ic id n  en f a v o r  d e l  m o n a s te r io  en  lo s  que se  
hace c o n s ta r  a lg u n a s  v eces  l a  f i n a l id a d  " p ro -a n im a " , l a  -  
c u a n t la  de l a  c u o ta  v a r i a  en  e l l o s ,  y  aunque l a s  pocas pd 
g in a s  en que se  dâ c u e n ta  de l o s  m ism os, no p re te n d s  d a r  
una fo rra u la c id n  de l a  t e o r i a  e s p e c ia l  de l a  c u o ta  " p ro -  
- a n im a " , lo s  d a to s  que c o n tie n e n  son ü t i l e s  p a ra  su  c o n s- 
t r u c c id n ,
P o r  su p a r t e ,  L aco s te  (3 8 ) ,  en su  conocido  e s tu d io  — 
so b re  l a  " m e jo ra " , mantuvo que e l  q u in to  de l i b r e  d is p o s !  
c id n  que v id  a p a re c e r  en e l  derecho  v i s i g d t i c o ,  se  c o n v ir  
t l d  en  una cu o ta  o b l i g a t o r i a ,  p o r  ra z d n  d e l a im a.
P a ra  O tero  ( 3 9 ) ,  l a  me jo r a  i n ^ t u c i d n  t i p i c a  d e l  De­
recho  H isp â n ic o , y e x c lu s iv e  d e l  Derecho C aste llano -L eondp  
d e s a p a re c id  a l  d e j a r  de te n e r  v ig e n c ia  l a  l e g i s l a c i d n  v i -  
s i g d t i c a .  No te n ie n d o  que v e r  nada con é s t a ,  l a s  " a v e n ta -  
ja s "  d " m e jo r ia s "  de lo s  t e x to s  l o c a l e s ,  s i  b ié n  é s to s  — 
p re p a ra ro n  e l  re s u rg im ie n to  de la T n e jd ra "  en fu e ro s  cdmo 
e l  de S o r ia  y Puero  R ea l,
Con p o s te r io r id a d  a  lo s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s  p o r  e l  -  
p r o f e s o r  G a rc ia  de V a ld e a v e llan o  so b re  l a  c u o ta  de l i b r e  
d i s p o s ic id n ,  y no a îiad iéndo  n in g d n  nuevo pun to  de v i s  t a  éL
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thema, a l  a n a l i z a r  e l  problem a d e l o r ig e n  de l a  llam ad a  "m e- 
jo r a  d e l  t e r c io  y d e l q u in to " .  Romero V ie i te z  (4 0 ) ,  h iz o  
un  e s tu d io  separa iid o  l a  e v o lu c id n  d e l  t e r c i o  f  d e l q u in ­
t o ,  y en  e sa  in v e s t ig a c id n  h ace  m encidn d e l  "q u in to "  p a r s  
f i n e s  p ia d o s o s ,  a cep tan d o  s i n  d is c u s id n  a lg u n a , l a  t é s i â  
d e l p r o f e s o r  V a ld e a v e lla n o .
C o n v ien s , s i n  em bargo, a b o rd a r  e l  e s tu d io  de l a  p a r ­
te  "p ro -a n im a " , c e n tra n d o lo  en  e l l a  misma, Y e l  camino — 
r e c to  p a ra  l l e g a r  a  ese  r e s u l t a d o ,  no puede s e r  o t r o  que 
e l  p r e s e n te r  l o s  d a to s  <|ue in d ic a n  n u e s t r a  r e a l id a d  j u r i -  
d ic a  m e d ie v a l, l a  que se  c o n tie n e  en  l o s  docum entos que -  
re c o g e n  e s t a  i n s t i t u c i d n  "d o n a c id n  p ro -an im a" (docum entos 
de a p l i c a c id n  d e l d e re c h o ) ;  ÿ  l a  re c o g id a  en lo s  te x to s  -  
de fu e r o s  m u n ic ip a le s  y re d a c c io n e s  t e r r i t o r i a l e s ,  E x p l i -  
cando ad ecu ad am en te , e l  panoram a ju r ld i c o  a s i  c o n seg u id o . 
De é s te  modo, p o d râ  l l e g a r s e  a  l o s  fundam entos de l a  i n s ­
t i  tu c id n ,  de l a  " c u o ta  p ro -a n im a " , y p ro fu n d iz a r  en  l o s  -  
f a c t o r e s  que l a  o r ig in a r o n  y c o n d ic io n a ro n .
A nte to d o , hay  que c o n s id e r a r  se p a ra d a m en te , una s u -  
ma de b ie n e s ,  que se  a t r i buye n , eA b e n e f ic io  d e l a im a , y 
en l o s  que podemos v e r  con c l a r id a d  una r e l a c id n  con e l  -  
a n t ig u o  "eq u ip o  d e l m uerto" de lo s  d e rech o s  g e rm ân ico s.
E s te  eq u ipo  d e l m u e rto , nos m u 's t r a  l a  e x i s t e n c i a  de 
una p o rc id n  de b ie n e s  rau eb le s , que p e r te n e c ie r o n  a l  d ifu n  
to  ( 4 1 ) ,  y que t i e n e  una r e l a c id n  e s p e c ia l  con l a  p e rso n a
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d e l  mismo ( o b je to ,  arm a, c a b a l lo ) ,  Y que p asab an  a una  —  
i g l e s i a  a l  m o r ir  e l  c a u s a n te ;  a s i ,  e l  Puero  de S alam anca, 
d isp o n e , que e l  que fu e se  a  m o r ir ;  debe d e j a r  p o r^ su  almsy 
su  c a b a l lo  a s i  como su s a rm as.
En suma, lo  que i n t e r e sa  r e s a l t a r  de e s t o ,  es  e sa  — 
a t r ib u c id n  de c i e r t o s  o b je to s  d e l equ ipo  d e l  m u erto  a  una  
f i n a l i d a d  r e l i g i o s a ,  en  b ié n  de su  a lm a.
J u n to  a e s t a  fu e n te  que mues t r a  l a  a s ig n a c id n  de —  
c i e r t o s  o b je to s  p e r s o n a le s ,  a  modo de p a r t e  d e l m u e rto , -  
e x i s t e n  o t r a s  de ig u a l  ép o c a , que dân a  co n o cer l a  a t r i b u  
c id n  a e s t a  misma f in a l id a d  ( f a v o r  d e l a lm a ) , de una p a r ­
te  de l a  h e re d a d .
E s to  t i e n e  l u g a r ,  en l a  m ayoria  de l o s  c a s o s ,  p o r l a  
e x p re s s  v o lu n ta d  d e l d i f u n to ,  y en  o t r a s  o c a s io n e s  p o r l a  
v o lu n ta d  de l o s  f a m i l i a r e s  de é s t e .
La c u a n t la  de e s ta s  c u o ta s  v a r i a ,  d e n tro  de l i m i t e s  
b a s ta n te  a m p lio s .
Con a s id u a  f r e c u e n c ia ,  a p a re c e n  en n u e s t r a s  fu e n te s  
m e d ie v a le s , e l  h e cho de d e j a r  lo s  p ro p io s  b ie n e s  a  i g l e -  
s i a s  0 m o n a s te r ie s , que puede"'- i d e n t i f i c a r s e  muchas v e - " ,  
c e s ,  con su f i n a l i d a d  en f a v o r  d è l  a im a, y a l  mismo — —  
tiem po e s  p o s ib le  e n c o n tr a r  fu e ro s  m u n ic ip a le s  sa n c io n a n -  
do é s t a  p o s i b i l i d a d ,  y ju n to  a  e s t a  ad m is id n  de s a n c io n a r
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i s t a  p o s ib i l i d a d  de d i s p o s i c i é n ,  com ienza a  s u r g i r  l i m i -  
t a c io n e s , .  b ié n  p o r  l a  e x i s t e n c i a  de c i e r t o s  r e q u i s i t o s  e s  
p e c i a l e s ,  6 p o r  l a  su m is ié n  de l a  c u a n t la  de l a  c u o ta  a  -  
unos l i m i t e s  f i j a d o s  de an tem ano , que re d u c e n  l a  a m p litu d  
de l a s  c o n c e s io n e s  " p ro -é n im a " , y  p o r  i l l t im o , en  o t r a s  —  
f u e n te s ,  a p a re c e  e s a  c u o ta  en  b e n e f ic io  d e l  aim a como o b l i  
g a t o r i a .
S i se  s ig u e n  e s t a s  v a r ia c io n e s  a  t r a v é s  de lo s  d a to s  
que nos t r a n s m ite n  lo s  te x to s  de lo s  fu e ro s  y l o s  documen­
to s  de a p l i c a c id n  d e l  d e re c h o , se  te n d râ  u n  cuadro  b a s ta n ­
t a  e x a c to  de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a  c u o ta  "p ro -ân im a" 
en  e l  m arco j u r ld i c o  d e l  p e r io d o  o b je to  de n u e s tro  e s tu 4 -  
d io ,
Y en  é l  Van a e x i s t i r  dos p rob lem as fu n d a m e n ta le s t
I f i , -  E l que e s t r i b a  en  l a  f i j a c i é n  de l a  c u o ta  que -  
ha  de p r e v a le c e r ,  y
2 » , -  e l  de l a  c o n v e rs id n  de e s a  p o rc id n  v o lu n ta r i a  -  
en  c u o ta  o b l i g a t o r i a  (4 2 ) .
P o r lo  que a l  p rim ero  r e s p e c ta ,  su  pun to  de p a r t i d a ,  
se  puede v e r  en  l a  costum bre de lo s  p r im e ro s  tiem pos de -  
l a  R e c o n q u is ta , de d e j a r  to d o , d p a r te  de lo s  p ro p io s  b ie ^  
n és  a  û n a  i g l e s i a  d m o n a s te r io , p a ra  a d q u i r i r  m é r i to s  en  
l a  o t r a  v id a .  Como d i j e  cuando comencé e s te  c a p i t u l e ,  p o r 
l a  c u a n t la  de l a  c u o ta  y l a s  c o n d ic io n e s  de l a  misma, n a -  
cen  de l a s  l im i ta c io n e s  que e l  derecho  p re te n d e  im poner.
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y de h e cho se  im pone, a  ese  moVimiento gen ero so  en  fa v o r  
de l a  i g l e s i a , .  Y e s a s  l im i t a c io h e s ,  v ie n e n  a  c o n s t i t u i r  -  
un  cauce g e n e ra l  en  fa v o r  de l a  c u o ta  d e l " q u in to " ;  l a  — 
c u a l ,  fué  l a  mâs comünmente a f e c ta d a ,  aunque no fu e ro n  po 
C O S  lo s  ca so s  que se  d ie ro n  d e l t e r c i o ,  como " c u o ta  p ro -  
-a n im a " .
S in  em bargo, encontram os m u lt i tu d  de docum entos, en 
lo s  que se  van a r e s p e t a r  d ic h a s  c u o ta s ,  s ie n d o  o b je to  de 
l a  d o n ac id n , to d o s lo s  b ie n e s  d e l d o n a n te , o l a  m ay o ria  -  
de « l lo s .
Los c à r t u l a r i o s  de lo s  r a o n a s te r io s , e s tâ n  l l e n o s  de 
docum entos que reco g en  a c to s  de d is p o s ic id n  de é s t a  in d o ­
l e .
A si pueden h a l l a r s e  desde e l  s ig lo  IX docum entos de 
a p l i c a c id n  d e l derecho  en lo s  que e l  d ig n a ta r io  d e ja  to d a  
su h a c ie n d a , a una  i g l e s i a  o m o n a s te rio  p o r  l a  s a lv a c id n  
de su  aim a.
F o r lo  e x p u e s to , podemos a f i r m a r ,  que c o n v iv ie ro n  — 
en l a  Al ta  Edad Media ambos p r in c ip io a s : de tin  la d o ,  l i b e r  
ta d  a b s o lu ta  p a ra  r e a l i z a r  t ra n s m is io n e s  en f a v o r  d e l  a i ­
ma â  e n tid a d e s  r e l i g i o s a s ,  y de o t r o ,  l im i ta c io n e s  im pues 
t a s  p o r a lg u n a s  re d a c c io n e s  de derecho  t e r r i t o r i a l ,
E l m otivo en  e l  que se  fundam entan t a i e s  l i m i t a c i o -
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n és  v a r i a ,  una  v e c e s ,  e s  l a  e x i s t e n c i a  de h i  jo s  <5 p a r i  en 
t e s ,  y o t r a s  p e r s o n a le s  c i r c u n s ta n c ia s  d e l  que r e a l i z a  e l  
a c to  de d i s p o s ic id n  (d e l  s u j e to  a c t i v o ) , como pueden s e r
su  e s ta d o  de s a lu d  d e l  h a b e r  l le g a d o  a  u n a  c i e r t a  --------
ed ad .
E sa  c o r r i e n t e  que provocd  l a  costum bre de h a c e r  con­
c e s io n e s  p a t r im o n ia le s  a  l a s  I g l e s i a s  d m o n a s te r ie s ,  p a ra  
b e n e f ic io  d e l aim a d e l d o nan te  d de u n  t e r c e r o ,  se  a p l ic d  
tam b ién  como y a  he d ichp  a n te r io r m e n te , en  l a s  d o n ac io n es 
" p o s t-o b i tu m " •
R esum iendo, podemos d e c i r ,  que en  e l  derecho  A ltom e-  
d i e v a l ,  a p a re c e n  docum entos, en  lo s  que se  d e ja n  p o r  e l  -  
b ié n  d e l  a im a, d b ié n  to d o s  l o s  b ie n e s  d e l  donan te  ( 4 3 ) , -  
d s d lo 'u n  q u in to  de e s to s  (44) e in c lu s o  l a  m ita d  d ter& e 
r a  p a r t e  (4 5 ) ,  d e b ld a s  e s t a s  l i m i t a c io n e s ,  a  e sa s  e x ig e n -  
c ia s  ya  a n te s  e x p l ic a d a s  p o r  a lg u n o s  t e x to s  de derecho  lo  
c a l  y  t e r r i t o r i a l  de ese  momento.
A si lleg am o s  a  l o s  f u e r o s ,  en l o s  que se  a f i r m a r i a ,  
cdmo en e l  caso  d e l  Puero de Salam anca y de Ledesma, l a  -  
v a l id e z  de todo  a q u e l lo  que se  m an tien e  " p o r  su a im a " , — 
s i n  r e s t r i n g i r  su  c u a n t la .
P ra n te  a l  P uero  de P la s e n c ia ,  que l i r a i t a r d  a  l a  q u in  
t a  p a r t e ,  a q u e l lo  que se  pueda d e ja r  " p ro -â n ira a " , tam bién  
e l  t l t u l o  (208) d e l  l i b r o  de l o s  PUbiros de C a s t i e l l a ,  mar
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c a  e l  q u in to  como c u o ta  e s t a b l e c id a  p a ra  l a  s a lv a c id n  d e l  
alm a.
E s ta  c u a n t la  d e l q u in to ,  e s td  a l  te  ra d a  en  o t r o s  pas)^ 
j e s  dell d ich o  l i b r o  de l o s  F u e ro s  de ^ a s t i e l l a ,  a s i  en  e l  
c a s o , que l a  h e r e n c ia  sd lo  c o n s i s t a  en  una  h e re d a d , sd lo  
se  p o d râ  d e j a r  p o r  e l  b ié n  d e l  alm a l a  m ita d  d e l  t e r c i o ,  
a  v o lu n ta d  d e l  d o n a n te .
Es d e c i r ,  p o r  u n  la d o  se  dâ mâs a m p litu d  a  l a s  "man­
das" " p ro -â n im a " , en  r e l a c id n  con e l  derecho  v i s i g d t i c o ,  
y p o r  o t r o  cuando se l i m i t a  e s a  l i b e r t a d ,  p o r rao tiv o s es 
p e c ia le s  se  acude en l a  m nyoria  de lo s  ca so s  a l  " q u in to  -  
v i s i g d t i c o " ,  como ejem plo  de l i m i t i a c i d n  de una l i b e r t a d  
de d is p o n e r .
I I  D) LA DONACION EN 
LA LEGISLAÇION HISPANO-GODA
B ajo  e l  t l t u l o  "Be d o n a t io n ib u s " , com ienza e l  Cddigo 
de E u r ic o , e l  a p a r ta d o  d êd icad o  a  e s ta  i n s t i t u c i d n  (4 6 ) .
Comien^za c o n so lid an d o  l a s  d o n ac io n es r e a l e s  e f e c tu a  
das p o r su s  a n te c e s o r e s ,  ya que, segdn  e s te  m onarpa " s e r l a  
i n ju s to  d e s p o ja r  de l a s  co sa s  donadas en o t r o  t i e m p o , . , "  
(4 7 ) .  P asa  despuds a r e f e r i r s e  a  l a s  d o n ac io n es  l le v a d a s  
a cabo p o r una com unidad, e x ig ie n d o  p a ra  l a  v a l id e z  de és 
t a s ,  l a  a q u ie s c e n c ia  o c o n se n tim ie n to  de d ic h a  com unidad. 
P a ra  que l a  d o n ac id n  se a  e f i c a z ,  p ro d u zca  lo s  e f e c to s  d e -  
sead o s  ha de h a c e r s e  e sp o n tâ n e a  y l ib re m e n te  s i n  co a c c id n  
a lg u n a  (4 8 ) ,
La donac id n  " i n t e r - v i v o s " , r e a l i z a d a  con p lu r a l id a d  
y con " T r a d i t i o " ,  es i r r e v o c a b le  (4 9 ) ,  a no se p o r  una  — 
cau sa  c i e r t a  y c o n o c id a ,
"C ausa c i e r t a  y c o n o c id a " , p a re c e  s e r  que e s t a  ex p re  
s id n  e n c ie r r a  e l  problem a de l a  re v o c a c id n  p o r  in g ra t i tu d e  
a l  ig u a l  que en l à  d o n ac id n  de l a  l e g i s l a c i d n  Romana, Sd?- 
lam en te  l a s  d o n ac io n es  " m o r tis -c a u s a "  p o d lan  se  re v o c a ­
b le s  p o r  s i m i l i t u d  con e l  te s ta m e n to .
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Recoge ta rab lén  é r,ta  l e g i s l a c i d n ,  e l  derecho  d e l dona 
t a r i o  a l a  in d e n n iz a c id n  p o r  daRos e u f r id o s  a  cau sa  de l a  
f a l s a  prom esa de d o nac ldn  (5 0 ) .
Se puede s e f ia la r  corao p e c u l i a r id a d  d e l  derecho  v i s i -  
g d t i c o ,  l a  ad m is ld n  de l a  d o n ac id n  e n t r e  conyuges (5 1 ) ,  -  
c o n tr a  l a  n o rm a tiv a  p r o h i b i t ! va de l a  d o n ac id n  Romana, — 
s ie n d o  n e c e s a r ia  p a ra  l a  v a l id e z  de é s t e  a c to  j u r ld ic o  l a  
c o n f irm a c id n  de d ic h a  d o n ac id n  p o r  dos o t r è s  t e s t i g o s ,
F r e n te  a  e s t a  d o n ac id n  e n t r e  conyuges *> in ter~ v ivos’*, 
reco g e  e l  Cddigo de E u r ic o , l a  d o n ac id n  te s t a m e n ta r i a ,  a 
f a v o r  de l a  m u je r , s ien d o  r e q u i s i t e  " s in e  quonoft p a ra  r e -  
c i b i r  é s t a ,  l a  h o n e s t id a d  de l a  v iu d ad  (5 2 ) ,
Como se  h a b râ  podido a p r e c i a r ,  en g e n e r a l ,  l a  dona*i 
c id n  E u r ic ia n a  es fundam entalm en te  ig u R l a  l a  d o n ac id n  — 
Romana. P o r l o  g e n e r a l ,  e l  con cep to  de d o n ac id n  re c o g id o  
en re d a c c io n e s  p o s t e r io r e s î  L ib e r  lu d ic io ru m , (P uero  J u z -  
g o , en su  c a so )  v ie n e  a  s e r  tam bién  a lg o  p a r e c id o , p rim a 
f a c i e ,  a una  c o p ia  de l a  donac id n  e u r ic i a n a ,
Hay que s e R a la r ,  s i h  em bargo, que e l  L ib e r  l u d i c io ­
rum , reco g e  u n a  re d a c c id n  mds com plé ta  de l a  d o n ac id n  y -  
a  su  véz una c o n c r e t iz a c id n  mds p e r f e c t a  d e l concep to  de 
é s t a .
Mâs t a r d e ,  en e l  P uero  Ju z g o , recordem os siem p re  que
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es v e r s io n  rom anceada d e l L ib e r  lu d ic io ru m ) se  pueden  — -  
a p r e c i a r  a lg u n a  in n o v a c i6 n  como en e l  caso  de l a  d o n ac id n  
r e c ib id a  p o r l a  m u je r de su  m arid o , f u e r a  de l a  d o te ,  en 
l a  que se  e s p e c i f i c a  que d e n tro  de é s t a ,  h a b râ  una  q u in ta  
p a r te  de l i b r e  d i s p o s ic ié n  (5 3 ) ,  caso  no re co g id o  en n in -  
guna l e g i f t t a c ié n  a n t e r i o r .
Y e s ta  q u in ta  p a r te  d e l l i b r e  d i s p o s ic ié n  perm aneoe- 
r à  en l o s  docum entes, A lto m e d ie v a le s , como v e s t i g io  de l a  
p e rv iv e n c ia  en e se  p e r io d o  d e l derecho  v i s ig ô t i c o  t e r r i to  
r i a l ,  es d e c i r ,  d e l L ib e r  lu d ic io ru m .
Los p u n to s  de c o n v e rg e n c ia  e n t r e  l a  v i s id n  l e g a l  de 
l a  d o n ac ién  Romana y en  l a  l e g i s l a c i é n  v i s i g é t i c a ,  son  — 
p a lp a b le s  a l  ig u a l  que lo s  m a tic e s  d i f e r e n c i a l e s ,  deb ido  
s i n  duda a lg u n a  a l  p e rfe c c io n a m ie n to  de e s t a  i n s t i t u c i é n  
a  t r a v é s  de l o s  aR os, y a l a  a d a p ta c ié n  de e s te  a c to  j u r i  
d ico  a  l a s  e x ig e n c ia s  d e l moments.
G ra c ia s  a l  e s fu e rz o  de a lg u n o s  in v e s t ig a d o r e s  como, 
A ngel C a n é lla s  Lépez (’5 4 ) , D iaz y Dfaz (5 5 ) ,  y M anuel G6- 
mez Moreno (56) nos han  l le g a d o  a n o s o tro s  a lg u n o s  docu- 
m entos co n ten ien d o  d o n ac ién es  v i s i g é t i c a s .
C a n e lla s  L épez , d e f in e  l a  d o n ac ién  v i s i g d t i c a ,  como 
eo e n c ia lm en te  Romanas, co n ceb id a  como n eg o c io  l u c r a t i v e , -  
que desconoce e l  "L au n eg ild o "  germ dnico . P a ra  é s te  a u t o r ,  
e l  docum ente en l a  d o n ac ién  " i n t e r - v i v o s " , desempeRa e l  -
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p a p e l de medio de p ru e b a , en  c o n t r a s te  con l a s  d o n ac io n es 
"m o rtis4 p a u ë a "  en l a s  que e l  docum ents e s  c o n s t i t u t i v e .
Y t r a tâ n d o s e  de b ie n e s  m uebles aRade que $ aunque es
s u f i c i e n t e  l a  e n tre g a  de o b j e t s ,  se  p r a c t i c a  r e d a c ta r  -----
" a c ta "  de l a  " t r a d i t i o " ,  p e ro  en caso de b ie n e s  inmueblee^ 
e s  n e c e s a r io  ademds* l a  e n tr e g a  de l a  e s c r i t u r a  con f i r -  
mas t e s t i f i c a l e s .
NOTAS
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(1 ) E l examen de l a s  m u tac io n es  e s t r u c t u r a l e s  de l o s  s i s  
mas ju x ld ic o s  r e v e lan  un  p ro ceso  d i a l é c t i c o  que vâ -  
desde l a  c o n tin u id a d  de ra sg o s  b â s ic o s  (m an ten im ien - 
to  de l a  t r a d ic iô n )  h a s t a  l a  d is c u n t in u id a d  de e l l o s  
( r e v o lu c id n )  en un  f l u j o  c o n s ta n te  l a  c o n tin u id a d  — 
h i s t o r i c o - j u r i d i c a  puedd s e r  de dos t i p o s i  a )  t r a n s -  
m is id n  a  o t r o s  d m bito s de v a lo re s  ju r ld i c o s  p ro p io s  
de una  d e te rm in ad a  c u l tu r a  ( c o n t in u id a d  o fe n s iv a )  y 
b ) perm anencia  no e x p a n s iv a  d u ra n te  la rg o  tiem po de 
c i e r t o  grupo de c a r d e te r e s  j u r f d ic o s  t r a d i c io n a l e s  -  
( c o n tin u id a d  d e f e n s iv a ) .  La d is c u n t in u id a d  c o n s is te  
è n  l a  re c e p c id n  de esquem as ju r l d i c o s  exdgenos y e n - 
c i e r r a  e l  mismo fendmeno de l a  c o n tin u id a d  o f e n s iv a ,  
p e m  v is  to  desde e l  la d o  p a c ie n te  o a g e n te .
(2 ) B io n d i. "S u ce s id n  te s ta m e n ta r ia  y donacidn" 
B a rc e lo n a , 1 .9 6 0
(3) C o n ten id a  en  41 C Th, T. V I I I ,  12
(4 ) R ecogida en e l  C I  y C Th
(5 ) C Th, t .  X I I , 1 . V I I I ,  12 -1  
B e r l i n ,  1 .9 0 5 , (M onnsem-Paulus M ayer)
D o n a tio , s iv e  d i r e c t a  s i t  s iv e  m o r t is  cau sa  i n s t i t u -  
t a ,  s iv e  c o n d ic io n ib u s  f a c ie n d i  ac  non f a c ie n d i  s u s -  
p e n sa , s iv e  ex a l i quo no t a  to  tem pore p ro m issa , s iv e  
animo dantium  a c c ip ie n tiu m v e  s e n t e n t i i s f  quantum u i s  
s i n i t ,  cognom inat a ,  su b  h ac  f i e r i  d e b e t d b s e r v a t io -  
nein, u t  qua s le g e s  in d u lg e n t  a c t io n e s  c o n d ic io n e s  — 
p r a c t io n e s q u e ,  b is q u e  c o g n i t i s  v e l  r e c i p i a n t u r ,  s i  -  
c o m p la c ita e  s u n t ,  v e l  r e i c i a n t u r ,  s i  s u n t  m o le s ta e ;
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i t a  u t  minorum d e f e n s o r e s ,  s i  p e r  eos donationum  con 
d ic io  n e g le c ta  e s t ,  r e i  am issae  p e ricu lu m  p r a e s t e n t .  
In  c o n s c r ib e n d is  a u tern d o n a tio n ib u s  nomen d o n a t io -  
r i s , i u s  ac  rem no t a r i  o p o r t e t ,  neque id  o c c u l te  a u t  
p e r  i n p e r i t o s  a u t  p r iv a t im ,  sed  u t  ta b u la e  a u t  quod- 
cum-iue a l i u d  tempus d a b i t  v e l  ip so  v e l  ab e o , quem, 
s o r s  m in iS tra v e r i t ,  s c i e n t ib u s  p lu r im is  p e r s c r ib a -  
t u r  e t  c o r p o r a l i s  t r a d i t i o  s u b s e q u a tu r  ad excludem - 
dam vim adque in ru p tio n e m  a d v o c a ta  v i c i t a t e  omnib u s­
qué a r b i t r i s  a d h i b i t i s ,  quorum p o s te a  f id e  p ro b a tu r  
donatam rem , s i  e s t  m o b i l i s ,  quorum p o s te a  f id e  p ro ­
b a tu r  donatarn rem , s i  # s t  m o b i l i s ,  ex v o lu n ta te  t r a -  
d itam  d o n a to r is  v e l ,  s i  in m O b ilis ,  a b sc e n ssu  donan­
t i s  novo domino p a te f a c ta m , a c t i s  e tia m  a d n e c te n d is ,  
quae a p u t iud icem  v e l  m a g is t r a tu s  c o n d ic ie n d a  s u n t .
(6 ) 0 Th, t .  12 1 . V I I I ,  1 2 -5
D ata iam pridem  s ta tu im u s ,  u t  d o n a tio n e s  ( i n t e r v e -  
n ie n te  acto rum  t e s t i f i c a t i o n s  c o n f ic i a n tu r .  Quod v e l  
maxime i n t e r  n e c e s s a r i a s  c o n iu n c tis s im a s  que p e r s o ­
nas c o n v e n it  e u s t o r i , s i  quidem c l a n d e s t in i s  ac  do- 
m e s t ic i s  f r a u d ib u s  f a c i l e  q u id is  pro n e g o t i i  a p p o r tu  
n i  ta  te  c o n f im g i  p o t e s t  v e l  id  quos v e re  pestum  e s t  
a b o l e r i .  Cum ig itu m ’ ne l i b è r e s  quidem ac  p a r e n te s  — 
le x  n o s t r a  ab  a c to  rum c o n fe s t io n e  s e c e m a t ,  i d ,  quod 
n e c e s s a r io  su p e r  d o n a tio n ib u s  apud a c ta  c o n d ic ie n d is  
quod iam pridem  s ta tu im u s ,  u n iv e r s e s  t e n e a t ,  s a lv o  -  
i u r i s  p r i v i l é g i é ,  quod l i b e r i s  e t  p a re n t ib u s  s u f f r a -  
g a tu r ,  s c i l i c e t  me t r a d i c i o n i s  v e l m a n c ip a tio n is  so ­
i l  e m n ita s .
(7 ) C Th, t .  13 1 . V I I I ,  1 3 -1
H is s o l i s  r a a tr ib u s ,  quae non i n  se c u n d i m a tr im o n ii -  
fo e sd u s  n u p s e r in t ,  se d  u n iu s  tantum  m a trim o n ii s u n t ,  
revocandarum  donationum , quas i n  f i l i o s  f e c e r i n t ,  — 
i t a  decern im us f a c u l ta te m ,  s i  e o s , i n g r a t e s  c i r c a  se 
e s se  o s t e n d e r in t ,  Q uidquid  i g i t u r  i s ,  qu i a  m a tre  — 
im p ie t a t i s  a r g u i t u r ,  ex t l t u l o  d o n a t io n is  t e n e t  eo f  
d ie ,  quo c o n tr o v e r s ie  q ualecunque p r in c ip iu m  iu s s u  -
iu d u c a n t is  d a tu r ,  ma t r i  c o g a tu r  r e d d e re .  G e te ru m -----
quae a n te ,  adhuc m atre  p a c i f i c a ,  iu r e  p e r f e c t a  s u n t ,  
e t  a n te  inchoatum  coeptum que iu rg iu m  v e n d i ta ,  donat a
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(8)  C Th, t .  13 1. 13-3
S i unquam l i b e r t i s  p a tro n u s  f i l i o s  non habens bona -  
omnia v e l  partem  a liq u am  fa c u l ta tu m  f u e r i n t  d o n a t io -  
ne l a r p i t u s ,  e t  p o s te a  s u s c e p e r i t  l i b e r o s ,  to tu rn , — 
q u id q u i l a r g i t u s  f u e r i n t ,  r e v e r t a t u r  i n  eîusdem  dona 
t o r i s  a r b i t r i o  ac  d i t io n e  mansurum.
(g) C Th, t .  13 1. 13-6
D onationem  c i r c a  f i l iu m  f i l i a m v e ,  nepotem  nepterave, 
pronepotem  p ro n e ptemve é m a n c ip a tio n is  tem pore c é lé ­
b ra  t a ,  p a t e r  seu  avus p ro av u s re v o c a re  non p o t e r i t  -  
n i s i  a d o c t i s  m a n i f e s t i s  ( s im is  e a u s ) i s ,  qu ib u s eam 
personam , i n  quam c o n la ta  (dona) i n  e s t  c o n tra  ipsam  
v e n ir e  p ie ta te rn  e t  ex  c a u s i s ,  quae l e g i t u s  c o n t in e n -  
t u r ,  f u i s s e  c o n s ta b i t  in g ra ta m , c)uas tamen a c u sa s  in  
c o g n i t io n s  d i s c u t i  o p o r t e b i t  e t  n o s t r o  a d m i t t i  i u d i -  
r i  p a r e n t i s  q u e r e l l a s .
(1 0 )  C . I ,  I I I ^ ^ ,  V -1 -3 . " P a r te  n u p t i s  e t  V el p r p t e r  n u p - 
t i s  e t  s p o n s a l i c i i s .
B e r l i n ,  1 .9 6 3  (K ru e g e r ) , 13* Ed.
(1 1 ) C I ,  L I U ,  V I I I ,  51-53 
f e r i  tV fxto^ s ig u ie n te  n o ta .
(1 2 ) C I ,  L I U ,  V I I I ,  51-53
V ice d o n a tV ic is  a l i o  v o lu n ta te  e iu s  s u b c r ib e n te ,  iu ­
re  f a c t a  d o n a tio  non h a b e tu r  i r r i t a .
(13) C I ,  LIV, VlIIÿ 55-58
Quum de m o r t is  cau sa  d o n a tio n s  d u b i ta b a tu r ,  e t  a l i i  
quidem i n t e r  u l t im a s  v o lu n ta te a  eam p o su e ru n t e t  l e -  
g a t i s  aggrefandam  e s se  c e n s u e ru n t ,  a l i i  a u tern i n t e r  
d o n a t io n e s ,  quae i n t e r  v iv o s  c o n s i s tu n t ,  eam posue­
r u n t ,  d u b ie ta te  eorum e x p lo s a  san c im u s , omnes m o r tis  
c au sa  d o n a t io n e s ,  s iv e  iu x t a  mortem f a c i e n t i s  fu e ru r t  
c é lé b r a t a e ,  s iv e  l o n f io r e  c o g i t a t i o n s  m o r tis  subsecu  
ta e  s u n t ,  a c t i s  minims i n d i g e r e , neque e x p e c ta re  pu - 
b lic a ru m  personarum  p ra e s e n tia m  e t  e a ,  su p e r  huiusm o 
d i  m enum entis s o l e n t a d h ib e r i .  Sed i t a  r e s  p r o c é d â t ,  
u t ,  s i  q u in que t e s t i b u s  p r a e s e n t ib u s  v e l  i n  s c r i p t i s  
v e l  s in e  l i t e r a r u m  s u p p o s i t io n s  a l i  u i s  v o l u e r i t  mor
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t i s  cau sa  donationem  d a c e re , e t  s in e  monumentorum ac 
c e s s io n e  r e s  g e s ta  m aneat f i r m ! t a t e  v a l l a t a ,  e t  n u - 
11am calum niam  a c c i p i a t ,  neque p r o p te r  h o c , quod ges 
t a  e i  non a c c e s s e r u n t ,  i n e f f i c a x  e s se  a tq u e  I n u t i l l s  
v id e a tu r ,  e t  omnes e f f e c tu e  s o r t i a t u r ,  quos u l t im a e  
h a b e n t l i b e r a l i t a t e s , nec ex  quacumque p a r te  a b s im i-  
l i s  e i s  i n t e r l l i g a t u r ,
(14) D, T. V, -1
B e r l i n ,  1 .9 6 3  (Monnsem), 7* Ed.
D o n a tio n es com plures s u n t .  D at a l i q u i s  ea m en te , u t  
s ta t im  v e l i t  a c c p ie n t i s  f i e r i ,  nec u l l o  casu  ad  se  -  
r e v e r t i ,  e t  p r o p te r  n u llam  a lia m  causam f a c i t ,  quam 
u t  l i b e r a l i t a turn e t  m a n if ic e n tia m  e x e r c e a t ;  h a e c  p ro  
p ie  d o n a tio  a p p e l l a t u r .  D at a l i q u i s ,  u t  tu n c  demum -  
a c c i p i e n t i s  d i a t ,  quum a l i q u i d  secutum  f u e r i t f  non -  
p r o p r ie  d o n a tio  a p p e l l a b i t u r ,  sed  to tum  hoc d o n a tio  
sub c o n tie n s  e s t .  Item  quum q u is  ea mente d a t ,  u t  — 
s ta t im  quidem f a c i a t  a c c i p i e n t i s ;  s i  tamen a l i q u i t  -  
fa c tu m , a u t  non f u e r i t ,  v e l i t  ad  se  r e v e r t i ,  non p rg  
p ie  d o n a tio  d i c i t u r ,  se d  to tum  hoc d o n a tio  e s t ,  qua# 
e s t  m o r tis  c au sa  d o n a t io .
(15) C I .  T. V I I I ,  -5 4
Nec ig n o ra n s  nec i n v i t u s  quisquam  d o n a t. Unde s i  de 
hoc fundo non c o g i t a s t i ,  c u iu s  v e l u t  d o n a t io n i te  con 
s e n s i s s e  c o n t in s t u r  in s tru m e n te ,  m a io re s  v e r i t a t e  — 
r e i ,  quam s c r i p t u r a  v i r e s  o b t in e n te ,  i n t e l l i g i s ,  de 
quo non c o g i t a s i  nec s p e n c i a l i t e r  s u b s c r i p s i s t i ,  n i ­
h i l  t#  p e r d id i s s e .
(16) I .  I ,  t .  V I I ,  2-2
B e r l in ,  1 .9 6 3  (K ru e g e r) , 17® Ed.
A lia s  a u tern d o n a tio n e s  s u n t ,  quae s in e  u l l a  m o r t is  -  
c o g i t a t io n s  s u n t ,  u a s  i n t e r  v iv o s  a p p e lla m is ;  quae 
omnio non com p aran tu r l e g a t i s .  Quae s i  f u e r i n t  p e r -  
f e c t a e ,  tem ere s v o c a r i  non p o s s u n t. P e r f e c iu n tu r  a u -  
tem , quum d o n a to r  suam v o lu n ta te m  s c r i p t i s  a u t  s c ip -  
t i s  m a n i f e s ta v e r i t ;  e t  ad  exemplum v e n d i t io n i s  n o s­
t r a  cons t i  tu  t i e  ea s  e tiam  i n  se  h a b e re  n é c e s s i t a tem — 
t r a d i t i o n i s  v o l u i t ,  u t  e tia m  nom t r a d a n tu r ,  h a b e a n t 
p le n is s iu m  e t  p e rfec tu m  ro b u r ,  e t  t r a d i c i o n i s  n é c e ­
s s i t a s  incum bat d o n a to r i .  E t quum r e t r o  p r in c ip iu m  -
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d is p o s ic io n e s  i n s i n u a r i  e a s  a c t i s  in te r v e n ie n t ib u s  
v o le b a n t ,  s i  m a io res  ducentorum  f u u e r a n t  so lid u m , * 
n o s t r a  c o n s t i t u t i o  earn q u a n ti  t a tem usque q u in g e n to s  
s o l id o s  a m p l ia v i t ,  quam s t a t u i t ,  e t  quasdem d o n a tio  
n es  i n v e n i t ,  quae p e n i tu s  in in u a tio n e m  f i e r i  minime 
d e s id e r a n t ,  sed  i n  se  p len iss im am  habeany  f i r m i t a -  
tem . A l ia  in s u p e r  m u lta  ad  u b e rio re m  exiturn d o n a tio  
num in v e n im u s , quae omnia ex n o s t r i  c o n s t i t u t i o n i -
b u s ,  quaas su p e r  h i s  posu im us, c o l l ig e n d a  s u n t ,  -----
Scriendum  e s t  tam en, quod e t s l  p le n is s im a e  s i n t  dow 
n a t ib n e s ,  s i  tam en, quod , e t s i  p le n is s im a e  s i n t  - — 
d o n a t io n e s ,  s i  tam en i n g r a t i  e x i s t a n t  h om ines, s i  -  
quos b e n e f ic i tu m  c o l l a turn e s t ,  d o n a tio n ib u s  p e r  nos 
tra m c o n s titu in e m  l i c e n t i a m  p ra e s ta v im u s , c e r t i s  ex 
c u s i s  e a s  r e c o c a re ,  n e ,  q u i su as  r e s  i n  a l i o s  con- 
t u l e r u n t ,  ab  h i s  quanduam p a t i a n t u r  in iu r ia m  v e l  — 
ia c tu a m , secundum en u m era tes  in  c o n s t i t u t i o n s  no s­
t r a  m odes.
(1 7 ) C o s n t i tu c id n  de P h i l ip p u s  a  Cosmino (249)* 
C o n s t i tu c id n  de A nton io  y Constantino a Theodore - —
(285)
C o s n t i tu c id n  de D io c le c ia n o  y M axim iliano  a Zenon i
( 286)
(1 8 ) C o n s t i tu c id n  de P h i l ip p u s  a  Cosm ino, (249)
E t s i  p e r f e c t i s  d o n a tio n ib u s  i n  p o ssess io n em  in d u c -  
tu s  l i b e r t u s  q u a n to l ib e t  tem pore e a ,  quae s i b i  do­
na tu  s  s u n t ,  p len o  iu r e  u t  dominus p o s s e d e r i t ,  t a ­
men, s i  I n g r a tu s  s i t ,  om nis d o n a tio  mut a t a  p a tro n o -  
rum v o lu n ta te  revocanda  s i t ;  quod o b s e r v a b i tu r  e t  -  
c i r c a  e a ,  quae l ib e r to ru m  nom ine, p e c u n ia  tamen p a -  
tro n o ru m , e t  b é n é f ic ié  com parata  s u n t .  Nam q u i o b - 
s e q u i i s  s u i s  l i b e r a l i  t a  tem patronorum  prove cave run  
non s u n t  d ig n i ,  q u i eam r e t i n e a n t ,  quum c o e p e r in t  -  
o b s e rq u ia  n e g le g e re ,  q u i eam r e t i n e a n t ,  quum cope- 
r i n t  o n se q u ia  n e g le ig e r e ,  quum m agis in  eos c o l l a t a  
l i b e r a l i t i e s  ad  onserquium  i n c l i n a r e  d e b e a t ,  quam -  
ad  in s o le n t ia m  e r ig e r e .  Hoc tam en iu s  s t a b i t  i n t r a  
ip s o s  ta n tu m , q u i l i b e r a l ! ta tem  d e d e r in t .  Ceterum  -  
neque f i l i i  eorum neque s u c c e s s o re s  ad  hoc ben e f i -  
cium p e r f in e b u n t ;  neque enim f a s  e s t ,  u l l o  modo i n -
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q u i e t a r i  d o n a t io n is ,  quas i s ,  q u i d o n a v e ra t ,  i n  diem 
v i t a e  suae  non r e t r a c t a v i t ,
( 1 9 ) C o n s t i tu c id n  de P h i l ip p u s  a Cosmino, c i ta d o  en n o ta  
a n t e r i o r ,
( 2 0 ) C o n s t i tu c id n  de D io c le c ia n o  y M axilim iano  a  Z en o n i.
S i  p raed io ru m  p r o p ie t a tem dono d e d i s t i ,  i t a  u t  mor­
tem e i u s ,  q u i a c c e p i t ,  ad  te  r e d i r e t ,  d o n a tio  v a l e t ,  
quum e tia m  ad tempus c e rturn v e l  in c e r tu m  ea  f i e r i  po 
t e s t ,  le g e  s c i l i c e t ,  quae e i  im p o s ita  e s t ,  c o n se rv a n  
d a .
( 2 1 ) C o n s t i tu c id n  de A ntonio  y C o n s ta n tin o  a  Theodoro.C^^^j 
S e n e c tu s  ad  donationem  fac iendam  s o la  non e s t  impe d i 
m ento .
( 2 2 ) C a h e lla s  L dpez, A, "D ip lo m d tica  h i s  p a n o -v i s  i  go da"
P â g . 30
Z arag o za , 1 .9 7 9 , ' ' • . .
( 2 3 ) B enav ides d e , M. "E l te s ta m e n ts  v i s ig d t i c o "
G ranada, 1 .9 7 5 .
(24 ) D. 1 . 39. t .  VI
Non v id e tu r  p e r f e c t a  d o n a tio  m o r tis  cau sa  f a c t a ,  an ­
te  quam mors in s e q u a tu r .
(2 5 )  D. 1 . 39. t .  VI
M o rtis  cau sa  d o n a t io ,  e tia m  dam p e n d e t , an  c o n v a le s -  
c e re  p o s s i t  d o n a to r , r e v o c a r i  p o t e s t .
(2 6 ) Rubio S a c r i s t â n ,  J .A . "D onaciones p o s t-o b itu rn  . . .  " 
O.C. -  Pdg. 8 y 89.
( 2 7 ) HUbnner. "D ie D o n a tio n is  p o s t-o b itu m  und d ie  S chenk- 
ungen  m it V o rb e h a lt des N ie ssb ra u c h s"
(G ie rk e s  U n te rsu ch u n g en , XXVI, 1 .8 8 8 )
(2 8 ) P a p i l lo n .  "E l aRo m il"
M adrid , I .9 6 6
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(29 ) B ru n n e r, "D er T o O te n th e il in  germ an ischen  R ech ten " , 
W eimar, 1 .9 3 1
(30) G a rc ia  de V a ld e a v e lla n o , L. Resum# l a s  i n v e s t i g a c io -  
n es de S c h u ltz e  en AtfHî Dï E. n@ 9 ,  Pâg . 132 y e s .
(3 1 ) San A g û s tin , "O bras C om p lé tas" , serm dn nO 8 6 ,,P d g . -  
345.
M adrid , 1 .9 5 0
(32) G arc ia  de V a ld e a v e lla n o , L. "La c u o ta  d e l l i b r e  d i s -  
p o s ic id n  en  e l  D erecho h e r e d i t a r i o  E spaR ol en Leôn y 
C a s t i l l a  en l a  A lta  Edad M edia".
A .H .D .E ., t .  9 .C 1-932J
(33) Doc. nfl 26. " C h a r te s  de l ' e g l i s e  de V a lp u e s ta " .
Sub nomine s a n té  e t  in d iu id u e  T r i n i t a t i s .  Hec e s t  — 
c a r t u l a  quam p re e le g im u s  d ace re  ego B egela  e t  f i l i o  
meo P l a c e n t i ,  u o b is  dommo e t  a b b a t i  n o s tro  Nunnu A l-  
b a re z ,  fac im u s tra d ic im u s  t r a d ic t io n e m  e t  pactum  Deo 
e t  u o b is .  I n t e l l e c t u  u ig e n t i  e t  to to  u ig e re  m e n tis ,  
sepe humana e rg a  se  p ro c u ra tio n e m  d e b e t in d e n d e re , -  
q u a ten u s  c o n s p e c tu i c r e a t e r i s  absque u l l o  r e a tu  in  -  
f u tu r a  e x a m in a tio n i p o s s i t  c e n s u r i ,  ac  nedum p ro s p e -  
r i t a te m  em l a b e n t i s  a t o l l i t u r ,  ab  hac  u l t r a  i n f e l i c i  
t u r .  D ecrecim us e t  trad im u s  nosm edipsos ad  ré g u lé  — 
s a n c te  e c le s ie q u e  u e s t r e  S an c te  M arie  U i r g in i s  e t  — 
Sanctorum  A posto lbrum  P é t r i  e t  P a u l i ,  sub  manus u e s -  
t r a s  cum conex is  f r a t r i b u s  s im u l, cum omnia n o s t r a ,  
t e r r a s ,  u in e a s ,  o r t o s ,  m u lin o s , tam m ob ile  quam inmo 
b i l e  que in  n o s t r a  po t e s t a t e  habu im us, ad  in te g r o  — 
concedim us a tq u e  trad im u s ad  a r c i s t e r iu m  quod s itu m  
e s t  i n  Bozo locum  prenom inatum  Sanctorum  P e t r i  e t  — 
P a u l i ,  sub manu a b b a t i s  e t  r é g u la  de c a sse  ( s i c )  p e r  
p e tim  h a b itu ru ra . Que s c r i b i t u r a  p r e d i c t !  ad  ré g u lé  -  
s a u c te  t r a d i t a  i n  a r c ib u s  e c c le s ie  u e s t r e  c o n firm a -  
tam reppon im us, u b i  co rpus e t  an im aas n o s t r a s  t r a d i ­
mus. S i  a l i q u i s  ex n o b is  r e p p e h tu r i r  se  pro  hanc t r a  
d itio n em  e t  pactum  quam fec im us e t  e x i e r i t  de u e s t r e  
iu r e  e t  e x c u t i e r i t  iugo  de c e rb ic e  quam imposuim us -  
su p e r  nos p ro n a  u o la m ta n te , tu n e  h a b e a t i s  a d tr ib u ta m  
l i c e n c i a  a d p re n d e re s  n o s , s i c a t  r é g u lé .
— 8 3 —
(34) Doc. nO 30. "B ece rro  G d tico  de G ardeR a".
Ego A lbaro  p r e s b i t e r  p l a ç a i t  m ic i a tq u e  c o n v e n it  u t  
p ro  rem edio anim e mee, u t  evadam p o r ta s  i n f e m i ,  — -  
t r a t  me i n  dumum Sanctorum  A posto lo ru ra  P e t r i  e t  Pau­
l i ,  locum VOc i t a tum K a ra d ig n a , domno E e l i c i s  abba re  
g e n te  ib idem  fra tu m  c a te r b a ;  d e in d e  omne f a c u l t a t e  -  
quem abeo v e l  h ab e re  p o tu e ro  i t f  v i l l a  de Osormio e t  
i n  R i p i e l l a ,  i n  t e r r i s ,  v i n e i s , pum ares, o r t y s ,  k a -  
s a s ,  r e s c u l a ,  m o lin o s , i n t r o y t a  e t  r é g r e s s a ,  a s c e n -  
s i o ,  D om ini, e c c l e s i a ,  l i b r e s  e t  omnia que s u n t  i n -  
tV a, ta n  i n  v i t a  mea, quam p o s t  ob itum  meum, qu in tam  
partem  o f f e r o  in  domum D om ini.
S i  q u is  v e ro , quod a b s i t ,  an  ego an  germ anis v e l  s u -  
b r i n i s ,  p ro p in q u is  a u t  e x t r a n e i s ,  hanc  raeam t r a d i t i o  
enm in f r in g e r e  v o l u e r i t ,  s i t  a  Dominie m a le d ic tu s  e t  
dam natus; e t  i n f é r â t  a p a r t e  r é g ia  V. l i b r a s  a u r e a s ,  
e t  ad  S a n c t i  P é t r i  quod s u p e r  r e s o n a t  d u p la ta  v e l  me 
l i e r a t a ;  e t  s a c r i p t u r a s i s t a  f i r m is  p e rm an ea t.
(3 5 ) Mürga , J .A . "D onaciones y T estam en to s i n  bonum a n i -  
mae'i . . .
Pam plona, I . 9 6 8 , (Ed. U n iv e rs id a d  de N av a rra )
( 3 6 ) M aldonado y P em ân d ez  de T o r to ,  J .  "H e re n c ia s  en  f a ­
v o r  d e l a lm a " , Pdg. 65 y s s .
M ad rid , 1 .9 4 4 , (Ed. R e v is ta  de D erecho p r iv a d o )
( 37 ) ^ama B a r re s .  " H i s to r i a  da A d m in is tra^âo  p d b l ic a  en -  
P o r tu g a l"
O.C. t .  I I I ,  Pdg. 288 y S B .
( 38 ) L a c o s te . " E s s a i  s u r  l e s  "m e je ra s"  au a v a n ta g e s  l e g i -  
t im a ir e s  d a n s ' l e  d r o i t  e sp a g n o l anciam  e t  m oderne". 
P a r i s ,  1 .9 1 1
( 3 9 ) O te ro . "La ra e jo ra " .
A .H .D .E. 23 (1 .9 6 3 )
( 4 0 ) Romero V e i te z ,  M.A. "La fd rm u la  m ejo ra  de t e r c i o  y -  
q u in te  y e l  s e n t id o  e s t r i c t o  de l a  voz "m ejo ra"  en  -  
e l  derecho  h e r e d i t a r i o  Esp&Aol" ( t e s i s  d o c to r a l ) .  
M adrid , 1 .9 3 5 , (Ed. H e v is ta  de D erecho P riv a d o )
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(41) “‘a ld o n a d o ,  J ,  "La c u o ta  p r o - a n im a , ,
O.C, Pdg. 38 y s s .
( 4 2 ) Idem. Pdg. 45
( 43) Doc. nO 348 . "B ec e r ro  G dtico  de Cardeîîa"
Ego Sanzo e t  u x o r  Tot a  Duenna t i b i  p a t r i  n o s t r o  Fe­
l i x  abba v e l  omni n o s t r e  t rad im u s  omnia f a c u l t a t e  — 
n o s t r a ,  t e r r a s ,  v i n e a s ,  o r t o s ,  m o linos  e t  omnia gana 
to  n o s t r o ,  quecumque augm entare  p o tue r iraus  c o n c e d i­
mus v o b is  omni i n t e g r i t a t e .
S i  q u i s  a l i q u i s  homo donationem  n o s tram  ad inrum pen- 
dum v e n e r i t ,  q u a l i t e r  i p s a  h e r e d i t a t e  r e d d a t  i n  du- 
p l i s t  e t  ad dominus t e r r e  i n f e r a t  CO. s o l i d u s  a r g e n -  
t i .
F a c ta  c a r t a  d ie  notum X, K alendas  A p r i l e s ,  E ra  — —  
TXXXIIII, r e x  S anc io  i n  L eg io n e ,  e t  com ité  G arsea i n  
C a s t e l l a .
(44) Doc. nO 7 . "B ec e r ro  G d tico  de Cardefia"
I n  Dei domine. Magnum e s t  t i t u lu m  d o n a t io n i s  quod nu 
l l u s  homo i n  s u i s  a c t i b u s  d is rum pere  p o t e s t .  Hoc e s t  
s e r i e s  t r a d i c i o n i s  que f a c e r e  v o l u i  ego Didaco Gudis 
t i o z .  Dum i n  me upsum t r u t i n a v i  que e t  quan ta  s u n t  -  
que a  Domino p r o m i tu n tu r  i n  c e l i s ,  v i l e s c u n t  omnia -  
que a b e n t u r  i n  t e r r i s .  P ro in d e  ve ro  a S anc to  S p i r i t u  
i n f l a m a t u s ,  p r o v i d i  i n t r a  raemetypsum u t  p ro  remedio 
anime mee qu in tam  par tem  t r a d o  i n  domum Sactorum Apes 
to lo tu m  P e t r i  e t  P a u l i ,  locum voc itum  K a ra d ig n a ,  ab»- 
ba S te f a n o  regen tem  f ra c tu m  c a t e r b a .
Id e c  iam s u p r a d i c t o  i n  p r im is  t r a d o  anima e t  cô rpus  
deinde  ex  omni gan a to  meo, s i c u t  d i x i ,  q u in t a  partem  
o f f e r o  p o s t  o b i  tum meum, s i c u t  iam d i x i ,  q u i n t a  par-^ 
tem, e t  i n  v i t a  mea concede v o b is  f r a t r i b u s  iam nomi 
n a t i s  d e f e s a  l ig n o ru m  i n  locum que d i c i t u r  E lc inetunv  
ex una p a r t e ,  ag ro  de Munnio T e l l i z ,  e t  de a l i a  p a r ­
t e  v i a  que d i s c u r i t  de R i p i e l l a  ad  S a n c t i  C i p r i a n i  -  
e t  de a g ro  de domno D id aco ,  e t  de t e r c e r a  p a r t e ,  v i a  
de K arro s  que v a d i t  ad  P a l a t i o l o s ; e t  de p a r t e  d e in -  
dero que e x i i  de S p in s a  ( s i c )  e t  c u r r i t  p e r  i l i a  c ru  
de e t  f i n g i t  i n  S a n c t i  C i p r i a n i ;  u t  v o b is  c u l t o r i b u s  
C h r i s t !  v e s t r o  c i n d i c e t  i u r e .  E t  a c c e p i  de vos i n  ho 
no re  k a v a l l o  e t  p e l l e  e t  so c c o s .
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(45) Doc. n9 22. "B ece rro  G 6tico  de OftrdeRa"
I n  domine P a t r i e  e t  F i l i i e  e t  S p i r i t u s  S a n c t i .  Nos -  
horaies p e rso m in a to s  P l a c e n t i  u x o r  mea Amunna seu  f r a  
t e r  meus Num e t  u x o r  e i u s  D en ia ,  p l a c u i t  n o b i s  a t ­
que c o n v e n i t  p ro  remedio animabus n o s t r i s  u t  t i b i  — 
no8 to  domno S te fa n o  a b b a t i  v e l  omnibus f r a t r i b u s  ha** 
b i t a n t i b u s  i n  locum v o c i ta tu m  C a ra d ig n a ,  t ra d im u s  vo 
b i s  quin tam  nos tram  tam i n  t e r r i s  quam e t  i n  v i n e i s  
s i v e  p a u p e ra n te  n o s t r e  que Domims n o b i s  c o n t r i b u i t  
i n  hoc s e c u l o ,  e t  u t  ad  p l e m i s  r e f e r im u s  i p s a  v i -  
nea q u i  e s t  s i t a  i n  v à l l e  de O rb a n o l ia  concedimus — 
t e r t i a m  pa r tem  e t  p o s t  o b i turn m a t r i s  n o t r e  ad  i n t e ­
grum o f f e r im u s  i n  domum Sanctorum A postolorum  P é t r i  
e t  P a u l i .
S i  ve ro  a l i q u i s  homo hanc  nostram  devotionem  d i s »  i- 
rurapere v o l u e r i t ,  m a le d ic tu s  maneat i n  e t e m o  b a r a -  
t r o  cum d ia b lo  e t  s o c i i s  e i u s ;  e t  quod s u p e r  r e s o n a t  
d u p p la to ,  e t  ad  dominum t e r r e V .  l i b r a s  a u r e a s .
F a c ta  c a r t a  t r a d i t i o n i s  notrum  d ie  V I I I .  Id u s  J u n ia s  
Era TV, r e x  Sanc io  i n  L e g io n e ,  e t  com ité  F red inando  
G und isa lbz  i n  C a s t e l l a .
(46) No o lv id em o s ,  que cuando l a  l e g i s l a c i d n  v i s i g d t i c a  -  
comenzd a t e n e r  v i g e n c i a  en m e s  t r a  P e n i n s u l a ,  ya  — 
e x i s t f a  en é s t a  una  l e g i s l a c i é n  Romana, p o r  l a  que -  
se r e g l a n  l o s  h isp an o -ro m an o s  (p o b la d o re s  de l a  Espa 
Ra Romana).
Y en un p r i n c i p i o  c o n v iv ie r o n  ambas, l a s  h i s p a n o - r o ­
manos se r e g l a n  p o r  l a  l e g i s l a c i é n  Romana y l o s  h i s -  
pano-godos p o r  l a  l e g i s l a c i d n  v i s i g d t i c a ,  é s t o ,  de -  
aeue rdo  con l a  t e o r l a  t r a d i c i o n a l i s t a  s e g u id a  p o r  lœ  
p r o f e s o r e s :  BrUnner, Zeûmer, T o rre s  Lépez , en b ash  -  
a  l a  c u a l ,  cada  grupo n a c i o n a l ,  cada grupo é t n i c o  se 
r é g l a  p o r  su p r o p ia  l e g i s l a c i é n ,  c i f r a  T é r re s  Lépez 
"La EspaRa v i s i g é t i c a "  en H i s t o r i a  de EspaRa (Menén-
dez P i d a l  t .  I I  y I I I ) .  H ast a  l a  u n i f i c a c i é n  de ------
ambas, en e l  L ib e r  l u d ic io r u m ,  l e g i s l a c i é n  dada p a r a  
godo8 y romanos, comenzando a  r é g i r  desde ese  momen­
t s  e l  p r i n c i p i o  t e r r i t o r i a l i s t a ,  p o r  e l  c u a l ,  t o dos 
l o s  h a b i t a n t e s  de un  mismè t e r r i t o r i o ,  in d e p e n d ie n te  
de su n a c i o n a l i d a d ,  de su  l u g a r  de o r i g e n ,  se r e g l a n  
p o r  un  mismo de rech o .
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(47) C E .  t .  CCCV 
(Ed. D érs)
. . .  c o n f e r e n t ( u r )  . . .  ve s u n t ,  hoc observan(dum ) -----
e s s e  lubeipus, quod g l o r l o s e  m e r a o r i ( a e )p a t r ie  n o s t r i )  
v e l  decessorum  no s t(o ru m  c o n s t i t u i t )  m ansuetudo; q u i  
a  in iq (uum  e s s e t  p r in )c ip u m  s t a r u t a  c o n v e l ( l i ) .
(48 )  C E .  t .  CCCVIII
D o n a t io ,  que p e r  e t  me(um p r o ) b a t u r  e x t o r t a ,  nu llam  
h a b e a t  f i r ( m i t a t e m ) .
(49)  C E. t .  CCCVIII
(Res d o n a ta ,  s i )  i n  p r a e s e n t i  t r a d i t u r ,  ( n u l lo  modo 
a dona) t o r e  r é p é t a t u r ,  n i s i  e a u ( s i s  c e r t i s  e t  p ) r e ­
b â t i s .  Qui ve ro  sub hac  (o c c a s io n e  l a r g i t u r ,  u t  p o ) -  
s t  e iu s  m orte  (ad  i l i u m ,  ou i donav e r i t ,  r e s  d o n a ta  -  
p e r t i n e a t ) ,  (q u i  s i m i l i t u d e  e s t  t e s t a m e n t i ) ,  h a b e -  
b i t )  ( l i c e n t i a m  inm utand i v o lu n ta te m  suam ), (cuando 
v o l u e r i t ,  e t iam  s i  i n  n u l l o )  ( leasum  d u i s s e  se  d ix e -  
r i t .  I l l e  v e r o ) ,  ( q u i  d a l s a  d o n a t io n e  c ircu m v en tu s  -  
a l i q u i d  im u t i l I t a t e  d o n a t o r i s  e ( x p e n d i t ) ,  a u t  ab  i g  
so d o n a to re s  r e c i p i a t  ( a u t  ab  e i u s )  h e r e d i b u s ,  ne — 
i n i u s t e  damna s u s ( t i n e a t )  q u i  ho n estum lucrum  de in a  
mi p r (o m is s io n e  s p e r a v e r a t ) .
(5 0 )  C E. t .  CCCVIII
Res dona t a ,  s i  i n  p r a e s e n t i  t r a d i t u r ,  n u l l e  modo a -, 
donat o r e s  r é p é t a t u r ,  n i s i  c a u s i s  c e r t i s  e t  p r o b â t i s .  
Qui v e r s  sub hac  o c c a s io n e  l a r g i t u r  u t  p o s t  e i u s  mor 
tem ad  i l iu m  o u i  d o n a v e r i t  r e s  d o n a ta  p e r d i n e a t ,  qu i 
a  s im u la te  e s t  t e s t a m e n t i ,  h a b e b i r  l i c e n t i a m  inrautan  
d i  v o l u n t a t e  suam quando v o l u e r i t ,  e t ia m  s i  i n  n u l l o  
lausem  f u i s s e  se  d i x e r i t .  I l l e  vero  q u i  f a l s a  dona­
t i o n e  c i r c u m v e n tu s / a l i q u id  i n  u t i l i t a t e  d o n a t o r i s  — 
e x p e n d i t ,  a u t  ab ip so  d o n a to re  qu i  h o n e s tum Tucum de 
inam i o r im is s io n e  s p e r a v e r a t .
(51) C E. t .  CCCVII
M a r im s  s i  u x o r i  su fa e  a l i q u i d  dona ve r i t ,  (h o c ,  quod 
v o ( l u e r i t ) ,  s c r i p t u r a  su a  manu s ig n e  s i v ) h  s u b s c r i p -  
t i o n e  c o n f i r ( m e t ,  i t a  u t  du)o a u t  t r è s  t e s t e s  i n g é ­
nu i  ( s u b s c r i p t o r e s ) s  a c c é d a n t ;  e t  s i c  v o l u n ( t a s  i p -
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s i u s  h a b e a t )  f i r m a t  tem. E t  s i  . . .  ( s c r i p t u ) r a r a  non 
f u e r i n t  p r a e s c n ( t e s )  . . .  s  t ( e s t i ) u m  . . .  ( V o lu n ta ) s  
au tem , s i  n é c e s s i t a s  ( e s t ) ,  (coram duobus a ) u t  t r i ­
bus o re  (p ro m u lg a r i )  p ( o t e ( s t ) .  S i m i l i s  de u x o r e s  — 
( v o lu n ta te *  q u ( a e ) i n  m ar i  tum c o n f e r ( r e ! ' v o l u e r i t ,  do -  
n a t ( i o n i s  forma s e r v e t u r .
(52)  C E .  t .  CCCXVIIII
M a r i tu s  s i  u x o r i  suae a l i q u i d  d ( o n a ) v e r i t ,  e t  i p s a  -  
p o s t  obitum  r a a r i t i  s ü i  ( i n  n u l ) l b  s c e l e r e  a d i t e r i i  — 
f u e r i t  c o n v a e rsa  ( t a ,  s d )  i n s c e l e r e  a d u l t e r i i  f u e r i t  
c o n v e r s a ( t a ,  s e d )  i n  p u d i c i t a  p e r m a n s e r i t ,  a u t  s i  car 
t e  (ad  a l iu m ) maritum hones t a  c o n iu n c t io n e  p e r (v e n e T  
r i t ,  de r e s  s i b i  a  m eri to  d o n a t i s  p o s(s id em ) d i  e t  -  
p o s t  obitum  suum r e l i n q u e n d i  e ( u i  v o l u e ) r i t  h a b e a t  -  
p o te s ta te m .  S in  autem p e ( r  a d u l ) t e r i u m  seu  I n h o n e s -  
tara. S in  autem p e ( r )  co iu n c t io n em  s ( e  m i s ) c u i s s e  con 
v i c i t u r ,  q u id q u id  de f a c ( u l t a t e )  m a r in i  s u i  f u e r a n t  
c o n s e c u ta ,  e t  ad  h e re d e s  don ( a t o r i s )  l e g i t i m i s  revar 
t a  t u r .
(5 3 )  F J .  t .  V - 2 - 4 .
S i  l a  m u e je r  r e c i b i r  a lg u n a  d o n ac ién  de su m arido  — 
s i n  l a  a r r a s ,  s i  f i l i o s  o v ie r e  desde  m a r id o ,  l a  rau- 
j e r  l o  d e v e r  a v e r  f a s t a  su  m u e r te ,  segund cuemo man­
da r e  e l  m a r id o ,  é a v rd  l o s  f r u c t o s ,  é d e sp re n d a rd  — 
segund cuemo é l  mandare. E de l a  q u in t a  d e q u e l l a  - — 
a q u e l  .dio e l  marido puede f a z e r  l o  que q u i s i e r e ,  e -  
depende de su  m uerte  t o do l o  qùe a l  f in q u e  a su s  f i ­
l i o s .  E d a q u a e l l a  cosa  non puedé e n n a ie n a r  l a  m u ie r  
nada  s i  non cuemo es  de suso  d ic h o .  E s i  non o v i e r e  
l i i o  daque l  m a r id o ,  puede l a z e r  l o  que q u i s i e r e  d e -  
q u e l lo  q u e l  d id  e l  m arido .
(54)  C a n e l la s  Lépez , A. " D ip lô m é t ic a  H is  pano- v i  s i  gé t i  ca" 
Pàg . 70-72
Z arag o za ,  1 ;9 7 9 ,  (Ed. I n s i t u c i é n  Fem dndo e l  C a t é l i -  
c o ) .
(55)  D iaz  y D iaz .  "Documentes H i s p a n o - V i s ig é t i c o s  so b re  -  
P i z a r r o " .
S p o le to ,  1 . 9 6 6 , (Ed. ' ' e n t r e  I t a l i a n o  d i  s t u d i  s u l l
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a l t o  m edievo",
(56 )  Gémez Moreno, M. "D ocum entacién  Goda en P i z a r r o " ,  — 
M adrid ,  1 .9 6 6 ,  (Ed. R ea l  Academia de l a  H i s t o r i a ) .  -  
Sabido es  e l  problem a que p l a n t e a  l a  u t i l i z a c i é n  de 
a lg u n o s  de l o s  f ra g m e n te s  que a q u l  se  e d i t a n ,  ya que 
l a s  p i z a r r a s  han  s u f r i d o  i n c i s i o n e s  d i v e r s a s  que r e s  
t a n  s e g u r id a d  a l  "d u c tu s "  de l a  e s c r i t u r a .
CApITULO I I I
LA QUESTION DE LA DONACION GERMANIGA,
A) D onaclén  con "L auneg ildo"
B) D onacién  t o n d i c i o n a l "
c) D onacién  don " P e r f i l i a t i o "
d ) Notas
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Greo que es  c o n v e n ie n te ,  e x p l i c a r  b revem ente  l a s  eau 
s a s  que me han  movldo, ha  r e c o g e r  t r è s  t i p o s  de donaciones 
a p a ren tem en te  d i s t i n t a s ,  d e n t r o  de un  mismo t l t u l o  " l a  -  
c u e s t i é n  de l a  d o n ac ién  g e rm â n ic a " .
En un  p r i n c i p i o  a l u d o , a  l a s  l lam ad as  d o n ac io n es  con 
" L a u n e g i ld o " ,  i n s t i t u c i é n  de p ru fu n d a  ra ig am b re  gerradnica 
y C la ra  m a n i f e s t a c i é n  d e l  concep to  de d o nao ién  como t r a n s  
m is iô n  de b ie n e s  no g r a t u i t a ,  en l a  que e l  d o n a ta r io  mani 
f i e s t a  su  " a q u ie s c e n c ia "  p o r  medio de una  " c o n t ra d à d iv a "
6 c o n t r a p r e s t a c i é n .
Recojo tam bién  l a s  d o n a c io n e s  con " p e r f i l i a t i o "  i n a -  
t i t u c i é n  q u e ,  a l  i g u a l  que e l  "L au n eg i ld o "  es  profundnmen 
t e  g e rm ân ica ,  y m edian t e ,1% c u a l ,  un  e x t r a h o  e n t r a  a  f o r ­
mer p a r t e  en l a  comunidad p a t r i m o n i a l  de b i e n e s ,  s ie n d o  -  
p o r  medio de e s t a  i n s t i t u c i é n  re c o n o c id o  como f a m i l i a r ,  -  
r e q u i s i t o  " s in ô  quonom" p a r a  p o d e r  p a r t i c i p a r  en  l a  comu­
n id a d  de b i e n e s ,  no o lv idem os e l  c a r d c t e r  co m u n a l- fam il ia r  
de l o s  b ie n e s  p a t r i m o n i a l e s  en n u e s t r a  A l t a  Edad Media.
Y en ü l t im o  l u g a r  hago r e f e r e n c i a  a l a s  d o n ac io n es  -
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c o n d i c i o n a l e s , no corao ya d i r é  en su  momento, po rque e s ­
t a s  s e a n  de c a r a c t e r i s t i c a s  gem dn icas ,  s in o  p o r  l a  " c o n -  
d i c i d n " , a  l a  que e s t d  som etido  e l  d o n a t a r io  y p o r  l a  que 
se vé o b l ig a d o  a  r e a l i z a r  u n a  " p r e s t a c i é n  de s e r v i c i o s "  -  
6 a  raan ten e r  u n a  d e te rm in ad a  c o n d u c ta  im pues ta  p o r  e l  do- 
n a n t e ,  v id n d o se  p o r  t a n to  en l a  n e c e s id a d  de r e a l i z a r  una  
d e te rm in a d a  p r e s t a c i é n ,  s i  q u i e r e  que e s a  d o n ac id n  p roduz  
ca  l o s  e f e c t o s  j u r l d i c o s  d e se a d o s .  " P r e s t a c i é n "  que en -  
c i e r t o  modo t i e n e  s i m i l i t u d  con l a  " c o n tr a d d d iv a "  6 con tjh  
p r e s t a c i é n ,  h a c ie n d o  p o r  s u p u e s to  l a  a c l a r a c i d n  que l a  -  
c o n d ic i é n  es  im p u e s ta  p o r  e l  don an te  a l  d o n a t a r i o ,  f r e n t e  
a  l a  ’’c o n t r a d d d iv a " , que l a  r e a l i z e  e l  dona t a r i o  p o r  su  -  
p r o p i a  l i b e r t a d ;  s i n  embargo l a s  dos aunque d i f e r e n t e s  —  
p r e s e n t a n  una  i g u a ld a d  " l a  p r e s t a c i 6 n . " r e a l i z a d a  en  ambos 
c a s o s  p o r  e l  d o n a ta r io *
I l l  A) DONACION CON "LAUNEGILDO’
— 9 4 —
Como es s a b id o ,  fué  H in o jo sa  e l  p r im ero  que ptSso de 
r e l i e v e  e l  c a r d c t e r  germdnico de a lg u n a s  de n u e s t r a s  i n s -  
t i t u c i o n e s  m e d ie v a le s ,
Segdn e s t e  a u t o r  ( l ) ,  to d o s  l o s  e s c r i t o r e s  que cono- 
c i e r o n  l o s  p r i n c i p i o s  de l o s  d e rech o s  de l o s  è s t a d o s  o r i s  
t i a n o s  de l a  Edad Media h i s p d n i c a ,  b a n - re c o n o c id o  l a  e x l s  
t e n c i a  de i n s t i t u c i o n e s  j u r l d i c a s  d e sc o n o c id a s  o co m b a t i-  
das p o r  l a  "Lex V is ig o th o ru m " , Ley dada p o r  l o s  v i s ig o d o s  
p a ra  romanos y v i s i g o d o s ,  l e g i s l a c i é n  que r e c o g la  p r i n c i ­
p i o s  d e l  derecho  Romano y que en c i e r t o  modo h a s t a  p o d r fa  
s e r  c o n s id e r a d a  como un t r i u n f o  de e s t e  d e re c h o ,  so b re  e l  
c o n s u e tu d in a r io  germ dnico,
P a re c e  poco d i s c u t i b l e ,  que l a  l e g i s l a c i é n  v i s ig o d a  • 
se  h u b ie s e  e s fo rz a d o  en d e s t e r r a r  l o s  p r i n c i p i o s  germ dni-  
c o s ,  comor l a  paz de l a  c a s a ,  l a  asam blea  j u d i c i a l ,  l o s  -  
c o n ju r a d o s ,  e c t . , y en e s p e c i a l ,  l o s  que c o n t r a d e c la n  l a s  
id e a s  d e l  c r i s t i a n i s m o , como l a  venganza  de s a n g re .
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Es a d m i t ib l e  a  d i s c u s i é n ,  l a  h i p é t e s i s  de que l a  -----
"Lex V is ig o th o ru m " , no l l e g a s e  a a p l i c a r s e  s ie m p re ,  en — 
to  do 6 l o s  su p u e s to  s que con tem p lab a ,  e i n c l u s e  l a  posib i;*  
l i d a d  de que a lg u n a s  de su s  d i s p o s i c i o n e s ,  no se  a p l i c a -  
ra n  jamâs ( 2 ) ,
E s te  se  desp rende  d e l  s im p le  h ech o ,  que desde  e l  s i -  
g lo  IX, se  m u e s t ra n  a c o n te c im ie n to s  que p a ra  a lg u n o s  supo 
nen  l a  p r e s e n c i a  de l a  i n f l u e n c i a  gerradnica con s o r p r e n -  
d en te  v i g o r ;  y s i  nos p regun tam os ,  p o r .q ü é  p rè c is a m e n te  -  
desde  e l  s i g l o  IX, se  d é j à  v e r  e s t a  i n f l u e n c i a  con mds — 
f u e r z a ,  l a  r e s p u e s t a  que e s o s  mismos a u t o r e s  dan ,  p a re c e  
r e l a t i v a m e n te  s e n c i l l a .  La l e g i s l a c i é n  v i s i g o d a ,  en e s t e  
moment,©, e s t d  en t r a n c e  de e s t i n g u i r s e ,  S igue  te n ie n d o  — 
v ig e n c ia  ë l  " L i b e r  l u d i c io r u m " ,  te x to  que r e c o g la  y a ,  üna 
l e g i s l a c i é n  u n i t a r i a  p a r a  godos e hispanomomanos, y  s ig u e  
v ig e n t e  con c a r d e t e r  t e r r i t o r i a l ,  péro  su  p r e s e n c i a  como 
l e g i s l a c i é n  a p i i c a b l e  es  l a t ô n t e ,  sé lam en te  en a lg u n o s  — 
l u g a r e s ,  como S a n t ia g o  de Com postela  y  Leén. En segunda -  
i n s t a n c i a ,  en l o s  l lam ados  " J u i c i o s  d e l  L ib ro"  se  hace  — 
p r a ^ c a b l e ,  es d e c i r ,  se d e c id e  de a eue r  do con l o  c o n te h i  
do en e l  " L ib e r  lu d ic io ru m ” ( 3 ) .
En e l  r e s t e  d e l  t e r r i t o r i o ,  esa  p r a c t i c a b i l i d a d  es  -  
n u l a ,  e l  " L ib e r  lu d ic io ru m " , se  vé d esp laaad o  a un  segundo 
l u g a r ,  p o r  m u l t i t u d  de pequeRos de rechos  l o c a l e s ,
Cada r e in o  c r i s t i a n o ,  cada pequena l o c a l i d a d ,  t e n d rd
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u n  p ro p io  derecho  l o c a l ,  de recho  que es  predom inantem ente  
consué’t u d i n a r i o ,  v iv e  y se  m an tien e  en l a  raemoria d e l  pue 
b l o ,  y s ô lo  se  f i j a r d  p o r  e s c r i to  t a r d ia m e n te .
E s te  de recho  que e s td b a  basado  en l a  p a z ,  l a  j u s t i -  
c i a  y l a  e q u id a d ,  es c o a c t iv o  porque e l  pueb lo  q u ie r e  que
se a  a s l j  a  veces  t e n d rd  su fu e n te  de c r e a c i é n ,  en l a  -----—
asem blea  j u d i c i a l ,  Y e s t e  de recho  c o n s u e t u d i n a r i o ,  que pa 
s a  de g e n e r a c ié n  en g e n e r a c ié n ,  que nace  d e l  pueb lo  y es 
p a ra  e l  p u e b lo ,  h a  s id o  i n t e r p r e t a d o  como u n  derecho  p r o -  
fundam ente germ anizado , y e l  r e v i v i r  de e s t a s  a n t ig u a s  — 
cOstumbres ge rm d n icas ,  se  h a b r i a  v i s to  f a v o r e c id a  p o r  e l  
reg im en  de v id a  de l o s  r e i n o s  c r i s t i a n o s ,
Desde l a  i n v a s i é n  I s ld m ic a ,  l a  é x i s t e n c i a  de un po­
d e r  p o l l t i c o - c r i s t i a n o ,  en l a  zona A s tu r -L e o n e s a ,  s é lo  — 
r é s u l t é  p o s i b l e ,  g r a c i a s  a  una c o n s t a n t e  p re o c u p a c ié n  en 
l u c h a r  p o r  l a  e x i s t e n c i a ,  a s l  que l a s  costumbree germ dni-  
cas  s i  re a lraen te  e s t a b a n  a r r a i g a d a s  en c i e r t a s  zo n a s ,  no 
s é l o  h a b ia n  te n d id o  a  d e s a p a r e c e r ,  s in o  que h a b r l a n  r e -  
s u l t a d o  f a v o r e c id a s  p o r  e l  género  de v id a  de l o s  a n t ig u o s  
c r i s t i a n o s  i n d e p e n d ie n t e s ,  en e l  t e r r i t o r i o  a lu d id o .
S i  e x i s t i é  e s t a  v iv ê n c i a  de p r i n c i p i o s  germdivLcet de 
b e r l a  d e j a r s e  v e r  n o to r i a m e n te , en a lg u n a s  i n s t i t u c i o n e s  
de de recho  p r iv a d o ,  como l a  d o n a c ié n ,
H in o jo s a ,  a punt é , pe ro  no documenté e s t e  h e c h o ; nos
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han l l e g a d o  m u l t i t u d  de documeirtos, l o s  c u a l e s  re c o g e n  do 
n a c io n e s ,  a l a s  que a t r i b u i r é  c l a r o s  m a t ic e s  germ ân icoe .  
Ilabreraos de p r o n u n c ia m o s  en e s t e  pun to .
F o r  d e sc o n ta d o ,  que e s t a  i n s t i t u c l o n ,  con e l  s e n t i d o  
de a l t r u i s m o  y g r a t i t u d ,  que e r a  conceb id a  en e l  de recho  
Romanoj o como l a  recoge  h o y ,  n u e s t r o  cdd igo  C i v i l ,  no — 
e n c a ja b a  en l a  m e n ta l id a d  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  âm bito  de —  
l o s  a n t ig u o s  d e rech o s  g e n n â n ic o s .
Y p o r  lo  que c reo  p o d e r  s u g e r i r ,  m ed ian te  l a  documen 
t a c i d n  mane n a d a ,  p a re c e  s e r  que en e s t e  mundo . iu r ld ic o  de 
p r i n c i p l e s  ge rm dn icos ,  tdvo a l t o  l u g a r  en l a  r e l a c i d n  j u -  
r l d i c a  A lto raed iev a l  a q u i  e s t u d i a d a ,  y en e l  âm bito  t e r r i ­
t o r i a l  que a q u i  se  con tem pla .
E s ta  d o nac iôn  de p r i n c i p i o s  germ ânicos  e r a  c o n s id é r a  
d a ,  como una s im p le  d e s id n  A "mano f i e l " ,  y s i  se  q u e r i a  
que l a  dad iv a  f u e s e  i r r e v o c a b l e ,  e r a  p r e c i s e  una  c o n t r a -  
p r e s t a c i d n ,  que p o r  l o  r e g u l a r ,  c o r r e s p o n d ia  a l  v a l o r  de 
l a  cosa  donada,
Si n  embargo, e s t e  c o n t r a to  e r a  ig u a lm e n te  dado en e l  
su p u e s to  de que fu e se  e n t re g a d o  y a c e p ta d o  como c o n t r a d â -  
d iv a ,  una cosa de pequeRo v a l o r  "L au n eg i ld o "  ( c o n t r a p r e s -  
t a c i d n  6 é q u iv a l e n t e  " E n tg e l t "  que p o r  l o  r e g u l a r  s o l i a  -  
c o r r e s p - n d e r  a i  v a l o r  de l a  d o n ac id n ,  segiln e l  derecho  — 
longobardo  e l  d o n a t a r io  h a b r i a  de e n t r e g a r  e l  " L o h n g e ld " ,
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6 d in e ro  de recom pensa) ( 4 ) .
E s t a  id e a  de que no hajr  t r a n s m is id n  de b ie n e s  g r a t u i  
t a ,  id e a  que se  r é v é l a  en l a  i n s t t t u c i d n  d e l  "L au n eg i ld o "  
germdnico p a ra c e  h a b e r  p e rd u rad o  en n u e s t r a  A l t a  Edad Me­
d i a ,
P o r  l o  g e n e r a l ,  e s t a s  d o n ac io n es  a l t o m e d i e v a l e s , con 
" L au n eg i ld o "  se  nos p r e s e n ta n  con c a r a c t e r l s t i c a s  g e n u i ­
ne s de i o s  d e re c h o s  p r o p io s  de e s t o s  p u eb lo s  g e rm ân ico s ,  
como l a  p l u r a l i d a d  de s u j e t o s ,
H a b i tu a lm e n te  e s t a s  d o n a c io n e s ,  t i e n e q  como s u j e t o  -  
a c t i v o  de e sa  t r a n s m is id n  de b i e n e s ,  a un  grupo f a m i l i a r ,  
e n c a rn a c id n  de l a  a n t ig u a  "S ip p e"  germ dn ica ,  aunque ya — 
con a lg u n o s  m a t ic e s  d i f e r e n c i a l e s , s i  l a  comparâmes con -  
e l  a n t ig u o  con cep to  de e s t e  grupo .
La S ip p e ,  com prendla  a  to d o s  l o s  hombre y m u je re s  en 
gendrados  p o r  u n  padre  t r o n c a l  comdn, segdn  e l  p r i n c i p i o  
de l a  a s i g n a c i d n ,  Pero  ti^mbién l a s  p e r s o n a s  l i b r e s  que no 
e r a n  p u r i e n t e s  de s -m g re ,  p o d lan  s e r  a d m i t id a s  en l a . " s i ­
ppe" , m ed ian te  un  a c to  j u r i d i c o ,  l l a m a do o to rg a ra ien to  de 
l i ra ,- je  ( G e s c h l e c h s l e i t e ) ,
E s ta s  a n t i g u a s  a s o c i a c i o n e s  e r a n  u n i ones f o r z o s a s ,  -  
que i n c i d l a n  t a n t o  on e l  t e r r e n o  d e l  de recho  p r iv a d o  como 
en e l  derecho  r d b l i c o .  Es p a t e n t e ,  e l  c a r â c t e r  a s o c i a c i o -
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c i a c i o n a l  de l o s  de rechos  germ dnicos .  E l  in d iv id u o  en s i ,  
como t a l  no s i g n i f i c a b a  nada p a ra  e l  d e re c h o ,  s in o  s d lo  -  
en cuan to  e r a  mierabro de un  grupo f a m i l i a r  6 " S ip p e " ,
En e s t e  p e r io d s  a l  que e s tamos a lu d ie n d o  a p a re c e n  — 
ya a lg u n a s  m a t iz a c io n e s  i n d i v i d u a l i s t a s .  Recobra im p o r ta n  
c i a  l a  p e rso n a  i n d i v i d u a l  que a s p i r a  a  t e n e r  au tonom la  ju  
r l d i c a ,  f r e n t e  a  l o s  miembroa de l a  comunidad. La "S ippe"  
como t a l  e n t id a d  j u r l d i c o - p o H t i c a ,  en e s t e  moments h a  — 
p e rd id o  su s i g n i f i c a c i d n ,  y en su  l u g a r  se  vâ a s u b r a y a r :
l a  f a m i l i a  p a r t i c u l a r ,  l a  f a m i l i a  en s e n t id o  e s t r i c t o  -----
( E i n z e l - f a m i l i e ) ,  y é s t e  nuevo concepto  de f a m i l i a ,  es  e l  
que a p a re c e  como s u j e t s  a c t i v o  de e s a s  t r a n s m is io n e s  j u r l  
d i c a s .
Pero  v o lv ien d o  a l a  i n s t i t u c i d n  d e l  "L au n eg i ld o "  6 -  
c o n t r a p r e s t a c i d n ,  que hace que l a  do n ac id n  p i e r d a  e se  c a -  
r d c t e r  de g r a t u i d a d ,  que tdvo en e l  mundo j u r i d i c o  Roma­
n s .  E s ta  comenzô s i e n d o ,  una e n t r e g a  de pequeno v a l o r ,  un 
o b j e t s  (v a s o ,  r o p a ,  mant a )  o un  an im al (m ûla ,  o v e j a ,  caba 
I l s ) .
E l  8 ,6 5 ^  de l o s  documentbs m an e jad o s ,  c o n t ie n e n  e s t e  
t i p s  de donac idn  con " L a u n e g i ld o " ,  Un ejeraplo c l a r o  de és  
te  co n cep ts  l o  podemos v e r  en un documents re c o g id o  en e l  
B ece r ro  G dtico  de Cardeha ( 5 ) .  E s te  docum ents, recoge  una 
don ac id n  r e a l i z a d a  p o r  una f a m i l i a ,  a l  abad d e l  m onaste -
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r i o  de CardeRa, acep tan d o  como p r e s t a c i d n  d "L au n eg i ld o ” 
de e â t e ,  una raula.
E s te  concep to  de " L a u n e g i ld o " ,  como pequefia c o n t r a -  
p r e s t a c i d n ,  ( o b j e t o  o a n i m a l ) ,  no quedd in m u tab le  a l  paso 
d e l  t iem p o , y fué  a d a p td n d o s e ,  a  l a s  e x ig e n c ia s  de é s t e ,
E l  v a l o r  fu ndam en ta l  que tuvo e s t a  i n s t i t u c l o n  germâ 
n i c a ,  fué  c l a r o  y co n c iso  h a c e r  f i rm e  e i r r e v o c a b l e  e l  ne 
go c io  j u r i d i c o  de l a  d o n a c id n ,  y h a c e r  h e r e d i t a t b l e  e l  — 
b ié n  o b j e t s  de e s t a  t r a n s m ié ld n .
Una vez: que e l  d o n a t a r io  ha m a n i fe s ta d o  su a c e p t a -  
c id n  a l  d o n a n te ,  p o r  medio de l a  e n t r e g a  d e l  " L a u n e g i l ­
do" e l  negoc io  c e le b ra d o  e n t r e  ambos, se  c o n v ie r t e  en -----
i r r e v o c a b l e ,  p e rd ie n d o  e l  c a r d c t e r  de s im p le  c e s id n  que -  
s i n  e l  "L au n eg i ld o "  t é n i a .  E s t a  a c e p t a c i d n ,  p o r  p a r t e  d e l  
d o n a t a r i o ,  l e  c o n f i e r a  a l  docum ents, l a  f i rm e z a  e i r r e v o -  
c a b i l i d a d  que fentes no t é n i a ,  Y e s t a  f i rm e z a  queda p a t é n -  
te  en f r a s e s  como:
"Ad conf i rm a n dam c a r tu la m  (6) a c c e p i t  de t e  , , ,  uns 
c a b a l l o  roseo
Es muy f r e c u e n te  y se  puede a p r e c i a r  en ese  mismo do 
cum cnto , que se  e s p e c i f i q u e  d a c l a r e  e l  v a l o r  de l a  con— 
t r a d d d iv a .
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"A c c e p i t  de t e  u n  c a b a l l o  r o s e o ,  v a le n s  CC s o l i ­
dus de a r p e n te s  (7)*'.
Pué muy v a r i a d a  l a  n a t u r a l e a a  d e l  " L a u n e g i ld o " ,  e n -  
con tran d o  eh l o s  documentos c o n t r a d d d iv a s  de t o do t i p s :
Cosas en g e n e r a l  (v a so s  de p l a t a ,  m an ta s )  ( 8 ) ,  anima 
l e s  ( t o r o s ,  v a c a s ,  raulos) (9 )»  d in e ro  ( s o l i d u s ,  marave-^ 
d i e s )  ( lO ) ,  e t c . ,
E nnecerus  ( i l ) ,  que conc ibe  l a  d o n ac idn  como a c to  de 
a l t r u i s m o  ( o f r e n d a  s i n  c o n t r a p r e s t a c i d n ) , ve en to d a  con- 
t r a d d d i v a ,  in c lu y en d o  en e s t a ,  l a  p r e s t a c i d n  de s e rv ic io sy  
l a  i n s t i t u c i d n  d e l  "L a u n e g i ld o " .
Y debido p re c isa m e n te  a  e sa  n a t u r a l e z a  t a n  com ple ja  
nue t i e n e  e l  " L a u n e g i ld o " ;  e n te n d ié n d o  a q u i ,  n a t u r a l e z a , -  
p o r  o o n ten id o .  Podrlam os a f ih m a r  que en l a  mayorl a  de l o s  
c a s o s ,  e sa  p r e s t a c i d n  de s e r v i c i o s ,  p o d r l a  muy b ié n  simbo 
l i z a r  e sa  c o n t r a d â d iv a  ge rm ânica ,
S iem p:e que quedase  t o ta lm e n ie  a c l a r a d o  en e l  docu­
m en ts ,  que ha s id o  im p u es ta  p o r  e l  d o n a n te .  S i  h u b ie s e  s i  
do a s l ,  e s ta r la m o s  en p r e s e n c i a  de u n a -doÀ ac idn  "sub-m o- 
do" o donac idn  c o n d i c i o n a l ,  en l a  que l a  transm is i4é ï>  d e l  
b ié n  e s t a r l a  p e n d ie n te  de l a  e j e c u c i d n  de e sa  p r e s t a c i d n  
de s e r v i c i o s  im p u es ta  p o r  e l  donan te  a l  d o n a t a r i o ,  como -  
r e q u i s i t o  s in e  quonum", p a ra  f e c i b i r  e l  o b j e t s  de e s a  —
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t r a n s m is id n ,
Pero  s i  p o r  e l  c o n t r a r i o  queda s u f i c i e n t e m e n te  a c l a ­
r a d o ,  que e s a  p r e s t a c i d n  p o r  p a r t e  d e l  d o n a t a r i o ,  nace  de 
su v o lu n ta d  como a c e p t a c i d n  de l a  d o n ac id n .  S in  duda a l g u -  
na  e s ta re m o s  a n te  un  " L a u n e g i ld o " ,
Nos vamos a  e n c o n t r a r  a lg u n o s  documentos de d o n ac idn  
con c o n t r a p y a s t à c i o n e s  " e s p e c i a l e s " , Los llamamos a s l ,  —
porque no son  e s t r i c t a r a e n t e  " L a u n e g i ld o s " ,  n i  tampoco -----
" p r e s t a c i d n  de s e r v i c i o s " ,  t a l  e s  e l  caso  de una donac idn  
r e c o g i d a  en  e l  S a n tu a r io  de "S an  M a r t in  de C astaneda"  (12) 
en l a  que un  m a tr im o n io ,  dâ p o r  l a  s a l v a c i d n  de sus  almas 
una h e re d a d  a d ich o  m o n a s te r io ,  r e c ib i e n d o  d e l  abab de ds 
t e ,  en  c o n t r e p r e s t a c i d n ,  l a  e n t r e g a  en  " p r e c a r i o "  de una  
v i l l a ,  p ro p ie d a d  d e l  m o n a s te r io ,  p a r a  que l a  s iem bre  y co 
sech en  m ie n t r a s  v i v a n ,  r e s e rv d n d o s e  e l  m o n a s te r io  e l  de re  
cho de r e v e r s id n  de l a  misma.
S in  duda a lg u n a ,  es tam os a n t e  u n a " c o n t r a p r e s t a c i d n  
e s p e c i a l " ,  e l  d o n a ta r io  " m o n a s t e r io " ,  dd a l o s  d o n an te s  -  
una  v i l l a  en  " p r e c a r i o " ,
E l  " p r e c a r i o  ( 1 3 ) :  c e s id n  d e l  uso  y d i s f r u t e  de una 
t i e r r a  p a ra  su c u l t i v e ,  con c a r a c t e r  o n e ro s e ;  se  g e n e r a l !  
zd r e a l t i v a m e n t e  en  l a  A l t a  Edad Media, La e v o lu c id n  que' 
s u f r i d  e s t a  i n s t i t u c i d n  a  l o  l a r g o  de e s t e  p e r i o d s ,  ha  s i  
do e s t u d i a d a  p o r  G a r c ia  de V a ld e a v e l la n o  ( 1 4 ) ,
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E l  " p r e c a r i o "  A l to m e d ie v a l ,  basado  en e l  an tigU o  " p »  
c a r i o  Romano", c e s id n  g r a t u i t s  d e l  uso  de una c o sa  p o r  su 
p r o p i e t a r i o ,  e r a  ren o v ab le  en c u a l q u i e r  momento, a  v o lu n ­
t a d  d e l  c o n c e d ie n te ,  y no o r i g i n a b a  o b l i g a c id n  a lg u n a  pa­
r a  a q u e l ,  n i  p a r a  e l  c o n c e s io n a r io .  S i  b i e n , c o n f e r i a  l a  -  
p o s e s id n  de l a  " c o s a " a l  p r e c a r i s t a ,  como e l  co n ced en te  po 
d l a  rom per l a  r e l a c i d n  e n ' c u a l q u i e r  momento, de a h l  su  — 
nombre " p re c a r iu m " ,  s i t u a c i d n  i n e s t a b l e ,  i n s e g u r a ,  " p r e c a  
r i  a " .
E s t a  i n s t i t u c i d n ,  d u ra n te  l a  A l t a  Edad M edia, tuvo  -  
c a r d c t e r  o n e ro so ,  e l  c e s i o n a r i o  pagaba un  "cânon" d censo 
a l  p r o p i e t a r i o , p a r a  e l  d i s f r u t e  de l a  t i e r r a ,  p e ro  se  — 
d i e r o n  c e s io n e s  de t i e r r a ,  a  cambio de un  "cdnon" t a n  md- 
d ic o  que mds que nada  r e p r e s e n t a b a  una  "merced^ d b é n é f i ­
c i a ,  d s t a s  c e s io n e s  fü e ro n  muy u t i l i z a d a s  p o r  l a  i g l e s i a  
como medio p a r a  c e d e r  su s  p r e d io s  a l a b r i e g o s  p a r a  que — 
l o s  c u l t i v a s e n .
Segün Sanchez A lb o m o z ,  e s t a  forma de c e s i d n ,  fu e  — 
u t i l i ^ a d a  p a s a n d o ta  t e n e r  l a  s i g n i f i c a c i d n  de c e s id n  de -  
t i e r r a s  en r e t r i b u c i d n  de s e r v i c i o s *  ( l îf)  .
E s t a s  c e s i o n e s ,  se g e n e r a l i z a r o n ,  a  p a r t i r  d e l  s i g l o  
X I ,  r e c ib i e n d o  en g e n e r a l ,  e l  nombre de "p rds tam o"d  " p r è s  
t i m o n i o " , y  con e s t e  tdrm ino  se  a l u d i a  a toda  c e s i d n  de -  
d i s f r u t e  de t i e r r a ,  r e v o c a b le  "a d  nutum ", s i n  pago de cen 
so a lguno  (1 6 ) .
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Estamos p o r  t a n t o ,  a n te  una c o n t r a p r e s t a c i d n ,q u e  no 
t r a n s m i t e  l a  p ro p ie d a d  d e l  in m u eb le ,  s d lo  l a  mera t e n e n -  
c i a  en v id a  ( u s u f r u c t o  v i t a l i c i o ) , r e s e rv â n d o s e  e l  monas­
t e r i o  ( d o n a t a r i o ) ,  p r o p i e t a r i o  de ese  inm ueb le ,  e l  derecho 
de r e v e r s i d n , , " e t  pos t-m ortem  r e v e r t a t u r  ad  m o n as te r iu m " ,
A s im p le  v i s t a ,  é s t a  c o n t r a p r e s t a c i d n ,  tam bién  nos  -  
p o d r i a  p a re  ce r  una s im ple  " p e rm u ta " ,  "do u t  d e s " ,  (doy pa 
r a  que d é s ) ,  P e ro  en e s t e  caso  c o n c r e to ,  s é r i a  i n a c e p t a -  
b l e ,  ya  que l a  f i n a l i d a d  de l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  o p o r  
l o  menos de una  de e l l a s  ( d o r a n t e s ) ,  no es  d a r  p a ra  r e c i -  
b i r  o t r o  b i é n  m a t e r i a l ,  su v o lu n ta d , .  es  h a c e r  l a  e n t r e g a  
de su h e re d a d  a l  m o n a s te r io ,  en s u f r a g i o  de sus  a im a s ,  es  
d e c i r ,  con l a  t r a n s m is id n  de b i e n e s ,  p e r s ig u e n  c o n s e g u i r  
una recompensa e s p e r i t u a l ;  " l a  s a l v a c i d n  de sus  a im a s " ,  -  
lu e g o ,  l a  e n t r e g a  de b ie n e s  a l  m o n a s te r io  e s t é  hecha  con 
un  s e n t i d o " e s p i r i t u a i " , no m a t e r i a l ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e n t r e g a  d e l  d o n a t a r io  (m onaste ­
r i o ) ,  a  l o s  d o r a n t e s ,  no dâ l a  p ro p ie d a d ,  s d lo  l a  mera — 
t é n e n c i a ,  l a  p o s e s id n ,  l o  que l o s  germanos l lam ab an  "Gewe 
re"  (bofto r lo  f d c t i c o  so b re  una  cosa )  ( 1 7 ) ,
S in  embargo, e sa  c o n t r a p r e s t a c i d n  l a  " v i l l a "  dada — 
p o r  p i  m o n a s te r io  en " p r e c a r i o "  a  l o s  d o r a n t e s ,  t i e n e  una 
f i n a l i d a d , h a c e r  que l a  d o n ac id n  sea  f i rm e  e i r r e v o c a b l e ,  
i r r e v o c a b i l i d a d  que se  m a n i f i e s t a  en e sa  a c e p t a c id n  p o r  -  
p a r t e  d e l  d o n a t a r i o ,  m a n i f e s ta d a  con su  c o n t r a d â d iv a  a u n -
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que e s t a  no t r a n s m i t a  l a  p ro p ie d a d ,
Y en focada  a s i ,  e sa  c o n t r a p r e s t a c i d n ,  aunque no l a  —
podamos c o n s i d e r a r  cdmo: " L a u n e g i ld o " , s i  a  mi modo de -----
v e r ,  l e  dâ e l  c a r â c t e r  de f i rm e z a  que t i e n e  é s te »
Antonio  F lo r i a n o  L lo r e n te  ( 1 8 ) ,  c l a s i f i c a  ^.a dona­
c id n  con " L a u n e g i ld o " ,  como una donac idn  "cum v i c i s s i t u ­
de" , e s  d e c i r ,  con r e p r o c id a d ,
Y en e te  s e n t i d o ,  s i  podemos h a b l a r  d e l  "p re c a r iu m "  
6 " p r e s t i m o n i o " , como sindm ino de " L a u n e g i ld o " ,  es  mâs, -  
s i  t e nemos en c u e n ta ,  l a  e v o lu c id n  de e s t a  i n s t i t u c i d n ,  — 
y que en a l f u n o s  ca so s  se h l t o  h e r d i t a b l e ,  e s  d e c i r ,  se  -  
co n c e b la  l a  c e s id n  o p rè s t im o n io  con " i u r e  h e r e d i t a r i o "  d 
ju ro  de h e re d a d  (19)» es d e c i r ,  como un  derecho  t r a n s m is !  
b l e .
Un caso e s p e c i a l  d e l  "L a u n e g i ld o " ,  s é r i a  e l  r e c o g id o  
en un documente d e l  M onas te r io  de "San V ic e n te  de Oviedo" 
( 2 0 ) .  En e s t e  documente, se recoge  una d o n ac id n  r e a l i z a d a  
p o r  " P a t e r n e " ,  de so b re  nombre " E c t a " ,, que dona su h e r e ­
dad a l  M onas te r io  de "San V ic e n t e " ,  y e l  abad  de é s t e ,  — 
"R an em iru s" , l e  dâ en p fe s ta m o ,  una  yegua d u ra n te  un  afio, 
y l a  c r i a  que t u v i e s e  d u ra n te  e se  ano , l a  yegua.
En é s t e  c a s o ,  l a  c e n s t r a p r e s t a c i d n  d e l  d o n a ta r io  a l  
d o n a n te ,  no e s t â  i n c l u i d a  en e l  cuerpo d e l  docum ente, s i -
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no que a p a re c e  una vez que ha  terrainado e l  t e x to  de é s t e ,  
como c l a u s u l a  a d i c i o n a l ,  es  d e c i r ,  " p o s t - s c r i t u r n " .
En é s t a  c a r t a ,  r e s p e c t e  a  l a  c o n t r a d â d iv a ,  h a h r l a  — 
que s e f i a l a r ,  que l a  yegua dada en p re s ta m o , no l a  p o d r l a ­
mos c o n s i d e r a r  como " L a u n e g i ld o " ,  pero  s i  l a s  c r l a s  de és 
t a ,  ya  que p a re c e  s e r  que e s t a s  c r l a s  s i  son  dadas en  pro 
p ie d a d .
Las donac iones  con e s t a  c o n t r a p r e s t a c i d n  d e l  "Laune-^r 
g i l d o " , nos pueden o r i g i n a r  o t r o  p ro b lem s ,  d e t e c t a r  cuan -  
do estam os a n te  una donac idn  con "L au n eg i ld o "  e a n te  una 
v e n ta  s im u la d a ,  a  b a jo  p r e c i o .
" J d a n  P e t r i z  y M aria  P e t r i z " ,  venden a l  m o n a s te r io  
de " S a n ta  M arla  de f ie lm o n te" , una h e r é dad , p o r  e l  p r e c io  
de dos b u ey es ,  p r e c io  que eemplace a l o s  doe c o n t r a ta n ­
t e s ,  y que se  desp rende  d e l  co n ten td o  d e l  documente ( 2 1 ) ,
"accepiraus  de uos i n  p r e c i o s  duos boues /  que n o b is  
e t  u o b i s  bene c o m p l a c u i t . .
P a ra  v e r  con  c l a r i d a d ,  s i  estam os a n t e  una dona­
c id n  o una co m p ra -v en ta ,  s e r l a  im p r e s c in d ib le  a c l a r a r  doe 
f a c t o r e s :
a )  S i  e l  t r a n s m i t e n t e , t i e n e  o nd "anim us d o n a n d i" , 
cosa  que por  e l  c o n ten id o  d e l  documente, no podemos a p r e -
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c i a r ,  aunque p o r  l a  e x p r e s id n ,  p a re c e  s e r  que n o ,  ya que 
a c e p ta  un p r e c i o ,  " i n  p r e c i o " ,  "b e ne c o m p la c u i t " , que l e  
complace.
b) V a lo ra c id n  econdm ica, de l o s  b ie n e s  o b j e to  de e s a  
t r a n s m is id n ,
Estamos a n t e  un  momentos h i s t d r i c o ,  en  e l  que l a  pus
t i t u c i d n  d e l  oro  v i s i g d t i c o  p o r  l a  p l a t a  a l  p e s o ,  p ro d u jo
una d e v a lu a c id n  g rave  de l a  u n id ad  m o n e ta r i a ,  l o  que p ro -  
dujo un  inc rem en to  n o t o r i o  d e l  c o s te  de l a  v i d a ,
Aunque hay que s e n a l a r ,  que en e s t e  p e r io d o  l a  c i r c u  
l a c i d n  m o n e ta r i a ,  fué  e s c a s a ,  predominando p o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  una economla de t ru e q u e  o n a t u r a l ,
y sd la raen te ,  en e l  âm bito  de Ledn (22) ,1 fué  donde —
mâs p r e v a le c id  e sa  economla m o n e ta r ia  c a s i  d e s a p a r e c id a  -  
en e s t e  momento h i s t d r i c o ,  econdmicamente h a b la n d o .
A.C.G.V.
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Ap = Increm en to  d e l  p r e c io
0 = O f e r t a
D s= Demanda
A.O.G.V, = Increm en to  d e l  c o s t e  g e n e r a l  de l a  v id a .
No to d o s  l o s  b i e n e s  a d q u i s i t i v o s ,  t u v i e r o n  u n  i n c r e ­
mento i g u a l ,  é s t e  depend ié  de l a  demanda ë s p e c l f i c a  de ca 
da uno de e l l o s ,
T ras  l 6 s  o b j e t o s  de l u j o  y de im p o r ta n c ié n  e x t r a n j e -  
r a ,  ocupd e l  c a b a l lo  y l a  m ula ,  e l  p r im e r  l u g a r ,  en e s t i -  
m acién  de l o s  n a t u r a i e s  d e l  r e in o  A s tu r -L e o n é s ;  l e s  s e - '  
g u la n  a lg u n o s  u t e n s i l i o s  de comedor :  " e s c u d i l l a s  de p l a ­
t a ,  v a s o 8 de p l a t a ,  e t c , " ,  y en t e r c e r  l u g a r ,  e l  ganado -  
v acuno ,  p o r  U ltim o l a s  p i e l e s  de cone j o , y l a s  cabezas  de 
ganado a s n a l  ( 2 3 ) ,
P o r  un  c a b a l l o ,  se p o d ia  comprar una  c o r t e  (he redad ) ,  
en Leén y u n  le c h o  de c o b e r t o r e s ,  v a l l a  t a n to  como un  c o r  
t i  jo  con su s  t i e r r a ç ,  y una  p a re  j a  de bueyes e s t a b a  valoé- 
r a d a  aproximadamente en t r e i n t a  s u e ld o s ,  p r e c io  muy e le v a  
do en e s t e  momento,
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  t i e r r a  como hemos podido a p r e ­
c i a r ,  t é n i a  poco v a l o r  a d q u i s i t i v o ,
Hay una an om alla  en e s t e  documente, ya que no se e s -
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p e c i f i c a ,  n i  l o s  l i m i t e s  de l a  co sa  p r o p ia  de t o -
âo documente de co m p ra -v en ta ,  l o  que nos p o d r ia  h a c e r  s e s  
p e c h a r ,  pero  r e a lm e n te ,  e l  p r e c io  r e c i b i d o  p o r  é s t a ,  "dos 
b u e y e s " ,  es  muy a l t o  ya que e l  baremo g e n e r a l ,  l o  s i t d a  -  
a l r e d e d o r  de t r e i n t a  s u e ld o s .
Lue go podemos a f i r r o a r  con p le n a  a u t o r i d a d ,  que en e l  
documente e s tu d ia d o ,  que p o d ia  s e r  p o r  su fé rm u la  de expo 
s i c i é n ,  '\3amus v o b is  que v end im us" , una donac idn  s im u lada  
p o r  co rap ra -av en ta ,  pero  es  r e a lm e n te  una  "c o m p ra -v e n ta " ,
Caso o p u es t o , nos p r é s e n t a  un  documente, re c o g id o  en 
e l  c a r t u l a r i o  d e l  m o n a s te r io  de "San  M a r t in  de Gastafieda" 
( 2 4 ) ,  En e l  que se  r e l a t a ,  l a  e n t r e g a  r e a l i z a d a  p o r  un  — 
m a tr im o n io ,  de una h e re d a d ,  a l  m o n a s t e r io ,  p o r  l a  s a l v a ­
c id n  d e l  aima d e l  padre  de uno de l o s  d o u a n te s ,  " p r o p r e -  
c i o " , acep tando  como p r e c i o ,  un  buey y una v a c a ,  y r e c i ­
b iendo  ademâs d e l  m o n a s te r io ,  " i n  r o b o r a t io n e "  " a c c e -  
pimus" "m o ràb e t in o  e t  m edio".
A nalizando  l a  s e r i e  de d a to s  e n c o n t r a d o s  en e l  doeu 
m ento , podemos a p r e c i a r ,  que l a  t r a n s m is id n  e s t â  hecha  a l  
M o n a s te r io ,  p o r  l a  s ' i v a c i d n  d e l  aima d e l  pad re  de uno de 
l o s  d o u a n t e s , : en segundo l u g a r ,  se a c e p t a  como " p r e c io "  -  
dos a n im a le s ,  en l a  e x p o s ic id n  d e l  docum ente , no se u t i l j .  
za h a s  t a  e l  f i n a l ,  l a  e x p r e s id n  " k a r t a  d o n a t io n i s  e t  ven -  
d i t i o n i s " , n i  se  e s p e c i f i c a ,  l o s  l i m i t e s  de e x t e n s id n  de 
l a  h e re d a d .
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E l encabezam ien to  d e l  documento, v ie n e  de te rm inado  -  
con l a  e x p r e s id n ,  " k a r t a  de h e r e d i t a t f  y " d o " , ya que l a  
e j e c u t o r a  p r i n c i p a l  de l a  t r a n s m is id n ,  e s  l a  m u je r ,  Y en 
t e r c e r  l u g a r ,  a p a re c e  cl&ramente l a  inâB.'tUcidn germ ânica  
d e l  " L a u n e g i ld o " ,  en l a  e x p r e s id n  " i n  r o b o r a t i o n i s " , —  
abep tam às un  m araved l y  medio.
P o r  todos  e s t o s  dm tos, podemos l l e g a r  a  l a  conc lus idn  
que l a  i n t e n c i d n  a q u i  e s  de " d o n a r " ,  s iraulando é s t a  "p ro  
p r e c i "  p o r  una v e n t a ,  u n  "buey  y una vaca" y s ie n d o  a d e -  
mâs a c e p ta d a  é s t a  d o n a c id n ,  p o r  e l  m o n a s te r io ,  a t r a v é s  —  
" i n  ro b o ra m ie n to " , d e l  L au neg ildo  de un  m aravedl y m edib.
En é s t e  caso c o n c r e to ,  e s t a r l a m o s  a n te  una donac idn  
con "L auneg ildo"  s im u la d a  p o r  una  com p ra-v en ta .
E s t a  i n s t i t u c i d n  d e l  a n t ig u o  derecho  gemâncdm , "Lau 
n e g i l d o " , no quedd inrautado a  l a s  e x ig e n c i a s  d e l  momento, 
a p a re c ie n d o  en a lg u n o s  documentos de f i n a l e s  d e l  s i g l o  —  
XII y X I I I ,  b a jo  una  i n s t i t d c i d n  p r o p ia  d e l  derecho  c a s t e  
l l a n o ,  de ese  momento " l a  R obra" ,  E s t a  s i g n i f i c a b a  una 
c a n t i d a d ,  que , o b i é n ,  se  d e s ta c a b a  d e l  p r e c io  (en  l o s  ne 
g o c io s  de c o m p ra -v e n ta ) ,  o se  co n fu n d la  con é l ,  en una  ma 
sa  g l o b a l ,
Cuando se p r e s e n t a b a  s e p a ra d a  de e s t a ,  y  en t r a n s ra i -  
s i o n e s  como " l a  d o n a c id n " , tomaba s ig f i i f i c a d o  de r e g a l o ,  
Regalo que f a m i l i a r i z a b a  e l  a c to  r e a l i z a d o ,  p o r  l a  m an i-
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f e s t a c i d n  de " a q u i e s c e n c l a " , p o r  p a r t e  d e l  d o n a t a r i o ,  y Do 
h a c i a  i r r e v o c a b l e .
En l a  c o m p r a - v e n ta , . t e n i a  l a  "R o b ra" ,  un  s e n t i d o  de 
p u ra  l i b e r a l i d a d ,  s i  se  co n fu n d ia  con e l  p r e c io  en una  ma- 
sa  g l o b a l , a d q u i r l a  l a  n a t u r a l e z a  de " a r r a s " ,  l o  que e r a  
mâs f r e c u e n t e .  No fué  l a  "Robra" e x c lu s iv a  d e l  derecho  — 
C a s t e l l a n o ,  l a  encontram os tam bién  en e l  derecho  Aragonés 
en l a  " A l i f a z a " , te n ie n d o  a q u i  tam bién  c a r â c t e r  de r e g a l a
En e l  C a r t u l a r i o  de “ San M art in  de J u b la "  (25)» Apa­
re c e  una donac idn  r e a l i z a d a  p o r  Bermudo P e t r i z ,  en l a  -----
c u a l  dona a l  m o n a s te r io ,  todos  su s  ’b r ia d o s"  , y l o s  h i j o s
de é s t o s ,  en e s t e  caso e l  o b j e to  de l a  t r a n s m is id n  es  -----
b a s t a n t e  e s p e c i a l ,  no se t r a t a  de un  inm ueb le ,  n i  de mue- 
b l e s  m ueb les ,  son  p e r s o n a s ;  p e r s o n a s ,  que p o r  su c o n d i-  
c id n  de c r i a d o s  e r a n  c o n s id e r a d a s ,  como " c o s a s " ,  como ob-  
j e t o s  de d e re c h o ,  pudiéndo s e r ,  como t a i e s  o b j e t o s ,  t r a n s  
r a i t i d o s ,  v en d idos  p o r  su p r o p i e t a r i o .  En a c e p ta c id n  de es  
t o s ,  e n t r e g a  en m o n a s te r io ,  m e jo r  decho e l  abad ,  una raula 
y c inco  marcos de p l a t a ,  p o n iéndose  l a  c o n c ic id n  e l  mo­
n a s t e r i o ,  de que vaya en p e n g g r in a c id n  con l a  mula a P o r ­
t u g a l ,
Es q u iz â  e s t e  documente, uno de l o s  pocos que r e c o -  
(^PiU/^Gn u n  " L a u n e g i ld o " ,  que l l e v a  impi i c i  t a  una c o n c ic id n  — 
d o n a n te , " i r  en p e r e g r i n a c i d n  a  P o r t u g a l " ,
b i b l i o t e c a
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Pero  e l  que l l e v e ,  e s t a  i n s t i t u c i d n  i m p l i c i t a  e s t a  — 
c o n d ic id n ,  a l  d o n a te ,  no hace  que e l  " L a u n e g i ld o " ,  p i e r d a  
s u s  dost c a r a c t e r i s t i c a s  fun d am en ta ls  s i
a)  N egacidn  de l a  t r a n s m is id n  de b i e n e s  g r a t u i t e s .
b )  F irm eza ,  e i r r e v o c a b i l i d a d  d e l  a c t o  j u r i d i c o  c e le  
b r a d e ,  m a n i f e s ta d a  en  l a  a c e p t a c i d n  d e l  d o n a t a r i o ,  p o r  — 
medio de l a  c o n t r a d â d iv a .
I l l  B) DONACION "CONDICIONAL"
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La c a r a c t e r l s t i c a  fu ndam en ta l  de e s t e  t i p o  de dona­
c i o n e s ,  es  e l  encauzam ien to  que s u f r e  l a  l i b e r t a d  d e l  do­
n a t a r i o ,  r e c e p t o r  de l a  d o n a c id n ,  y que se  vé fo rzad o  a  — 
c u m p l i r  ( l a  c o n d ic id n  im p u es ta  p o r  e l  d o n a n te )  s i  q u i e r e  
que d e l  a c to  j u r i d i c o  c e le b ra d o  e n t r e  ambos (donan te  y do 
n a t a r i o ) ,  se  d esp ren d an  l o s  e f e c t o s  l é g a l e s  d e se a d o s .  Ya 
que h a s t a  e l  momento de r e a l i z a r s e  e l  " e v e n t o " ,  o co n d i­
c id n  im p u e s ta  a l  d o n a t a r i o ,  é s t e  s d lo  t i e n e  una  " e x p e c t a -  
t i v a " , de d e re c h o .
C lâ ra m e n te ,  nos h a b la  P l a n i t z  (26) de e s t e  supues to^  
e l  d o n a n te ,  t i e n e  derecho de r e v o c a c id n  en e l  caso  de que 
l a  p r e s t a c i d n  no se h u b ie s e  r e a l i z a d o  en forma ddecuada.
E l  o r i g e n  de é s t a  don ac id n  c o n d ic io n a l  h a b r i a  q u iz â  
que s i t u a r l o  ( 2 7 ) ,  en l a  e v o lu c id n  que s u f r e  e l  a n t ig u o  -  
"L au n eg i ld o "  germ ânico . En l a s  d o nac iones  de t i e r r a s  a  — 
cambio de una p r e s t a c i d n  de s e r v i c i o s ,  que se  e sp e ra b a n  o 
que ya  h a b la n  s id o  p r e s t a d a s ;  como Sdlam ente  l o s  s e r v i ­
c io s  c o n s t i t u l a n  e l  e q u i v a l e n t s  de l a  d â d iv a ,  no p o d ia  —
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c o r r e s p o n d e r  a l  n ég o c ie  l a  p le n a  e f i c a c i a  de c o n t r à t o  y— 
r e a l ,
E l  d o n a n te ,  no s d lo  t e n l a  un  derecho  de re v o c a c id n ,  
en e l  caso  de que l a  p r e s t a c i d n  de s e r v i c i o s  no se  h u b ie ­
se  r e a l i z a d o  en forma ad e c u a d a ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  de­
recho  a p a r e c i a  p o r  r é g l a  g e n e r a l ,  como una  p ro p ie d a d  i n -  
t r a n s m i s i b l e .
E s te  t i p o  de donac idn  " c o n d i c i o n a l " ,  fué  co n s id e  r a d a  
como una a t r i b u e i d n  g r a t u i t a ,  y  p o r  t a n t o ,  v in c u la b a  a l  -  
donan te  de una  forma mâs d e b i l  que l a  t r a n s m i s i d n  remune- 
r a d a ,  " L a u n e g i ld o ^ ; y a l  s e r  g r a t u i t a  o b l ig a b a  a l  d o n a ta ­
r i o  a una e s p e c i a l  c o n d u c ts ;  s i  e s t a  c o n d u c ts  se d e s a r r o -  
l l a b a  de acuerdo  a l o  im puesto  p o r  e l  d o n a n te .  La dona­
c i d n ,  p r o d u c ia  l o s  e f e c t o s  j u r i d i c o s ,  de sead o s  p o r  ambas 
p a r t e s .
E s to s  e f e c t o s  van  a s e r  d i s t i n t o s ,  se g â n  e l  modo en 
que se  haya  r e a l i z a d o  l a  t r a n s m is id n  de b i e n e s ,  a s l :  " u t  
h a b e a t i s  i n  v i t a  v e s t r a  e t  p o s t  mortem r e v e r t a t u r " .  La — 
d o n ac idn  ha s id o  hecha  con de recho  de r e v e r s i d n  a l  donan-^ 
t e  y ,  p o r  t a n t o ,  no t r a n s m i s i b l e  a l o s  h e r e d e r o s  d e l  mo­
n a s t e r i o .
"Ab i n t e g r a  a t que imperpetum p o s s i d e a t i s  vos e t  s u -  
c c e s o re s  v e s t r i " .  La t r a n s m i s i d n  en e s t e  c a s o ,  e s  f i rm e  y 
h e r e d a b le  p a ra  l o s  d e s c e n d ie n te s  d e l  d o n a t a r i o ,  i g u a l e s  -
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e f e c t o s  j u r i d i c o s ,  se co n seg u lan  con l a  e x p r e s id n :  " J u re  
h e r e d i t a t i o " ,  En ambos c a s o s ,  e s  s i n  embargo, n e c e s a r io  -  
e l  cum plim ien to  de l a  " c o n d ic id n " ,  p o r  t a n t o ,  e l  d o n a ta ­
r i o  s d lo  p o se e rd  una  " e x p e c t a t i v a " , una  " p e n d e n c ia " ,  de -  
p ro p ie d a d  h a s t a  l a  r e a l i z a c i d n  de e s t a  c o n d ic id n ,
Abundaron e s t e  t i p o  de d o n a c io n e s , " c o n d ic io n a le s "  en 
n u e s t r a  A l t a  Edad M edia, como hos l o  dem ues tra  e l  4 ,90^  -  
de documentos e n c o n tra d o s  que l a s  c o n t i e n e n ,  en l a  masa — 
d o c u m s n t à l l u t f l i z a d a ,
I>a n a t u r a l e z a  de l a  c o n d ic id n  im p u e s ta  p o r  e l  donan­
te  fué  muy v a r i a d a , a s l ,  p o r  e jem plo en  uno de l o s  documen 
to s  r e c o g id o s  en e l  c a r tu l f e r io  de San V ic e n te  de Oviedo -  
(28) encontram os una  d o n ac id n ,  r e a l i z a d a  p o r  una f a m i l i a  
(p a d re s  e h i j o s )  a  un  p a r t i c u l a r  ( J u â n  de B ona) , en  l a  — 
que t r a n s f i e r e n ,  l a  h e re d a d  que p o seen  l a  " V i l l a  de Paro", 
j u n to  a O viedo , en a grade  c im i e n te  de h a b e r  s id o  c r ia d o  
uno de l o s  d o n an te s  ( e l  p a d re )  p o r  Dominico E c ta e ,  (pad re  
d e l  d o n a t a r i o ) , im poniendo le  l o s  d o n a n te s  l a  c o n d ic lo n ,  -  
que l e  d i ^  e l  d o n a ta r io  p o r  e l  b i é n  de su  aima t r è s  mi­
s a s  c a n ta d a s  a l  afio m ie n t r a s  v i  v i s s e .
" P e r  unumquemquem annum f a c i a s  I I I  m is sa s  can t a r e  — 
pro  anima mea, usque  dum v i x e r i t i s " .
P a ra  c o n t r o l a r  s i  è r a  cum plida  l a  c o n d ic id n  e x ig id a
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p o r  e l  d o n a n te ,  en a lg u n o s  o aso s  e s t e ,  d e ja b a  encargado  -  
de v i g i l a r  e l  cum plim ien to  de e s a  c o n d ic id n  a  t e r c e r o s ,
'p a l  es  e l  c a s o ,  que c o n t i e n s  u n  documento de l a  Ca- 
t e d r a l  de Oviedo ( 2 9 ) .  En e l  que e l  don an te  Pedro  ^ a rd o ,  
p a r a  a s e g u r a r s e  d e l  cum plim iento  de l a  c o n d ic id n  impues­
t a  p o r  d l ,  p id e  e l  nombraraiento de c u a t r o  p e r s o n a s  que -  
v i g i l e n  e l  cum plim iento  de l o  p o r  é l  e x i g i d o ,  en  e s t e  ca  
so una m isa  a l  afîo y qu in ce  s u e ld o s  de l im o e n a .
A v e c e s ,  l a  p r e s t a c i d n  e s t r i b a  en u n  su ceso  probable^ 
pe ro  i n s e g u r o ,  en  e l  que e l  d o n a ta r io  no puede h a c e r  nada  
p o r  f o r q a r  su c u m p lim ien to . A s l ,  Sancho Ramirez ( 3 0 ) ,  dota 
a  DoRa E l v i r a  V elâzquez  l a  m i ta d  de l a s  v i l l a s  que t i e n e  
en  M u r ia s ,  e s t a b l e c i e n d o  l a  c o n d ic id n  de r e t r a c t o ,  s i  l a  
d o n a t a r i a  m û r is s e  s i n  h i j o s  a n t e s  que é l  ( d o n a n te ) ,  y — 
s i  m û r is se  d e s p u é s ,  a s l  mismo s i n  d e s c e n d e n c ia ,  p a s a r l a n  
l a s  f i n c a s  ( v i l l a s )  a  S a n ta  M aria  de T ev e rg a .  Conserva  en 
e s t e  caso  e l  donan te  un  d e rech à  de " r e t r a c t o " , s i  se  cum- 
p l e n  l o s  "e v e n to s"  que é l  mismo expone en  e l  documento.
A v e c e s ,  l a  c o n d ic id n  s im plem ents c o n t i e n s ,  que e l  -  
b i é n  o b je to  de e s a  d o n a c id n ,  p a ss  en u s u f r u c t o  v i t a l i c i o ,
6 en " p r e s t i m o n i o " ( 3 1 ) ,  a  un  t e r c e r o  que se  e s p e c i f i c a  — 
en e l  documento ( f a m i l i a r  d no d e l  d o n a n te ) ,  y a  l a  m u e r t  
de é s t e  t e r c e r o  p a s a r à  l a  p ro p ie d a d  y l a  p o s e s id n  de ese  
" b ié n "  a l  d o n a t a r i o ;  t a l  e s  e l  caso de l a  d o n ac idn  reco  -
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g id a  en u n  documento d e l  c a r t u l a r i o  de San  V lc e n te  de -----
Oviedo ( 3 2 ) .  En e l  que M aria  G u n d is a lv i  dona e l  m o n a s t e - ' 
r i o  de "S an  V i c e n t e " ,  p o r  su  a im a ,  u n as  h e re d a d e s  con l a  
c o n d ic id n  de que su  e sposo  Ordofio l a s  te n g a  en " p r è s t im o ­
n io "  , "h o c  n lm iereum  t a l i  p a c t i o n i  firmamus u t  lara d i c t a s  
h e r e d i t a t e s  m a r i tu s  meus i n  p r e s t im o n io  h a b e a t " , y pague 
&te, como cânôn  a l  m o n a s te r io  anua lm en te  una  p i e l  de corde  
r o .
S in  em bargo, e l  t i p o  de c o n d ic id n  que raés p r e v a l e c i d  
fué s i n  d uda ,  l a  p r e s t a c i d n  de un  s e r v i c i o  s e n c i l l o ,  como 
e l  caso  re c o g id o  en un  documento d e l  c a r t u l a r i o  de " S a n ta  
M aria  de Éfelmonte", en e l  que una  se fio ra  "M aria  P e t r i z "  -  
dona a d ic h o  m o n a s te r io  l a  m i ta d  de una h e re d a d  que fué  -  
de su m adré ,  p id ié n d o  o m e jo r  d icho  pon iéndo  como c o n d i ­
c id n  que e l  d o n a t a r i o  ( m o n a s te r io )  l e  dé comlda y v e s t i -  
do (3 3 ) .
O ta s  v e c e s ,  l a  c o n d ic id n  im p u e s ta  p o r  e l  d o n a n te ,  no 
se  11m ltaba  a  e x i g i r  d e l  d o n a t a r i o  una  d e te rm ln a d a  p r e s ­
t a c i d n  en  v id a  d e l  d o n a n te ,  s i n o  nue l a  c o n d ic id n ,  p o d ia  
e x i g i r  i n c l u s e  u n  de te rm in ad o  p r o c é d e r  p a ra  después  de — 
l a  m uerte  de a q u é l ,
Tal e s  e l  caso  de l a  d o n ac id n  r e a l i z a d a  p o r  "M aria  -  
P e t r i z "  ( 34 ) a  su s o b r ln o  J u â n ,  en l a  que l e  e n t r e g a  una 
h e re d a d  con l a  c o n d ic id n  de que l a  s o c o r r a  d u a ra n te  eu v|. 
d a ,  y a p i iq u e  s u f r a g i o *  p o r  su aima a su  f a l l e c i m i e n t o .
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Desde l u e go que e s t a s  d o n ac io n es  c o n d i c i o n a l e s ,  no -  
f u e ro n  p r i v a t i s a s  dé l o s  a n t ig u o s  p r i n c i p i o s  germ ân icos .  
S i  l a s  he i n c l u i d o  en e s t e  c a p i t u l e ,  j u n to  a l a s  don ac io ­
n es  con " L a u n e g i ld o " ,  ha  s id o  p o r  l a  c o r r e s p o n d ie n te  —j— 
p r e s t a c i d n  e x ig id a  a l  d o n a t a r i o , p r e s t a c i d n  d c o n d ic id n  -  
im p r e s c in d ib le  de r e a l i z a r ,  s i  se  q u i e r e  que e s a  " e x p e c ta  
t i v a "  de d e re c h o ,  que se  e n c u e n t r e  en  e s ta d o  de pendencia , 
pâse  a  c o n v e r t i r s e  en una r e a l i d a d  f i rm e  y e s t a b l e .
Pero  no debe d e j a r  de r e c o r d a r s e  que tu v i e r o n  tambiép 
e s t a s  d o n a c io n e s ,  c a b id a  en e l  mundo j u r i d i c o  Romano, y  -  
en é s t e  âm bito  e s t u v i e r o n  c o n s id e r a d a s  como un  p a c to  no -  
fo rm a i ,  que r e a l i z a b a  e l  donan te  con e l  d o n a t a r i o ,  impo- 
n ié n d o le  a é s t e  l i l t im o ,  l a  o b l i g a c i d n  de un  de te rm inado  -  
p r o c é d e r ,  en f a v o r  de é l  o de u n  t e r c e r o .  Y en caso de — 
incum plim ien to  de l a  d o n a c id n ,  e l  donan te  p o d ia  " r e v o c a r ­
i a "  d r e c l a m a r l a ,  p o r  medio de l a  " c o n d i c t i o "  o de una — 
" a c t i o  p r a e s c r i p t i s  v e r b i s "  ( 3 5 ) .
I l l  G) DONACIONES CON "PERPILIATIO"
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La " P e r f l l i a t l o " , c a e i  ü n icam en te  I n v e s t ig a d a  p o r  — 
Braga da Cruz ( 3 6 ) ,  e s  una  i n s t i t u c i d n  de c o n to rn o s  mal -  
d e f i n i d o s ,  que p r é s e n t a  g ran d es  a f i n i d a d e s  con l a  ad o p -  
c id n ,  pero  que t i e n e  a l  mismo tiempo u n  marcado c a r â c t e r  
p a t r i m o n i a l ,
Con p e r f i l i a t i o  se p r e te n d e  a l c a n z a r  dos f i n e s ,  -  
en p r im e r  l u g a r ,  c o lo c a r  un  in d iv id u o  en l a  s i t u a c i d n  j u -  
r l d i c a  de h i jo  y en segundo l u g a r  r e a l i z a r  un  a c to  de na­
t u r a l e z a  p a t r i m o n i a l ,  üna  t r a n s f e r e n c i a  de b ie n e s  de l a s  
manos d e l  que r e c i b e  a o t r o  como h i j o , a  l a s  de a q u e l  que 
en v i r t u d  de l a  p e r f i l i a t i o  a d q u ie r e  l a  c o n d ic id n  de t a l ,
G a rc ia  de V a ld e a v e l la n o  ( 3 7 ) ,  en su b rève  resumen —
d e l  e s tu d io  d e l  concepto  de " p e r f i l i a t i o "  de Braga da -----
C ruz , m a t iz a  que , en r i g o r  p a ra  e s t e  a u t o r  é s t a  i n s t i t u ­
c id n ,  es  so b re  to  do una  "a d o p c id n " ,  P e ro  l a  " p e r f i l i a t i o " ,  
a f i r m a  V a ld e a v e l la n o  t i e n e  u n  c a r â c t e r  p a t r i m o n i a l , que -  
l a  d i s t i n g u e  de l a  co ncepc idn  c l â s i c a  de l a  ad o p c id n ,  E l  
p r o h i j a d o ,  se c o lo c a  en l a  s i t u a c i d n  de h i j o ,  no con l a  -  
i n t e n c i d n  de e n t r a r  en l a  f a m i l i a  d e l  a d o p ta n te ,  s in o  con
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l a  d n i c a  f i n a l ! dad de que se l e  a t r i b u y a  m edian te  e s a  — -  
c u a l id a d  f i l i a l  f i c t i c i a  u n  derecho  o una o b l i g a c i d n  pa­
t r i m o n i a l ,  que se  e s p e c i f i c a  en l a  e s c r i t u r a  de " p e r f i l i a  
t i o " .
La insT rtuc idn  es  a n te  todo c o n s id e ra d a  como u n  medio 
de t r a n s m is id n  de b i e n e s .  En r e a l i d a d  l a  " p e r f i l i a t i o "  co 
mo a d o p c id n ,  ap en as  t i e n e  im p o r ta n c ia ,  l o  e s e n c i a l  e n  —  
e l l a  es  su  c a r d c t e r  p a t r i m o n i a l ,  Lo que mds f re c u e n tem e n -  
t e  se p r e t e n d l a  p o r  medio de e s t a  i n s t i t u c i d n ,  e r a  ^ e a l i -  
z a r  una  donac idn  " i n t e r  v iv o s"  con una t r a n s f e r e n c i a  inme 
d i a t a  de b ie n e s  do n ad o s ,  y a a l  l a  razd n  de s e r  de l a  " p e r  
f i l i a t i o "  h a b r l a  que bus c a r i a ,  en mi o p i i i id n  en ese  c a -  
r â c t e r  p a t r i m o n i a l  de c o r t e s  fe rm d n ico s  qué p e r v i v i e r o n  -  
en n u e s t r a  Al t a  Edad M edia, No o lv idem os "lue todo e l  d e re  
cho p a t r i m o n i a l  de e s t e  momento, no d e jd  de a c u s a r  co n e -  
x io n e s  o i n f l u j o s  de p r i n c i p i o s  g e rm dn icos ,  l o s  c u a le s  — 
e x i g l a n ,  que p a r a  que u n  e x t ra f io ,  t u v i e s e  d e re  cho a s e r  -  
p a r t e  en l a  h e r e n c i a  p a t r i m o n i a l ,  é s t e  t e n i a  que s e r  r e -  
conocido  como h i j o ,  p a r a  p o d e r  s e r  l lam ado  a  h e re d a d  ju n ­
to  con l o s  h i j o s y  f a m i l i a r e s  d e l  d i f u n t o .  Pues b i é n ,  en -  
d i s t i n t o s  documentes a n a l i z a d o s  en e s t e  e s t u d i o ,  se h a n  -
e n c o n tra d o  a lg u n o s  que re c o g e n  e s t a  i n s t i t u c i d n  de l a  -----
" p e r f i l i a t i o "  ,
A s l ,  Ofi l i a  dona u n as  t i e r r a s  y unas  v if ias  a  l a  — -  
i g l e s i a  de"San Andrés '} , y ju n to  con su hermana M aria  "cum 
t i b i  Maria forore*}, hace  tam b ién  e a r t è ' d e  " p r o - f i l i a t i o -
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n e " ,  a  f a v o r  de d icho  mo n as  t e  M o ,  p e r s o n l f i c a d o  en  l a  p e r  
sona de su a bad p a r a  después de su  m uerte  (3 8 ) .  En e s t e  -  
documente, se pueden v e r  c la ra m e n te  t a n to  l o s  r e q u i s i t e s  
de l a  " p e r f i l i a t i o " ,  como su f i n a l i d a d .
Como r e q u i s i t e s  no se  e x ig i a n  n&ngunos e x t r a o r d i n a -  
r i o s ,  p o d r la n  p r o h i j a r ,  desde lu e g o , t a n to  hombres como -  
m u je re s ,  y r e s p e c t e  a l  s u j e t o  p as iv o  d e l  p r o h i j a m ie n to  6 
" p e r f i l i a t i o " ,  no p a re c e n  que e x i s t i e r a n  l i m i t a c i o n e s ,  — 
Pudiéndo s e r  su je  t e s  p a s i v o s ,  t a n to  hom bres, în u je re s  como 
c o r p o ra c io n e s  r e l i g i o s a s ,  hemos podido v e r ,  en e l  documen 
to  e s tu d ia d o  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  p r i m o r d ia l e s  de e s t a  i n s  
t i t u c i d n .
La " p e r f i l i a t i o "  no p r o d u c ia  v ln c u lo s  con e f e c t o s  pa" 
s o n a l e s ,  e l  p r o h i j a d o ,  no s a l l a  de su  f a m i l i a  n a t u r a l  n i  
quedaba s u j e t o  a  l a  p a t r i a  p o t e s t a d  d e l  donante  dd lo  p ro ­
d u c ia  e s t a  i n s t i t u c i d n  e f e c t o s  p a t r i m o n i a l e s ,
Y u n  e jem plo c l a r o  de l a  f i n a l i d a d  que se p e r s ig u e  -  
c o n s e g u i r  p o r  medio de l a  " p e r f i l i a t i o "  se  puede a p r e c i a r
en uno de l o s  document o s r e c o g id o s  en l a  " H i s t o r i a  de -----
Sahagdn" ( 3 9 ) ,  que nos r e l a t a  l a  donac idn  r e a l i z a d a  p o r  -  
un  m a tr in o n io  a  f a v o r  d e l  m o n a s te r io  de Sahagdn de su s  — 
h e r e d a d e s ,  en e l  c u a l  se e s p e c i f i c a :  " h a b e a t i s  i p s a  n o s ­
t r a  p a r t e  que v o b is  q u a d r a v e r i t  i n t e r  n o s t r o s  f i l i o s " ,
Otro e je m p lo ,  que hace  r e f e r e n c i a  a  e s t a  i n s t i t u c i d n
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l o  encontram os tam bién ,  en l a  c o le c c id n  d ip lo m â t ic a  d e l  -  
C itado  m o n a s te r io  de Sahagdn ( 4 0 ) ,  A d i lé u b o ,  hace  dona­
c id n  a l  p r e s b l t e r o  M e lic ,  m ed ian te  " ca r tam  p e r f i l i a t i o -  
n i s " , de l a  h e re d a d  que t i e n e  de sus  p a d r e s ,  acog iendo  a 
é s t e  ( p r e s b i t e r o  M elic)  p a r a  que s e a  p a r t e  de l a  h e r e n c i a  
como un h i j o  mde " t i b i  do u t  d iv id a s  cum f i l i o s " ,
S in  embargo, no fu e ro n  ab o n d an te s  l o s  ca so s  de dona- 
c io n e s  con " p e r f i l i a t i o " .  Son con tados  l o s  documentos que 
se pueden e x t r a e r  de l o s  c a r t u l a r i o s  de l o s  d i s t i n t o s  mo­
n a s t e  r i o s ,  c o n ten ien d o  e s t a  i n s t i t u c i d n ,  ddndo u n  p e rc e n ­
tag e  d e l  0 ,6 1 ^  de l a  masa docum entai u t i l i z a d a .
En lo  r e f e r e n t e  a su fo rm a, l a  i n s t i t u c i d n  de l a  — -  
" p e r f i l i a t i o " ,  fué  a  d i f e r e n c i a  de l a  a d o p c id n  romana, — 
de n a t u r a l e z a  p r i v a d a ,  pe ro  en e l  s i g l o  X I I ,  comenzd a  — 
a d o p ta r  una  forma solem ne; se  puede d a r  tam bién  e l  c a s o ,  
de que e l  p ro h i j a m ie n to  se  haga  a f a v o r  de un misrao fam i­
l i a r ;  in o s  p regun tam os, que f i n a l i d a d  p e r s ig u e  en e s t e  ca 
s o ? ,  Gonsideremos un  e jem plo en e l  c u a l ,  una t a l  E ldonza  
a  f a v o r  de su n i e t o ,  hace  e n t r e g a  de una h e red ad  s u y a ,  — 
con " p ' r f l l i a t i o " , , . ,  " p l a c u i t  m ih i  facerem  a t i b i  -  
nep to  meo ca r tam  p e r f i l i a t i o n i s  de mea h e r e d i t a t e  
( 4 1 ) ,  E l  m o tive  de l a  " p e r f i l i a t i o "  en e s t e  caso  e s t a r i a  
en c o lo c a r  a l  n i e  t o ,  en id e A n t ic a  s i t u a c i d n  de rango  p a ­
r a  l o s  e f e c t o s  d e l  derecho  de s u c e s io n e s ,  que l o s  p r o p io s  
h i j o s  de l a  d o n a n te .
b )  NOTAS
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(1) H in o jo s a ,E .  de " E l  lem ento  germânico en e l  Der e cho
E sp aR o l" . P a g s ,  407 y s s .
Madrid-, 1 9 1 5 ,
( 2 ) Sobre l a  po lém ica  germanisme-romanismo en  l a  A l t a  Edad 
M edia. C i f r a :
H in o jo s a :  " E l  eleraento  germ ânico en e l  Dere cho EspaRol" 
0.0.
F i c k e r :  "Solhre e l  in t im o  p a r e n te s c o  e n t r e  e l  Dere cho
g o d o -h isp â n ic o  y e l  n o r u e g o - i s l d n d i c o " . 
B a rc e lo n a ,  1928.
L a l in d e :  "A puntes  so b re  l o  e r u d i t o  y l o  p o p u la r  d e l
d e r e cho m ed ieva l  (homenaje a  E l i a s  S e r r a  — 
R a f o l s ) " .L a  Laguna, 1970.
G a rc ia  G a l lo :  "E l  germanisme en l a  época  y e l  de reego  
en l a  Edad M edia" .
A.HvD.E. XXV (1 9 5 5 ) .
S av igny : "G e s c h ic h te  des  rbm isches  R ech t  i n  M i t t e l a l -
t e r " .  V ol.  I I .
C onrad: D eu tsche  R e c h t s g e s c h ic h te  e i n  L eh rbuch .2V o l.
K a r l s r u Chech, 1 9 5 4 .
(3 )  C i f r a ,  n o t a  n? 5 de l a  I n t r o d u c c iô n .
(4)  P l a n i t z , H . " P r i n c i p i o s  d e l  Der e cho P r iv a d o  g e rm ân ico" .
P a g . 239  y s s .
B a rc e lo n a ,  1957
(5) Doc.n@ 2 1 4 . "B ece rro  g d t i c o  de Cp.rdena".
I n  nomine Domine Dei e t  S a l v a t o r i s  J h e s u  C h r i s t i .  Do-
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m in is  s a n c t i s  adque g l o r i o s i s  e t  p o s t  Deum n o b is  fa :  
t i s s i m i s  p a t r o h i s ,  v e n e ra n d is  m a r t y r i b u s ,  sanc to rum  
r e l i q u e  c o n d i te  r e q u ie s c u n t  Sanctorum  A postolorum  -  
P e t r i  e t  P a u l i ,  i n  locum quen voc i  t a n t  K a rad ig n a ,  -  
Ego a d c l i e n e s  faraula v e s t r a  Mumadonna comet i s s a ,  — 
una p a r i  t e r  cum f i l i o  meo P red in an d  'AS G u n d is s a lb iz ,  
Dei g r a t i a  comes, e t  u x o r  sua  domna S a n c ia ,  seu  neg 
t i s  meis G undisa lbo  P re n a n d iz  e t  S anz io  P e m a n d iz ,  
s i  b r e n e d ic t i i s  d iv in a s  n o s t r a s  compenset u r  o b l a t i o ,  
p a r v i p e n d i t u r  quod o f f e r im u s  v e l  donaraus, que quod 
sumraus, quod v iv iraus ,  quod regno p r e d i t i  e t  rerum -  
domini suraus c e l e s t i  l a r g i t a t e  p e rcep im u s ,  Denique 
p l a c u i t  n o b is  a t que c o n v e n i t  u t  daremus e t  c o n f i r ­
ma remus t i b i  p a t r i  n o s t r o  Adefonso a b b a t i  cum omni 
c o n g e r ie  s a n c r a ,  qu i  s u n t  sub d ic io n e  e t  m i l i t a n t  -  
Deo i n  s ^ n c to  cenob io  i n  locum s u p r a  t a x a turn, i d e o -  
que donamus v e l  co n f i rm a t u s  ipsam locum nominatum -  
B a lz a ra m io ,  cum tu o s  se r ra in o s :  ad p a r t e  de O r i e n t i s  
B a l le  de F o n t i s  e t  viam que d i s c u r r i t  p e r  V a l l e  de 
P o n t i s  e t  viam que d i s c u r r i t  p e r  V a l le  de Olmo ad  -  
iu s o ;  e t  p a r t e  o c c i d e n t i s ,  u b i  se  i u n g i t  B a l l e z a r a ^  
mio cum v a l l e  de Ulmo; e t  ad  p a r t e  de A lsa n z a  usque
ad campo de Sanzio  c o n s y g n a to r  p e r  manu sa y o n e ,  -----
Apre de L ara  pe m om ina turn ; a tq u e  omnia i n f r a  conc lu  
d e t ,  tarn i n  f o n t e s  quam e t  i n  m o n tibus  v e l  cam pis ,  
tarn i n  v i t a  n o s t r a  quam p o s t  o b i  turn n o s t ru m , pro  — 
s u n s id io  i n  eadem ( s i c )  ra o n a s te r io  v i t a  s a n e t a  tene  
t i b u s ,  de p r o p i i s  f a c u l t a i o n i b u s  p ro  rem edio  an im a- 
bus nos t r i s  e t  u t  a n t e .  Deum mercedem re c ip ia m u s  v i  
cem, ontaia, u t  iara d ix im u s ,  s i t  concessum e c c l e s s i e  
v e s t r e  e t  c u l t o r i b u s  d e s e r v i e n t i b u s  p e rp e tu o  tempo­
re  i n  v e s t r o  v i n d i c e n t  i u r e ; u t  quod d ix im us s i t  — 
concessu  e t  p e r p e n n i t e r  a b i tu m , u t  de o d ie  v e l  temjp 
re  a b e a t i s ,  v i n d i c e t i s  adque d e f e n d a t i s ,  e t  n u l l u s  
homo V O S  i m u i e t a r e  presummat u l t r a ,  sed  f a c i a t i s  -  
ex inde  qu id  v o l u e r i t i s  de o d ie  e t  d e in c e p e n s ;  e t  — 
àccepiraus ex v o b is  domno Adefonso e t  d e in c e p e n s ;  e t  
accepim us ex v o b is  domno Adefonso a b b a t i  i n  h o n o re ,  
ed honore e s t ,  una mula c a s ta n e a  p e rn o m in a ta .
Quod s i  quisquam p o n t i f i c u m ,  a u t  su p re te x tu m  n o s ­
trum v e l  cu iu sp in iam  a s e r t i o n i s  a u t  g e n e r i s  omo, —
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c o n t r a  hanc  s c r i p t u r a  t e s t a m e n t i  ad inrumperendum — 
v e n e r i t  v e l  v e n i r e  c o n a b e r i t ,  q u a l i t e r  de p r o p in q u i s  
a u t  seu  f i l i i s  v e l  n e p t i s  a u t  a l i qua su b ro g a ta  p e r s o  
na  hanc  n o s tram  v o l u e r i t  c o n v e l l e r e  devo tionem , a u t  
u i u s  n o s r t i  d e c r e t i  v e l  t e s t a m e n t i  i n f r i n g e re  t e n o -  
rem, s i t  anathem atu s  i n  c o n sp ec tu  Dei e t  Sanctorum  — 
A posto t lo ru m  v e l  omnium v e l  omnium angelorura e i u s ,  » 
e t  i n  hoc s e c u lo  s i t  ex o rs  ab  omni c e tu  r e l i g i o n i s ;  
r e p e n t i b u s  i u d i c t u s  i n c u r r a t  dam m abil is ;  e t  co rp u s  -  
e i u s  non r e c i p a r  te r ra m ;  e t  cum J u d a ,  q u i  Dominum — 
t r a d i c i t ,  p a r t i c i p i u m  ha b e a t  i n  i n f  e mum, amen; e t  -  
a  p a r t e  r e g i a  c o n f é r â t  I  l i b r a s  ex p u r is s im o  a u r o ;  -  
e t  h ec  s c r i p t s  f i r m i s  pe rm anea t ,
(6 )  Doc. nB 108, "A n tig u ed ad ès  de EspaKa".
Maguum e i t  enim t i t u l u s  d o n a t i o n i s ,  i n  que nemo p o -  
t e i t  actum l a r g i t a t i s  in ru m p e re ,  neque f o r a s  legem -  
p r o i j c e r e ,  f e d  q u id q u id  g r a to  animo, p ro n a m e  v o lu n -  
t a t e  f a c e r e  d e c r e c e r i t ,  tem per a m p le c t iu r ;  ideoque  -  
S a n c u is  Rex e v e n i t  m ih i  ca ro  animo, in te g ro q u e  con-  
f i l i o ,  & l i b e r a l i  a r b i t r i o ,  u t  face rem  t i b i  P a t r i  mœ 
Scmeno E p ifep o  cum c a r t u l a  d o n a t i o n i s ,  f a c u t i ,  & f a -  
c io  de i l i a  mea C urte  cum t r è s  C o r r a le s  cum f u i s  h é ­
r é d i t é  t i b u s  , quae f u e r t u n t  de meo p o p u la te  Anaya -----
Godfendiz  i n  f f u l p e l i a r e s ,  t a ,  de t e r r i s ,  quam, & de 
v i n e i s ,  fe u  & p a t r i e  ab amni i n t e g r i t a t e .  VT t i b i  — 
d e f e r v i a t  c u n o t i s  d ie b u s  c i t a e  tu a e ;  p o f t  obitum  ve« 
ro  tuum f e r v i a t ,  quod tu a  f u e r i t  v o l u n t a s .  E t  ad  con 
firmadam oartulam i f t a m  a c c e p t i  de t e  Scremeno E p iscô  
po uno c a b a l l o  r o s e o ,  v a le n s  CO s o l i d u s  de a r g e n te o .  
Sane , quod mine c re d o ,  q u i  c o n t r a  hune meum fac tum  -  
ad  d isfrum perendum  v e n e r i t ,  *  c . F a c ta  c a r t u l a  dona­
t i o n i s  n o turn d i e ,  quod e r i t  VI. Id u s  F e b ru a r ,  E ra  — 
T. CVI. a .  S an c iu s  Hex hanc d o n a t io n i s  a  me f a c t a  — 
foborem j R oderico  Bermudo t e f t .  Didacb A lvaro  t e f t .  
Didaco G i n d i s a l v i t ,  t e f t .  Harne Hanniz  T e f t .  Gundi- 
f a lv o  A lv a r i z  ro b .  A ntonio  ro b .  h i c .  Bermudo Bermu- 
d i z  h i c .  Berraudus E p iscopus  c o n f .  Gomef fa n u s  E p i s c o -  
copus co n f .  Gomef fa n u s  e p i f c o p u s  c o n f .  Ennecus Abbas 
O n n ie n t i s  h i c .  G arc ia  Abba S a n c t i  P é t r i  A r la n c a  h i c .  
S i l e b u t u s  abba  i n  C ard inna  h i c .  Dominieus Abba i n  -
- .1 2 9  -
S a n c t i  S a b a f t i a n i c  h i c .  V ic e n t iu s  S c r ib a .
(7 )  Documente c i t a d o  en l a  n o ta  n^ 4.
(8 )  Documente n® 16 "San V ic e n te  de O viedo".
Ver a p én d ice  docum enta i.
(9 )  documen to  c i t a d o  en l a  n o ta  N@ 4 ,
( 1 0 ) Documente n® 163 "A n tip u ed ad es  de ^spafia"
Ver a p én d ice  docuem nta l .
( 1 1 ) E n n ecce ru s .  "T ra ta d o  de Derecho C i v i l " .
Tome I I  (Derecho de O b l ig a c io n e s )  Pdg. 193 y s s .
( 1 2 ) Doc. n? 76  "M en a s te r io  de San M a r t in  de C asta f îeda" ,  
O b l iv io n i  incom ida e x p e l l im u s  quando eaque agimus — 
s c r i t u r e  a u c t o r i t a t e  f irmamus. Ea p r o p t e r  ego Gars l a
R o d e r ic i  e t  u x o r  mea M aior I  e l a g i i  damus Deo e t  Saip
to M artino  e t  u o b i s  abbas  P e t r u s  (omnis con u eb tu s  — 
pro remedium animarum n i s t r a r u m  e t  pro b e n e u i l e n t i a
uam e r g a ,  m onasterium  a g i  mus h e r e d i t a t e m  n o s t ra m  — 
h'îbemus de n o s t r o  p â t r e  don R oderico  e t  de n o s t r a  —
compara i n  i l l o  u i l l a r e  l e  S a n c ta  Cruce e t  de quan ta
i n  c i r c u i l u  habemus e t  a c q u i r i  po tue r im ua  i n  p re s e n ­
t i  damus omni i u r e  e t  p o s t  mortem nos tram damus i l l a n  
cum omni sua  p r e s t a n c i a  quomodo f u e r i t .  S i q u i s  autem 
nostrum  spontaneum fac tum  ir ru m p ere  u o u e r i t  anhatema 
s i  e t  quod i n u a s e r i t  i n  duplum r e s t i t u â t  q u i  uoco —
m o r a s t e r i i  p u l s u e r i t  e t  nostrum  factum  i n  ro b o re  -----
perm aneat sem per. Ego abbas  P e t r u s  una cum omnia co-  
nu en lu  damus u o b i s  G a rc ia  R o d e r ic i  e t  ux o r  u e s t r a  — 
M aior P e l a g i i  p ro  bonum factum  u ee trum  u e s t ru m  quod 
s u p e r iu s  i n  k a r t a  r e s o t  i l l a m  n os tram  partem  quam p -  
habemus i n  S n e t a  Cruce i l l a m  u i d e l i c e t  pa r tem  quam
habemus i n  S m e ta  Cruce i l l a m  partenp que f u i t  de P e -
t r o  R o d e r ic i  que h ab u iy  de suo p â t r e  e t  sua  compara 
e t  i l l a m  par tem  que habemus de f i l i i s  de Auro P e t r i z  
u t  h a b e a t i s  earn i n  u i t a  u e s t r a  s im u l cura i l i a  que — 
d a t i s  pro anima u e s t r a  e t  p o s t  par tem  u e s t ra m  to  t a  -  
r e u e r t e a t u r  ad m onaste r ium . P ac ta  k a r t a  c o m u n ic a t io -  
mis e t  f i r m i t u d i n i s  { id u s  n a c i i  i n  e r a  MS CC@XX#. —
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r é g n a n te  r e ge A lfonso  i n  I  eg ione  G a l l e c i a  e t  A i t u -  
r i i s  e t  partem  S trem ad u re ,
( 1 3 ) f t a r c l a  de ^ a l d e a v e l l a n o , L, "E l  p r e s t im o n io " . 
X.H.D.E. n9 2 5 ( 1 . 9 5 5 )
( 1 4 ) G nrefa  de V a ld e a v e l l a n o , L. "Curso de h i s t o r i a  de — 
l a s  I n a t i t u c i o n e s  E sp R ao la s" .  PAg. 249 y s s .
0 .0 .
( 1 5 ) Sânchez de A lbornoz . "E l s t ip e n d iu m  h isp an o -g o d o  y -  
l o s  o r lg é n e s  d e l  b e n e f i c i o  fe u d a l"
Buenos A i r e s ,  1 .947
(Ed. I n s i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  H i s t d r i c a s ) .
(16) Sdnchez de A lb o m o z .  " C o n t r a to s  de a r re n d a m ien to  en 
e l  Reino A s tu r -L e o n é s " .
Pâg. n9 175 y s s .
(Ed. C uadem os de H i s t o r i a  de EspaRa, nB 1 0 ) .
( 1 7 ) P l a n i t z .  " P r i n c i p i o s  d e l  Derecho P r iv a d o  germânico" 
P4g. 99 y 98.
0 .0.
(18) F lo r i a n o  L l o r e n t e ,  A . ,  en e l  c a r t u l a r i o  de S a n ta  —  
M arla  de ^e lm onte  a lü d e  a l a  donac idn  con " launeg il*^  
d o " ,  como una  donac idn  " cum v i c i s s i t u d e " ,  es d e c i r ,  
con r e p r o c id a d .
( 1 9 ) G a rc ia  de V a ld e a v e l l a n o ,  L. "E l  p r e s t im o n io " .
0 .0.
(20 )  Doc. nB 52 . "Monast e r i o  de San V ic e n te  de O viedo".  
( C h r i s t u s ) .  I n  nomine D ei.  Ego P a t e r n o ,  cognomento -  
E c ta  u o b i s  abba domno R anem irus,  i n  Domino s a lu te m ,  
amen. Ideo  p l a c u i t  m ic i  bone p a c i s  v o l u n t a t i s  mee, — 
non p e r  meturn neque p e r  tu rba tum  sensum, s e t  p r o p r i a  
e t  sp o n tan ea  mea u o l u n t a t e ,  f a c i o  u o b i s  k a r t u l a  dona 
t i o n i s , pro remedium anime mee onorem S a n c t i  U ic e n -  
t r i ,  i c  Hante  A 1 ta r e s ,  c i u t  c h r i s t i a n u s  d e u e t  r e d d e -
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re  uotum Domino, s i c u t  p ro p h a ta  c a n t ;  u o b e te  e t  r e -  
d d i t t e  Domino Dei n o s t r o .  Ad hanc  uoce expauecim us, 
e t  pro C h r i s t i  amore e t  S a n c t i s  s u i s  onorem, i t a  e t  
animam de meara p e c c a t i s  rem iss ionem , f a c io  ad ipsum 
locum sanc to ium  e t  t i b i  Rademirus abba iam s e p e d i c -  
tum, c a r t u l a  d o n a t i o n i s  de e r e d i t a t e m  meam propriam  
quern de p a r e n t ib u s  meis a b u i t  semper u i d i t a t e m  raeam 
propiam quem de p ' i r e n t ib u s  meis a b u i t  semper u i d i c -  
tam e t  u i c i f i c a tern, i n  locum p re d ic tu m  Boenium, i n  -  
r i p a  f l u b i o  N i l o n i s ,  s e c i s  k a sa s  de l^cta P r l a i z ;  p e r  
te rm in e  s i c u t  c u r r e t  uiam de R u b i a l i s , e t  p e r  ipsam 
uiam deorsum c l u d e t  ad  in teg ru m  usque ad terminum de 
Amonio, t e r r a s ,  pum ares , n o k a r e s ,  k a s t a n e i a r e s ,  c e -  
r e i s a l e s ,  omnem raeam ra t io n e m  dome ab omni i n t e g r i -  
ta te a d q u e  i n  c a r t a  concedopro remedium anime mee. —  
I t a  u t  de o d ie  u e l  de u i r e  meo a b s te rsu m  e t  i n  p a r t e
Dei o m n ip o te n t i s  c o n f i rm a t u s .  S i  q u i s  tamen quod -----
f i e r i  minime c re d o ,  u t  a l i q u i s  omo ad inrumpendum — 
u e n e r i t ,  p a r i a t ,  que i n  c a r t a  r e s o n a t  duplatura u e l  -  
t r ip a tu m  e t  u o b i s  p e rp e t im  au idu rm , e t  i n s u p e r  q u i  -  
c o r r p t o r  s i  q u is  s u r Y e x e r i t .
P a c ta  k a r t u l a  d o n a t io n i s  I I I  nonas Mai, E ra  m i l l e s i -  
ma L X L . I I I t  Pa te  m o ,  cognomento E c t a ,  i n  anc k a r t u l a  
d o n a t io n i s  manu mea r o n o r a r u i  (Signum).
( C h r i s t u s )  q u i  p r e s e s  f u e r û n t .  A lvaro  B a s e l l i z i ,  t s .  
(S ignum ). -  G arsea  U erem u d iz i ,  t s . ,  (S ig n u m ) .-  E c ta  -  
l a i z i ,  t s .  (Signum).
P l a c e n t i u s  s c r i s i t  (S ignum ).
Nos u e ro  Raneimurus a b b a ,  cum sonsensum f ra tu m ,  t i b i  
E c ta  C t i z i  pro b e n e f a c t i s  t u i s ,  damus t i b i  i n  p r e s t a  
mo equa c o lo re  m o r c e l l a ,  m e d i t a t e  i n  ea ;  e t  s i  i p s a  
equa t i b i  d e f e c e r i t  a n t e  anno p leno  reformeraus t i b i  
a l i a ,  e t  s c r i a t i o n e  quem f e c e r i t  s i m i l i t e r  p e r  me­
dium a u re a s  ab omni i n t e g r i t a t e .
(21 )  Doc. nB 12. "M o n as te r io  de S an ta  M arla de ^ e lm o n te" .  
C h r i s t u s .  I n  Dei nomine. Ego lo h a n n i s  P e t r i z  e t  Ma­
r i a  B e t r i z ,  i n  Domino Deo e t e r n a  s a lu te m ,  amen. P l a ­
c u i t  n o b is  p e r  bona p a c i s  u t  n u l l i s  quoque g e n t i s  — 
im p e r io ,  neque s a u d e n t i s  a r t i c u l e ,  s e t  p r o p r i a s  no­
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b i s  a é c e s i t  u o l u n t a s ,  u t  facerem us u o b i s  e t  f a c im u s ,  
de p r o p r i a  n o s t r a  e r e d i t a t e  que abemus de auolorum  -  
u e l  de p a r e n t i b u s  n o s t ro ru m ;  e t  e s t  i n  t e r r i t o r i o  — 
S a lzed o  u i l i a  que u o c i t a n  Odes$ Damus u o b i s  que uen4 
dimus a  S a n c ta  M aria de Lapedo cum omnia sua  b e n e f i ^  
c i a  i n t e r  u e l  f o r i s ,  s o l a r e s , o r t a l e s , t o t a  a r b u s t a  
q u i  ib idem  e s t  p l a n t a t a .  I n  e x i t u s ,  m on tes ,  f o n t e s ,  
quantum ad  i l i a  u i l l a  p e r t i n e t y  p e r  t e r r a in i s  e t  l o -  
c i s  s u i s  a n t i q u i s i  p ro  q u i  accepus  de uos  i n  p r e c io
duos boues que n o b is  bene c o m p la c u i t ;  e t  de ip s o  -----
p r e c io  a p u t  u o s  n i c h i l  r e m a n s i t ;  a b e a t i s  uos e t  ou i  
e x t i t e r i t  u o l u n t a s . E t  s i  a l i q u i s  omo c o n t r a  une  f a c  
tum nostrum  ad inrumpendum u e n e r i t ,  u e l  u e n e r im u s ,  -  
tarn nos quam de p a r r s  n o s t r a  u e l  e x t r a n e a ,  q u i s q u i  -  
i l l e  f u e r i n t  quomodo p a r e a t  i p s a  u i l l a  d i p l a t a  u e l  -  
a u t  âd  uos  f u e r i t  m e l i o r a t a  i n  s im u le  t a l e  lo co  e t  -  
uo s  p e rp e t im  a b i t u r i .  P a c ta  c a r t a  u e n d i c i o n i s  sub — 
d ie  quod id u s  a p r i l i i s .  E ra  C@. LXXX.8 l t § .
( 2 2 ) ^ fa rc la  de V a ld e a v e l l a n o ,  L. "Economla n a t u r a l  y mo- 
n e t a r i a  en Ledn y C a s t i l l a  d u ra n te  l o s  d i g l o s  IX, X 
y XI".
M adrid ,  1 .9 4 4
(Ed. R e v i s t a  Moneda y C r é d i t e  nB 1 0 ) ,  Pdg'. 28 y s s .
^2 3 ) sàn ch ez  A lb o m o z .  "E l  p r e c io  de l a  v id a  en e l  Reino 
A s tu r -L e o n é s ,  hace  m i l  afios*^.
Pdg. 225  y a s .
(Ed. Logos) 1 .9 4 4
( 2 4 ) Doc. nfl 9 1 . "M o n as te r io  de San M a r t in  de C astaR eda" . 
C h r i s t u s ,  P r inc ipum  s c r i p t i  f i a t  sub  nomine C h r i s -  
t i ,  ego S a n c ia  U e l i d i z  cum f i l i i s  m eis  e t  cum u i r o  -  
meo domno Ueremudo f a c i o  kar tam  de h e r e d i t a t e  mea — 
p r o p r i a  quam habeo meo e t  de a u r i o s  meos i n  U il la ra e -  
d ia n a  a  u o b i s  abbas domus P e t r u s  e t  f r a t r i b u s  u e s -  
t r i s  e t  e t ia m  s u c c e s s o r ib u s  u e s t r l s  h a b e a t i s  i u r e  he 
r e d i t a t i o .  Do e t iam  eam u o b i s  p ro  remedio s c r i l i c e t  
p ro  uno bouce e t  una uacce  e t  pro anima p a t r i e  mea -  
i t a  u t  de d ie  h o d ie  e t  tempore de .meo i u r e  s i t  a b r a -
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s a  e t  u e t e  s i t  t r a d i t a  a tq u e  c o n f i r m a ta .  F a c ta  k a r t a  
d o n a t io n i s  e t  u e n d i t i o n i s  i n  E ra  M@CG@XX@VIII. Fer^' ' 
n a n d is  i n  B rag a r a ,  ^ e rn an d u s  F, t e n e t e  B re g a n c ia ,  — 
Ego S a n c ia  cum f i l i i e s  m eis e t  cum u i r o  meo hanc k a r  
tam quam f i e r i  iu s s im u s  manus roboramus e t  i n  ro b o ra  
tionem accepim us c o n p l a c u l t .  S a n c iu s  P e m a n d i  con f .  
P e t r o  S a l u a d o r i z .  D idacus ^ohannes .  C oncilium  de Sanc 
to  l u l i a n o  e t  de P a l a c io  c o n f i r m â t .  Qui p r é s e n t é s  —  
f u e r u n t .  P e t r o .  Johannes t s .  P e t r u s  q u i  n o t u i t  ( s i g ­
num).
( 2 5 ) Doc. nB 46. "M o n as te r io  de San M a r t in  de J u b l a " ,
Quoniam que p l u r a s  sompno f a l l a c i e r  s o p i t o s  c e m im u r  
e t  i n  suam m u l t i tu d e  d iu ic a ru m  g l o r i a n t e s  u t  n u l l i a m  
f e l i c i t i t e m  p r ê t e r  p re sen tem  minime c o g n o s c a n tu r ,  —  
de qu ibus  es  dorra ien t sompnum suuam e t  n i c h i l  i n u e -  
n e r u n t  omnes u b i  d i u i c a r i a r u m  i n  manibus s u i s .  S un t  
n o n u u l l i  i n  quorum c o rd in u s  t r i t i c u m  com puncip ion is  
a l iquem  o r i  r e t u r s u s  quem s a r c u lo  c a r e n t  f i d e i  sp in e  
u ic io ru m  p u l l u l a n t e s  s u f f o c a n t  ne a l i quos f r u c t u s  — 
u t i l i t a t i s  a f f e r e  u a l e a n t .  Qua p r o p t e r  ego Vereraudez 
P e t r i z  g e s t i o n s  e c o n t r a  u ic io ru m  s p i m a s  u i r t u t u m  -  
i r u c t i b u s  s u f f o c a r e  adque s a l u t i  anima mee e t  p a r e n -  
tum meorum c u p ie n s  p e r  u i d e r e  domino n o s t r o .  Deo e t
m o n as te r io  s a n c t i  M a r t i n i  de Nebba e t  u o b i s  dono -----
S téphane euisdem  l o c i  p r i o r i  e t  f r a t r i b u s  ib idem  deo 
s e r u i e n t i b u s  omnes meos homines auos habeo i n  e a u to  
s n n c t i  M a r t i n i  tam u i r o s  quam m ù l i e r e s ,  tam m inim es, 
q u i  ad  me p e r u i e n i u n t  de p a r t e  p a t r i s  m ei,  e t  de p a r  
t e  am ic i  mei domini L u c i i  G im arat e t  domine M arin e ,  
e t  s u n t  p re d o m in a t i  medium dé Vermudum B e ls inum , e t  
c u a r t a  de su e s  f i l i o s ,  S u e r i tu m  P é t r i  e t  f i l i o s  e i u s  
e t  f i l i a s ,  A d e fo n s is  P ro y le  e t  raedios de e iu s  f i l i a s  
“‘ed io s  de f i l i o s  de C r i s t i a n a  P e l a g i i ,  Petrum A g e i t  
e t  medios ex e i u s ,  Adedonsi e t  m edics e iu s  f i l i o s ,  ^ 
Azendam P é t r i  e t  medios f i l i o s .  Godos Veremundi e t  -  
medios e iu s  f i l i o s ,
6 t  mediam de Godo Mnnendi e t  dê e i o s  f i l i o s ,  mediam 
de I u l i a  e t  e u i s  f i l i i s , Muniam S u e r i i  e t  medios de 
e iu s  f i l i i s .  Munian S u e r i i  e t  medios de e iu s  f i l i i s  
P e t r u s  I n u im ic u m  e t  medium de e iu s  f i l i i s  quo s  h a — 
h u i t  de *‘G ontina  D i d a c i , e t  media de Godo P a r l a ,  e t
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medium de Martium P a r l a ,  e t  medios de f i l i i s  de Ero 
D id a c i ,  E t  medios de f i l i i  de P ro y la  D id a c i ,  P e l a -
gium S obrlnu  e t  de e iu s  f i l i i s  m ed ios .  Giraldaum  -----
cum f i l i i s  s u i s ,
I s t o s  homines conceso deo e t  b e a to  M artino  cum omni­
bus h e r e d i t a t i b u s  s u i s  e t  cum omnibus d i r e c t i b u s  suis  
e t  s e r u i a n t  i p s i  e t  omni s p r o f e n i e s  eorum p re  f a  to  mo; 
n a s t e r i o  ob remedium an iq u e  anime mee e t  parentum  — 
meorum e t  p ro  mulam quae m ih i  d a t i s  i n  p r a s e n t i  eun -  
t i  P o r tu f a l i a m  e t  esük àd p rec& ata  i p s a  mula y  m arcas  
a r g e n t i  quae a d p r e c i a u e r u n t  G u nd issa luo  Mendi e t  Ro­
de r i  eus Oueci e t  P r i y l e  G im ara t .  S i  q u i s  quod f i e r i  
non credo de p a r t e  mea a u t  de e x t r a n e a  oc meam u o lu n  
ta r iu m  i n t r a n g e r a  U o lu m ri t  d e i  o m n ip o te n t i s  i n c u r r a t  
e t  â t t  m a led u c tu s  e t  excom un ica tus  usque  i n  v i i  gene 
r a c io n e  e t  cum lu d a  t r a d i t i o n e  i n f e r n a l e s  penas h a -  
b e a t  i n  p o s s e s s io n s .  Ego Veremudus P é t r i  s c r ip tu m  — 
f i e r i  i u s s i  p r o p r l i s  manibus rob o ro  e t  confirm e ( S ig  
num)*
(26) P l a n i t z ,  " P r i n c i p i o é  de de recho  P r iv a d o  Germânico"-  
Pâg , 239 y s s ,  -  0 ,0 ,
(27) Idem.
Pâg. 2 42 ,y s s ,
(28) Doc, nfl 2 8 9 . "M onas te r io  de San V ic e n te  de O viedo", 
( C h r i s t u s ) ,  I n  nomine P a t r i s ,  e t  S p i r i t u s  S a n c t i i ,  -  
r e g n a n t i s  i n  s e c u l a  s e c i lo r u m ,  amen. Ego P e t r u s  Mu- 
n n i z ,  una cum ux o re  mea I u l i a n a  R o d r lg u iz ,  t i b i  lo h a
nnes de Bona Rua, f a t i  t i b i  ca r tam  d o n a t io n i s  de -----
i l i a  h e r e d i t a t e  que habeo i n  t e r r e t o r i o  A s t u r i a s ,  — 
p ro p re  d é d i s  Quet o ,  i n  u i l l a  quam u o c i  t a n t  i n  H aro, 
qu i f u i t  de parentum  memorium, quantum m ichi q u a d r a t  
i n t e r  meos f r a t r è s  u e l  h e r e d e s ;  p e r  ubicumque i l i a  -  
p o t u i s  i n u e n i r e  e t  mea u e r i t a s  e s t .  Do t i b i s  i l i a  — 
mea r a t i o n s  i n t e g r a  pro  que c r e a u i t  me p a t e r  tu u s  — 
Dominico B x taz  e t  f e c i t  m ich i  b en e ,  e t  p o s t  ob itum  -
meum p e r  tu u s  Domini o b i t im  meum p e r  ununquenque -----
annum f a c i a s  I I I  m is sa s  c a n t a r e  pro  anima mea usque  
dum u i x e r i t i s ,  e t  f a c i a s  de i l i a  h e r e d i t a t e  quod tu a  
f u e r i t  u o l u n t a s .  I t a  u t  de h o d ie  de n o s t r o  i u r e  s i t
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t r a d i t a  a tq u e  c o n f i rm a ta .  E t  s i  a l i q u i s  homo c o n t r a  
hoc factum  nostrum  i n f r i n g e re  t e m p t a u e r i t ,  q u i s q u i s  
i l l e  f u e r i n t  q u i  t a l i a  co m ra ise r i t ,  p a r i a t  t i b i  que -  
i n  c a r t a  r e s o n a t  d u p latum i n  s im i l e  t a l e  locum , e t  ^ 
i n s u p e r  C. s o l i d i  p u r i s s i m i  a r g e n t i ;  e t  ad pa r tem  re  
g i s  a l i u d  tan tum  p e r s o l u a t  e t  hanc c a r t a  plenum o b t i  
n e a t  i n  euum.
F a c ta  k a r t a  d o n a t io n i s  mensa A p r i l e ,  E ra  M i l l e s im a ,  
CC.§11119. :
Ego P e t r u s  Munniz e t  u x o r  mea I u l i a n a  R o d r ig u iz ,  t i ­
b i  lo h an n es  de Bona Rua i n  h a r c  c a r t a  d o n a t i o n i s  -----
quam f i e r e  iu ss im u s  e t  l o g e r e  aud iu im us manus n o s ­
t r a s  roboramus e t  s ig n a  in ie c im u s  ( S ig n a ) .
( 2 9 ) Doc. nfl 214 " C a te d r a l  de O viedo".
Ego P e t r u s  Pardo s i  i n  p e r e g r i n a t i o n s  d ie s  meos — 
compleuero do c o n u e n tu l  S a n c t i  S a lu a t o r i s  domum, mean 
orreum e t  o r tum , i t a  tamen quod f r a t e r  G era ldus  hec 
'de manu e t  i u r e  C a p i t u l i  i n  u i t a  sua  t e n e a t  e t  p ro  — 
anima mea p e r  omnes ebdomadas a n n id i e  s a c r i f i c a i u m  -  
u n iu s  m isse  c e l e b r a r i  f a c i a t  e t  C ap i to  quique s o l i ­
des monete t e r r e  p e r  annos s in g u lo s  r e d d a t  quos i n  -  
d ie  a n u i u e r s a i i 'm e i  p e r  f i d e l i t a t e r a  p r i o r i s , ,  p r i m i -  
c l e r i ,  c a p e l l a n i  e t  t h e s a u r a i i  i n  r e f e c t o r i o ,  non i n  
r a c io n e  c e l l a r i i ,  sed  i n  augmente c a r i t o r i o ,  non i n  
c a r i t a t i s  ex p e n d a t .  Eo u e ro  f i n i t e ,  p r e d i c t s  I I I I  on 
p e rso n s  de c a n o n ic iS  p r o u id e a n t  q u i  o b la t io n e m  meam 
h a b e a t  e t  pactum meam p e r  annos s in g u lo s  co m p lea t .  -  
S i  u e ro  u e t  germanus meum u e l  q u i s l i b e t  a l i u s  p o s t  -  
i l i u m  s u b ro g a tu s  hoc r e c i p i a n t  e t  f id e le m  u ic a r iu m  ob 
C a p i tu le  e l i g a n t  qu i domum pactum n e g l e x e r i t ,  p r e d i e  
t i  I I I I  o r .  p e r so n s  domum e t  c e t e r a  cum b o n is  s u i s  -  
c o m rle a t  e t  p r e ductum cinuencionem  co m p lea t ,  e t  i t a  
semper domus a i u r e  e t  a  s e r u i c i o  C a p i t u l i  non r e c é ­
d â t .  S i m i l i t e r  do l i b r o s  meis ( s i c )  C a p i tu l e  , u t  — 
semper i b i  raeaneant,  e t  i n  chore  S a n c t i  S a lu a t i o r i s  
semper i n  comuni d e s e r u i n a t .  Hec omnia me u i e n t e  i n  
i u r e  mei m a io r i  R o d e r ic i  sub d e fe n s io n e  p r i o r i s  cano 
n i COrum usque  i n  re d i tu m  meum m aenat;  s i  autem i n  — 
i t i n e r i  i b i r o ,  ad p red ic tu m  te rm in a t io n em  d e u e r i a n t .  
S i  q u i s  u e ro  h u i s  mee o r d i n a r i o n i s  t e m e r a r iu s  corrujo
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t o r  a d u e n e r i t ,  s i t  m a le d ic tu s  e t  ex com uniaca tus  e t  
e t e r r a s  i n c e n d i i s  cum D iab lo  e t  a n g e l i s  e iu s  i n  per^^ 
petuum condem panatus, amen.
( 3 0 ) Doc. n® 5. M o n as te r io  de S a n c ta  M arla  de B elm onte.
I n  Del nomine, amen. Ego ^ a n c io  S anx iz  ad  v 6 b is  dom­
na  G e lo i r a  V e la s q u iz ,  i n  Domino Deo e t e  mam sa lu te m ,  
amen. Ideo  p l a c u i t  m ic i  a c c e s i i t  v o lu n ta s  u t  dono — 
ego S anc io  S a n x iz ,  ad v o b i s  domna G e lo u i ra  Velasquiz^
■ duas v i l l a s  m ed iae .  I l i a  una  i n  t e r r i t o r i o  V e ldepare  
t e s  i n  lo c o  p r e d i e t o  i n  v i l l a  vocabu lo  M uria ,  d i s c u -
r r e n t e  rivum S a n c t i s  L epporo ; e t  a l i a  v i l l a  qua v o c i
t a t u r  Gamine A l b i s ,  d i s c u r r e n t e  rivum P id o n ia ;  i d  — 
s u n t  c a s a s ,  o r r i o s ,  l a c a r e s ,  s o l a r e s ,  o r t o s ,  m o l in a -  
r i a s ,  pumare8 ,  c e r e s a l e s ,  v i n e a s ,  l i n a r e s ,  e x i t u s ,  -  
aquarum, c e sum e t  regresum  tam domitum quam, e t ia m  -  
p ro  domare, tam ruptum quam e t iam  pro d is ru m p e re ,  — 
quantum ad omnis p r e s t i t u m  e s t ,  u sque  minima p e t r a ,  
dono t i b i  i l l a s  mediae v i l l a s ,  quas abeo de aviorum 
e t  parentum  meorum, u t  h a b e a t i s  vos e t  f i l i i s  v e s -  
t r i s ;  e t . v o s  m ig ra te  f u e r i t i s  a n t e ,  e t  f i l i u m  non —
h a b u e r i t i s ;  que se  to  m e n t  ad m ic i ;  e t  s i  ego Sancio
S a n c i i  m ig ra tu s  f u e r i t  a n t e  v o b is  u t  h a b e a t i s  animam 
i n  m ente ,  i n  s a c r i f i c t i i s  e t  o b l a c i o n e , e t  vos domna 
G e lo i r a  ad v e s t ram mortem, s i  f i l i u m  non l e x a v e r i t i e ^  
que se  t o e n e n t  i p s a s  v i l l a s  S a n c ta  M aria  de T reb eca ,  
p ro  anima de ambos, dono t i b i  adque concedo usque i n  
f i b e n  s e c u l i .  E t  s i  a l i q u i s  omo ad  inrumpendum vene­
r i t  v e l  veneriraus ,  a u t  ego a u t  h e r e d i ta b u s  meis p ro ­
p in q u i s  v e l  l o n g i c u i s ,  tam v a s s a l l i  quam p o t e s t a s  — 
a u t  populqrum u n i v e r s ! t a s , q u i  t a l i a  co ram iser i t  v e l  
in g ra n g e re  t e n t a v e r i t ,  quomodo p a r t e  i p s a s  v i l l a s  du 
p l a t a s  v e l  t r i p l a t a s ,  quantum ad  v o b i s  f u e r i n t  m elio  
r a t a s ,  e t  i n s u p e r  a u r i  duo t a l e n t a ,  e t  vos p e rp e t im  
a b i t u r i ,  p e r  s e c u la  cunctam , amen. F a c ta  c a r t a  dona- 
c i o n i s  e t  s c r i p t u r a  f i r m i t a t i s  IX K alendas  a p r i l i s  -  
e r a  C i .  L l I I I i ,  p o s t  M i l le s im a .
( 3 1 ) G a rc ia  de V a ld e a v e l la n o ,  L. "E l  r r e s t im o n io "
w ( (
• C i f r a .  G r a s s o t t i ,  H i ld a .  " A p o s t i l l a s  a l  p re s t im o n io
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de V a ld e a v e l la n o .
(Ed. C uadem os H i s t o r i a  de ^spaRa nfl 19-20)  1 .959  
Pâg. 167.
(32) Doc. nfl 203. "M o n as te r io  de ^an  V icen te  de Oviedo.
( C h r i s t u s ) .  M in is trandum  a tq u e  supp licandum  t i b i s  û i  
r i b u s  c o r r o r i s  t o t i q u e  m e d u l l i s  c o r d i s  e i  q u i  g r a t i s  
l â r g i t u r  omia m o r t a l i  c r e a t u r e  e t  e s s e  e t  u i u e r e ,  e t  
q u i ,  i u e c t a  Euangelicum  d ic tum , dolem suum f a c i t  o ra  
r i  s u p e r  bonos e t  m a lo s ,  e t  p l u i t  s u p e r  i u u s t r o s ,  e t  
s a p ie n s  e t  r e l i g io s u m  duco. Verumptament q u i  n u l l u s  
u a l e t  r e p e n d e re  i u s t a  i d  quod a c c e p i t  e s t  tamen q u id  
a g a t  humana f r a f i l i t a s , in d e n d a t  u i d e l i c e t  p u ra  men- 
tepu roque  corde  f a c t o r i  suo que ab ip so  accep ism us  -  
m a n i s f e s t i s s im u s  e s t .  Vende ego M aria  G o n d is s a lu i  — 
h e r e d i  t a  t e s  b i n a s ,  u su  parentum  Pocana e t  Homo u o c i  
c i t a t a s ,  prim an i n  Lanei r a  de O ueto ,  secumdam u e ro  -  
in  u a l l e  de Q u a rren io  s i t a m ,  cum omnibus s u i s  h e r e d i  
t a t i b u s  ac  p r o m e r i t i s  a tq u e  omni u n i u e r s i s  r e b u s  ad 
p r e d i c t a s  u i l l a s  p e r t i n e n t i b u s  pro  u t  i n t e r  p r p r i o s  
ierm anos d i u i s i o n e  i u s t i s s i m a  s o r t i s  o c c a s io  machi -  
d o n a u i t ,  p ro  reradio anime mee e t  paren tum  meorum, — 
a  qu ibus  s a l u t e .  Do e t  concedo s u p r a  d i c t a s  h e r e d i t a  
t e s  b e a t i  U i n c e n t i i  c en o b io ,  quod eo quod re  a l t a r i -  
bus S a n c t i  S a l u a t o r i s  faundatum s i t .  Ante A l t a r i a  — 
a n t ig u a  patrum  co n su e tu d in e  u o c i t a t u r ,  q u a n t i  nus iam 
d i c t i  m e n a s t e r i i  abbas  e t  menachorum co n su en tu s  i b i ­
dem Deo m i n i s t r a t e s  p e rp e tu o  s u p ra  d i c t a s  h e r e d i t a t i  
bus i u r e  dom inen tu r .  Hoc n im iraen tu r .  Hoc nimirum t a ­
l i  p a c t io n e  firmamus u t  iam d i c t a s  h e r e d i t a t e s  m a r i -  
tu s .m eus  O rdonius  ^ e l a g i i  i n  p re s t im o n io  h a b e a t  e t  -  
f r a t r i b u s  S a n c t i  U i n c e n t i i  omnibus d ie b u s  u i t e  s u e ,  
re d d a tq u e  ex devido d i n g u l i s  a n n i s  i n  n a t u l e  Domini 
agninam p e l l i c i a m  a b b a t i  p r e c t i  c e n o b o l i ;  p o s t  p r o p d  
am u e ro  mortem, r e d d a t  i p s a s  h e r e d i t a t e s  p o p u la t e s  -  
cum c a s e r i i s  u t  u u l g i  u l t r a  sefmone more p a t r i e  r e c -  
t i s s i m i s .  Quod nostrum  factum  s i  n u i s  i n f r i n g e re  —  
t e m p t a u e r i t ,  s i t  a c o n s o r t i o r i o  Dei e t  omnium sa n c ­
torum perhemne s e g r e g a t u s ,  cura d i a b lo  e t  a n g e l i s  i n -  
f e m a l i  s iqu idem  igne  a r s u r u s ,  r e d a tq u e  u o b i s  i p s a s  
h e r e d i t a t e s  d u p la t a s  e t  ad partem  r e g i s  centum marcas 
p u r i s s im i  a r g e n t i .
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(33) Doc. nfl 2 3 . "M o n as te r io  de S an ta  M aria  de B elm onte ,"  
C h r i s t u s ,  I n  Dei nomine. Ego M aria P e t r i z  a  u o b i s  — 
a b b a t e  domino Adefonfo e t  a  c o n u en tu i  monacorum de -  
S a n c ta  M aria  de Laped o , f a t i o  k a r t i o  de mea h e r e d i t e  
te  i n  Domino Deo e t e m o ,  amen. Ideo p l a c u i t  m ih i  e t  
u e n i t  u o l u n t a l , c a ro  animo e t  ex p on tanea  mea u o lu n ­
t a t e  e t  animu coraplacendi f i e u t i t  e t  f a c io  de mea — 
h e r e d i t a t e  que abeo de m a te r  mea i n  t e r r i t o r i o  t e b r i  
c en se  i n  u a l l e  que u o c i t a n t  Cunia i n  lo c o  p r e d i e t o  -  
u p e r  u i l l a ;  de u o b i s  i l i a  h e r e d i t a t e  m ed ie t a t e  i n  — 
i l i a  pro  remedium anime mee, u t  me a d i u u e t i  i n  u i c -  
tum e t  u e l t i t u m ;  do u o b i s  m ed ie ta tem  i n t e gram cum — 
C l a r e s ,  a r b o r e  f r u c t u o l a  e t  i n f r u c t u o l a ,  e x i t u ,  mon­
t e  o n t e ,  p r a t r i ,  p a s c u i t  i n t u  e t  f o r i t  p e r  u b i  meo -  
d i re c t©  meo p o t u e r i t i  i n u e n i r e  u o b i  do e t  i n  hanc — 
k a r t a  concedo a b e a t i  u o f  e t  c u l to r e  ^ a n c te  Marie e t  
f a t i a t i  de i l i a  que u e f t r a  f u e r i t  u o lu n t a .  E t  f i  a l -  
q u i  homo c o n t r a  hoc fac tum  meum ad inrumpendum u en e­
r i t  tara ego quam de pro q u in q u is  a u t  e x t r a n e i s ,  q u i -  
q u i  i l l e  f u e r i t  qu i  t a l i a  c o m i f e r i t ,  quomodo p a r i t  -  
ipsum quod i n  k a r t a  r e f o n a t  duplatum  u e l  t r i p l a tam, 
i n  f i m i l e  t a l i  locum , e t  p e c te  a  u o b i s  ue u o c i  u e t r e  
p u l a n t i  Cm f o l i o  e t  a  p a r t e  r e g i  e x s o l u a t  a l iu m  ta n ­
tum, F a c ta  k a r t a  i n  mente m arc io .  E ra  M* C LXXX® -----
V I I I I 9 ,  Ego *^aria P e t r i z  a  u o b is  abba t e  domno A de fon  
fo e t  a  c o n u e n tu i  monacorum Sane t e  Marie i n  hanc ka^r 
tam d o n a t io n i  quam f i e r i  i u f f i t  e t  r e leg en d o  cognoui 
manu mea r o b o r a u i  e t  f i g n a  i n j e c i .  (S ignum ),
Hegnante I n p e r i o r e  adedondo t o c u i  I l p a n i e .  E p iscopus  
M a r t in u  119 i n  Oueto e d i f .  Come Adefonfo i n  U adabia  
e t  i n  T in e g io ,
( 34 ) Doc, nfl. 167 . "M o n as te r io  de San V ic e n te  de O viedo".
■( C h r i s t u s ) ,  I n  nomine Domini n o s t r i  Ih e su  C h r i s t i ,  -
Ego M aria  P e t r i z ,  t i b i  s o b r in o  meo Ihoannes  D id a z i ,  
i n  Domino Deo e te m a m  s a lu te m ,  amen. Ideo  p l a c u i t  ml 
c h i  e t  bone u o l u n t a t i s  e x t i n t i t  n u l l i u s  quoque gen­
t i s  im p e r io ,  neque s u a d e n t i s  a r t i c u l e ,  sed  sana  men­
te  e t  sp o n ta n e a  mea u o lu n  t a  te.y e x t i n t i t  m ich i  u t  f a -  
zerçm t i b i  k a r t a  d o n a t i o n i s ,  s i c u t i  e t  f a t i o ,  de he­
r e d i t a t e ,  mea habeo de mea p a r e n t e l a  i n  t e r r a  A s tu -^
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r i a s ,  i n  u a l l e  de Saùto  de L izane i n  u i l l a  pernom ina 
t a  M a u re n t i ,  locum p re d ic tu m  Subpenna, Ipsum o o n t r o -  
zium cum casam, c u p s a s ,  o r r e i s ,  t o r c u l a r i b u s ,  e t  cum 
omnia p r e s t a n t u i a ,  i n t u s  u e l  f o r i s ,  dominitum u e l  i n  
, domini tum, la n ta tu m  s i u e  p ro  l a n t e r e ,  m on tes ,  fontes^ 
p r a t r i s ,  p a d u l ib u s ,  m o l i n a r i s ,  p r i c a r i a s ,  f e l g a r i a s ' ,  
a  >uis aquarum u e l  e x i t u s  earum, pe ro  ubicumque meam 
u e r in t a t e m  p o t u e r i s  i n u e n i e r  ad  i n t e g r i t a t e ,  t i b i  — 
do a tq u e  k a r t a  d o n a t io n i s  concedo , u t  habeas  i l i a  — 
h e r e d i t a t i o  i u r e  e t  f a t i a s  de i l i a  quecumque tu a  fue  
r i t  u o l u n t a t e .  I t a  u t  dum ego fu e ro  u iu e n s  m ic h i  de 
tuo  a u re  secundum tu a  p o s s i b i l i a t a t e ; e t  p o s r  mortem 
meàm s e p e l i a s  me e t  f a t i a s  helem osianm  s iu e  o b l a t i o -  
nem pro anima mea, e t  i p s a  h e r e d i ta ô  s i t  t i b i  f i r m i -  
ssimo i u r e  d a t a .  I n t e r m i t t o  u e ro  u t  i n  la n ta tu m  quod 
l a n t a u i t  f i l i u s  meus P e t r o  ^ e l a i z  h a b e a t  m ed ie ta tem  
i n  i l lu ip  s o b r in a  mea M aria  G arc iz  i n  quantum u i x e r i t  
e t  p o s t  mortem i p s i u s  t o m e t s e  ipsum la n ta tu m  a  tu a  
p a r t e  ab i n t e g r i t a t e .  S i  q u i s  u e ro  c o n t r a  hunc fac tun  
meum ad in f r in g en d u m  v e n e r i t ,  tam ego quam a l i q u i s  -  
ex mea p ro g e n ie  s iv e  de e x t r a n e a  e s t i r p e ,  q u i s q u i s  -  
i l l e  f i e r i t  q u i  t a l i a  c o m is e t ,  p a r i a t  t i b i  v e i l  v o c i  
tue  hoc quod i n  c o r ru p t iu m  m i s e r i t  duplatum  v e i l  t r i  
p la tum  i n  s i m i l e  t a l e ,  e t  i n s u p e r  CGC s o l i d o s  bbne -  
monete t i b i  r e d d a r ,  e t  a  p a r t e  r e g i s  a l i u t  tamtum ex 
s o l u a t  e t  hûnc t a c tum f i rm u s  h a b e a t  roborem p e r  secu
l a  c u n c t a c t a ,  amen. F a c ta  c a r t a  d o n a t i o n i s .  E ra  ------
C§LX9I§ p o s t  m i l l e s im a ,  e t  quotum V IIIS  id u s  i u n i i .  
Ego Maria Î e t r i z ,  t i b i  s o b r in o  meo lo h an n es  D id az i  -  
i n  hanc k a r t a  d o n a t io n i s  manu mea ro b o r a v i .
(35) S ch u l» p ,F .  " C l a s s i c a l  Romam L aw ".O xford , 1 .9 5 1 .  
(TradtiftCidn de S a n ta  Cruz T e i g e i r o , J . )  B a rc e lo n a ,  — 
1 .960.
(36)  Braga da C ruz , G. "Algumas c o n s id o ra c o é s  so b re  a  P e r  
f i l i a t i o " .
S e p a r a ta  d e l  B o le t i n  da F a c u l ta d e  de D i r e i t o .
Vol. XIV -  Coimbra, 1 .938
(37) G arc ia  de l / a l d e a v e l l a n o ,
A.H.D.E. nfl 1 4 ( 1 .9 4 2 ) .  Pdg. 645 y s s .
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(38)  Doc, nfl 46* "A n tig u ed ad es  de ^apafia" .
In  ^ e l  nomine. Ego O f i l i c i a  p l a c u i t  n i h i ,  & ip o u ta n o  
a  mea v o l u n t a t e ,  f a c i o  pro  f i l i a t i o n e  cum t i b i  M aria  
f o r o r e  i n  in e a  r a t i o n e ,  quem h a b u i t  d i v i s a  de meos -  
p a r e n t e s  i n  domos, i n  t e r r a s ,  i n  v i n e a s ,  i n  o r t a l e s ,  
i n  o a f f a r e s ,  i n  pom ares , i n  r i g u s ,  i n  m o l in e o s ,  i n  -  
l i n a r ,  i n  e x i t u s ,  r e g r e s s u s ,  i n  quantum p o t u e r i t i s ,  
i n  v e n i r e  de mea d a r io n e .  S ic  concebo p o t u e r i t i s ,  — 
i n  v e n i r e  de mea r a t i o n e .  S i c  concedo ab omni i n t e g r i  
t a t e  e c c l e s i e  S a n c t i  Andrae A p o s t o l i ,  t i b i  a b b a t i sa  
Donma p o s t  obitum  neum, pro  remedio an im ae, e t  s o p e r  
hoc datum meum a l i q u i s  homo c o n t r a r i u s  v e n e r i t ,  qua­
l i t e r  i t s a  c a s a s  cum su a  h e r e d i t a t e  red d a  i n d u p l i s ,  
ad dominus t e r r a  i n f  e r a  CO. s o l i d o s  a r g e n t i  in c a u t i s ^  
h aec  s c r i p t u r a  i s t a  plenam h a b e a t  f i r m i t a t i  i n  co n c l  
l i e  de V i l l a a l v i l l a .  P a c ta  c a r t a  pro  f i l i a t i o n i s  d ie  
hotum d ie  Kal f e b e .  E ra  DCCCC. LXXXVIII. r é g n a n te  — 
Rex Ranimiro i n  L e g io n e , amen.
(39)  Doc. nfl 16v " H i r t o r i a  de Sahagdn".
In  nomine Domini n o s t r i  J h e s u x f i x t i .  Vobis Domnis Pa 
t r o n i s  Sanctorum F e c u n d i ,  P r i m i t i v i ,  quorum B a s e l i c a  
fu n d a t a  e s t  i n  A r c i s t e r i o  Dominos S a n c to s  seu  Domno 
R e c e s v in tu s  A b b a t i  v e l  C o l le g io  f r a t r u m  i n  Domino sd  
lu te m ,  amen. Ego p o t e n t i o s ,  usox  mea Gogina coc nome  ^
to  C r i o r i a  p l a c u i t  n o v is  adque c o n v e n i t  n u l l u s  conge 
t i s  im p er io  nec  s u a d e n t i s  a r t i c u l o  sed  p r o p ia  n o v is  
a d c c e s t s  v o lu n ta s  pro r e d io  anime n o s t r e , p ro  e x p ia -  
t ionem , d e t ic to ru m  n o s tro ru m  f a c i n o s t r e ,  p ro  e x p ia -  
tionem  ded ic to ru m  n o s t r o  rum facmus v o b is  c a t tu la m  px> 
f i l i a t i o n i s  de n o s t r a s  t e r r a s  omnia n o s t r a  cause quod 
habuimus de n o s t r o s  p a r e n t e s ,  M olino , O r to ,  P r a t o ,  -  
que ad  h e r e d i t a t e  n o s t r e  omnia p o s t  p o r t e  E c c l e s i e  -  
F a c i n d i ,  P r i m i t i v i  seu  p o s t  partem  fra tu m  i t a  u t  de 
o d i e ,  tempore h a b e a t i s  i p s a  n o s t r a  p a r t e  que v o b is  -  
c u a d r a v e r i t  i n t e r  n o s t r o s  f o l i o s .  Ego P o t e n t i o s  cum 
o x o r i s  mea Gogina i n  r anc k a r t u l a  p r o f i l i a t i o n i s  ma£ 
num n o s t r a s  rovorabumus e r a  de CCCC. LXX§.
(40) Dob. nfl 45 " C o le c c id n  D ip io m d tica  d e l  M onas te r io  de 
Sahagdn.
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kîagunus e ô t  t i t u l u s  dona t i s  quod nemo p o t e s t  actum -  
l a r g i t l s  i r ru m p e re  u t  facerem  ego A f i le u o  a  t i b i  Me2*> 
l i e  kar tam  p e r f i l i a t i o n i s  de mea h e r d i t a t e  quam habeo 
de parén to rum  meorum i n  v i l l a  Romani i n  t e r r i t o r i o  -  
r e g io n e n s i  i u x t a  frumen Porma, e t r ra s :^  v i n e a s ,  poma­
r e s ,  a r b o r i b u s ,  domos, e d i f i c a c i a s  e t  omnia que i n -  
t r i n s e eus s u n t  tam m ovile  quam in m o v i le ,  m on tes ,  fon  
t e s ,  t o tum quod v i s u s  s u n t  h a b e re  v e i l  quantum po tue  
ro ganare  p e r  h u b i  ea p o t u e r i t i s  i n  v e n i r e ,  t e r r a s ,  
v i n e a s ,  p r a t r i s ,  p a s c u i s , montes cum t o t a  mea h e r e d i ­
t a t e  i t a  t i b i  do ù t  d i v i n a s  cum f i l i o s  s i c  i n  h e r e d i ­
t a t e  (%uo modo i n  to  t a  f a c u l t a t e  s i c  d i v i d a t i s  p e r  ca 
p i t a  s i n g u l a ,
Quod s i  a l i q u i s  homo de p ro g e n ie  mea v e i l  de e x t r a ­
nea  hoc meum factum  c o n v e n i t  e v e r t e r e  quo modo p a r i a  
t i b i  quantum a u f f e r r e  c o n a v e r i t  i n  dupplo v e l  t r i p l o ;  
e t  i s t a  s c r i p t u r a  maneat f i rm a .
^ a c t a  p e r f i l i a t i o n i c i s  Vis nonas a p r i l i s  e t  i n  e r a  -  
DCCCCLXXl
(41) Doc. nfl 99; "Documentos Medieva^s-i P o r tu g u e s e s " .
In  Dei nomine. Ego B ldonza p r o l i s  Menediz i n  domino 
Deo e te r n o  s a l u t e .  Ideo p l a c u i  m ih i  p e r  bona p a c i s  -  
e t  v o lu n ta s  n u l l o  quodque g e n t i s  im perio  nec suaden­
t i s  a r t i c u l o  p e r t i n e s c e n t i s  metu sed  p ro p ia  m ih i a d -  
c c e s s i s  v o lu n t a s  u t  facerem  a t i b i  n ep to  meo P e la g io  
G u n d is a lu iz  k a r t a  do n a t  j o n i s  h a b u i t  de aiuorum  meo­
rum e t  pa rén to rum  meorum u n  i u l l a  quos u o c i t a n t  f o n -  
sim m e a 'p a r t e  i n t e g r a  s û b tu s  mons P e t r o so d i s c u r r e n ­
t e  r i g u l a  P r ib u s  t e r r i t o r i o  p o r t u g a l e n s i s  c u i u i t a s  -  
S an c ta  M aria .
• D o a t ib i  i l i a  h e r e d i t a t e  adque concedo p e r  u b i  i l i a  — 
p o t u e r i s  i n u e r n i r e  cum quantum que i n  se  o b s t i n e a t  -  
e t  a p r e s t i t u m  hom in is  e s t  i n t u s  e t  f o r i s  e t  e s p a r t e  
i p s a  h e r e d i t a t e  p e r  ip s o  fo n tan o  que venne S an c ta  — 
O l l a i a  e t  i n t r a  i n  ip so  fo n tan o  de L obasa l  quomodo -  
e s p a r t e  bono s e r v i t i o  e t  bona c o n t i n e n t i a  que a  mi­
c h i  fec’i s t i  i t a  u t  de h a d ie  d ie  e t  tem pera s i t  i p s a  
h e r e d i t a t e  de i u r a  meo a b r a s a  e f  i n  v e s t r o  dominio -  
s i t  t r a d i t i a  a t  lue con f irm a  t a  i t  a b e a t i s  vos i l i a  f i r  
m i t e r  e t  omnis p o s t e r i o r i t a s  v e s t r a  i u r u  quietum  ___
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tem p o rib u s  e t  s e c u l i s  secu lo ru m . S i  q u is  tamen quos 
f i e r i  nos cred im us e t  a l i q u i s  homo v e n e r i  v e l  v en e - 
rim us ta n  de p ro p in c u is  n o s t r i s  quam e tia m  e t  de ex­
t r a n e i s  c o n tr a  hanc  k a r t a  a t  in ru m p ere  v o lu e ro  e t  eg> 
ad c o n c l i l iu m  n o lu e ro  . . .  r e  a u tu rg a re  p o s t  v e s t r a  -  
p a r te  que p a r i e  ego a  v o b is  ip s a  h e r e d i t a t e  d u p la ta  
e t  quantum v o b is  f u e r i  m e l io r a ta  e t  v o b is  p e rp e tim  -  
a b i t u r a .  P a c ta  k a r t a  d o n a t io n is  v e l  p e r f i l i a t i o n i s  -  
notum d ie  quod e r i t  I I  K alendas P e b u a ri E ra  M§. C. -  
X§. I .  E ld o n za  p r o l i s  ‘'^enediz a  t i b i  n ep to  meo P e la ­
g io  G u n d is a lv i.
GAPITULO IT
CONCEPTO DE DONACION ALTOMEDIEVAL.
1 ) C a r a c t e r i s t i c a g
2) N a tu ra le z a  de e s t e  n é g o c ié  j u r ld i c o
3) S u je to s
A) R e v o c a b ilid a d  de l a s  d o n ac io n es
B) N otas
IV CONCEPTO DE DONÂCION ALTOMEDIEVAL
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En c o h e re n c ia  con loa p re s u p u e s to s  que acabstn de e x -  
p o n eree  en l o s  c a p i tu l e s  a n t e r i o r e s ,  vamos a  û a a r  como — 
con cep to  de d o n a c id n , v â l id o  en p r in c ip io  p a ra  l a  A lta  — 
Edad M edia, è l  que l a  p r e s e n t s  como " a c te  de b e n e f ic e n -  
cia '- y l i b e r a l i d a d ,  f ie r  e l  que se  d ism inuye e l  p a t  rim e n ie  
d e l  t r a n s m ite n te  (d o n a n te )  dando lu g a r  a  u n  aum ento d e l  -  
p a tr im q n io  d e l  a c e p ta n te  ( d o n a ta r io ) " .
A sl d é f in id a ,  p a ra c e  que e s t a  i n s t i t u c i d n  e s tu v o  en 
un  p r in c ip io  c o n s id e ra d a  més que como " l i b e r a l i d a d " ,  como 
u n  "p res tam o  g r a t u i t e "  ( l ) ; y a l  e s t e r  a s l  co n ceb id a  l o s  
b ie n e s  donados no p asab an  a  manos de lo s  h e re d e ro s  d e l — 
donat a r io  y é s te  no te n la  derech o  a  d isp o n e r  de e s to s  b ie  
n és  s in o  t e n l a  u n  p e rm ise  e s p e c ia l  de d i s p o s ic id n .  C on si­
d e rad a  asl? ' Isl d o n aé id n  no c o n f ie r e  mâs que u n a  p rô p ie d a d  
l im i ta d a ,
P e ro , e s t a  d o n ac id n  como ese  mismo v o cab le  in d ic e  — 
( t r a n s p a s a r  g ra c io sa m e n te  e l  dom inio de una c o s a ) , no dâ 
una p rô p ie d a d  l im i ta d a  y p a ra  c o n s o l id e r  p o r  a h o ra  e s t a  -  
a f irm a c id n  me a p o y a r la  en  e l  e s tu d io  que so b re  l a  p ro p ie -
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dad h iz o  T h ie rs  ( 2 ) ,  r e s a l ta n d o  corao l a  d o n ac id n  es una -  
(5e l a s  p r im e ra s  y mâs n o b le  c o n se c u e n c ia s  de t a l  d e re c h o .
A firm ar e s to  no im p lic a  que rech ace  a q u e l lo s  ca so s  -  
que p o r  s u p u e s to s  e s p e c i a l e s ,  l a  d o nac idn  no t r a n s m its  l a  
p ro p ie d a d  p le n a  y un  e jem plo c la r o  de e s t o ,  s e r f a n  l a s  — 
lla m a â a s  d o n ac io n es " sub-m odo".
E n te n d e r la  p o r t a l e s  a q u e l la s  d o n ac io n es  en  l a s  que 
e l  donan te  impone a l  d o n a ta r io  u n  d e te rm inado  p ro c é d e r ,  -  
o e l  cum plim ien to  de una c o n d ic id n , de modo que l a  l i b e r -  
ta d  de a c tu a c id n  de é s te  se  vé mermada, a l  ip u a l  que l a  -  
p ro p ie d a d  que r e c ib e  d e ja  de s e r  p le n a ,  " e x p e c ta n ts "  a l  -  
cum plim ien to  de l a  c o n d ic id n  im p u esta  p o r  e l  d o n an te .
Caso s i m i l a r  s e r î a n  l a s  d o n ac io n es en  l a s  que no es 
n e c e s a r io  que l a  p le n a  p ro p ie d a d  se  t r a n s m ita  en e l  mismo 
momento de r e a l i z a r  e l  n eg o c io  ju r id ic o  como s é r i a  e l  ca­
so de l a s  d o n a c io re s  con " r é s e r v a  de u s u f r u c to " , en l a s  -  
que se  dan l a  p ro p ie d a d  d e l b ié n ,  o b je to  de l a  transm i-:* 
s id n ,  p e ro  no l a  p o s e s id n , l a  c u a l se  l e  r é s e r v a  en v id a  
e l  d o n an te .
Segdn HUbner ( 3 ) ,  en e s te  t ip o  de d o n ac io n es  hay -----
que d i s t i n g u i r  dos n e g o c io s  ju r ld i c o s  d i s t i n to s  " i n  a b s -  
t r a c t o " , que e x te r io rm e n te  se  m a n if ie s ta n  en uno s 6 lo ;  -  
l a  d o nac idn  con r é s e r v a  de u s u f r u c to  e s ,  en p r im e r  l u g a r ,  
u na  d o n ac id n  p u ra  y s im p le , s i n  c o n d ic id n , p ro p ie d a d  y —
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p o s e s id n  so h  t jra n s fe r id â f ’ p o r  e l  donan te  a l  d o n a ta r io  des 
de e l  momento de l a  p e r f e c c id n  d e l c o n t r a to ;  en segundo -  
lu g a r  se  e fe c t i ia  una re s e rv e ^  e l  d o n a ta r io  v ie n e  o b lig a d o  
en v i r t u d  de l o s  te rm in e s  mismos de l a  convenc idn  a  conce 
d e r  e l  u s u f r u c to  de l a  co sa  donada, a l  don an te  o a o t r a  -  
t e r c e r a  p e rs o n a .
S iendo  en  l a  m ayorla  de l o s  ca so s  e l  donan te  e l  l l a ­
ma do a u s u f r u c tu a r  l a  c o s a , se  comprende que l a  mayor p a r  
te  de e s to s  n e g o c io s  se  r e a l i z a r o n  s in  h a c e r  e n t r e ga de -  
l a  p o s e s id n  a l  d o n a ta r io .  Es d e c i r ,  e l  n eg o c io  e s  una  
a p l i c a c id n  d e l  " c o n s t i t u turn p o sse so r iu m " , l a  p o se s id n  ju -
r l d i c a  de q u ié n  h a s ta  a q u l h a b la  s id o  p r o p i e t a r i o ,  se  -----
c o n v ie r te  en una  mera d e te n c id n , lo  que p a ra  lo s  a n tig u o s  
d e re c h o s  g erm ân ico s e r a  l a  "Guewere" 6 m era te n e n c ia ,  p o - 
s e s ld n ,  d i s f r u t e  de una cosa  ( 4 ) .
E s ta  a lu s id n  a  lo s  p r in c ip io s  germ dnieos no q u ie re  -  
d e c i r  que e s te  t ip o  de d o n ac id n  no se a  co n o c id a  en  d e re ­
cho romano, A s l una c o n s t i tu c id n  dada p o r  l o s  im perado- 
r è s  H onorio  y T eodoslo^ y d esp d es re c o g id a  en  l a  Lex Roma 
na  V is ig o th o ru m , hace  r e f e r e n c ia  a e l l a  ( 5 ) .
y segdn  e s t e  derecho  ro m a n o -v u lg a r, e l  que hace do- 
n a c id n  de una  co sa  re se rv d n d o se  e l  u s u f r u c to  de l a  misma, 
e n a je n a  desde e se  momento l a  nuda p ro p ie d a d  y su  derecho  
de u s u f r u c to  e s  un  " lu s  i n  re  a l i é n a " ,  (d e rech o  so b re  co - 
s a s  a g e n a s ) .
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La p o s e s id n  ju r f d i c a  de l a  co sa  u s u f ru c tu a d a  c o r r e s ­
ponde a l  nudo p r o p ie t a r io  l a  p o s e s id n  d e l u s u f r u c tu a r io  -  
e s  una p o se s id n  n a t u r a l ,  que se  e x tin g u e  p o r l a  m uerte  
d e l s ü je to  de l a  misma; no e s  m e n e s te r  l a  e n tr e g a  a l  nudo 
p r o p ie t a r io  de l a  p o s e s id n , l a  m era te n e n c ia  en  derecho  -  
rom ano, a d i f e r e n c i a  d e l ge rm ân ico , es una c u e s t id n  de — 
heèho p d ra raen te , s i n  i n f lu e n c ia  n in g u n a  so b re  e l  d e re c h o .
Que l a  d o n ac id n  fu é  y e s  u n  a c to  .iu r ld ic o  v o lu n ta r io  
n a d ie  puede n e g a h lo , y a  que p resu p o n e  l a  e x i s t e n c i a  de —  
un  derecho  de p ro p ie d a d , quedândo p o r  ta n to  re c o n o c id a  — 
l a  p e rv iv e n c ia  de una v e te ra n a  r e ^ a  de d e re c h o .
A sl pues l a  d o n ac id n  A lto m ed iev a l u n  n eg o c io  j u r l d i -  
co " p r o to t ip o "  a t r a v é e  d e l ' c u a l se  p e r f e c c io n a ro n  to d a  -  
u n a  s e r i e  de r e la c io n e s  j u r l d i c a s  ( t r a n s m is iones g r a t u i ­
t e s  y o n e ro s a s ,  i n t e r - v i v o s  y m o rtis  c a u sa s )  e in c lu s e  — 
r e l a c i o r e s  de derecho  p iîb lic o  se  c o n s tru y e ro n  en b ase  a l  
c o n t r a t s  de d o n ac id n .
Pendmeno e s te  t i p * .d e l  derecho  a l to m e d ie v a l ,  que se  
r e f i e j a  en m u l t i tu d  de e s t r u c tu r a s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  como
o c u r re  p o r e je m p lo , con e l  com pletIsim o fendmeno d e l   -----
" v a s a l l a j e " . S i  b ié n  no es de e s t e  lu g a r  o t r a  co sa  que — 
a p u n ta r ,  corao t a l  ra sg o  no es en d é f i n i t i v a  o t r a  co sa  que 
una c o n se c u e n c ia  mds de l a  in e x i s t e n c i a  de l a  d i s t i n c i d n  
e n t r e  derecho  p d b lic o  y derecho  p r iv a d o , en e s t e  momento 
de l a  h i s t o r i a  j u r l d i c a .  No porque se  ig n o ra s e  en l a  A l-
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t a  Edad M edia e l  s e n t id o  " p d b l ic o " ,  de d i f e r e n t e s  r e l a ­
c io n e s  j u r l d i c a s ,  s in o  p o r l a  c i r c u n s ta n c ia  que l a s  mis;# 
mas c o n c e p c io n es  i n s t i t u f t i o n a l e s  s irV e n  p a ra  c u b r i r  i n t e -  
r e s e s ,  ya p t îb l ic o s ,  y a  p r iv a d o s ,  que sd lo  mds ta rd e  se  — 
van a  d i f e r e n c i a r  in c lu s o  en  l o s  te rm in e s  que se  u s a n  p a­
r a  d i f e r e n c i a r  a  lo s  co n cep to s  que l e s  s a t i s f a c e n ,
L lend  l a  d o n ac id n  A lto m e d ie v a l un  momento h i s t d r i c o  
en  e l  que* e l  testam ent©  romano e s ta b a  en  c r i s i s ,  de a h l  
l a  u t i l i z a c i d n  de d o n ac io n es " p o s t-o b i tu m " , cuyos e f e c to s  
j u r l d i c o s  te n la n  lu g a r  después de l a  m uerte  d e l d o n a n te .
P l a n t e a r  e l  problem a con te rm in o s  de h o y , de s i  l a  -  
d o n ac id n  e s  a c to  u n i l a t e r a l  o b i l a t e r a l  y r e s o lv e r l o  en  -  
u n  s e n t id o  o en o t r o ,  no t i e n e  fundament© ya que l a  cues4  
t i d n  es pdram ente t e c n i c o - j u r l d i c a ,  en  l o s  l i m i t e s  que — 
acab an  de a p u n ta r s e .  Pero  s i  tuvo p e c u l i a r e s  p e r f i l e s  en 
e l  momento h i s t d r i c o  en e l  que se  c e n tr a  e s te  e s tu d io .
P o r lo  g e n e r a l ,  l a  d o n ac id n  A lto m ed iev a l no tuvo l a  
t l p i c a  e s t r u c t u r a  de n eg o c io  b i l a t e r a l  que hoy conocem os, 
p o r lo  menos l a s  d o n ac io n es de c l a r a  te n d e n c ia  de i n f l u -  
jo s  j u r l d i c o s  que llam arlam o s  en su  conju n to  " ro m an es" | -  
p re se n tâ n d o se n o s  e s t a s ,  como un  a u té n t ic o  n eg o c io  u n i l a ­
t e r a l  p re s c in d ie n d o  p o r  com pleto  de l a  a c e p ta c iô n  d e l do­
n a t a r i o .
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Segdn a lg u n o s  e s tu d i 'o so s  d e l  tema ( 6 ) ,  p a ra  que una 
d o n ac id n  te n g a  e f e c to s  j u r ld i c o s  p le n o s ,  es  n e c e s a r io  que 
se a  a c e p ta d a  p o r  a q u e l a  q u ié n  se  hace  l a  d o n a c id n , ya  — 
que de o t r o  modo no p a s ^ r la  de una  t e n t a t i v e  o de un  co r»  
to .
Pues b ié n ,  l o s  docum entos de d o n a c ié n  en cuyo c o n te -  
n id o  se  puede a p r e c i a r  n o ta b le m e n te  l a  p e rv iv e n c ia  de un  
derecho  Romano, a p a re c e n  como a c te s  u n i l a t é r a l e s  d e l do­
n a n te ,  d n ic o  me s u s c r ib e  e l  documente ; que s u s c r ib e  l a  -  
d o n a c ié n , m ie n tra s  que d l  d o n a ta r io  n i  c o n s ig n a  su  a c e p ta  
c ié n  n i  estam pa su f i rm a e l  f i n a l  d e l docum ente. Su p a s i -  
v id a d  como p a r te  d e l n eg o c io  j u r ld ic o  c e le b ra d o  e s  t o t a l ,  
a s l ,  encontram oB c a n tid a d  de docum entos como: " i n  Dei no­
mine . . .  ego B rm ild i ,  v o b is  Vermudus N u n if l ,  e t  u x o r i  -----
tu e ,  V e la s q u i ta ,  i n  domino sa lu te m . P l a c u i t  m lch i . . .  s e t  
p ro p ia  m ich i a c c e s s i s  v o lu n ta s ,  u t  facerem  v o b is  . . .  k a r -  
t u l a  d o n a t io n is  de raea v in e a  . . .  i u r e  a b e a t i s ,  t e n e a t i s  -  
vos e t  om nis p o s t e r i t a s  v e s t r a  tara in v ita m  mea quomodo — 
e t  p o s t - o b i  turn meo . . .  E rm ild i in  hanc k a r tu l a  d o n a t io n is  
manu meara, Nunus P i n i o l i z ,  p r e s e n s . -  S a r r a f in u s  Q u i l ia -  
q u iz ,  c o n f . -  Munie P la in i s "  ( 7 ) .
Recoge e s te  e jem plo docum entai una d o n ac ién  o to rg a d a  
en v id a  y p a ra  despdes de l a  m uerte  d e l d o n a n te . A qu l, — 
s u s e r i t a  l a  c a r t a  de d o n ac ién  p o r  v a r io s  t e s t i g o s  y p o r  -  
e l  d o n an te  l a  p a s iv id a d  d e l  d o n a ta r io  es t o t a l .
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S61am ente en a q u e l lo s  ca so s  de d o n ac id n  donde so n  — 
c la r o s  l o s  m a tic e s  g e rm ân ico s , e l  d o n a ta r io  m a n i f i e s ta  su  
a c e p ta c iâ n  con e l  "L au n eg ild o "  o c o n tra  p r e s t a c i â n  que ha 
ce é s t e  a l  d o n a n te . A s l , e n c o n tra r la ra o s  "Ego V e ila  . . .  — 
p r e s b i t e r  . . .  t i b i  l u s t a  magnus e s t  t i t u l u s  d o n a t io n is  . .  
. de mea p ro p ia  h e r e d i t a t e  . . .  e t  ego lu s ta *  dabo v o b is  4 
de pecu liau m  meum ta p e te  uno e t  vaso  a rg e n te o  e t  plum azo 
p a l l i o " •
La d o n a c ié n  con l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  que hemos l la m a -  
do de derecho  romano se  p r é s e n ta  con dos n o ta s  e s e n c ia le s  
" g ra tu id a d "  y " l i b e r a l i d a d " ,
En l o s  d e re c h o s  germ&nicos no e x i s t l a  l a  t r a n s m is id n  
de b ie n e s  g r a t u i t a ,  de a q u l que e l  d o n a ta r io  m a n i f ie s te  -  
su  c o n se n tim ie n to  con una  c o n tra d â d iv a  " L a u n e g ild o " ,
En c a s i  t o dos l o s  docum entos que reco g en  l a  d o n ac id n  
se  e x p re sa  e l  m otivo  de e s t e  n eg o c io  ju r ld i c o  " t i t u l u s  — 
d o n a t io n is  de mea p r o p r ia  h e r e d i t a t e  . . .  p r o p te r  remedium 
animu mee" o b i é n ,  " p r o p te r  tuo  s e r v i t i o "  (8 )*  6 " p l a c i -  
tum e t  f i le m " .
La l i b e r a l i d a d  d e l  b ié n h e c h o r  no puede s e r  r e a l i z a d a  
como c o n tr a v a lo r  de una p r e s ta c id n  a e f e c tu a r  o p a ra  e l i -  
m in ar una  d eu d a , e l  don an te  ha de te n e r  en su  m ente e l  — 
"anim us donand i" es d e c i r ,  i n t e n c iâ n  de d o n ar l ib re m e n te  
s i n  c o a c c iâ n  , e se  o b je to  de l a  d o n a c ié n .
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iOué n a tu r a le z a  tdvo e l  o b je to  o b ié n  que se  âonabbS 
Pué muy v a r ia d a ,  nos encon tram os d o n ac io n es  de in m u e b le s , 
c o sa s  de pequeflo v a lo r ,  e t c . ,  P o r  lo  g e n e r a l ,  en  l o s  do­
cum entos de d o n a c ié n , ho se  a d v ie r t e  l a  s e p a r a c ié n  n i  l a  
d i s t i n c i é n  e n t r e  b ie n e s  m uebles e in m u eb les  en co n tran d o  -  
en  un  mismo docum ento, o te s ta m e n to  ( e l  te rm in e  te s ta m e n t 
to  en  l a  Edad M edia h a c la  r e f e r e n c i a  a t o do docum ente en  
g e n e r a l ) ,  ambas c a te g o r la s .
"Ego f r a t e r  M urailla de p rom ta e t  e sp o n ta n e a  v o lu n ta -  
t e  t r a d o  co rp u s meum e t  anim a mea ad a t r i o  S an c te  E ugenie  
ad  t i b i  a b b a te  meo S evere  . . .  t r a d o  omnia mèa f a c u l t a t e ,  
s ib e  t e r r a s  cum v in e a s ,  m o lin o s , k a s a s ,  b ab es e t  oves e t  
om nia, tam m ovile  quam in m o b ile s ,  v a s i l i a  e t  u sque a t  mo- 
t i c a  g a l l i n a  , , ,  tam i n v i t a  mea quam p o s t  o b i turn meum". 
( 9 ) .
Aqul e l  d o n an te  hace  e n t r e g a  de t o do lo  que t ie n e  —  
s ie n d o  e l  d e s t i n a t a r i o  de' e s a  t r a r s m is ié n  e l  m o n a e te rio  -  
de S an ta  E u g en ia , p e r s o n if ic a d o  en  su  abad  S e v e re , e s t e  -  
t ip o  de d e s t i n a t a r i o  (c o n g re g a c io n e s  r e l i f e io s a s )  fué  muy 
h a b i t u a i ,  en e l  p é r io d e  que in v e s tig a m o s .
Las f r a s e s  " p r o p te r  remedium anime-mee e t  p a re n tib u ë ' 
nos dan una vez mâs una m u e s tra  s e n c i l l a  y c l a r a  de l a  fé  
y c o n f ia n z a  que lo s  d o u an tes  p o n la n  en l a s  p l e g a r i a s  de -  
e s t a s  c o rp o ra c io n e s .
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No sé la m e n te  encontram os en  lo s  docum entos tra n s m i-  
s io n e s  de derecho  de p ro p ie d a d  p le n o s  so b re  b ie n e s  muebles 
e in m u eb les  s in o  tam b ién , de d e re c h o s  r e a l e s  l i r a i ta d o s ,
" E t e s t  c a r t u l a  d o n a t io n is  v e l  c o n f irm a tio n is  quam — 
ego S a n c iu s  r e s  f i e r i  i u s s i  a t  honorem v e a t i  E m ilia n i  . . .  
concede aquam ad  rigandum  q u a f ta  f e r i a  t o t a  d ie  . . .  f a c ta  
c a r t u l a  u iu s  d o n a t io n is "  (1 0 ) ,
En e s t e  e x t r a c t s  se  reooge una d o n ac id n  r e a l i z a d a  — 
p o r  e l  Rey Sancho de N^avarra, conced iendo  a l  menas te  r i o  -  
de San M il lâ n ,  e l  derecho  de p o d e r  r e g a r  d u ra n te  un  d ia  -  
e n te r o .
No podemos d e j a r  de s e R a la r  a q u i l a  p r e s e n c ia  de un  
e le m e n ts  g e rm ân ico , como e s  l a  m ed ic id n  d e l  tiem po p o r  — 
n o c h e s , l o  que nos l i e v a  mâs a a f i r m a r  n u e s t r a  t e o r l a  de 
l a  c o n v iv e n c ia  de ambos d e re c h o s  (E l Romano y e l  Germ dni- 
co) en  l a  i n s t i t ü c i d n  o b je to  de n u e s tro  e s tu d io .
D onaciones s im i la r e s  de d e re c h o s  r e a l e s  l a s  e n c o n tra  
mos en  m u l t ip le s  docum entes re c o g id o s  en  l o s  c a r t u l a r i o s  
de San V ic e n te  de O viedo , M o n ae te rio  de S igU enza, CatedrdL 
de Oviedd y A bad ia  de S i lo s .
A sl uno de l o s  docum entos re c o g id o s  en  è l  c a r t u l a r i o  
d e l M o n ae te rio  de SigU enza ( i l ) ,  c o n tie n e  una d o n ac id n  r®  
l i z a d a  p o r  e l  o b isp o  Don P e d ro , en  l a  c u a l  o to rg a  a l  c a -
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b i ld o  l a  m itad  de to d a s  l a s  décim as e p is c o p a le s  de l a  l o ­
c a l  i  dad de M o lin a , mds l a  mi tad  de una  ad ea  de su p r o p ie ­
dad que se  l la m a  A v e lla n e d a ,
" I n  d ie  nomine , , ,  ego P e t r u s  e p isc o p u s  pro  s a lu t e  -
anime mei concede v o b is  c a n n o n ic is ,  m ed ie ta tem  omnium -----
e p isc o p a liu m  re d itu rn  i n  m o lin a  . . .  p r e t e r i a  dono . . .  medie 
ta tem  a ld e e  que d i c i t u r  A v e lla n e d a " ,
S im i la r ,  e s  e l  que caso d e l docum ente de d o n ac ién  re  
'c o g id o  en e l  c a r t u l a r i o  de l a  G a te d ra l de Oviedo ( 1 2 ) ,  en 
e l  que se  c o n t ie n e ,  l a  d o n ac ién  que hace  u n  m atriraon io  a l  
o b isp o  de O viedo , de l a s  t e r c e r a  p a r te  de l o s  diezm os de 
l a  i g l e s i a  de San Jud n  de V i l l a f e r ,  diézm os que l e s  co - 
r r e s p o n d la n , p o r  s e r  se fio re s  de e sa  lo c a l id a d  " I n  Domine 
. . .  ego Lope . . .  una cum u s o re  mea M arina P e la iz  . . ,  f a -  
c io  cartam  d o n a c io n is  e t  c o n c e s io n is  de t e r c i a  omnium . . .  
decim acionum  tam de n u e s t r a  l a b o r s  e t  de n u e s t r a  c u l tu r a  
. . .  ad  e c c le s ia m  S a n c t i  Johannes de V i l l a f e r  t i b i  R o d e r i-  
co ,# # #
Tdvo l a  d o n a c ié n  A lto m ed iev a l n a tu r a le z a  que l la m a -  
rfewittde c o n t r a t s  r e a l .  No p a re c e  que podamos p o n e r en  du 
d a , que té rm in o s  como " t r a d im u s " ,  "dam us", " o f f e r im u s " ,  
e t c . , nos m u e s tra n  que e x i s t i é  una e n t r e ga o " t r a d i t i o "  
l a  c u a l quedé s im b o liz a d a  en e l  docum ents que reco g e  e l  -  
n eg o c io  ju r f d ic o  r e a l i z a d o .
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E s te  modo s im b é llc o  de t r a n s f e r i r  l a  p ro p ie d a d , e ra  
co nocido  en lo s  d e rech o s  g e rm ân ico s , con u n  noinbre que po 
d r l a  t r a d u c i r s e  como de " i n v e s t id u r a  c o r p o r a l " . E s ta  i h -  
v e s t i d u r a  té n ia  lu g a r  cuando l a  t r a n s f e r e n c i a  de l a  p ro ­
p ie d a d  se  h a c i a ,  f u e r a  d e l fundo donado o v en d id o , y  en  -
e s t e  caso  l a  e n t r e g a  se  s im b o liz a b a  p o r  medio de una  ------
" k a r t am" y é s t a  e s  en l a  A l ta  Edad M edia e l  docum ents que 
reco g e  l a  d o n ac ién  (13)*
E l docum ente e s ,  como ya d i j e  a n te r io rm e n te  e l  i n s ­
tru m e n ts  TÎnico e in s u s  t i  tu  i b l  e , a  l a  p a r  que e l  mds s e -  
guro  en  p r in c ip io  p a ra  e l  in v e s t ig a d o r ,  p u e s to  que n a c e , 
d iré c ta m e n te  de l a  p r â c t i c a  j u r l d i c a ,  p ra u d u le n ta  o no.
^Q uienes p o d la n  s e r  s u j e to s  de e s t e  n egocio  j u r l d i ­
c o ? . E l p ro b lem a , puede d e c i r s e  q u e , e s t â  r e s u b i to  en  —— 
té rm in o s  de u n an im idad  en  l a  t r a d i c i é n  j u r l d i c a  e sp a R o la , 
que se  i n c l i n a  p o r  d e c i d i r  que e s  l a  p e rso n a  Humana. Lo -  
que o c u r re  e s  que so b re  e s t a  r e a l i d a d ,  l a  p e rso n a  hum ana, 
e l  derech o  c o n s tru y e  una  p e rso n a  j u r l d i c a  que es  " p e r s o ­
n a " ,  en  s e n t id o  j u r ld i c o  y que p u ed e , p o r  e s t a r  a s l  con- 
s id e r a d a ,  s e r  p a r te  en un  a c to  j u r l d i d o : (1 4 )*  E s te  oôn - 
c e p to ,  puede a p l i c a r s e  a  e n t id a d e s  y c o sa s  que no so n  t a ­
i e s  p e rso n a s  hum anas, pero  a l a s  que e l  derecho  a p l i c a  -  
ese  t r a ta m ie n to  a n â lo g o ,
P o r  t a n to ,  habf-a que d i s t i n g u i r ,  e n t r e  s u je to s  d e l -  
d erech o  ( to d a  p e rso n a  humana v iv ie n te )  y p e r s o n a l id a d  ju -
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r i d i c a  o capacidad . de o b r a r ,  de s e r  p a r te  en e l  mundo ju ­
r l d i c o ,  aunque no se  te n g a  f i g u r a  humana ( a s o c ia c io n e s ,  -  
e n t id a d e s  r e l i g i o s a s ,  e t c . ) .  En e l  derecho  A ltom edieval, -  
se  co n se rv ab a  l a  d iv i s i é n  i n i c i a d a  en l a  a n tig u e d a d  e n tr e  
hombre» l i b r e s  y s i e r v o s .
f e r o ,  iq u ie n e s  e ra n  s i e r v o s ? ,  desde lu eg o  en  p r i n c i ­
p io  l o s  h i j o s  n a c id o s  de e s t o s .  E l n a c ira ie n to  a r a  una -----
form a de a c c é d e r  a  l a  e s c l a v i tu d ,
A p a r t e  de e s t a  form a de e n t r a r  en se rv id u m b re , en  -  
d e rech o  v i s i g é t i c o ,  se  d e te rm in a d a  que p o r  a lg ù n o s  d e l i -  
to s  se  e n t r a r i a  a  fo rm ar p a r t e  d e n tro  d e l e s t a t u s  s o c i a l  
de se rv id u m b re .
D uran te  l a  R e c o n q u is ta , con l a  r u in a  d e l e s ta d o  v i s !  
g é t ic o  y e l  n a c im ie n to  de l o s  e s ta d o s  ra e d ie v a le s , se  d ié  
u na  te n d e n c ia  f a v o r a b le ,  a  l a  l i b e r t a d ,  s ie n d o  e n té n c e s  -  
mâs f a c i l  h a c e r s e  l i b r e  que c a e r  en  se rv id u m b re . E l homb@e 
l i b r e ,  c o n s id e ra d o  s u j e to  d e l d e re c h o , s i  p o d la  s e r  p a r te  
en  e l  mundo j h r l d i c o ,  e s  d e c i r ,  t e n d r la  c a p a c id ad  p a ra  — 
m overs# d e n tro  de ese  mundo a  d i f e r e n c i a  d e l  s ie r v o  que -  
en l a  mayo r l a  de lo s  ca so s  no e r a  c o n s ie ra d o  como s u j e to  
d e l d e re c h o , s in o  como o b je to  de é s t e ,  es  d e c i r ,  no e r a  -  
tornado como p e rso n a  s in o  o b je to  " c o s a " .
H ab la  ( e s t e  es uno de l o s  to p o i  d e l p e rio d o  e s tu d ia -  
do) un  grado in te rm e d io  e n t r e  l a  l i b e r t a d  y l a  s e rv i4 ;T „  
dum bre, ^ '.s e m i- lib e r ta d "  e l  horabre sem i—l i b r e  e r a  c o n s id e -
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rado  como p e rs o n a , " s u je to  d e l  d e re c h o " , y te n ia  acc e so  — 
a  d e te rm in ad o s  n e g o c io s  que no he e n c o n tra d o  n in g d n  docu­
m ente de a p l i c a c i é n  d e l derech o  que r e c o ja  una  d o n ac ién  — 
en  l a  que e l  su  je  to  a c t iv e , ,  e s  d e c i r ,  e l  tra n sm i t a n t e , se a  
u n a  p e rso n a  en e s ta d o  de sem i l i b e r t a d ,
D en tro  d e l es t a tu s  g e n e ra l  de l i b e r t a d  hay  que a p re ­
c i a r ,  u n a  v a r ie d a d  de d i s t i n t e s  e s t a tu s  s o c i a l e s  como: l i ­
b r e s  p r iv i l e g i a d o s  ( n o b le s ,  r ic o s -h o m e s , c l e r o )  s im p le s  11 
b re s  (pequefios p r o p ie t a r io s  r d s t i c o s  y u rb a n o s ) ,
Hay m u l t i tu d  dè docum entos, que reco g en  d o n ac io n es — 
o to rg a d a s  p o r  d i s t i n t o s  re y e s  y n o b le s ,  a s l :  Sancho G arcia , 
Ramiro I ,  A lfonso  V I, l a  r e in a  ü r r a c a ,  A lfo n so  V II , Sancho 
I I I ,  A lfonso  V I I I ,  e t c . , n o b le s :  lo s  condes F em ân  Gonza­
l e z ,  l o s  seR ores A znar S ân ch ez , R odrigo D laz de V iv a r , Be­
l l a  S ân ch ez , e t c . , e t c . .
Con r e f e r e n c i a  a  l a s  d o n ac io n es  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  — 
re y e s  (d o n a c io n e s  r e a l e s ) ,  no puede d e ja r s e  r e c o r d a r  en es 
t e  p un to  que seg d n , e l  e s tu d io  que so b re  l a s  mismas h iz o  -  
J o a q u ln  A lca ld e  de Osma ( 1 5 ) ,  @1 apogéo de l a s  d o n ac io n es  
r e a l e s  c o in c id ié  con l a  c a sa  de T ran stâm ara  y cayé en  desu  
so con l o s  B orbones, que l l e g a r o n  in c lu s o  a  e n c u b r ir  su s  -  
d o n ac io n es  con c o n tr a to s  de co m p ra -v en ta .
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^»as d o n ac io n es de lo s  r e y e s ,  p ro d u c la n  una s e r i e  de 
c o n se c u e n c ia s  j u r l d i c a s  de t ip o  r e a l ,  a l  o re  r  u n  nuevo -  
t i tu w L a r  de d e re c h o , p e ro  ^qué r e la c io n e s  p e r s o n a le s  se  -  
o r ig in a b a n  e n t r e  e l  donan te  y e l  d o n a ta r io ? .
Los m o tivos p o r lo  que se  h a c la n  e s te  t ip o  de dona­
c io n e s ,  e ra n  g en e ra lm en le  p o l i t i c o s ,  tam b ién  p o r  l a  n e c e -  
s id a d  de p re m ia r  s e r v i c io s  p r e s ta d o s  de an tem ano.
La m ayorla  de e s ta s  d o n ac io n es  r e a l e s ,  se  o to rg a ro n  
p o r  m edio de " c a r t a s  de p r i v i l é g i e s " ,  e s t a s  e ra n  como l e -  
yes da das p o r l o s  re y e s  p a ra  ca so s  c o n e re to s ,  empezaban -  
invocando  e l  nombre de D io s , d espués de d e s c r ib la  l a  r a -  
zén  p o r l a  que se  h a c la  l a  d o n a c ié n , nom brândose a co n - 
t ln u a c ié n  a l  a g ra c ia d o , c i té n d b e e ,  lo s  l l n d e s  y te rm in o s  
de b ié n  t r a n s f e r id o  en  d o n a c ié n ; segu id am en te  se  a lu d la  -  
a  l a  m a ld ic ié n  ue  e l  rey  p o d la  p o n er p a ra  a q u e l lo s  que -  
d e s a c a ta ra n  é d e so b e d e c ie ra n  e s t a  c a r t a .
La f a c u l t a d  r e a l  de d o n ar es a c e p ta d a  p o r to d o s ,  a s l  
l o '  s è R a la  e l  "P uero  v ie jo  de C a s t i e l l a "  que to dos l o s  — 
b ie n e s  son s u b c e p t ib le s  de s e r  donados, s a lv o  l a s  c u a tro  
r e g a l i a s  in h e r e n te s  a l  p o d e r lo  r e a l :  " J u s t i c i a ,  Moneda, -  
F o n sa d e ra  y su s  Y an ta re s"  (1 6 ) ,
Eâ f r e c u e n te ,  v e r  en e s te  p e r ié d o  h i s t é r i c o ,  g rupos 
de in d iv ld u o s ,  como s u je to s  a c t iv o s  de d i s t i n t a s  tan sm is i-  
s io n e s  j u r l d i c a s  (d o n a c io n e s , p e rm u ta s , c o m p ra -v e n ta s , —
—  -
e t c . ) ,  ®rupo8 que u n id o e  p o r  l a z o s  de s a n g re  h acen  r e c o r ­
d a r  l a s  a n t ig u a s  " s ip p œ  germ ân icas" (g ru p o s  f a m i l i a r e s  en 
s e n t id o  a m p lio ) .
S in  duda a lg u n a  p r e dominaro n  e n t r e  t o dos l o s  t ip o s  -  
de d o n ac io n es  A lto m e d ie v a le s , l a s  d o n ac io n es  en  v a lo r  d e l 
alm a (p ro -a n im a ) y como d e s t i n a t a r i o  de e s t a s ,  lé g ic a m e n -  
t e  l a s  c o rp o ra c io n e s  r e l i g i o s a s ;  deb ido  6 p o r  e l  a l t o  —-  
I n d ic e  de r e l i g i o s i d a d  d e l momento é q u iz â  p o r  l a  c re e n -  
c i a ,  que e s t a s  d o n ac io n es h a c la n  e l  camino mâs f a c i l  ha­
c i a  l a  in m o r ta l id a d ,  me t a  d e l hombre c r i s t i a n o *
IV A) REVOCABILIDAD DE LAS DONACIONES
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A ntes  de em pezar a  d e s a r r o l l a r  e l  a p a r ta d o  de rev o ca  
b i l i d a d ,  en  l a s  d o n ac io n es  A lto m ed iev a l e s ,  c reo  que s é r i a  
n e c e s a r io  h a c e r  u n  pequeflo i n c i s o ,  y  r e c o r d a r  b rev eraen te , 
e l  s ig n i f i c a d o  de " r e v o c a b i l id a d " , que a q ü i  se em plea,
" R e v o c a b il id a d " , (d e r iv a d o  de re v o c a re )  s i g n i f i c a ,  -  
a n u la r  una a c c ié n  ya s e a  c e s ié n ,  o rd en  o m an d a te , y " re v o  
c a b i l id a d "  s é r i a ,  l a  p o s ib i l id a d  dé e f e c tu a r  e sa  a n u la -  
c ié n ,  d e n tro  d e l mundo j u r l d i c o ,  en  e l  que nos estâm es mo 
v ie n d o ,
le n e r  derecho  de " r e v o c a c ié n " , s é r i a  p u e s , e l  poder^
de e j e r c e r  l i b r e  y con l e g a l i d a d ,  l a  a n u la c ié n  de una -----
a c c ié n  r e a l i z a d a  cofa a n t e r i o r i d a d ,  a n u la c ié n  que te n d râ  -  
que s e r  e fe c tu a d a  p o r  e l  su je  to  a c t i v e  que h u b ie se  hecho 
e sa  a c c ié n .  La a c c ié n  de re v o c a r  e s  p e rs o n a l  e i n t r a n s f e -  
r i b l e ,  no pueden e j e r c i t a r l a  t e r c e r o s .
No puedo d e j a r  de u s a r ,  l a  in v e s t i g a c i é n  h ech a  so b re  
e s t e  punto  p o r P au lo  M erêa, so b re  " l a  r e v o c a b i l id a d  de — 
l a s  do n ac io n es (1 7 )"  p o r  m uerte  ( p o s t - o b i turn).
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E s te  au t o r , se f ia la  d e n tro  d e l concep to  de d o n ac ién  -  
p o s t - o b i  turn, una doble  form a:
A) D onacién  " p o s t - o b i turn" p ro p ia raén te  d ic h a , e l  dona 
t a r i o , ha  de s o b r e v iv i r  a l  d o n a n te .
B) D onacién  con r é s e rv a  de u s u f r u c to ,  e l  don an te  se  
r é s e r v a  l a  p o s e s ié n  de " l a  cosa" m ie n tra s  v iv e .
S e n a lâ n d o , que en  c u a lq u ie r a  de e s t a s  dos m odalidadœ  
estâm es a n te  un  n eg o c io  u n i l a t e r a l  e i r r e v o c a b le ;  r e f i r i j k  
dose co n c re tam en te  a l a s  d o n ac io n es  " p o s t-o b i tu m " , o p in a  
qu e , l a  t r a n s f e r e n c i a  de l o s  b ie n e s  e s t â  co n d ic io n a d a  a -  
l a  p re m o rie n c ia  d e l donan te  é d o n ad o r, lo  que é q u iv a le  a 
d e c i r  que e l  d o n a ta r io ,  t i e n e  desde e l  p ro p io  momento de 
l a  d o n a c ié n  una " p e r s p e c t iv e "  que ya no puede s é r  r e t i r a -  
da y que con l a  m uerte  d e l d o n a n te , se  c o n v ie r te  en  d e re ­
cho e f i c a z .  A firm a , l a  i r r e v o c a b i l i d a d  de l a s  d o n ac io n es 
" p o s t-o b i tu m " .
P re n te  a e s t a  o p in ié n ,  Gama B arro s  (1 8 ) ,  i n s i s t e  que 
l a  t r a d i t i o ,  ro m a n o -g é tic a , es  fa v o ra b le  a l a  r e v o c a b i l i ­
dad en  l a s  d o n ac io n es  " m o r t i s - c a u s a " ; lle g a n d o  a l a s  s i -  
g u ie n te s  c o n c lu s io n e s :
P r im e ro .-  Las d o n ac io n es m o r t i s - c a u s a ,  deben en d ere  
ch o , e n te n d e rs e  r e v o c a b le s ,  en cu an to  e l  -  
don an te  v iv i é s e .
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S e g u n d o .-  Los docum entes de d o n a c ié n , e s tâ n  r e d a d ta -  
dos de que dân a l  a c to  una  p e r f e c t s
e s t a b i l i d a d ,  en l a  p r a c t i c a ,  e r a  p o s ib le  -  
l a  re n u n c ia  d e l donan te  a l  derech o  de revo 
c a c ié n ,  no s ie n d o  n e c e s a r io  e n u n c ia r  e s t a  
re n u n c ia  en  té rm in o s  fo rm a le s  e x p re s o s .
N o s o s tro s , no nos a trev em o s a a f i r m a r  cémo Gama Ba­
r r o s ,  que l a s  d o n ac io n es m o r t i s - c a u s a ,  deban en d erecho  -  
e n te n d e rs e  r e v o c a b le s ,  en cu an to  e l  donan te  v iv i e s e .
Dada l a  p e r s i s t e n c i a  in n é g a b le  de l a  " t r a d i t i o "  Roma 
n a , no se  puede d e ja r  de adimi t i r  que l o s  j u r i s  c o n su l to  s -  
c o n o c ie se n  l a  d o c t r in e  d e l " l i b e r  iu d ic io ru m " , so b re  e s ­
t a s  d o n ac io n es  y b u scasen  a p l i c a r i a  cuando es® c o n v in ie s e  
a su s  f i n e s ,  s ie n d o  e s to  a s l , encon tram os e x p l ic a c ié n  a  -  
l o s  ca so s  en  lo s  que e l  d o n an te  s i n  r e s e r v a r s e  p rop iam en- 
te  l a  f a c u l t a d  de re v o c a r  l a  d o n a c ié n , te n g a  p o d e r  de d is  
p o n e r de l o s  b ie n e s  donados a n te s  de su m u e rte .
P re n te  a  e s t a  fa v o ra b le  a c o g id a , de l a  r e v o c a b i l id a d  
en l a s  d o n ac io n es  " m o r t i s - c a u s a " * d e n tro  de l a  l e g i s l a c i é n  
R o m a n o -v is ig é tic a ; no podemos d e j a r  de a d m i t i r  l a  i r r e v o ­
c a b i l id a d  de l a s  d o n ac io n es " p o s t-o b i tu m " , d e n tro  d e l  raùn 
do ju r ld ic o  A lto m e d ie v a l, deb ido  a l a  p r e s e n c ia  n o t é r i a  -  
de l o s  p r in c ip io s  g erm ân ico s.
Se u t i l i z a r o n ,  s i n  em bargo, en e s t e  momento, l a s  l i a
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madas c la u s u la s  de " r e v o c a b i l id a d "  " i n d i r e e ta "  ( 1 9 )* u t i -  
l i c a d a s  en a lg u n o s  docum entos de d o n ac ién  re c o g id o s  en — 
lo s  c a r t u l a r i o s  de San V icen te  de O viedo , y M onaeterio  de 
Sahagdn, A s l ,  se  d i r â  que "Sub ea r a t io n e  s e r v a ta  u t  ta n -  
d iu  quam v itam  v ix e re "  é " iu r e  n o s tro  m a n ia t" .
Hay que i n d i c a r ,  en  e s t e  a s p e c to ,  l a  p r a c t i c a  l o -  
gom barda, en l a  que se  in t r o d u c la  e l  uso  de l a s  c la u s u la s  
de " r é s e r v a  dé derecho  de d i s p o ^ i é n "  ( 2 0 ) ,  po r p a r te  d e l 
d o n a n te , p o r e s t a  c la u s u la ,  e l  donador se  r e s e rv a b a  l a  f a  
c u l ta d  de d is p o n e r  de a q u e l lo  que le  p e r t e n e c la ;  no h a b la  
en e s to s  ca so s  una v e rd a d e ra  r e v o c a b i l id a d  " sen su  s t r i c ­
to "  , e l  donan te  no pod id  p u ra  y sim plem ente  d e c la r e r  l a  -  
d o n a c ié n  s in  e f e c to ,  h ac ien d o  v o lc a r  so b re  s i  l a  p le n i tu d  
de l o s  dos d e re c h o s , so b re  l o s  b ie n e s  donados, pero  l a  — 
d o n a c ié n  no d e ja b a  de s e r  re v o c a b le  en e l  s e n t id o  de que 
e l  d o nan te  p o d la  d is p o n e r  de su s  b ie n e s  con to d a  l i b e r t a d  
p r iv â n d o  a s l  e l  d o n a ta r io  de su e x p e c ta t iv e ,  " e t  quando -  
ego v o lu e ro  hanc ca rtam  ad me r e v e r t a t u r " ,
S in  e s ta s  c la u s u la s  e x c e p c io n a le s ,  l a s  d o n ac io n es  — 
" p o s t-o b itu m "  A lto m e d ie v a le s , fu e ro n  i r r e v o c a b le s ,  no n e -  
c e s i ta n d o ,  n in g u n a  m a n if e s ta c ié n  e x p l i c i t a  p o r p a r te  d e l 
d o n a n te .
En c o n c lu s ié n , p o r  g rande que sea  e l  p a p e l que se  — 
a t r ib u y a  a l a  t r a d i c i é n  Romana y acep tan d o  p o r su p u e s t o , 
que l a  r a i z  de l a s  donaci^pnes "p o s t-o b itu m "  e s tâ  en  l a s  —
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a n t ig u a s  d o n ac io n es " m o r tis -c a u s a "  Romanas, no puede de­
j a r  de a d m i t i r s e  que e l  donador se  r e s e r v a  en a lg ù n o s  ca ­
s o s  e l  derech o  dé d i s p o s ic ié n  de l o s  B ien es  donados.
O tra  cau sa  que nos puede s e r v i r  de fundam ento  én  l a  
i r r e v o c a b i l i d a d  de l a s  d o n ac io n es  " p o s t-o b itu rn " , l a  po- 
d rlam os c o n tem p la r en lo s  d e s t i n a t a r i o s ,  o b e n e f i c i a r i e s  
de e s a s  d o n ac io n es  (g e n e ra lem e n te  c o rp o ra c io n e s  r e l i g i o ­
s a s ) ,  e s tâ n d o  mal v i s t o , re v o c a r  una d o n a c ié n  cuyo d e s t i ­
n a t a r io  e r a  un  m o n a s te rio  o una  i g l e s i a .
R esp ec to  a  l a s  d o n ac io n es " i n t e r - v i v o s " ,  l a  e x p o s i-  
c ié n  h ech a  v a l d r l a  en  l l n e a s  g é n é ra le s  en  a q u e l la s  dona­
c io n e s  en  l a s  que e l  d o n a ta r io  no m a n i f e s ta s e ,  su  a c e p ta -  
c i é n ,  p resu m ien d o se  i r r e v o c a b le ,  a  no s e r  que en  e l  docu- 
racnto se  e x p re s a re  a lg u n a  c la u s u la  e s p e c ia l  que se R a la re  -  
t a l  r e v o c a b i l i d a d . ." E t  quando ego v o lu e ro  hanc ca rtam  ad  -  
me r e v e r t a t u r " .
En a q u e l lo s  o t r o s  ca so s  en l o s  que e l  d o n a ta r io ,  mani 
f e s t a b a  su a c e p ta c ié n ,  con e l  " L a u n e g ild o " , o c o n tr a d â d i­
v a ,  l a  d o n ac ién  desde ese  momento se  c o n v e r t la  en i r r e v o c a  
b le  n o .c u p ie n d o  en e l l a ,  c la u s u la s  e s p e c ia le s  de re v o ca­
c ié n  p o r  p a r te  d e l d o n an te .
También e l  s im p le  ju ram en to  d e l d o n a n te , daba a l  docu 
m ento de d o n a c ié n  c a r â c te r  i r r e v o c a b le .  "Ego M aria i n  hanc 
ca rtam  raanus meas robo ro  (2 1 ) " .
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E s to s  ju ra raen to s  6 ro b o ra c io n e s , m a n i f e s ta c iones de -  
f irm e z a , se  s o l l a n  h a c e r  o b ié n  d e n tro  d e l cuerpo  d e l  te x ­
te  d e l documente de donacién*  como en e l  caso  a n te s  citado* 
é f u e r a  de é s t e ,  desp u és de l a s  f irm a s  de l o s  t e s t i g o s ,  é 
e n t r e  l a s  f irm a s  de e s to s  y l a  fe c h a  de c e le b r a c ié n  d e l -  
a c to  ju r ld ic o  (2 2 ) ,
A v e c e s , e l  p ro p io  d o n a te , e n tre g a b a  a l  d o n a ta r io ,  in  
d ep en d ien te raen te  d e l b ié n  o b je to  de e sa  t r a n s m is ié n ,  una  -  
co sa  de pequeno v a lo r ,  " i n  ro bo ram ie n t o " , é " i n  a lv a r o c " , 
fu e ro n  lo s  té rm in o s  mâs u t i l i z a d o s  en e s to s  c a s o s ,  que de­
mos t r ^ b a  l a  i r r e v o c a b i l i d a d  d e l a c to  c e le b ra d o , a s l  una  — 
t a l  "défia E lv i r a  Sânchez y su  m ari do (en  f a v o r  de don 
A lvaro  R o d rig u e z ) , donan u n as h e re d a d e s  " t e r r a s ,  v in e a s ,  -  
n r a to s  . . .  e t  damus in  ro b o ram ien to  1® g a v i la n  e t  damus — 
i s t a s  h e r e d i t a t e s  a  v o b is  don A lvaro  (2 3 )" .
1 f ^
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(1 )  B r is s a u d , L. "M anuel H is to r i é  D r o i t  P r iv é " .
P a r i s ,  1 .9 0 0  -  Pâg . 420
( 2 ) T h ie r s .  (E a tu d io  re c o g id o  p o r  A rv izu  en  "La dona­
c ié n  i n t e r  v iv o s  en e l  derecho  C iv i l  de N a v a r ra " , 
Pâm plona, 1 .9 6 5 )
( 3 ) HUnbner. "D ie D o n a tio n es p o s t-o b itu m  und d ie  S chen- 
k unger m it v o r b e h a l t  des N ie s s b ra u c h s " .
O.C.
(4 )  C i f r a .  C oncepto de Guewere en  n o ta  n@ 1 7 -C ap t. I l l  -  
a p to  A.
( 5 ) Rubio S a c r i s t â n ,  J .A . "D onacién  p o s t-o b itu m  y r e s e r -  
b a to  u s u f r u c to " .  Pdg. 8 y s s .
O.C.
(6 ) R iaza  y G a rc ia  G a llo , B rissa U d , DOrs, E n n ecee ru s .
( 7 ) M o n aste rio  de S a n tia g o  de Leén. Doc. nS 4
In  Dei nom ine. Ego, E rm ild i ,  u o b i s ,  Uereraudus N unic i, 
e t  u x o r i  U e la s q u i ta ,  in  Domino s a tu te m , P l a c u i t  michj. 
bone p a c is  v o lu n ta s ,  n u l l i s  q u o e g e n tis  im p erio  neque 
s u a d e n t is  a r t i c u l e ,  s e t  p r o p r ia  m ich i â e c e s i t  u o lu n -  
t a s ,  u t  facerem  v o b is ,  iam d i c t a s  c a r t u l a  d o n a t io n is  
de raea v in e a  p r o p ia ,  s iv e  e t  i l l o  m a lio lo ;  ip s a  mea 
v in e a  m aio re  e t  i l l o  m a lio lo  u o v is  donamus ab i n t e -  
g r i t a t e ,  i n  i n t e r r i t o r i o  L eg io n e n se , in  u i l l a  que — 
u o c i t a n t ,  i n  O nzina: de term no de U ani Z e i te  quosque 
in  te rm in e  de R an im iro , e t  de a l i a  p a r te  i n  te rm in e
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de Z i s l a  ib e n  Ezabe* I t a  u t  de h o d ie  d e i e t  torapore 
s i c  de i u r i  meo a b a te r s a  iu r iq u e  u e s t r o  s i t  t r a d i t a  
a%que c o n f irm a ta ,  p e r  omnibus s u i s  t e r m ln i s ,  secun ­
dum p e r  u b i  earn ego E r m ild i ,  ea  o b t in u i  de d a to  de -  
meo p â t r e  nomine E rm o rig o , e t  p e r  ÿ a r t a  d o n a t io n is ,  
absque a l i g a  tem pore de ierraano u e l  h e r e de meo* I t a  
u t  de h o d ie  d ie  e t  tem pore de meo iu r e  a b e a t i s ,  adea  
t i s ,  t e n e a t i s ,  uo s e t  om nis p o s t e r i t a s  v e s t r a ,  tam -  
i n  v i t a  mea quomodo e t  p o s t  ob itum  meum, e t  q u ic q u id  
ex in d e  a g e r e ,  f a c e re  u e l  iu d ic a r e  u o l u e r i t ,  l i b e r a  -  
u o s a b e a t i s ,  i n  Dei nom ine, p o te s ta tem *  S iq u is  tamen 
quod f i e r i  minime c re d ira u s , a l i q u i s  homo ad inrum pen 
dum u e n e r i t  u e l  u e n e ro , hanc  p e r  me, hanc p e r  quem li 
b e t  hom ine, de p a r te  a l i q u a  u e l  p e rso n a  s u b r o d i ta ,  -  
i n f é r a  v e l  i n f é r a  p a r s  mea p e a r t iq u e  u e s t r e  que nos 
i n  iu d i c io  u in d ic a r e  non u a lu e r im u s  tu n e  a b e a t i s  de; 
n é s  ad p re h e n d e re  ip s a  u in e a  e t  ip so  m a lio lo  d u p la to  
u e l  quantara ad  uo s f u e r i t  m e l io r a to .
P a r tu la  k a r t u l a  d o n a t io n is ,  d ie  duod e r i t  V III I9  k a -  
le n d a s  s e p te m b r is ,  e r a  DCCCC8 LX ® 18,
E rm ild i i n  hanc k a r t u l a  d o n a t io n is  manu meam (S ig -  
n o )* * * *
(8 )  C i f r a  H ild a  G r a s s o t i .  "P ro  bono e t  f i d e l i  S e r v i t i o " ,  
(Ed. C uadem os de H i s t o r i a  de ^spaR a)
Buenos A i r e s ,  1 .9 6 1
(9 ) Doc. n9 31. "B ece rro  G é tico  de dardeRaw
In  Dei nom ine. Ego f r a t e r  N u n ila  e t  de p ro p ta  m ente 
e r  sp o n ta n e a  v o lu n ta te  tra d o  co rp u s meum e t  anim a — 
mea ad  a t r i o  S an c te  E ugenie  e t  S a n c te  M aria , c u iu s  -  
e c c l e s i a  fu n d a ta  e s t  i n  r i p a  que d i c i t u r  M anm ellare , 
ad  t i b i  a b b a te  meo Severo  e t  ad  P r a te s  r é g u la n te s  — 
tra d o  omnia mea f a d u l t a t e , s ib e  t e r r a s  quam v in e a s ,  
m o linos e t  o r t o s ,  s iv e  k a sa s  cum su c s  s o la r e s  e t  — -  
o r r io  i n  y p sa s  k a sa s  cum suo a d i t o ,  i n t r ê y t u  e t  r e -  
g r e s s u ,  e t  omnia mea c a u s a , tam m obile  quam e tiam  — 
e t  in m b b ile , bobes e t  oves e t  omnia v a s i l i a  e t  usque 
ad m odica g a l l i n a ,  ip s a s  k a sa s  i n t e r  S a n c t i  M ikael -  
e t  S a n c t i  M artym, i l i a  m e d ita te  de omnia mea f a c u l t a  
t e ,  tam i n  v i t a  mea quam p o s t  ob itum  meum, t i b i  abba 
te  meo domno S evero  p e r  omne tem pore lo n g e v o .-  E t s i  
ego N u n ila  f r a t e r  a u t  f i l i i s  a u t  n e p t i s  a u t  a l i q u i s
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homo ex s u b ro g e t i s  p e r s o n is  t i b i  a b b a t i  meo Severo  -  
v e l  f r a t r i b u s  t u i s  t i b i  a d u x e r i t  vove o o n t r a r i t a t i s ,  
i r a  D ei a b e a t  i n  p r im is  e t  cum Ju d a  Domini t r a d i t o -  
r i  a b e a t  p o rtio n em  i n  in f e m o  i n f e r i o r i t ;  e t  in s u p e r  
r e d d a t  ad  s a n c ta  r é g u la  ip s a  que su p e r  r e s o n a t  duppÿi 
t a  v e l  r a e l io r a ta ,  e t  ad  dominus t e r r e  I I I .  l i b r a s  au 
r e a s  r e d d a t  i n  eau to .
F a c ta  c a r t a  t r a d i t i o n i s  notum d ie  V. f e r i a ,  XV, Ka- 
le n d a s  f e b r u a r i a s .  E ra  DCCCCLXXXVII, re x  R anim iro  in  
L eg io n e , e t  com ité  Fernando G u n d isa lb iz  in  O a s t e l l a .
(1 0 ) Doc. n9 1 0 3 . M o n aste rio  de San M illà n  de l a  C o g o lla . 
Sub C h r i s t i ,  nomine re d e m p to r is  n o s t r i .  Hec e s t  c a r tu  
l a  f o n a t io n i s  u e l  c o n f i rm a t io n is  quam ego S an c iu s  — 
re x  f i e r i  i u s s i  ad honorem b e a t i  E m i l ia n i ,  id  e s t  — 
i n  v i l l a  T r ic io  concedo aquam ad rigandum  q u a r ta  f e ­
r i a  t o ta  d i e ,  t e r t i a  f e r i a  t o t a  n o c te ,  unde no p o tu -  
e r u n t  hom ines de T r ic io  ad  con tiendam  aquam a u to r i t a  
tem neque con firm arionera  s c r i p t i o n i s  m ostr a r e  ; id e o -  
que concedim us e t  condirmamus s a n c tis s im o  E m ilian o  -  
e t  t i b i  p a t r i  s p i r i t u a l i  S anc io  E p isc o p o , sub r é g u la  
s a n c t i  ^ e n e r i c t i  iugum p o r t a n t i ,  om nibesque menacho^ 
rum norm as ib idem  te n e r ib u s ,  ad  possidendum  iu r e  p e r  
p e tu o . S i q u is  autem  hanc t r a d i t i o n i s  r e t e m ta r i  v o - 
l u e r i t  a u r i  l i b r a  re p o n a t  e t  hoc n o stru m  co n crip tu m  
firmum decrev im us p rm ansurum, F a c ta  c a r tu l a  h u iu s  -  
d o n a t io n is  in  e r a  m il le s s im a  sexagesim a n o n a , secu n ­
do k a le n d a s  A p r i l i s ,  S ennor Fortum  S an ch iz  p r e s e n t  -  
c o n f i r m . , cum a lio ru m  p lu r io ru m  e t  t e s t i b u s . . .
( 1 1 ) Doc, n" 42. "M o n aste rio  de S igU enza.
In  d e i nomine e t  e ju s  g r a t i a ,  A d ra in is tra c io  opusque 
m is e r ic o r d ie  e s se  c r e d i t u r  d e i s e r v i s  e ju sq u e  o b s e r -  
q u i i s  d ie  n o c tuque ; v a c a n tib u s  i n  h i s  que t i b i  n e c e -  
s s " r i a  e s s e  c o n s t i t e r i t  p ro v id e r s  p ro p i is q u e j  de f a -  
c ü l t a t i b u s  anirao v o lu n ta t r i o  corum inoque s u b v e r in e .  
Ea p r o p te r  ego p e t r u s  s e g o t in e  s e d i s  e p isc o p u s  p ro  -  
s a lu t e  anim e mee e t  pro  anim abus omnimabus omnium — 
paren tum  meorum a t r ib u o  e t  concedo v o b is  d i l e c t i s  in  
C h r is to  f i l i i s  omnibus s e g o n tin e  e c l l e s i e  c a n o n ic i s ,  
m ed ie ta tem  omnium e p isc o p a liu m  re d itu m  in  mohna re fa r  
t o r i i  u s ib u s  sem per ab sq u e ; a l iq u a  d im in u a ione p ro fu -
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r a  i n  âecim us i n  c a lu n m iis  in  p o r t a t i c i s ,  in  e p i s c o -  
p a l ib u s  e tiam  b a n n is  ceonon in  s a l i n i s  ex cep to  quod 
a s  u su s  l a b o r i s  e c c le s i e  i n t e g r a  r e s e r v a tu r  q u id q u id  
ex s a l im is  p ro v e r itm  usq u e  dum a l ta r io r u m  c a p i t a  c rw  
que e c c l e s i e  i o c iu s  ad in teg ru m  e o n tru a lu m , M onaste- 
rium  dum ta x a  t  raee p o t e s t a t i  r e t in c o  cum i l i a  a ld e a  
de COv as menadas cum to  to  c i  e t  c o n c ib u s  m olendio  
r i n t .  E t  cum to to  c im i t e r io .  P r e te r c a  dono p r e d ic to  
addo m ed ie ta tem  i l l i u s  a ld e e  que d i c r e c t u r  a v e l la n e -  
da n e c e s s a r i i  mense u t  r e l i q u a  m a n c ip a ta , M is e r ic o r -  
diam s i m i l i t e r  d ie  e,ju sq u e  g e n e t r i c i s  m ich i d e s id e n n  
fo re  p ro p ia c ia m  d iv in e q u e  cumulum re c o m p e n sa tio n is  -  
l a r g i u s  su p e r  me c u p ie n s  ag g ere  s u p r a d ic tu s  d o n is  — 
i s t u d  ad  ju n to  u t  h a b e a t i s  sextam  partem  omnium deci-*j 
m atorium  i n  s a n e t a  s r u c e ,  que e s t  i n  s e g o n c ia , e t  — 
absque a l iq u a  d im m inuncie , v o b is  i n  perpetuum  conce­
de p o ss id e n d a , Quecumque a u tern raee te s tam en ttu m  dona 
t i o n i s  c c c l e s i a t i c a  s e c u l a s t i c a  p e rso n a  i n f r i n g e r e ,  
m inuere  i n  d e r e r iu s  ra u te r iu s  m u ra re , v e l  tu r b a r e  au» 
su  terner a r i o  p e r u o n p e s e r i t ,  m a le d ic tu r  e t  excom uni- 
c e t u r ,  e t  cum datam  e t  ab irom  quos v iv o s  t e r r a  a b s o r  
b u i t  p e n is  d e p u te tu r  p e r p e t i s .  Ego cum d a ta  e t  a b i ­
rom quos v iv o s  t e r r a  a b s o r b a i t ,  p e n ia  d e p u te tu r  p e r -  
p e t u i s .  Ego p e t r u s  s e g o n tin o s  e p is c o p u s , ad  c a r ta jf  -  
f i e r i  j u s s i  , p r o p r ia  manu coo rbo ro  e t  f irm o .
E ra  M. C. LXXXX.IIII, . . .
( 1 2 ) Doc. nfl 1 9 9 . C a te d ra l  de Oviedo
In  nomine Domini n o s t r i  Khesu C h r i s t i .  Ego Lope f a -  
t e r  ( a l e )  H o s p i t a l i s  S a n c t i  Johannes una cum u c o re s  
una  cum ex ero  mea M arina f e la y z  e t  cum co n so c io  meo 
loh an n e  f r a t e r  H o s p i t a l i s ,  f a c io  cartarn  d o n a t io n is  -  
e t  c o n c e s io n is  de t e r c i a  homium decim aciorum  tam —  
de n o s t r o  la b o re  e t  de n o s t r a  c u l t u r a  quam a l iu n d e  -  
p ro u e n ie n tiu m  ad e c c le s ia m  S a n c t i  Johannes de U l l i a -  
f e r  t i b i  R od erico  D el g r a t i a  O u e te n s i e p isco p o  e t  — 
o m n i^ s  s u c c e s s io r ib u s  t u i s  i n  c u is  d io c e s i  d io c e s i  
( s i c )  p r e d i c t a  e c c l e s i a  e s t  fu n d a ra ,  u i d e l i c e t  Que- 
t e n s i s  e c c l e s i a .  F acio  siq u id em  hanc donacionem  e t  -  
concesionem  p r o p te r  hoc quod R o d e ric u s  O u te n s is  e -  
p isc o p u s  unacum S u a ru i B en au en ti e t  i p s u i s  f i o c e s i s
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d io c e s i s  a rc h id ia c o n u s  f e c i t  ipsam  e c c le s ia m  fu n d a r i  
e t  r e l i f t u i i s  d o p ta r i  e t  c o n s e s i t  su p ra d ic ta m  e c c le -  
s ia ru m  p re s ta c iu m  te rc ia m  communi c o n su e tu d in e  c e te -  
rarum  e c c le s ia ru m  p r e s t a rum tercuam  deciraocionem  i t a  
s i c i l i t e r  quod te rc ia m  decim acionem  e t  p ran d itu m  e t  
unum a r ie te m  demus p e r  ununqyemque annum e t  p e r s o lu a  
mus in  pace i p s i  e c c le s i e  S a n c t i  S a lu a c to r i s  ex  e iu s  
u i c a r i o  n o b is  habendam. S i  q u is  c o n tr a  hoc fac tum  — ® 
n ostrum  adisrrum pendum  u e n e r i t ,  tam f r a  t e r  H o s p i ta l  js 
tam de mea quam de a l i a  p ro  g e n ie , q u is  q u is  f u e r i t  q ti 
t a l i a  c o m m ise r it, in p r im is  s i t  m a le d ic tu s  e t  excomu- 
c in c a tu s  e t  cum lu d a  Domini p r o d i to r e s  e t  cum Datem 
e t  Abirom i n  in fem u m  d a p n a tu s  e t  c o rp o n a t m i l le  ecA 
c l e s i e  S a n c t i  S a l u a t i o r i s  e t  iocem  e iu s  p u l s a n t i  mi­
l l e  m o ra b ito n e s  p u r is s im i  a u r i  e t  p o t e s t a t i  r e g ie  a -  
l i u d  tantum  e x s o lu a t .  f a c t a  c a r t a  reg e  Fem andb  cum 
f i l i o  suo re g e  A lfo n so  ré g n a n te  L eg io n e , G a l l i c i e  e t  
A s tu r i i s *  Comite U rg e le n s i  m airono (d o m i)n an d te  i n  -  
A s t u r i i s .  E p iscopo  R odeico S u a r io  B e n a u e n ti e t  i n  — 
i l i a  uega  de Coyanca e x i s t e n t i .  Ego Lope cum u x o re  -  
mea M arinna P e la c i  e t  cum s o c io  meo luhanne  p r e d ic to  
hanc cartam  quam f i e r i  iu s s im u s  e t  le g a r e  audinuim us 
p r o p i i s  m anibus ro b o ra ru im u s e t  s ig n a  n o s t r a  r e  a u d i 
ruiraos p r o p i i s  manubus rono rau im os e t  s ig n a  n o s t r a  — 
( c l a . ) in ie c im u s . P a c ta  c a r t a  e r a  Mfi, CC® XX®. Qui -  
p r é s e n te s  fu e r u n t  Menedus a rc h id ia c o n u s  c o n f irm â t.  -  
G unsdaluus a rc h id ia c o n o s  c o n f irm â t. Dominieus lo h a ­
nne s co n firm a . C o ra , t e s t e s  co n firm a . P e t r u s  t e s t e s  
c o n firm a . M a r t in u s , t e s t e s  c o n f irm â t.
( 1 3 ) t e s i s  de B rttn n er, a c e rc a  d e l  cam fiter c o n s t i t u t i v e  
de l a  t r a d i t i o  c h a r ta e ,  en  e l  docum enta m ed iev a l y  -  
l a  d i s t i n c i d n  que hace de dos t ip o s  docu m en ta les  s e -  
gun e l  p a p e l c o n s t i t u t i v o  o no que juegue e s a  t r a d i ­
t i o  c h a r ta e  ha s id e  muy d i s c u t id a  y desde lu eg o  r e c -  
t i f i c a d a  en  a lg u n o s  p u n to s .
Cabe i n d i c a r  desde lu e g o , que aunque se n ie g u e  l a  — 
h i p d t e s i s  de B rttn n er, p o r  e s te  6 a q u e l a u to r ,  s iem p »  
se  a d v ie r t e  que e l  f i n  U ltim o a <jue se  l l e g a  e s  a t e -  
n ^ a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  docum entas c o n s t i t u t i  
V O S  y  lo s  que no lo  so n , p e ro .n u n c a  a  s u p r im i r l e s ,  -  
podemos c o n c lu i r  d lc i e n d d :que m ie n tra s  no se  demues-
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t r e  lo  c o n tra r io  l a  h ip d te o i s  de B rttnner es v a l id a  pa 
r a  e x p l i c a r  e l  s is te m a  docum entai a ltom e d ie v a l .
(1 4 ) G ib e r t ,  R. "A puntes de H i s to r i a  d e l D erecho P riv ad o  
P e n a l y P r o c e s a l" .  Pdg. 35 y a s .
(C urso 1 .9 5 5 -5 6 )  s ig u e  en  e s te  pun to  a  G ierke  ”Das -  
D eu tsche  G e n o e se n sc h a f ts re c h t"  4 v o l .
B e r l i n ,  1 .8 6 8
(15 ) A lc a ld e  de Gema, J .  ” N otas so b re  D onaciones ^ e a le s " .  
(T e s is  de f i n  de cu rso  de l i c e n c i a t u r a  1 .9 6 0 -6 1 )
(1 6 ) "P uero  V ie jo  de ^ a s t i e l l a " .
T l tu lo  19 L ib ro  19 " E s ta s  q u a tre  c o sa s  son  n a t u r a l es
a l  seR o rio  d e l  Rey, que non l a s  deve d a r  a  n ingund  -  
ome, n in  l a s  p a r t i r  de s i ,  ca  p e r te n e s c e n  a e l  p o r  -  
ra z d n  d e l seR o rio  n a t u r a l :  J u s t i c i a ,  Moneda, Ponsade 
r a  d su e s  T a n ta r e s " .
(1 7 ) M erêa B a r r e s ,  P . " E s tu d io s  de d erecho  h ispénico-m eiî*  
d ie v a l " .  P âg . 173 -  Tome I .
0.0.
(18) Gama B a r r e s ,  H. " H i s to r i a  de l a  A d m in is tra c id n  p d b l i
ca  en  P o r tu g a l" .  Pdg. 318 y s s .  -  Tome V I.
0 .0.
( 1 9 ) M erêa, P . Pdg. 180 -  Tome I .
0 .0.
( 2 0 ) Idem.
Pâg . 182
( 2 1 ) Doc. n9 116. "M en a s te r io  de San M a rtin  de J u b ia " .  
X ps. Sub Xpi n o m in i. Ego M aria  P e la iz  dono e t  d f f e -  
ro  Deo e t  b e a t i  M a r t in i  h e r e d i t a t e  mea p ro p ia  quae -  
habeo i n  t e r r a  de T rasan co s  i n  v i l l a  de Rio Male — -  
quinionem  meum in té g r é  cum e iu s  s u i s  b o n is  in tu s  e t  
e x t r a .  S i  q u is  home v e n e r i t  c o n tr a d ic e re  cum üda t r a  
d i to r e  s i t  co n d an n a tu s  i n  produndum cum d ia b le .  Pac­
t a  k a r t a  i n  e r a  m ,c c .x x x . i i i i  e t  q u o t x  k a le n d a s  f e -  
b r u a r i i .  Ego M aria  P e la iz  i n  hanc  k a r t a  manus meas -  
ro b o ro  (S ignum ). Qui p r é s e n te s  f u e r u n t :  P e tru s  f i l i i s
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e iu s  cum germ anis s u i s  c o n f irm â t, R u d ericu s  t e s t i s ,  
P e la g i  t e s t i s ,  Johannes c o n f irm â t, P e t r u s  q u i v id e t  
n o t u i t .
( 2 2 ) B ece rro  G d tico  de C ardeR a,
In  D ei nom ine. -  Ego D idacus una cum u x o r  mea E u f r i -  
s i a  e t  f i l i i s  n o s t r i s  T e llu  e t  lo h an n es  e t  t i b i  Ade- 
fo n u s  abba v e l  omni c o l l e g i a  fra tu m  a b i ta n t iu m  in  do 
mum Sanctorum  A posto lorum  P e r t i  è t  P a u l i ,  n u l l i u s  — 
c o g e n t is  jrm perio nec s u a d e n t is  a r t i c u l a  s e t  p r o p r ia  
n o b is  a c c e s i t  v o lu m p ta s , u t  tradem us v o b is  p a r s  no­
b i s  a c c e s i t  n o s t r a  de ip so  pozo , quod v o lu m p ta n s t de 
domno P o f in o , p ro  rem edio  anim abus n o s t r i s ,  u t  e v a - 
damus p o r ta s  i n f e m l  e t  possideam us reg n a  b e a ta  ce 
l i  amen, I t a  tamen su p ra  d ix im us u t  n u l lu s  homo vos 
in q u ie ta r e  presum m at, id  e s t ,  a u t  f i l i i s  v e l  n e p t i s ,  
seu  a l iq u a  su b ro g a ta  p e rso n a  aud ( s i c )  te m e ra r io  vos 
tem p ario  vos tamt e r i  p e r t e n t e t ;  sed  q i  q u is  hoc fa c e  
re  p r o c u r a v e r i t ,  quod f i e r i  minime c re d im u s , s i t  a  -  
Domino m a le d ic tu s  e t  cum Juda q u i Domium t r a d i t ,  p a r  
t ic ip u m  h a b e a t  i n  in fe ru m , amen; e t  in  s u p e r  damna -  
s e c u l a r i a  duadus l i b r a s  a u re a s  c o n f é r â t  a  p a r t e  r é ­
g is  t e r r i s .
P a c ta  c a r t a  t r a d i t i o n i s  notum X V III. K alendas F ebrua 
r i a s .  E ra  DCGCLXXV.', r e x  R anifniro i n  O beto , e t  P re d l 
nando com ite  i n  C a s t e l l a .
Ego D idacus una cum u x o r  mea e t  f i l i i s  ra e is , q u i -----
hanc t r a d i t io n e m  f i e r i  v o lu im u s, e t  re le g e n d o  cogno- 
v iraus, m anibus n o s t r i s  sygnum in p re s s im u s , e t  t e s t i  
bus t r a d i t i o  trad im u s ad  roborandum .
( 2 3 ) Doc, n9 8 g , C a r tu la r io  d e l  M o n aste rio  de E s lo n z a . 
Magnum e s t  enim t i tu lu m  d o n a t io n is  i n  qua nemo po­
t e s t  actum  l a r g i t a t i s  in rum pere  sed  q u id q u id  g a to  — 
animo ex p o n tan ea  n o s t r a  v o lu m p ta te  pro  facerem u s t i ­
b i  k a r t u l a  iam sepe d ie to  l e l u i r a  Sanxez damus e t  —  
concedim us i l i a  n o s t r a  h e r e d i t a t e  e t  i l i a  h e r e d i t a t e  
i a c e t  i n  v i l l a  que voc i  t a n t  B e rc ia n o s  i n  a fo z  de Cea 
e t  i s t a  h e r e d i t a t e  f u i t  de don E sydro  que d é d i t  a  mi 
h i  l e l u i r a  Sanxéz i n  a r r a s  damus nos l e l u i r a  a  v o b is  
A lu aro  R o d e rig u iz  c a sa s  s o la r e s  o r to s  t e r r a s  u in e a s  
p r a to s  e x i to s  a f o n te s  e t  a  m ontes e t  i l l o s  s o la r e s  -
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t o t a s  su a s  d e u is a s  cesum reg ressu m  quantum p o t u e r i -  
t i s  in u e n i r e .  E t  i s t a  h e r e d i t a t e  f u i t  de don E sydro  
P e t r i z  e t  damus in  ro b o ram ien to  19 g a v i la n  e t  damus 
nos i s t a  h e r e d i t a t e  a  v o b is  don A lvaro  neque perm e- 
tem neque p e rtu rb a tu m  sed  de t o t a  m ente e t  p ro  amo- 
rem i t a  u t  de h o d ie  e t  tem pore de iu r e  n o s tro  a b ra s a  
e t  i n  n u e s tro  iu r o  s i t  t r a d i t a  a t que c o n f irm a n ta  abe 
a t i s  t e n e a t i s  uos q u i v o lu m p ta te  v e s t r a  f u e r i t .  E t -  
qu i is tu m  sc r ip tu m  ad  irumpendum v e n e r i t  v e l  v e n e r i -  
raus tam p ro p in q u is  quam e x tra n e u s  quomodo s e d e a t  e x -  
com un icatus e t  m a le d ic tu s  de Deo e t  de hom ines e t  — 
non h a b e a t  p a r te  i n  re g n o . D ei sed  cum Datam e t  A b i- 
ro n  e t  cum Simone magno reg e  a tq u e  N erone e t  an g e lo  
e iu s  in  e t e m a  d ag p n a tio n e  in  s e c u la  secu lo ru m  amen 
e t  i n  captum  CC. m o ra b i t io n is  e t  ip s a  h e r e d i t a t e  -
d u p la ta  v e l  t r i p l a t a  i n  s im ile  t a l e  lo c o  m e l io r a ta  -  
v e l  in  s im i le  t a l e  lo c o  m e l io r a ta .  P a c ta  k a r t u l a  quo 
ddum d ie  quod e r i t  I I I 9 .  k a le n d a s  J u n i i ,
E ra  M®.C®.ts.XXXX.9V®, R égnante r e x  A defonsus im pera  
t o r  i n  L eg ione e t  i n  T o ie tu l a  e t  i n  Baeza e t  i n  Bae- 
za e t  in  A lm aria . lo h a n  e p isc o p u s .
CAPITIILO V
DONACION E INCOMUNIATIO
A) N o tas .
"DONACION CON INCOMUNIATIO"
-  180 -
Los p a c to s  de " In c o m u n ia tio " , muy c o r r i e n t e s  en l a  — 
A lta  Edad M edia, so b re  t o do en  l a s  t i e r r a s  g a l le g a s  y p o r -  
tu g u e s a s ,  t e n ia n  lu g a r  p o r  lo  g e n e r a l ,  e n t r e  dos in d iv id u œ  
que p o n fan  en  ooimin l a  t o t a l i d a d  de su s  b ie n e s  p r é s e n te s  y 
f u t u r e s ,  in s t i tu y é n d o s e  a  v e c e s  r e c i p ro cam ente h e re d e ro s  -  
uno d e l o t r o .
Como es  s a b id o , l a  encoraendacidn ( l ) ,  fu4 una form a -  
de p a t r o c in io  t e r r i t o r i a l ,  que a lc a n z d  g ra n  d e s a r r o l lo  en 
l a  EspaRa c r i s t i a n a  A lto m e d ie v a l, P o r medio de e l l a ,  un  — 
pequeHo p r o p ie t a r io  r u r a l ,  c e d ia  su s  t i e r r a s  o p a r te  de — 
e l l a s  a  un  se fio r mâs poderoso  que é l ,  r e c ib ié n d o  a cambio 
. p ro te c c id n  y d e fe n s a . La d u ra c id n  de e s t a  encom endacidn, -  
s o l i a  s e r  p o r e l  p la z o  de v id a  d e l p a tro n o  ( d o n a ta r io )  6 -  
d e l p a tro c in a d o  (d o n a n te ) ,  pero  c a s i  ë ie m p re , e ra n  i n d é f i ­
n i  das quedândo a s l  v in c u la d o s  l o s  d e s c e n d ie n te s  d e l p a t r o ­
c in ad o  con lo s  d e l p a tro n o , Recordemos s d lo  que e s t a  enco - 
m endacidn r e c ib id  en Ledn y C a s t i l l a  e l  nombre de " b e n e fa c  
to r i a " , ( h a c e r  b i é n ) ,  y mâs ta r d e  se  l l a m a r la  " b e n f e t r l a "  
y ya en l a  B a ja  Edad Media fu é  co n o c id a  con e l  nombre de -  
" b e h e t r la "  ( 2 ) ,
— l8 l  —
P a re c ë  s e r ,  p o r  lo  que hemos pod iâo  v e r  a  t r a v ë s  de -  
l o s  docum entos que hemos a n a liz a d o  qué l a  " in o o m u n ia tio "  -  
se  r e a l i z a b a  a v eces  p o r  medio de c a r t a s  de d o n ac id n  y s i  
é r t a  form a de r e a l i z a r l a  e r a  l a  mâs f r e c u e n te ,  tam b ién  se 
p ré s e n ta b a  co n ju n tam en te  como c a r t a  de v e n ta .  Ya sû g iH .6  -  
e s t a  a p r e c ia c id n  en  su moraento H enrique  da Gama B a r ro s ,  — 
en e l  c a p i tu le  c i ta d o  que d ed icé  a  n u e s t r a  i n s t i t u c i ô n  en 
su  " H is to r i a  da a d m in is tra c a o  p d b l ic a  en P o r tu g a l ,  nos se 
c u lœ X I I  a l  XV" ( 3 ) .
A sl un  e jem plo  c la r o  de e s t a  i n s t i t u c i d n  r e a l i z a d a  — 
a  t r a v ë s  d e l n eg o c io  ju r ld i c o  de l a  d o n ac iô n  l a  e n c o n tra -  
mos en un  docum ente m ed iev a l p o r tu g u é s  (4 )  ddnde se  r e l a t a  
l a  d o n ac iô n  que h iz o  M agildo Bermudez y su  m u je r  de una  — 
h e re d a d  que te n ia n  en  e l  t e r r i t o r i o  de "Sé de B ra g a " , a l  -  
abad  M auric io  y a lo s  c l é r ig o s  d e l m o n a s te r io  s i tu a d o  en -  
B ra c c a râ .
Qué e s ta  d o n ac ién  se  r e a l i z a  con l a  i n s t i t u c i ô n  de l a  
" in o o m u n ia tio "  se  e s p e c i f i c a  en e l  docum ente, "K artam  dona 
t i o n i s  e t  in c o m u n ia tio n is  . . .  de h e r e d i t a t e  n o s t r a  . . .  da­
mus ad  v o b is  e t  ad  s u c c e s s o r ib u s  v e s t r i s " .  En e s te  c a se  — 
l a  encom endaciôn se  hace p o r  tiem po in d e f in id o ,  quedândo -  
v in c u la d o s  lo s  d e sc e n d ie n te s  d e l p a tro n o  (ab ad  M a u r ic io ) , 
a  l e s  d o u an tes  en  e s te  case  p a tro c in a d o s .  D esp u és, l o s  do­
u a n te s  e s p e c i f i c a n  que dân en  e s t a s  c o n d ic io n e s ,  l a  m ita d  
de to d a  eu h e re d a d , re se rv â n d o so  e l l o s  e l  u s u f ru c to  v i t a -
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l i c i o ,  " e t  nos i n  d ie b u s  v i t e  n o s t r e  teneam us i l i a  h e r e d i ­
t a t e " .  P a re c e  pues que no r é s u l t a  exagerado  a f i r m a r  que - -  
é s t e  docum ento, reco g e  con  s o rp re n d e n te  e x a c t i tu d  l a  i n s t i  
tu c id n  de l a  " in o o m u n ia tio " . Se a p r e c ia  con n i t i d e z ,  cdmo 
l o s  d o u a n te s  (p a tro c in a d o s  en l a  encom endaciôn) b u scan  en 
l a  p e rso n a  d e l abad  M au ric io  (d o n a t a r i o y p a tro n o )  p ro t e c -  
ciÔ n y s e g u r id a d  econôm ica^ a  cambio de c o n s e p u ir  é s t a ,  l e  
e n t r e g m p o r  tiem po  in d e f in id o  su s  h e re d a d e s .
NOTAS
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(1 )  ^ a r c la  de V a ld e a v e lla n o , L, "C urso  de H i s to r i a  de -----
l a s  I n s t i t u c i o n e s  espafiolas**. Pâg . 340 y s s .
O.C.
( 2 ) Sânchez A lb o m o z , C. "L as B e h e t r la s I  La encom endaciôn 
en A s t u r i a s ,  Leôn y C a s t i l l a " ,  Pâg , 158 y s s ,
A ,H ,D ,E , 1 ( 1 , 9 2 4 ) ,
( 3 ) Gama B a r ro s ,  H, " H is to r i a  da A d m in is tracao  P â b l ic a  en 
P o r tu g a l  , , ,  " ,  Pâg, 348 y s s ,  '
V o l, V I, 0 ,C ,
( 4 ) Doc, n@ 336, "Documentos M edievais P o r tu p u e s e s " ,
I n  nomine dom ini n o s t r i  Ih e su  C h r i s t i ,  Ego M agito Ber 
mudez e t  u x o r  mea A g i l i  P e m a n d iz  i n  domino Deo a l t e r  
nam sa lu te m  amen, P l a c u i t  n o b is  p e r  bona p a d s  e t  vo­
lu n t a s  u t  dacim us ad v o b is  a r c h ie p is c o p u s  dommus Mau­
r i  e iu s  e t  ad  c l e r i c i s  com raorantibus h ic  i n  sede  B rac - 
c a ra  k a r tu la m  d o n a t io n is  e t  in c o m u n ia tio n is  de h e r e d i  
t a t e  n o s t r a  p ro p ia  que habemus i n  u i l l a  Lam azales sun  
tu s  mons Spino  riu o lu m  A l i s t e r  t e r r i t o r i u m  B ra c c a re n -  
s e ,  e t  h a b e t  i a c e n t i a  i l i a  h e r e d i t a t e  i n  i l l o s  e s s a ­
i e s  e t  domos quos fu e r u n t  de b is a u o s  e t  a u ia s  e t  pa­
r e n te s  n o s t r o s  u b i  v o c i t a n t  E x eru an o s . Damus e t  i n c a r  
tamus ad v o b is  e t  ad  s u c c e s s o r ib u s  v e s t r i s  m e d ie ta te  
i n t e g r a  de t o t a  n o s t r a  h e r e d i t a t e  p e r  u b i  i l i a  p o tu e -  
r i t i s  in  v e n ir e  cum quantum in  se  o b t i n s t  u e l  o b t i -  
n u e r i t  e t  a  p r e s t i tu m  ho m in is  e s t  s u ie  de a u o len d a  — 
quomodo e t  de p a r e n te la  e t  de g a n a n c ia  e t  de contram u 
t a  m e d ita te  in t e g r a  ad v o b is  ad concedim us u t  f a c i a -  
t i s  ad  n o b is  bene e t  t e n e a t i s  nos i n  s a lU te  e t  a l i j s
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hom nibus s u p e r  nos non  h a b e a n t f o r c i a  n i s i  Deus e t  — 
VOS e t  s u c c e s s o r ib u s  v e s t r i s  e t  nos i n  d ie b u s  v i t e  — 
n o s t r a  teneam us i l i a  h e r e d i t a t e  e t  semen n o s tre ^ jg o s t 
nos e t  demus in d e  ra tio n e m  ad i l l a m  sedem I I I I .  p a r  
tem p e r  d ire c tu m . E t  s i  nos m ig r a t i  fu e rira u s  de hoc -  
s e c u lo  e t  e x t i n e t a  n o s t r a  sem ine g u e r i t  i l i a  h e r e d i ta  
te  v e n e a t ad is tu m  locum  e t  c o rp o r ib u s  n o s t r i s  ad  t u -  
raulandum s i m i l i t e r ,  ex hoc d ie  f i r m i t e r  h a b e a t i s  i l i a  
h e r e d i t a t e  u sque in  perpetuum  quomodo e s t  l i c i t ü m  p e r  
lib ru m  iud icum  i b i  d i c i t  " d o n a tio  p e r  s c r i p t u r a  f a c t a  
sem per m an ea t" . E t  s i q u i s  homo v e n e r i t  v e l  v enerim us 
q u i is tu m  fac tum  n o stru m  in f r in g e r e  ques i e r i t  i n  p r i -  
m is s e d e a t  excom m unicatur e t  a n a th e m a tiz a tu s  e t  pa­
r l â t  i l i a  h e r e d i t a t e  i n  quadruplum  e t  in s u p e r  duo —  
a u r i  t h a le n ta  ad vos a u t  ad  s u c c e s s o r ib u s  v e s t r i s  qu i 
is ta m  k artam  im p e r a v e r i t  e t  vos p e rp e tim  h a b i t u r a ,  — 
F a c ta  k a r t a  in c o m u n ia t io n is  I I I I ,  K a len d as O c to b r is  -  
E ra 1.9 C,® X.® VII®. Ego m agito  e t  u x o r  A g i l i  i n  hanc 
kartam  d o n a b io n is  e t  in c o ra ra u n ia tio n is  e t  f i r m i t a t i s  -  
manus n o s t r a s  roboram us.
P o rro  t e s t e s :  P e la g iu s ,  t s . , P e t r u s ,  t s . , M enendi, —; 
t s . , A lo i tu s ,  t s . , -  P e ia g u is  H enendi a r c h id ia c o n u s  — 
c o n f . , m a g is te r  B e rn a ldus c o n f . , Romanis p r e s b i t e r  — 
c o n f . ,  Enegro P e la iz  c o n f . -  "‘enendus d ia c o n u s  q u i no­
t u i t .
CAPITüLO VI
DONACIONES CON EJECUTORES TESTAMENT\RIOS,
A) N otas
DONACIONES CON EJECUTORES TESTAMENTARIOS
— 189 —
Aunque en  e l  D erecho R o m a n o -v is ig ô tic o , no ae encuen 
t r e  l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  " e j e c u t o r  t e s t a r a e n ta r io " , s i  pueden
h a l l a r s e  f ig u r a s  semej a n t e s ,  que p o r  i n f l u j o  de l a s  --------
c i r c u n s t a n c i a s  de l o s  s i g l o s  s ig u ie n te s  d ie ro n  o r ig e n  a l  
" e j e c u t o r " , t a l  como e x i s t i ô  en  l a  A l ta  Edad M edia ( l ) ,
E l B r e v ia r io  de A la r ic o ,  a lu d e n  en  una  " a n t iq ü a " ,  a l  
te s ta m e n to  " comendatum" a una p e rs o n a , P e re z  de B enavides- 
vé (2 ) en  l a  p e rso n a  de e se  "co m en d a ta rio "  una e s p e c ie  de 
e j e c u to r  t e s  ta m e n ta r io , s i n  em bargo, e l  co m en d a ta rio  y e l  
e j  ecu t o r  son  f i g u r a s  d i s  t i n t a s ,  aunque^ te n g a n  c i e r t a  s im i 
l u t û d ,  a s l  se  a p r e c ia  a l  e s t u d i a r  e l  d n ic o  caso  de t e s t a ­
m ento "comendatum" d e l  que tenem os n o t i c i a  " E l te s ta m e n to  
de San M a rtin  de Dumio" ( 3 ) .
En lo s  p r in c ip io s  g e rrad n ico s, e x i s t i ô  desde muy an  
t ig u o  l a  f i g u r a  d e l  "Salm am ", e l  c u a l  e s ta b a  o b lig a d o  a  -  
r e a l i z a r  l a  t r a s m is iô n  de b ie n e s  (e n  e s te  caso  d o n a c iô n ) , 
p o r  encargo  d e l  t r a n s m ite n te  (d o n a n te )  una v e z , que e s te  
h u b ie ra  m u e rto . Cuando se  c o n fig u rô  e l  te s ta m e n to  e l  " S a l  
mam" se  c o n td r t iô  en  " e j e c u t o r  t e s t a m e n ta r io " , "h e re d e ro  
a  mano f i e l "  ( 4 ) .
—  190 —
Con e l  tiem po l a  v in c u la c iô n  "m oral"  que u n fa  a l  do­
n a n te  (m uerto ) y a l  e j e c u to r ,  no fu e  s u f i c i e n t e  y se  h iz o  
n e c e s a r ia  l a  v i g i l a n c i a  d e l  cum plim ien to  de l a  a c t iv id a d  
d e l  e j e c u t o r ,  pasando e n to n c e s  a  c o n s id e r a r  a  e s t e  como -  
" fu n c iô n " •
P a ra  P au lo  M erea (5) e l  e j e c u to r  te è ta m a jtt ta r io , e s  -  
e l  nexo e n t r e  e l  te s ta m e n to  romano y e l  te s ta m e n to  m edie­
v a l ,  p e ro  lo  d i f l c i l  de e s t a  f i g u r a ,  no e s  su  encuadrara ien  
to  d e n tro  d e l  e n g ra n a je  de l a  h i s t o r i a  d e l  D erecho de s u c e -  
s io n e s ;  s i n o ,  d e te rm in a r  su  p ro p ia  n a tu r a le z a  j u r f d i c a  y 
c o n c r e ta r  l a s  r e la c io n e a  j u r l d i c a s  e x i s t e n t e s ,  e n t r e  e l  -  
t e s t a d o r  ô a u to r  de e sa  l i b e r a l i d a d  y e l  e j e c u to r .
,
M erea v é ,  en  l a  f i g u r a  d e l  e j e c u to r  t e s ta m e n ta r io ,  -  
e l  s u s t i t u to  d e l  a n tig u o  te s ta m e n to  rom ano, lo  c o n s id é ra  
como una d e r iv a c iô n  m ed iev a l d e l  a n tig u o  "m andato  p o s t -  -  
mortem" d e l  d e rech o  c ld s ic o .
Con r e f e r e n d a  a l a  i n s t i tu t c iô n  Sanchez A lbom oz 
en "E stam pas de l a  v id a  en Léôn h ace  m il a R o s " (6 ) , hace 
a lu s iô n  a  e l l a ,  sefia lando  que lo s  e je c u to r e s  te s ta m e n ta -  
r i o s ,  fu e ro n  u sa d o s  en  e l  s i g lo  X como s u s t i t u t o s  d e l t e s  
tam en to , a  c o n se c u e n c ia  de l a  d ifu su ô n  d e l  derecho  germ â- 
n ic o  p o r  t o do e l  re in o  A s tu r - le o n e s ,
De g ra n  sem ejanza  con lo s  " f id e ic o m is o s  romanos" a  -  
d i f e r e n c i a  de e s t o s ,  p a re c e  s e r ,  que e l  e j e c u to r  t e s t a  — 
m e n ta r io  m e d ie v a l, tuvo c i e r t a s  f a c u l ta d e s  6 d e rech o s  so b re
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lo s  b ie n e s  t r a n s m i t id o s .  O pina M erea, que e l  e j e c u to r  s e r t  
u n  " in te r m e d ia r io  de l a  t r a n s m is iô n  con c i e r t o s  p o d e re s"  (l)
La d e s ig n a c iô n  d e l  e j e c u to r  l a  h a c la  e l  mismo d ifu n to  
s o l f a  r e c a e r  so b re  un  f a m i l i a r ,  aunque a  v e c e s  a p a re c e n  en 
lo s  docum entos, e x tra f io s  cum pllendo e s t a  fu n c iô n . Se podrfe  
a f i r m a r  que e l  e j e c u to r  e r a  una  p e rso n a  nom brada de à n te  -  
mano p o r  e l  d i f u n to ,  p a ra  que d ie s e  a  l o s  b ie n e s ,  e l  d e s ­
t i n e  que e l  mismo t r a n s m ite n te  ( d i f u n to )  a n te r io rm e n te  l e  
h a b la  in d ic a d o .
E l en fe rm e , en  vez  de t e s t a r ,  h a c la  p a r t i c i p e  a l a l -  
g u ie n  de su  c o n f ia n z a ,  de l a  d i r e c t r i z  que d eseab a  que s i -  
g u ie ra n  su s  b ie n e s ,  ( e n t r e g a r lo s  a  una d e te rm in a d a  fu n d a -  
c iô n ,  6 a  una  d e te rm in a d a  p e rso n a ) y en c a rg a b a  a  e s t e  s u je  
t o ,  que l l e v a s e  a  cabo e s a  g e s t iô n  en  su  nombre ; y e s t e  -  
norobram iento t é n i a  lu g a r ,  cuando e se  s u j e to  a c t iv e  de l a  -  
t r a n s m is iô n ,  q u e r la  d is p o n e r  de su s  b ie n e s  p a ra  despuSs de 
su  m u e r te , m ed ian te  un  a c to  j u r ld i c o  f in te r T v iv o s "  y a  l a  
m u erte  de " e s t e " ,  e l  e j e c u to r  te s ta m e n ta r io  cum plla  e l  d e -  
seo  d e l  "d e  c u iu s"  p o r  medio de o t r o  a c to " i n t e r - v iv o s " .
De l a s  e x p fe s lo n e s ,  "Ad v ic e  e t  p e rs o n a  d e " . . . "  sum -  
v i c a r i o s " . . ." q u i  sum v ic a r iu s  e t  p e r s o n a r iu s " . . «ô "e x  p e r  
so n a  s u a " . . . ,  se  d esp ren d e  que e l  e j e c u t o r  te s ta m e n ta r io  
fu e  un  s im p le  r e p r é s e n ta n te  6 m andado, d e l  s u je to  a c t iv o  
de l a  t r a n s m i8iô n ,  en e s t e  caso  d o n a n te .
-  192 -
Una de l a s  c u e s t io n e s  mâs a p a s io n a n te s  en  e l  e s tu d io  
de l a  e je c u c ld n  de l a s  d l s p o s lc io n e s  de l î l t im a  v o lu n ta d , 
e s  d i l u e i d a r  l a  n a tu r a le z a  j u r i d i c a  d e l  e j e c u to r .  Es d e c i r  
a c l a r a r  e l  a lc a n c e  de su  " p o te s ta d "  so b re  l o s  b ie n e s ,  en  
r e l a c i ô n  con un  a c to  d i s p o s i t i v e  de a lg u ie n  f a l l e c i d o .  No 
se  puede d e c i r  con c e r t e z a ,  que t ip o  de f a c u l t a d e s ,  u n ie -  
ro n  a l  e j e c u to r  te s ta m e n ta r io ,  con e s o a b l e n e a  " o b je to  de 
e s a  t r a n s m is id n " , p a re c e  s e r  de l o s  que hemos podido  desh- 
p re n d e r  d e l  e s tu d io  de lo s  docum entos m an e jad o s, y que con 
t e n ia n  e s t a  f i g u r a  j u r i d i c a ,  que e l  e j e c u to r  en  a lg u n o s  -  
c a so s  d i f r u t ô  de una  mera t e n e n c ia ,  p o s e s lô n  6 como d i r i a n  
lO s g e rm a n is ta s ,  "G uew ere", d e l  b ie n  en  c u e s t iô n ,  h a s t a  l a  
muerÿe d e l  d o n a n te .
D espués de l a  m uerte  de e s t e ,  l a  p ro p ia  l e y  en  d e t e r -  
m inados c a s o s ,  f i j a b a  l a  fe c h a  d e l  cùm plim ien to  im puesto  -  
p o r  e l  f a l l e c i d o  a l  e j e c u to r  t e s ta m e n ta r io .  T a l e s  e l  caso  
que r e c o je  l a  d o n ac iô n  r e a l i z a d a  p o r  M aria  ( 8 ) ,  de so b re  -  
nombre P e t r i z ,  que cum pliendo l a  d l t im a  v o lu n ta d  de su  so 
b r in a  Jb u rla , e n t r e g a  a l  M o n a s te rio  de San V ic e n te ,  l a  mi­
ta d  de l a  v i l l a  de " A l io n e s " , te n ie n d o  que e n t r e g a r  e s t a  
h e re d a d  a l  menas te  riotp a n te s  de s e i s  m eses .
M a r tin  A lonso ( 9 ) ,  como e j e c u to r  te s ta m e n ta r io  de su  
herm ana M a ria , dona p o r  l a  s a lv a c iô n  d e l  aim a de e l l a ,  a l  
M o n a s te rio  de San V ic e n te  de Oviedo l a  p a r t e ,  p ro p ie d a d  -  
d e :s u  herm ana, en  l a  h e re d a d  "d e  V â rc e n a " , que p o s e ia n  l a s  
dos pon iendo  l a  c o n d ic iô n , de que e s a  h e re d a d  no s e a  dada
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p o r  e l  M o n aste rio  en  " p r e s t im o n io " , y  e s t a  c o n d ic iô n , l a  
impone con e l  té rm in o  "m andam us", lo  que h ace  su p o n e r , que 
e r a  l a  herm ana d i f u n ta  q u ié n  impuso l a  c o n d ic iô n , y  no e l  
e j e c u to r  t e s ta m e n ta r io ,  aunque como r e p r é s e n ta n te  de e s t a ,  
h a b le  tam bién  en su  p ro p io  nombre de a h l ,  e l  té rm in o  "man 
damus" u t i l i z a d o  en  e s t e  docum ente.
En g e n e rà l , .  con v e rb e s  como "m andare" ," iu b e r e "  , se  
in d ic a b a  que e l  e j e c u to r  te s ta m e n ta r io  cu m p lie se  lo s  deseos 
d e l  d is p o n e n te .
Es b a s ta n te  o r i g i n a l  l a  d o n ac iô n  r e a l i z a d a  p o r  Gon- 
tr a d o  y su  h i j a  A u ria  (1 0 ) ,  como e je c u t o r a s  t e s  tam en ta  r i a s  
de l a  r e l i g i o s a  F lo r id a  (y a  d i f u n t a ) , f ig u ra n d o  é s t a  como 
e tc r g a n te  d e l documento de d o n a c iô n , en  e l  que hace e n t r e  
ga a l  m o n a s te r io  de Leôn, de su s  h e re d a d e s ,  mâs u so s  cuan  
t o s m ueb les y s e r v i c i o s  de m esa , te n ié n d o  como p e c u l i a r i -  
d ad , que l a  d i f u n t a ,  f ig u r a  como v iv a  y s o lo  a l  f i n a l  d e l  
docum ento a p a re c e n  lo s  e je c u to r e s  te s ta m e n ta r io s .
A sl "E g o .. .A ro ia  c o g n o m e n to "F lo rid a " . . .v o b is  p a t r o ­
no s S a n c t i  I a c o b i . . * e s t  fu n d a tu s  i n  u r b i s  c i v i t a s  le g io n o n  
se  s e d i s . . .  quod pecato rum  m e o ru m ...a d  vos c o n fu g io  v o b is  
. . .c o n c e d im u s  a tq u e  co n te s tam u s v i l l a . . .  cum t e r r a s ,  vi-*- 
n e a s .c u b a s , l e c to  p a l l o . . .uno  s e r v i c io  de m e n sa .. .  damus -  
a tq u e  co n ced im u s.. .p r o p te r  rem edio  anime n o s t r e . . . F a c t i s  
e t  c o n f i r m a n t i s . . .G o n tro d e  a t  f i l i a  A u r ia ,  i n  h an  s c r ip tu m  
te s t a m e n t i ,  manus n o s t r a s  ro b o ra v im u s ."
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La n a tu r a le z a  c o n c re ta  de l o s  d e rech o s  d e l e j e c u to r  
te s ta m e n ta r io  p a re c e  que d e p en d la  so lam en te  de l a  v o lu n ta d  
d e l  d is p o n e n te ,  aunque a lg u n o s  a u to r e s  (11) o p in an  que h a -  
b r l a  que te n e r  tam b ién  en  c u e n ta  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  p r e v -  
v i a s  a  l a  em isôn de e sa  v o lu n ta d .
Tengo que s e f ia la r  no o b s ta n te  que no fu é  muy f re c u e n  
te  l a  u t i l i z a c i d n  de e s t a  f i g u r a  j u r i d i c a  en  n u e s tro  p e r io  
do A lto m e d ie v a l, ya  que so n  muy pocos l o s  docum entos de do 
n a c iô n  e n c o n tra d o s ,  que l a  co n ten g an ,d an d o  u n  p o r c e n ta je  -  
d e l  0 '7 4  d e l  t o t a l  de l a  masa docum entai m anejada .
NOTAS
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(1 )  A rv lzu  y G a la r ra g a , F . "La d is p o s ic iô n  m o ris -c a u s a  en  
e l  d e rech o  EspaR ol de l a  A l ta  Edad M edia". P ag , 309. 
Pam plona, 1 .9 7 7
(2 )  P é re z  de B e n a v id e s , M. "E l te s ta m e n to  v i s i g é t i c o " .  — 
P âg . 21 -  O.C.
(3 )  A rv izu  y G a la r ra g a , F . "La d i s p o s ic ié n  m o r t is - c a u s a  -  
. . . " .  P âg . 310 y 88 . O.C.
(4 ) P la n iz ,  " P r in c ip io s  d e l  derecho  p r iv a d o  g e rm ân ico " . -  
P âg . 372 -  O.C.
(5 ) M erêa, P . " E s tu d io s  de d i r e i t o  H isp a n ic o -M e d ie v a l" . — 
Pâg . 3 y s s .  -  Tomo I I  -  O.C.
(6 ) Sânchez A lb o m o z , C. "E stam pas de l a  v id a  de Leôn h a v  
ce tailC à fio s" .
M ad rid , 1 .9 6 6
(7 ) M erêa, P . " E s tu d io s  de d i r e i t o  H isp a n ic o -M e d ie v a l" . -  
P âg . 9 -  O.C.
(8 ) M o n aste rio  de San V ic e n te  de O viedo. Doc* N9 113. 
( C h r ia tu s ) .  I n  nomine Domini n o s t r i  I h e s a  C h r i s t i . - —  
Ego M aria , cognomento Donna P e t r i z  ad  mes e t  p e rso n a  
de s o b r in a  mea Auriam cognom enta. U i ta  F a c u n d iz , e t  -  
omnes a u d ie n te s  ad  diem m o r tis  sue i b l  conm orantes e t  
a u d ie n te s  u o lu n ta s  de ip s a  d e fu n c ta ,  secunda  legem  — 
d i c i t  s c r i p t u r a :  u o lu n ta s  d e f u n d i i  a n te  se x  m enses co 
ram s a c e r d o te s  u e l  t e s t i b u s  p u b l i c a tu r ;  e t  s i  q u is  —
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eadem q u a i i b e t  f ra u d e  s u p p r e s s e r i t ,  tan tum  i l l i s  i n  — 
qu ibus  t e s t a t u s  e s t  i3e r r o p r i o  suo c o p a tu r  e t  s o l b e -  
r e ,  quantum i l l i u s  eiusdem s c r i p t u r e  s e r i e  c o n q u iè re  
p o t u e r a t  u e l  a b e r e ,  e l  nos s i e  adsipnam us u i l l a m  suam 
p ro p r ia m , u o d i t a t a  A l io n e s ,  i p s a  u i l l a  qu i f u i t  de —  
P e t r o  G arc ia  e t  de f i l i a  suo domno Facundo, Damus e t  
concedimus ad  oenoium S a n c t i  U i n c e n t i  e t  e iu s  c u l t o ­
r e s  abbas  domno U e p i l a n i  e t  omnes a b i t a n t e s  i n  i s t o  — 
m o n a s te r io ,  i n  i p s a  u i l l a  m e d ie ta te  i n  e a ,  p e r  c a s a  — 
18 ,  o r r e o  19 , t e r r a s ,  pumares e t  c e t e r a ;  a r b u s c u l a s ,  
m ontes ,  f r o n t e s ,  f e l i p a r i a s ,  p e r  c u n e t i s  t e r m i n i s  suie 
a n t i q u i i s ,  p e r  te rm ino  de c e l l a  G u t i ,  e t  p e r  te rm in e  
de P e t r a  M o l le ,  e t  p e r  te rm ino  de Roza T a u r e l l i ,  e t  — 
p e r  te rm ino  de N e re ra ,  e t  a f g e t s e  unde prim us d i x i -  
mus. I n f r a  i p s o s  te rm in e s  secundam ad  i p s a  u i l l a  p e r -  
t i n e t  s i c  damus u o b i s  a t que i n  k a r t a  concedim us, I t a  
u t  de o d ie  u e l  tempore i u r e  e c c l e s i e  concedim us, e t  -  
s i  a l i q u i s  omo ad disrumpendum u e n e r i t ,  quomodo p a ­
r i e n t  u i l l a  i n  duplo u e l  t r i p l o  e t  c c r i p t u r a  plsça^ —
a b e a t  roborem i n  s e c u la  c u n c ta .  F a c ta  k a r t a  i p s u s  -----
id u s  M a i i ,  E ra  0 ,9  XXX9. p o s t  m i l l e s im a .  Ego Donna — 
P e t r i z  i n  hanc  s c r i p t u r a  manu mea ro b o ro  (Signum) i n  
c o n c i l l i o  de Oueto, P e t r o  E g i t a z ,  m a io r in o  r e x ,  t e ,  
(S ifnura) ,  l u s t o  A nna iz ,  p r ie re m  de i l l o s  c a n o n ic o s ,  -  
c f ,  S a u r iu s  p r i m i c l e r u s ,  c f , M ar t in e  P e l a p i z ,  p r i r a i -  
c l e r i s ,  c f .  Romano L a r i n i z ,  e t ,  M ar t ian o  C i t i z ,  c f ,  -  
Coram t e s t e s :  P e t r o  C a r c i a z ,  t s ,  (S ignum ), U i c e n t i  — 
M a r t i n i z ,  t s ,  (Signum ), C i t i  M a r t i n i z , t e s t i s  ( S ig -  
num),
P é l a g i e  n o t u i t  (Signum),
(g )  Doc, n9 364. M o n as te r io  de San V ic e n te  de Oviedo,
( C h r i s t u s ) ,  I n  Dei nomine. Ego M a r t in u s  A l f o n s i ,  bono 
e t  sano g ra to q u e  animo qu i  sum u i c a r i u s  s o r o r i s  mee -  
domne Amerie A d e fo n s i ,  do e t  o f f e r o  pro  anima e iu s  mo 
n a s t e r i e  S a n c t i  U i c e n t i i  e u e t e n a i s  suam ad in teg rum  -  
potionem  de U arzena i n  M o l le ta  de Gauzone, cum omni­
bus d i r e c t i b u s  s u i s  e t  p e r t i n e n t i i s , i n t u s  e t  f o r i s ,  
tam i n  t e r r i s  quam i n  a q u i s ,  quam i n  a r b o r ib u s  quam -  
e t iam  i n  t e c t i s  e t  i n  i n t r o i t i b u s ,  e t  amodo e t  i n  p e r  
petuura a n o b is  a l i e n e n tv i r  e t  eiusdem  m o n a s t e r i i  d i c i -
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no e t  u r i  m a n c ip e n tu r . Hoc tam en f i r m ! t e r  tenendum tu
numquam i n  p restim o n iu m  d e n tru  a l i c u i ,  nee a l iq u a  -----
o c c a s io n e  a m o n a s te r io  rem o u an tu r, s e t  s i b i  s e r u i a n t  
sem per pro anim a i p s iu s  domne M arie A d e fo n si: hec  i t a  
que k a r t a  f irm a  s i t  in  cuum quam f i e r i  iu ss im u s  l e p e -  
re  auduim us e t  i n  g ra n d i c o n c i l io  quomodo debuimus — 
m anibus p r o p r i i s  roborau iraus e t  s ign au im u s (Signum) -  
t i b i  u i d e l i c e t  domno R o d erico  119 a b b a t i  e t  m onachis 
eiusdem  c e n o b ii .
S i  q u is  i t a que c o n tr a  hoc fac tum  u e n e r i t ,  tam de n o s -  
t r i s  quam e tiam  de e x t r a n e i s ,  s i t  m a le d ic tu s  e t  ex co - 
m u n ic a tu a , e t  cum d ia b lo  a n g e l i s  e iu s  dam pnatus, e t  -  
in s u p e r  d u p le t  q u a le  e t  quantum c o r r u r i t  eiusdeqi mo­
n a s t e r i i  uocem t e n t i ,  e t  C m arcas a u r i  p u r i s s im i ,  e t  
r e g i  a l i u d  tan tum  p e r s o l i e r e  c o g a tu r . P a c ta  c a r t a  do- 
n a t i o n i s  e t  o b l a t i o n i s .  E ra  I®, CCC9 XXX.®, XVII9 k a -  
le n d a s  I v l i a s .  Sub reg e  domno A defonso . E p iscopo  i n  -  
domno lo h a n n e s , P e tro  P e m a n d iz  te n e n te  A s tu r ià s ,  Gun 
d is a lu o  A lfonso  m a io re n te  i b i  pro  re g e .
(1 0 ) Doc. n® 32. M o n aste rio  de S a n tia g o  de ^edn .
In  nomine P a t r i s  F e i t a t i s ,  u i d e l i c e t ,  nomine u n o , t i ­
b i ,  Domino, Deo, cum in  p r in c ip io ,  a n te  lu c ife ru m , ge 
n u i s t i  U nigenitum  F i l l iu m  tuum, e t ,  i n  ex trem e tempo­
r e ,  in  ca rn e  m ed issim a , n o u iss im u s e é t  unde m u lt i  mar 
t i r iu m  r e u e s t i t u s  u e l  d e c o ra tu s .  Ego, a n c i l l a  D e i, — 
dorana A uora , c u i cognomento F l o r i d i a ,  u o b is  domnos e t  
î> atronos n o u e s t r o s , S a n c t i  l a c o b i  a p o s t o l i ,  qu i e s t  -  
fu n d a tu s  in  u r b i s  r e g ia  p o te s a s ,  c u i t a s  leg io n èm se  se 
d i s ,  i u s t a  S an c te  M arie U ig in i s ,  G e n i t r i c i s  Domini — 
u o b i ,  u o s  e s t i s  in  hanc  u ita m  m onaste ria ra  d u c e n te s , -  
s e d , ec iam , p u e lla ru m  sub  reg im ene iam su p ra  mominata 
H abba, a b b a t i s s a ,  cognam ento L eo k ad ia , su p ra  d i c t a  F]p 
r i d i a ,  qu i Deum m i l i t a n t ,  c o t id i e ^ r a i l i t a r e  u e n e r i t .  -  
Qui u a s  a s p i r a n t e  iam su p ra  n o m in a te , l e x  d iu in o o ra c u  
l i s  cognouim us, i o s ,  i n  a u d ito r iu m  meum, i n t u i t i o n s  -  
c r e d e n t ib u s .  Amen, E t  quod peccato rum  raeorum, ad  u o s ,  
p a t r o n o s ,  co n fu g io  u o b is ,  que tuendem com ito o u a l i t e r  
tuo  in t e r c e s s u  p ro p r io  ualenm us m undari a r e a tu .  Qua -  
p r o p te r ,  concedim us a tq u e  c o n te s ta m u s , u i l l a ,  u o cab u - 
^a K a s tro  G u n d isa lu iz  omnes su a s  a i a c e n c i a s ,  cum k a -
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s a s  e t  c o r t e s ,  q u a n ta s  ib idem  s u n t  f a b r i c a t a s ,  t e r r a s  
u i n c e a s ,  m on tes ,  f o n t e s ,  p r a t r i s  p a s c u i s ,  a c c e s u  u e l  
r e / r e s s u ,  U i l l a  Cesancum t r è s  a o r t e s  e t  su a s  k a s a s ,  -  
t e r r a s ,  u i n e a s ,  m on tes ,  f o n t e s ,  o r t a l e s ,  p r a t u i s  p a s ­
c u i s ,  accessum e t  reg re ssu m ; e t  a l i a  u i a l l a ,  que u o c i  
t a n t  A l c o r t e ,  cum su a s  t e r r a s  e t  su a s  u i n e a s ,  k a s a s ,  
m on tes ,  f o n t e s ,  p r a t r i s ,  p a s c u i s  accesum u e l  r e g r e -  
8sum: e t  u i l l a  i n  u e ig a  de ^ an c to  A d r ian o ,  c o r t e  cum 
su a s  ^ a s a s ,  o r t o ,  c l a u s e  cum s u a s  p o m if e r a s ,  pum ares ,  
p e r a l e s ,  c e r e s a l e s ,  m o r a le s ,  t e r r a s ,  u in e a s  e t  omnes 
su a s  a d i a c e n c i a s .  I n  Monte A ureo , U in e a s ;  i n  S a n c ta  -  
C ruce , u i n e a s :  a  P o r t a  de Com ité , t e r r a s .  I n  ip s o  mo­
n a s t e r i o ,  cubas V, a l h a g a r a s  d u a s ,  l e c t o  p a l l e o  uno -  
e t  s e r u i c i o  de mensa. I p s a s  u i l l a s  q u i  i n  ip s o te s ta m m  
to  r e s o n a n t ,  q u a n tu r  ib i t e m  p o t u e r i t i s  i n  u e n e r i t ,  da 
mus a tq u e  concedimus e t  t e s t a m u s , p r o p t e r  remedium — 
anime n o s t r e ,  e t  que adhunc C h r i s to  duce m i l i t a u e r i n t ^  
p io  Deo e t  ( u e r o ) ,  pro  mea s e t  pro e i ,  o r a r e  non p e -  
n i c a t ,  omne mole c r i m i n i s  mereamur, adhunc i n  euuo — 
ex im ere ,  e t  proaraore Dei e t  r im o r e , v o b is  o f f e s r i r a u s .  
Rogaraus ergo q u i  f i d é l i t é s  deuo te  o b tu r im u s  C h r i s t o ,  
e t  uos  g r a t a n t e s  a c c i p i a t i s ,  sane  c u n c ta  supramemora­
t a ,  anc s iv e  hanc e t  s a n g u in !b u s  n o s t r i s ,  au su  tem era  
r i o  i n g r i n g e r e ,  a u t  inm u ta re  v o lu e r i tm  a u t  p e r  subpro  
s i t a  p e r s o n a ,  e p isc o p u s  p r e s b i t e r  duachonos, s ib e  ex 
qua d e  r i  CO rum a u t  r e l i g i o s u s  v e l  l a i  e u s ,  q u i n t a l i a  -  
c o m is e r i s  a u t  i p s a  s c r i p t u r a  c o n t e s t e n s i t ,  i n  p r i m i s ,  
cum lu d à s  t r a d i t o r e  l u g e a s  p e n a s ,  P o s tq u e ,  p e r h a c t i s  
mundi terminum, I t a  e t  hanc  v i t a  m i s e r a b i l i t e r  v iv a c  
s e n t e n c i a  humana non k a r e a ,  s e t  quo a u tu s  a re g e  v e l  
p o n t i f i e s  a u r i  l i b r a s  t r e s s  e t  p ro p ie  l e g s  c o n f e r r a t
quantum a u f e r r e  c o n v e n i t ,  e t  heo t e s tam enturn a me -----
fac tum  f i rm e s  v a l i t u r u s q u e  i n  s e c u la  permanena. P a c t l  
e t  c o n f i r m i t i s  hoc t e s t a m e n t !  sub d ie  quod e r i t  e t r c fc  
id u s  m a rc i i  e r a  X X S  p o s t  Ranim iro p r i n c i p e .  Conterode 
e t  f i l i a  a u r e a ,  i n  hanc s c r i p t u r a  t e s t a m e n t !  manus — 
nostr îxs  ro b o ra v im u s .”
c APITÜLO V II
LAS DONACIOÎÎES EN MS REDACGIONES DE DERECHO LOCAL Y 
TERRITORIAL.
A) N o ta s .
LAS DONACIONES EN LAS 
REDACCIONES DERECHO LOCAL Y TERRITORIAL
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P re n te  a  l a  inm ensa docum en taci^n  co n se rv a d a  c o n te -  
n ien d o  d o n a c lo n e s , no nos d e ja  de s o rp re n d e r  e l  c a s i  t o t a l  
o lv id o  due e s t a  i n s t i t u c i d n  s ü f r e  en  l a s  f u e n te s  l e g a l e s  -  
d e l  momento( re d a o o lo n e s  de D erecho l o c a l  y t e r r i t o r i a l ) , -  
donde, queda c a s i  to ta lm e n te  r e c lu id a  a l  anonim ato  * so la n w  
t e  se  a lu d e  a  e l l a ,  en  lo  c o n c e m ie n te  a  l a  "manda" p r o -  -  
énim a y d e n tro  de e s t a  h ac ien d o  r e f e r e n d a  a  l a  c u o ta  " o b ^  
g a t o r i a " , e s t a b l e c id a  p o r  l a  l e y ,  en  e l  caso  que e l  d ifu n t)  
m uera s i n  t e s t a r ;  de a q u l ,  se  d esp ren d e  de una  form a p a lp a ­
b le  l a  " p e rv iv e n c ia "  en e s t a s  re d a c o io n e s  de d e rech o  d e l  -  
" q u in to ” v i s i g d t i c o  6 c u o ta  de l i b r e  d i s p o s ic id n ,
También se  h ace  a lu s id n  en  l a  re d a c c io n e s  de derecho  
l o c a l ,  a  l a s  d o n ac io n es  de c a r a c t e r  p d b l ic o ,  co sa  muy I d g i  
ca  s i  tenemo8}ten c u e n ta  l a  m is id n  d e l  Puero  l o c a l .
Se reco g e  en  e s t a s ir e d a c c io n e s ,  l a  a f irm a c id n  gene­
r a l ,  de que se  p u eden d e j a r  b ie n e s  p o r  l a  s a lv a c id n  d e l  -  
a im a. Lo que im p iic a  l a  a c e p ta c id n  de l a s  d o n ac io n es  " p r o -  
dnima" en  e s to s  t e x to s .
Los fu e ro s  de Salam anca ( l )  y  fiedésm a, l e g i s l a n  que
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" v a le  todo  a q u e l lo  que e l  hombre mande p o r  su  a lm a , s i n  
p o n e r  r e s t r i c c i d n  a lg u n a , a  no s e r  l a  de que l a  manda se  
hag a  en  e s ta d o  de s a lu d " ,  G s ta b le c ie n d o s e  tam bién  que s i  
no d e ja r e  nada  de su  " h a b e r " , e l  d i f u n to ,  p a ra  l a  i g l e s i a  
l e  c o rre sp o n d a  a  e s t a ,  l a  q u in ta  p a f t e .
En d iv e r s e s  fu e ro s  m u n ic ip a le s ,  se  h ace  c o n s ta r  e sa  
e x i s t e n c i a  de una c u o ta  p ro -ân im a  p a ra  c a so s  en  l o s  que -  
e l  d i fu n to  no h u b ie s e  d e jad o  nada  d is p u e s to  en  e s t e  s e n t i  
d o , no t r a ta n d o s e  a q u l de l a  p o s ib i l i d a d  de que l a  v o lu n -  
ta d  d e l  d i fu n to  s e a  c u m p lid a , cuando o rd en a  que p a r te  de 
su  h e r e n c ia  p ase  a  f i n e s  p ia d o s o s ,  s in o  que e l  mismo d e re  
ch o , e s  q u ié n  o rd en a  a  lo s  h e re d e ro s  que e n tre g e n  u n a  suma 
p ro p o rc io n a l  de b ie n e s  en  b é n é f ic i a  d e l  aim a d e l  d i f u n to  6 
lo  que es ig u a l  " c u o ta  p ro -ân im a  de c a r a c t e r  o b l ig a to r io "  
( 2 ).
En e s t e  s e n t id o ,  e l  fu e ro  de B aeza (3 )  a l  ig u a l  que 
e l  de S a b io ta  ( e s t e  ill t im o  re p ro d u c c id n  mds co m p lé ta  que -  
e l  a n t e r i o r )  h acen  a lu s id n  a  esa , " q u in ta "  p a r te  como c u o ta  
o b l ig a to r i a  p ro -â n im a .
E l  fu e ro  de Ubeda ( 4 ) ,  en  e l  t l t u l o  X X II, Ley 1« se  
G ala  l a  v a l id e g  de l a  manda " p ro -â n im a " , r e f i r i é n d o s e  tam 
b ié n  e s te  mismo fu e ro  en e l  t l t u l o  L X X IIII ,le y  B) a  l a s  -  
d o n ac io n es  de c a r â c t e r  p d b lic o  ( 4 a ) .  E s ta  " v a l id e ^ "  de l a  
manda "p re -â n im a "  es  m an ten id a  p o r  e l  fu e ro  de B é ja r  ( 5 ) en  
su  l e y  CCLX.
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E l fu e ro  de P la s e n c ia ,  en  e l  t l t u l o  "Der l a  g a n a n c ia  
de l o s  h i j o s  y de l a s  h i j a s " ( l e y  X V I) l im ita , l a  d o n a c id n  -  
en  f a v o r  d e l  alm a a  l a  p a r t e  d e s t in a d a  a  l a  l i b r e  d l s p o s l -  
c i6nv  e x ig ie n d o  e l  p e rm ise  de l o s  h e re d e ro s*  s i  e l  donan»» 
te  se  excede de e s a  " q u in ta  p a r t e  de l i b r e  d i s p o s i c id n " (6),
E l  fu e ro  de E sc a lo n a  ( 7 ) ,  h ace  r e f e r e n d a  a l  i n d i v i -  
duo que rauere s i n  p a r i e n t e s  y que " ca rtam  f e c e r i t  p ro  a n i ­
ma s u a " ,  sefta lando  que t o do e l  h a b e r  de e s t e  p a s a rà  p a r a  -  
c u o ta  " p ro -â n im a " , p e r o ,c s l  t i v i e s e  p a r i e n t e s  se  d a râ  p o r  
su  aim a e l  q u in to  de su  h a b e r ,  y l a  o t r a  p a r t e  p a s a râ  a 
su s  " g e n te s"  •
A l a  v i s t a  de e s to s  p la n te a m ie n to s  nos podriam os p fe  
g u n ta r :  en  qué ca so s  se  e s ta b le c e  l a  c u o ta  o b l ig a to  r i a  -
p ro -â n im a ? .
La i n s t i t u c i d n ,  de e s t a  c u o ta  t i e n e  lu g a r  cuando f a l  
t a  l a  v o lU n tad  e x p re sa  d e l  d i f u n t o ,  es d e c i r ,  cuando e l  -  
"d e  o u iu s"  muerè s i n  t e s t a ÿ .  Las fo rm u la s  mâs u t i l i z a d a s  -  
que a lu d e n  a  e s t a  c in c u n s ta n c ia  de l a  " c u o ta  o b l ig a to r i a  -  
p ro -â n im a " , s o l l a n  s e r  : !1muere s i n  le n g u a " ( fu e ro  de P la s m  
c i a ) ,  " d p i  que s i n  le n g u a  m û r ie r s ( f u e r o  de B a e z a ) , " c u i  noi 
m andar n a d a " ( fu e ro  de S a la m a n c a ), "m u erte  in te s ta d o " ( f u e r o  
de GUenca^ "non  m a n ife s ta d o " ( fu e ro  de B â ja r ) .
E l fu e ro  de C uenca, a lu d e  a  l a  d o n a c iâ n  con c a r a c t e r  
p d b lic o  ( 8 ) ,  (d o n a c io n e s  r e a l i z a d a s  p o r  o rgan israos o f i o i a -  
l e S ,  en v i r t u d  de su s  fu n c io n e s  p â b l i c a s ) ,  sefta lando  que
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a q u e l la s  d o n ac io n es  que h an  s id o  h ech as  p o r  e l  c o n c e jo , 
se a n  f irm e s  é i r r e v o c a b le s ,  a  no s e r  p o r  l a  o p o s ic id n  de 
c in c o  miem bros de é s te »
R e f ir ie n d o s e  tam b ién  e l  fu e ro  de S ep d lv ed a  a  e s te  
t ip o  de d o n a c io n e s , en  su  l e y  0CXXXIX ( 9 ) a f irm a  q u e , no 
s e rd  c o n s id e ra d a  v â l id a  l a  d o n ac id n  r e a l i z a d a  p o r  e l  conce 
j o ,  s i  e s t a  no ha  s id o  h ech a  d esp u és de l a  m isa  d e l  dom in- 
go de San M ig u e l.
En e s t a  d o n a c id n  1 h ech a  p o r  e l  co n ce jo  a  lo s  v e c in o s  
de e s a  l o c a l id a d ,  e l  a u t o r ,  de l a  r e d a c c id n , p a re c e  que en  
t ie n d e  e s a  ordenan% a como rég im en  g e n e ra l  p a ra  to d a s  l a s  -  
d o n a c io n e s , ya que no v u e lv e  a  d e d ic a r  mâs r d b r ic a s  a  e s t a  
i n s t i t u c i d n .
E l  fu e ro  de P la s e n c ia ,  a lu d ie n d o  tam b ién  a  e s te  t ip o  
de d o n a c id n  p â b l i c a  (10)^ e s ta b le c e  que "cuando e l  conce jo  
done a  a lg u iç n  una  h e re d a d , v iB a , h u e r t o , d c a s a ,  se a  f irm e  
y e s  t a b l e ,  y que e l  hered tero  no l a  ven d s y s i  l a  v e n d ie re  
p i e r d a ^ e l  p r e c io  e l  com prador que d id  p o r  e l l a ,  y p ase  l a  
h e re d a d  o t r a  vez  a  p ro p ie d a d  d e l  c o n c e jo " .
E l fu e ro  v i e jo  de C a s t i e l l a ( l l ) , a lu d e  a  l a  d o n ac id n  
p e ro  b a jo  e l  co n cep to  "d e  a r r a s "  e s p o n s a l ic e a s ,  e s t a b le c im  
do q u e , " to d o  conyuge pueda d a r  a  su  m u je r en  " a r r a s "  l a  -  
t e r c e r a  p a ^ te  de su  h e re d a d , pud iendo  m an ten e r l a  m u je r  es 
t a  h e re d a d  de v iu d a ,  s in o  se  v o lv ie s e  a  c a s a r  y s i  lo s  h e »  
d e ro s  no se  l a  q u i s i e r a n  d e j a r  d e b e râ n  d a r le  a  e l l a  q u in im
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t o s s u e ld o s ,  y se  l a  d e ja r a n  no l a  p o d râ  v e n d e r ,"
E l fu e ro  r e a l  ( 1 2 ) ,  h ace  ya una r e f e r e n d a  mâs d e ta 4 i 
l l a d a  de e s t a  i n s t i t u c i d n ,  en  su  t l t u l o  X I I ,  l e y  I J  y s s .  
e s  ta b lé e  à» l a  v a l id e z  y f irm e z a  de l a  d o n ac id n  in terv irtiro .»*  
ad m itien d o  como c au sa  de re v o c a c id n , l a  i n g r a t i t u d  d e l  do­
na t a r i o  y r e f i r ie n d o s e  en  c o n c re te  a  l a s  "mandas" en  fa v o r  
de l a  i g l e s i a  y de lo s  p o b re s ,  e s ta b le c e  que " e l  que l a  mai 
d a re  s e a  tenudo de d a r l a " .
Y ya p a ra  f i n a l i z a r  a lu d i r é  como l a s  p a r t i d a s  d e d ic m  
a  e s t a  i n s t i t u c i d n  un  t l t u l o  "De l a s  d o n a c io n e s " ( p a r t id a  V 
t l t u l o  IV ), aunque e s t a  o b ra  se  s a ïg a  d e l  marco c ro n o ld g i®  
de e s te  e s tu d io .
NOTAS
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(1 ) P uero  de S a lam anca, (Ed, Americo C a s tro  y P ç d e r ic o  de 
O nls) ,H adrldV  l f l 8 .
Ley XXXI.
"Todo omne que su  a v e r  m andar e su  s a lu d e  p o r  su  a n l  
ma, quan to  m andare , todo s e a  e s t a b lo .  E l lo  que manda 
r e  en  e g l e s i a s  o en  o s p l t a i e s  o q u i f i e r e ,  no lo  (msn 
de) a f iy o  n i  a p a re n te  p o r  l o s  o t r o s  d e s e d e r a r ,  E q u i  
en  enferm ande m andar a lg o  p o r  su  a im a , mande a s t a  e l  
raedio de m oble o h e red ad e  p o r  su  a im a , e non de p lu s  
s i  non q u i s i e r e ,  e q u i non m andar n a d a , den p o r  su  -  
aim a e l  q u in to  d e l  moble e de h e re d a d e " .
( 2 ) M aldonado,J ," H e r e n c ia s  en f a v o r  d e l  a lm a , , , "
P ag . n® 1 0 3 -0 .c .
(3)'/ Puero  de B aeza ( Ed. J e a n  R o u d il)  l a  H aya,1962,
Ley CLXXVI
"Maes s i  te s ta m e n ts  no f i c i e r e ,  p a r i e n t e s  o u v ie r e ,  
den e l  q u in to ,  a  su  c o l l a t i o n  d e l  ganado non de l a s  
o t r a s  c o s a s , maes de o v e lè a * , b o y s ,v a c c a s ,  f u e r a  and  
ca v a i l o de s i e l l a ,  lo  a l  ayan  lo s  p a r i e n t e s ,  e l l o s  
fa g a n  d e l cuerpo  d e l m uerto  cuemo q u i s i e r e n " .  
c f r ,  Puero  de S a b io te  (Ed. P ed ro  P o r ra s )  C randdaÿ l97& 
(memor i a  de !J ,ic e n c ia tu ra )  l
( 4 ) P uero  de Ubeda (E d .P e s e t  M.G u t ie r r e z  C uadrado J . 
T ren ch s O d e n a ,J .)  V a le n c ia ,1979.
T l tu lo  XXXII
" Q u a iq u ie r  que a  su  p a s a je n to  a lg u n a  c o sa  mandare d a r  
p o r  su  a im a, f irm e  se a  v a l a , , , "
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(5 ) Puero  de Bëj a r .  (G u t ie r r e z  C uadrado , J . ) .  S alam anca, 
1 .9 7 5  -  Ley CCLX.
"Todo lo  que m andar cada  uno p o r  su  aim a a s  su p a s s a -  
m ie n to , todo  s e a  f irm e  e e s t a b l e ,  f u e r a s  t a n to  que ma 
r id o  non queda m andar a s s u  m u je r , l o s  h e re d e ro s  non -  
e s ta n d o  d e la n te  o non q u e r ie n d o , n i  l a  m u je r a l  m a r i-  
do" .
(6 ) F uero  de P la s e n c ia .  (A r ro y a l ,  P . ) .  G ran ad a , 1 ,9 7 7 .
Ley XVI.
(7 ) Puero  de E sc a lo n a  (Mufioz y Romero,“ T . ) .  M adrid , 1 .978  
" E t homine q u i m o rtu s  f u e r i t ,  e t  p a r e n te s  non h a b u e - 
r i t ,  e t  ca rtam  f e c e r i t  p ro  anim a s u a , tontum  s i c u t i  -  
i u s e r i t ,  s i  to tum  pro  su a  anim a v a d a t ,  s i  autem  mor­
tu s  f u e r i t  absque p a r e n te s ,  e t  absque c a r t a ,  q u in tam 
p a r t e  d e tu r  anuma e t  a l i a  p a r t e  d e n t ad  su a s  p e n te s ."
(8 ) Puero  de Cuenca. (U refia, R . ) .  M adrid , 1 .9 3 5  
Ley XLI.
"Omne do n a tiu m , quod c o n c iliu m  d e d e r i t ,  c o n g reg a turn -  
ad  vocem p re c o n is  d ie  dom in ica  v e l  d ie  lu n e  p o s t  quo- 
l i v e  t  p a r c a ,  ratum  h a b e a tu r ,  s i  nemo c o n t r a d i x e r i t  — 
q u ia  n u llum  donatum c o n c i l i i  h a b e r i t  e f fe c tu m , quod -  
qu inque c o n c i l i i i  v e l  d e in d e  c o n t r a d i x e r i t .  C a s t r a d i -  
c c io  paucorum quam quinque i n  c o n c i l io  f r i v o l a  s i t  e t  
c a s s a ."
(9 ) Puero  de S ep ü lv ed a . (S â e z , E. y G ib e r t ,  R .) .  S e g o v ia , 
1 .9 5 3  -  Ley CCXXXIX.
"De l a  d o n ac id n  que non v a l a ,  s in o n  l a  que fu e re  f e -  
cha e l  domingo despues de l a  m isa .
O t r o s s i ,  n in g u n a  d o n a tio n  que se a  fe c h a  p o r c o n c e io , 
de lo s  h e r e d am ien tos d e l  co n ce io  que non v a la  s i  non 
fu e re  fe c h a  e l  domingo despues de s a n t  M ig g ae l."
(10) Fuero  de P la s e n c ia . ( A r r o y a l ,  P . ) .  O.C.
"Quando e l  co n ce io  a a lguno  h e r e d a t  d ierem  u in n a  o — 
h u e r t o , o m olino  o c o s a , f irm e  s e a  e t  e s t a b l e ,  e t  s e a  
d e l  h e re d e ro  fu e ra s  que non l a  venda a l  o b isp o  n i  a l  
seR or de l a  v i l l a ,  o aomes de l a  c o r te  d e l Re, que s i
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lo  v e n d ie re  p ie r d o la  e t  tu e lg a n la  a l  co m p ra to r e t  e l  
co rap ra to r p ie rd a  e l  p re c io  que d id  p o r e l l a  e t  s e a  _— 
h e re d a d  de coradn de c o n c e io ."
(11) Puero Vie jo  de C a s t i e l l a ,  (Ed. de lo s  c d d ip o s  Espafio- 
l e s ,  concordados y a n a ta d o s ) .  Tomo I ,  M adrid , 1 .8 4 7 . 
"E s to  es  fu e ro  de f e a s t i e l l a :  Que todo f i jo s d a lg o  pue- 
de d a r  a  su a  mup e r  en  a r r a s  e l  t e r c i o  d e l e re d a m ie n - 
t o ,  que a ,  e s i  e l l a  f i c i e r  buena v id a  desp u es de l a  
m uerte  d e l m arid o , nun ca sa n d o , deve te n e r  e s t a s  & --- 
a r r a s  en to d a  su v id a ,  p la c ie n d o  a lo s  e re d e ro s  e s i  
lo s  h e re d e ro s  non so lo  q u i s i e r e n  d e j a r  deven d a r  a  — 
e l l a  q u in ie n to s  s u e ld o s ,  e s i  f u e r  v o lu n ta t  de lo s  — 
e re d e ro s  de é l  d e j a r  t e n e r  l a  e r è d a t  de l a  a r r a s ,  — 
non l a s  pueda v e n d e re ."
(12) Puero R e a l. (Ed. De lo s  Cddipos E sp aflo les  . . . ) .  Tomo
I .  M adrid , 1 .8 4 7 .
T l tu lo  X I I , Ley I .
"M anger, que q u a lq u ic r  home que d ie r e  a lg u n a  co sa  a  - 
o t r o ,  no g e la  pueda despues t o l l e r ,  p e ro  s i  l e  fu e re  
d e s c o n o s c ie n te ,  6 lo  d e s g ra d e s c ie re  a q u e l lo  que l e  — 
d id ,  6 s i  l e  deshonro  . . .  6 s i  l e  t a l l o ,  6 l e  f i z o  — 
t o l l e r  su s  co sa s  s i n  d erecho  6 l e  c o n se jo  m u e r to . . . "  
T l tu lo  X I I , Ley IV.
" Toda cosa m ueble que home mandare a  I g l e s i a  6 a  po^ 
b re s  . . .  e l  que l a  m andare s e a  tenudo de d a r l a . "
CONCLUSIONES
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Se ha p r e t e n d id o ,  con é s t e  e s t u d i o ,  r e a l i z a r  una i n -
v e s t i g a c i d n ,  que d e n tro  de l a  p a r c e l a  j u r i d i c a  de l a s  ------
t r a n s rn iè io n e s  p a t r i m o n i a l e s ,  a c l a r a s e  l a  n a t u r a l e z a  j u r l d i  
ca de l a  donac idn  A l to m e d ie v a l ,
Cual fué su t e x t u r a  j u r l d i c a  y que im p o r ta n c ia  é d c io -  
econdmica t d v o , han  s id o  dos p r e g u n ta s ,  que a l o  l a r g o  de 
é s t e  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i d n  se ha  i n t e n t a d o  a p u n t a r  l o  -  
mâs p o s i b l e .  Quizâs en é s t e  momento l o  que mâs convenga su 
b r a y a r ,  es  cdmo c i c r t a s  i n f l u e n c i a s  que a lg u n o s  h i s t o r l a d o  
r e s  d i s n u te n  p a ra  e s t e  p e r id d o  h i s t d r i c o ,  d e j a r o n  en e s t a  
i n s t i t u c i d n  una  h u e l l a  i m b o r r a b le ; a n t e  l a  que nos ha s id o  
im p o s ib le  p a s a r  s i n  re c o n o c im ie n to  de e l l a ,  Y con é s t e  t e r  
mino " h u e l l a " ,  a lu d o  a e so s  p r i n c i p i o s  ge rm ân ico s ,  que e s -  
tu v i e r o n  v ivo  s en l a  d o nac idn  A l to m e d ie v a l ,  segiln se ha — 
p u e s to  de r e l i e v e  mâs a r r i b a ,  Cdmo e l l o s  l e  d ie r o n  su ca­
r â c t e r  p e c u l i a r ,  su forma p r o p i a ,  que l a  h iz o  c o b r a r  p e r -  
s o n a l id a d  e n t r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  h i s t d r i b a s  a l to m e d ie va­
l e s .
Pero  tam bién cdmo fué c r i s o l  de c o n v e rg e n c ia  de i n ­
f l u e n c i a s  j u r i d i c a s  t a n  d i s p a r e s  y a n ta g d n ic a s  cdmo l a  l e -
— 2 1 4  —
g i s l a c i d n  Romana y l o s  p r i n c i p i o s  j u r i d i c o s  germ ânicos .
Y cdmo, en au r u d im ie n t a r io  co n c e p to ,  a lb e fg ^  l e  d id  
c a b id a ,  a i n s t i t u c i o n e s  t a n  com plé tas  como: "Incoraunia-  
t i o n s "  , " p e r f i l i a t i o " , " e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o " , " L a u n e g i l  
d o " ,  e t c . ; c o n v i r t id n d o s e  de é s t e  modo en " f u s o r "  de l a s  — 
t r a n s m is io n e s  j u r l d i c a s  m e d ie v a le s .
A s î ,  l a  donac idn  fué  n ég o c ie  i u r l d i c o  u t i l i z a d o  p o r  -  
e l  hombre m e d ie v a l ,  como medio a  t r a v é s  d e l  cu a l  r e a l i z d  -  
o t r o s  muchos a c t o s  de d i s p o s i c i d n .
P o r  medio de e l l a ,  se  e f e c tu a r o n  t r a n s m is io n e s  " i n t e r  
- v iv o s "  y " m o r t i s - c a u s a " . E s tu v ie r o n  p r é s e n t é s  en e l l a ,  — 
c o n c e p to s  como, l a  comunidad de b i e n e s ,  l a  " S ip p e " , e l  
" L a u n e g i ldo" (ya  c i t a d o ) ,  e t c .  I n s i s t i r l a  en r e c o r d e r  que 
t o dos e l l o s  de una  p ro fa n d a  ra igam bre  ge rm ânica .
P o r  medio de e s t a  i n s t i t u c i d n ,  se r e a l i z a r o n  n é g o c ie s  
de c o m p ra -v en ta ,  s im u lados  p o r  d o n ac io n es  con " L aunegildo",  
am parândose b a jo  é s t e  concepto  en i n s t i t u c i d n  e l  p r e c i o ,  -
s ie n d o  en l a  m ayorla  de l o s  c a s o s ,  im p o s ib le  d e t e c t a r  ------
cuando es tâm es  en p r e s e n c i a  de un  nég o c ié  de com pra-venta  
(con  b a jo  o r e c i o )  y cuando a n te  una d o nac idn  con "L a u n e g i l  
d o " .
P o r  e s t a s  c i r c u n t  n c i a s  e x p u e s t a s ,  p o r  su  c o n c e r to  ru
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d im e n ta r io ,  y a l a  vez co m rle jo  y e h e te ro p é n eo  fué  en c i e r  
to  modo e s t a  i n s t i t u c i é n ,  un im p o r ta n te  "p r ism a"  de l a s  — 
t r a n s m is io n e s  j u r l r i c a s  A ltom ed iev a l e s .
Como c a r a c t e r i s t i c a  e s p e c i a l  y fundam enta l  de e l l a ,  -  
en cada zona p e o g r â f i c a ,  d i s f r u t é  de una p e r s o n a l id a d  d i s ­
t i n t a  a s i , en A s t u r i a s  fué  donde mâs p r o l i f é r é  l a  donac idn  
c o n d i c i o n a l ,  f r e n t e  a l a  R io ja  y C a s t i l l a  l a  V i e j a ,  donde 
mâs ahundâron  l a s  d o n ac iones  de de rech o s  r e a l e s  l i m i t a d o s ,  
y de b ie n e s  l i b r e s  de a lg u n o s  im p u e s to s ,  e x p e c i f i c â n d o s e  -  
a s i  en e l  docum ente, y f r e n t e  a C a s t i l l a  a  p a r t e  de Led#, 
donde mâs p r e v a l e c i e r o n  l a s  d o n ac io n es  con " L a u n e g i ld o " . -  
En n a l i c i a  abundaron  b a s t  n t e ' e s o s  n e g o c io s  co m p le jo s ,  de 
d o n a c id n -c o m p ra -v e n ta ,  co m p ra -v e n ta -d o n a c id n .  Y en L ed n ,—=■ 
es  donde mayor ndmero de ha  r e c o r id o  de d o nac iones  post-o*^ 
- o b i turn.
Y a n te  e s t e  panor-'ma g e o g r â f i c o ,  q u iz â  se pueda a f i r -  
mar s i n  demasiado temor a  e q u iv o c a r s e ,  que l a  d o n a c id n ,  — 
fué e l  négoc ie  j u r i d i c o  A lto m ed iev a l  p o r  e x c e l e n c i a .
ANEXO
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PORCENTAJE TOTAL DE LOS DISTINTOS "TIPOS" DE DONACIONES,
DONACIONES . NUMERO PORCENTAJS
P ro -an im a  1 ,2 3 5  75 ,6 7
L au n eg ild o  141 8 ,6 5
P o s t-o b itu rn  90 5 ,51
C o n d ic io n a le s  80 4 ,90
U s u f ru c tu a le s  35 2 ,1 4
M ix tas  22 1 ,3 5
E j e c u to r - t e s ta m e n ta r io  12 0 ,7 4
P e r f i l i a t i o  10 0 ,6 1
In co m tm ia tio h  7 0 ,4 3
TOTAL . . . .  1 .6 3 2  100^
APENDICE DOCUMENTAL
i. 218 -
1 . -  DONACIONES HISPANO-VISIGOTICAS.
2 . -  DONACIONES DEL l / 5  (VESTIGIO VISIGOTICO) Y DEL l / 3  Y 
MITAD DE LA HEREDAD.
3 . -  DONACIONES PRO-ANIMA.
4 . -  DONACIONES POST-OBITUM
5 . -  DONACIONES USUFRUCTUALES.
6 . -  DONACIONES CON LAUNEGILDO.
7 . -  DONACIONES MIXTAS (COMPRA-VEMTAS -  DONACIONES)
8 . -  DONACIONES CONDICIONALES, 
o , _  DONACIONES CON "PERFILIATIO"
LO.- DONACIONES CON INCOMUNIATIONIS.
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1 1 . -  DONACIONES CON EJECÜTOR TESTAMENTARIO.
1 2 . -  DONACIONES REALES.
1 3 . -  ESPEAMENES DE DONACIONES DE DERECHOS.REALES LIMITADO&
DONACIONES HISPANO-VISIGOTICAS
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Ne. 1
D o n a tio  S p o n s a l i t la *  D ip lo m â tic a  h is p a n o -g o d a ,0 - t -
Ne t 18
N uptiarum  aolemnlum f e s t a  p e t i t i o ,  quae f a u c to r e  Deo 
eummo s im p l ic i  u o to  q u a ra n te  c o n c a d i tu r ,  tu n e  magnum s u i  
o b t i n a t  complamentum dum communium e l e c t io n e  p aren tum  p a r  
f i c i t u r .  Sed i n  quantum m a r i ta n d is  o rd in ib u a  com paranda -  
m a ro a t io ,  d i u i n i s  s o l id iu a  e s t  co n st i t u t a  p ra a c a p tia m , i n  
qua p la sm a t o r  omnium D aus, dum g lu tin a n d o  hum ani c o r p o r is  
fo rm assad  im aginam , ax a iu s  m atariam  h ae ren tam  o s s ib u s  — 
cam em  sim ilam  h u ic  a d iu to r iu m  fo rm era  c o n c a s s i t .  Q uapro- 
p t a r  d onara  me in d u lg a n t ia a  tu a a  e t  dono hoc e t  i l l u d . . .
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N»: Z
C a r tu la  d o n a t lo n is  f i l i o .  D ip lo m d tic a  h lsp a n o -g o d a  O.C 
NO: 29
D u lc iss lm o  m lh i a tq u e  c la r ls s im o  f i l l o  i l l .  i l l .  Cum 
p ro n a  v o lu n ta s  p ro p en sio rem  e x ig a t  l a r g i t a t s m ,  tu n c  p ro * ;  
f u n d io r  an im i p ro b a tu r  a f f e o t u s ,  quando d o n a tio  i n d i s o l u -  
b i l i  C h a r i t a t i e  u in c u lo  m u n if ic e n c ia  p ra e e u n te  c o n s c r ib i -  
t u r  e t  u o t iü a  o b l a t i o  n u l l a  in te r c é d a n te  d is c a n s io n a  pe­
n t  tu s  r e u o c a tu r ,  sa d  r a q u i r a t  p o t iu s  locum d b i  a t  a r b i t r i i  
uotum  a t  r a p e n s a t io n i s  p ro b a t  o f f ic iu m . Q u a p ro p ta r  donara  
me tu a a  d u lc a d in i  p r o f i t a o r  a t  dono hoc a t  i l l u d ,  quod ax 
h a c  d ie  h a b a n d i,  te n a n d i a t  p o s s id a n d i  fa c ie n d iq u a  ax in d a  
quod ax h ac  d ie  h a b a n d i, ta n a n d i a t  p o s s id a n d i f a c i a n d i -  
qua ax in d a  quod u o l u a r i t i s  l ib e ra ra  i n  D ai nomine h a b a a t i s  
p r o te s ta ta r n .  Quod a tia ra  i u r a t i o n a . . .
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N9: 3
C a r tu la  d o n a t lo n is  f r a t r i .  D ip lo m d tic a  h isp a n o -g o d a , O .t. 
N8: 30
DominéOSt f r a t r i  i l l .  i l l .  Magnus d o n a t lo n is  e s t  t i -  
t u lu s  i n  quo nemo p o te s t  actum  l a r g i t a t i s  in ru m p e re . E t -  
id e o  quod p ro n a  l a r g i t a t e  o f f e r t u r ,  l i b e n t e r  sem per d e b e t 
a m p le c t i ,  u t  e t  donat é r i  p ro  l a r g i a t  e u ig o r  c r e s c a t  amo- 
r i s  e t  bene p a r i e n t i  uotum  g r a t i a  cum ulet m u n e r is . Ob hoc 
d o n are  me tu a e  f r a t e m i t a t i  p r o f i t e e r  e t  do hoc  e t  i l l u d .
D0NACI0NT3S DEL l / 5  COMO 
VESTIGIO VISIGOTICOY DEL l / 3  DE LA HEREDAD
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NO; 4
Tumbo V ie jo  de San P edro  de M antes.
NO; 20
Pecha :  I . O 69
I n  nomine dôm in i n o s t r i  J e s u  C h r i s t i .  Quoniam n o s -  
t r i s  m e r i t i s  e x ig e n t ib u s  g r a v i  d e lic to ru m  pondéré  g ra v a -  
mur e t  i n  hoc mundum manentem non habemus c iv i t a t e m ,  dum 
tem pus habemus operem us ad  omnes ne s u b i to  p reo cu  p a t i  — 
d ie  m o r t is  queram us spacium  p e n i t e n t i e  e t  in v e n i r e  non po 
s s im u s . Id o rc o  de n o s t r i s ,  f a c u l t a t i b u s  p ro  rem edio  n o s­
t r a  rum e t  omnium f id e l iu m  defunc to rum  impendamus a l i q u i d  
s a n c t i  m a tr i  E c c l e s i e .  I g i t u d  ego Romanus g ra v i  mole d e -  
p re s s u s  p ro  rem dio anim e mee v e l  paren tum  meorum e t  omni­
um f id e l iu m  d efen c to ru m  concede s a n e to  P e tro  de M on tes, -  
uanam mediam vineam  e t  una m edia c o r t i n a  i n  v i l l a  que v o - 
c i t a n t .  O re liam  i n  lo c o  p r e d ic to  S o la r e s ,  quern habeo  de -  
mea cam bia , que cam biav i cum m a jo rin o  de re g e  donno P e r -  
n a n d iz ,  nomine Jo h an n n es A d a u f iz , q u i im per a b a t  R ib a r ia  -  
e t  cum a b b a te  s a n c t i  P e t r i  de P o r c e l l i z  nomine G astrem ino  
P ra d a z , E t  e s t  i p s a  quam bia s u b tu s  c a r r e l e  de i l i a  lam a .
Ego Romanus h ac  c a r t u l a  quam f i e r i  j u s e i  e t  r e l e g e n -  
tem a u d iv i  manu mea ro b o r a v i  e t  signum  i n j e c i .
Qui p r é s e n te s  fu e r u n t  P e tru s  D id az .
S i  q u i8 san e  quod minime f i e r i  c red o  de p ro g e n ie  mea 
v e l  e x tra n e a  ad  inrumpendum hunc meum factum  v e n e r i t  s i t  
m a le d ic tu s  e t  e x c o m in ic tu s , p ro  dammo s e c u l i  p a r i a t  ad  —
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p artem  r e g i s  m i l le  s o ld e s  e t  h u ic  m o n a s te r io  a l i o s  m i l le ,
F a c ta  c a r t u l a  i n  e r a  M ille s s im a  C XX V I I i .  R égnante 
A defonsus re x  i n  L eg io n e . P e t r u s  N unniz p o n t i f e x  i n  sa n c ­
t i  P é t r i  de M entibus abbas P e la g iu s .
— 2 2 P 6 —
N9; 5
M o n aste rio  de A rddn.
N9: 65
P echa: 9 8 3 , Nôviembre 22
I n  D ei nom ine. Ego S e n d in a , cum peccato rum  meorum — 
m olle  d e p r e s s a ,  i n  Domino Deo. P la ç a i  m ih i a tq u e  c o n cessa  
e s t  u o lu n ta s  u t  facerem  u o b is  G iendus abba u e l  co lle g iu m  
t r a tru m  S anctorum  l u s t i  e t  P a s t o r i s  sc r ip tu m  te s ta m e n t i  -  
de t e r c i a  i n  i l i a  u in e a  que e s t  i n  i l i a  m a rg in e , e t  t e r r a  
i n  i l i a  u e ig a  sub  m a r ib e , i u s t a  k a r r a l e  que d i s c u r r e t  a  -  
L e g io n e , ip s o  quos i n  k a r t a  r e s o n a t  u o b is  concede p e r  ma- 
nus u ig a r io  ÎJ a rse n d e , u t  s i t  p ro  rem edio anim e mee s iu e  -  
e t  de lu r o  meo nomine T ra u e sa , u t  a b e a t i s  nos in  memoria 
i n  u e s t r a  o r a t io n s  i n  r e z a t i e n s  u e l  i n  u o t iu o ,  p ro  quod -  
e s t  su b e n tio n e  an im as C h r i s t ia n a s  i n  lu r e  u e s t r o  usque — 
in  finem  s e c u l i .  S i q u is  c o n tra  hanc s c r ip tu m  a l i q u i s  ho­
mo ad  inrumpendum u e n e r i t ,  an  f i l i i s  an  p ro p in q u is  an  — -  
q u i s l i b e t  homo, i n  p r im is  s i t  e x tra n e u s  a f id e  c a th o l i c s  
e t  ex co m u n ica tu s  a com unione, e t  cum lu d a  t r a d i t o r e  s i t  -  
condem pnatus i n  e t e m a  dam pnatione e t  in s u p e r  r e d d a t  i p ­
s a  t e r r a  d u p la ta ,  e t  a p a r té  dom in ica  s o l id o s  XXX. Pactum 
s c r ip tu m - te s ta m e n t i  XQ k a le n d a s  d e c e m b ris , E ra  XXe I#  —  
p o s t  m i l le s s im a . S en d in a  i n  hanc  sc r ip tu m  te s ta m e n t i  manu 
mea ( anag ram a) .  I n  c o n c i l i e  S an c te  E o la l i e  u b i  fu e r u n t  — 
multoruffl bone rum hominum.
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N9: 6
B ecerro  G ôtico  de ^ardefia ,
N 9 ;  3 0
P echa: 9 6 5 , Nbvlembre 16
I n  D ei nom ine. -  Ego A lbaro  p r e s b i t e r  p l a ç a i t  m ic i — 
a tq u e  c o n v e n it  u t  p ro  rem edio anime m ee, u t  evadum p o r ta s  
i n f e r n i ,  t r a d o  me i n  domum Sanctorum  A posto lorum  P é t r i  e t  
P a u l i , locum voc ita tu m  K a ra d ig n a , domno F e l i c i s  abba r e ­
g e n ts  ib idem  f ra tru m  c a te r b a ;  d e ln d e  omne f a c u l t a t e  quem 
à>beo v e l  habece  p o tu e ro  i n  v i l l a  de Osormio e t  i n  R ip ie -  
l l à  i n  t e r r i s ,  v in e a s ,  pum ares, o r t y s ,  k a s a s ,  r e s c u l a ,  mo 
l i n o s ,  i n t r o y t a  e t  r é g r e s s a ,  a s c e n s io ,  Domini e c c l e s i a ,  -  
l i b r e s  e t  omnia que s u n t  i n f r a ,  ta n  i n  v i t a  mea quam p o s t  
o b i turn meum, qu in tam  partem  in  domum D om ini.
S i  q u is  v e ro ,  quod a b s i t ,  an  ego an  germ anis v e l  s u -  
b r t n i s ,  p ro p in q u is  a u t  e x t r a n s i e ,  hanc meam tr a d i t io n e m  -  
i n f r i n g e r s  v o l u e r i t ,  s i t  a  Domino m i l e d i c t i s  e t  dam natus; 
e t  i n f é r â t  a  p a r t e  r e g i s  V. l i b r a s  au r e a s , e t  a s  S a n c t i  -  
P é t r i  quod su p e r  r e s o n a t  d u p la ta  v e l  m e l io r a ta ;  e t  c r ip tu  
r a  i s t a  f i r m is  pe rm an ea t.
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N9î 8
M o n aste rio  de San M illâ n  de l a  C o g o lla ,
N9: 193 
P echa: 1 ,0 6 8
Sub nomine C h r i s t i ,  re d e m p to r is  n o s t r i .  Ego i g i t u r  -  
s e n io r  A z e n a ri S a n c h iz  e t  u x o r  mea domna G u n tro d a , hum i- 
l l i d u s  omniumque seiworum  D ei u l t im u s ,  s u p e m i ,  s u c c e n s i  
a rd o n e , ac  p ecca to ru m  n o stro ru m  p e t e r r i t i  r a u l t i tu d in e , — 
proposu im us de b o n is ,  que Dominas ad  honorera s e c u l i  n o b is  
l a r g i t u s  e s t ,  a l i q u i d  ad d e re  i n  p o s s e s s io n ib u s  san c to ru m , 
u t  p ro  remedium anim as n o s t r a s  e t  paren tum  n o s tro ru m , u t  
eorum s u f r a g i i s  eruam us ab  omni mole f l a g i t i o r u m ,  e t  p o s t  
h e re d e s  f i e r i  m eream ur i n  regno  po lorum , Concediraus e t  — 
confirm am us ad  a tr iu m  a lm i D ei c o n f e s s o r i s  E m ilia n i  p r e s -  
b i t e r i ,  e t  t i b i  P e tro  s p i r i t u a l i  a b b a t i  c u n s tiq u e  mona- 
c h i s ,  tecum i b i  Deum s e r v i e n t i b u s ,  h e r e d i t a t e s  n o s t r a s  — 
p r o p r ia s  ego G ontrueda que habeo de meo p a t e r  H anni S a r ra  
z in i z  e t  de mea m atre  domna T e re s a , e t  ego domno A zen a ri 
que habeo de p ro f i l i a t i o n s  de mea m u lie r  domna G untrueba 
e t  de Sonna H an n iz , de ip s a s  h e r e d i t a t e s  m e d ie ta te  in  nos 
t r a s  v i l l a s  p e rn o m ln a ta s , id  e s t ,  i n  S a n c ta  M aria de R ipa 
re tu n d a  n o s t r a  p o r t io n s ;  in  V en to sa  n o s t r a  p o r t io n s ;  i n  -  
v ia  de B a l l e l i o  n o s t r a  p o r t io n s  ; i n  B e s ig a , in  B a rr io  de 
iu É o , i l l o s  K asa re s  de domno Munnio n o s t r a  p o r t io n s ;  i n  -  
P e rm o s ie l la  n o s t r a  p o r t io n s  ; i n  M oscatuero  n o s t r a  p o r t i o ­
ns , i n  C a rce to  n o s t r a  p o r t i o n s , i n  C a s t r i e l l o  de D enses; 
i n  A v a lgas n o s t r a  mea p o r t io n s ;  in  B arqena c ic a  Lenzes — 
n o s t r a  p o r t io n s ;  in  A rco n a ta  n o s t r a  p o r t io n s ;  i n  Tobes — 
n o s t r a  p o r t io n s ;  i n  R a ie to  n o s t r a  p o r t io n s ;  i n  V i l l a  a lb a  
n o s t r a  p o r t io n s ;  i n  lu  in  t  anamo n ta n e  n o s t r a  p o 'r tio n e  ; i n  -  
B a rz in a  n o s t r a  p o r t io n s ;  in  )u in ta  M aria n o s t r a  p o r t io n s ;
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i n  P lo z a re s  n o s t r a  p o r t io n s  ; i n  N o z ie n te s  n o s t r a  p o r t i o ­
n s ;  i n  V i l l a  de E veio  n o s t r a  p o r t io n s  ; i n  Muneo n o s t r a  — 
p o r t io n s ;  in  na P e t ro s a  n o s t r a  p o r t i o n s ;  in  V e s c o l i te s  — 
n o s t r a  p o r t io n s ;  i n  F ie r r o  n o s t r a  p o r t io n s ;  i n  F re c in o s a  
i n  E xtrem atu r a  n o s t r a  p o r t io n s ;  i n  E xco p ato s  n o s t r a  p o r­
t i o n s ;  i n  Dobro de A spera n o s t r a  p o r t io n s  ; i n  A lcopa de -  
Covos i n  E x trem adura  n o s t r a  p o r t io n s ;  i n  F e r r e r a  n o s t r a  -  
p o r t io n s ;  i n  t o t a s  i s l a s  v i l l a s  p e m o m in a ta s  cum su a s  d i ­
v i s a s ,  cum e x i tu s  e t  i n t r o i t u s ,  i n  m o n tib u s , i n  f o n t ib u s ,  
i n  p a s c u is ,  i n  omnibus l o c i s  ad i n t e g r i t a t e .
Ego s e n io r  A zen a ri S an ch iz  e t  u x o r  mea domna Gun- 
tirueda s i  habuerim us f i l i o s ,  de t o t a s  n o s t r a s  h e r e d i t a t e s  
e t  de n o s t r a s  d iv i s a s  e t  dé n o s t r o  g an a to  h a b e a t  S , Em ilja 
n i  su a  q u in ta ;  e t  s i  non habuerim us f i l i o s  ab  omni i n t e ­
g r i t a t e ;  ta n  g an a to  quam h e r e d i t a t e  u b i  p o tu e r i s  ih v e n ir e  
p e r  in  seculum  s e c u l i  s e r v i a n t  i n  S . E m ilia n o . S i  q u is  — 
autem  n o stro ru m  p o s te ru m , e t c .
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N9: 9
Tumbo V ie jo  de San P ed ro  de M ontes.
NO* 75
P ech a : 1 .0 9 5 , Marzo 1
I n  honorem  san c to ru m  a p o s to lo ru m  P é t r i  e t  P a u l i .  Ego 
Domengo p r e s b i t e r  fac im u s testam en tum  de t e r c i a  porcionem  
de su a  h e r e d i t a t e  v e l  de su a  g a n a n t ia  quomodo de n o s t r a  -  
c o m p a ra n tia  de i s t a s  h e r e d i t a t e s  m eas, p ro  remedium anime 
mee ad  ipsum  locum  s a n c t i  P é t r i  p o s t  mea m o rte . E t s u n t  -  
ip s a s  h e r e d i t a t e s  i n  C a p r a r ia ,  v i l l a  v o cab u lo  Q u in ta n e l la  
p ro p e  e c c l e s i e  s a n c t i  S im e o n is , i n  t e r r a s ,  i n  a r b o r e s ,  i n  
m o n te s , i n  f o n t e s ,  i n  p r a t r i s ,  i n  p a s c u i s ,  aaruptum  v e l  -  
a rru m p e re , acessum  v e l  reg re ssu m , i n  p i s c a r i a s ,  m o lin a ­
r i a s ,  u b i  in d e  p o t u e r i t i e  in v e n ir e  concedim us ad ipsusm  -  
locum  Sanctorum  P e trum  jam nom inaturn e t  ad v o b is  domino -  
e t  p a t r i  meo P a s c a l i  abba v e l  qu i ib id em  i n  v i t a  s a n e t a  o 
p e r s e v a r a V e r i t .
E ra  CXXXIIIO pos p e r a c ta  m i l le s s im a ,  e t  quotum quod 
e r i t  k a le n d a s  m a r t i i .  R égnante A defonsus re x  i n  T o le to  — 
e t  i n  L eg io n e . Sub D ei g r a t i a  Osmundus e p lsc o p u s  i n  a s to ­
r i  c e n s i  s e d i s .
Ego dominus Domengo p r e s b i t e r  i n  hanc c a r tu l a  v e l  — 
te s ta m e n ts  manus meas ro b o rav im u s.
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N9: 10
Tumbo V ie jo  de San Pedro  dé M ontes.
N9i 73
P ech a : 1 .0 9 5 , en e ro  3
S a n c tis s im p  domino e t  p a tro n o  n o s t r o  a tq u e  p o s t  Deum 
n o b is  f o r t i s s im o  v e n e r a b i l i o r  a p o s to lo ru m  pr& nceps P e t r o ,  
C h r i s t i  E c l l e s i e  colum na, e u ju s  b a s e l i c a  s i t a  e s se  d ig n o - 
c i t u r  i n t e r  a lp e s  b e rg id e n s e s  ad  rad icem  m e n tis  q u i v o ca - 
t u r  A q u il ia n a , u b i  ex cenob io  ré g u lé  c o n s t i tu tu tu m  e s t  par 
manentum, a  s a n c t i s  p a t r ib u s  P ru c tu o s u s , V a le r iu s  e t  Gen- 
n a d iu s ,  a tq u e  in  D ei agone v i r i l i t e r  ce rtan d u m , i n  e u ju s  
nomine nos in f im u s  v e l l i t a  R o d e riq u is  una  cum v ie r o  meo -  
D a n ie l D e x tr iz  e t  f i l i i s  n o s t r i s ,  ex ig ù a  m anuecula o f f e r i  
mus p ro  a b o le n d is  omnibus n o s t r i s  c r im ib u s ,  a d ju to r iu m  A- 
ce s tru m  v e l  f r a t ru m  o ra tio n u m  s u b le v a re  c u p ie n s ,  aceno — 
v in c u lo rum bonus g ra v e d in e  e x u t i  e s se  m eream ur e t  polorum  
c iv ib u s  s o c i a r e .  P ro  i d  o f fe r im u s  s a n c to  v e s t r o  a l t a r i o  -  
pro  s u s te n ta t io n e m  fra tru m  re l ig io s o ru m  i n  eodem m onaste­
r io  f i d e l i t e r  conm orantium  concedim us p re d ic tu m  s a n c t i  — 
P é t r i  de Montes e t  ad  v o b is  p a t r i  n o s tro  abba P e la g iu s  e t  
ad  c u l to r e s  i p s i u s  m o n a s te r i i ,  uno s o la r e  de c o r te  e t  de 
a l l a s  n o s t r a s  h e r e d i t a t e s  i n  t e r r i t o r i o  L a u s a ta ,  locum — 
p re d ic tu m  I n t e r  ambas a q u a s , j u s t a s  b i f o r c o s ,  alveum  d i s -  
c u r r e n te  S c u re t o , sub m onte S c u re t o ,  j u s t a  aulam  s a n c ta  -  
M arin a . Iri i p s a  c o r te  que habuim us con domino Querm iro — 
n o s t r a  p o rc io n e  éx  in te g r o  o ffe r im u s  i b i ,  e t  i n  V i l l à r e  -  
una  t e r r a  i n  te rm in e  de don N ie l ,  se m in a tu ra  uno quarteron  
e t  a l i a  t e r r a  i n  te rm in e  de V e l l i t e  M e x ite s , s e m in a tu ra  — 
duos q u a r te r o s ;  i n  S a n c t i  P e l a g i i  a l i a s  t e r r a s ,  sem n atu ra  
duos q u a r te r o s ;  i h  S a n c t i  P e la g i i  a l i a s  t e r r a s ,  sem natu- 
raV I em in as, p e r  i l l o s  d e x tro s  i n  ip s a  v i l l a  s in e  querim o 
n i a  l a b o r a n te ;  e t  i n  n o s t r a s  a rb o re s  I I I  pum ares in té g r a s
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e t  I I I  c e r e s a l e s  i n t é g r a s ;  e t  i b i  I n t e r  am bas a q u a s  a l i a  
t e r r a  i n  te rm in e  de donno Q u e rm iro , e t  de a l i a  p a r t e  i n  -  
te rm in e  de R o d rig o  P e t r i z ;  e t  i n  a l i o  l i n a r e  q u i n t a  p o r ­
c i o n e ,  que j a c e t  i n  te rm in e  de donno Q uerm ino e t  de A l i a  
p a r t e  i n  te rm in e  de donno O l a l i o .  I p s a  h e r e d i t a t e  de h o -  
d ie  d i e  i n  j u r i  v e s t r e  i n r e v o c a b i l i t e r  co n c ed im u s v e e t r e  
d i c i o n i ,  u t  n u lla m  s c r ip t u r a r a  a l ia m  n e c  prim am  n e c  n o v i ­
s a  imam s t a b i l e  f i a t  s e t  s o l a  i s t a  p e re n n e  t e s t a c i o n e  d e -  
s e rv ie n d e u m  c u l t o r e s  e c c l e s i e  v e s t r e  f i r m i t e r  e t  s t a b i l e  
p e rm a n e a t  evo p a r e n n i  e t  s e c u l a  c u n s t a , ia m e n .
I g u i t u r  s i  a l i q u i s  homo c o n t r a  h u n c  s e r i e s  te s ta m e n ­
t i  v e n e r i t  a u t  t e m p l a v e r i t  in rum pendum , t r a d i c d a t u s  e t  - -  
d am p n a tu s  ju d io  d iv in o  m e g a tu r  e te ru n u m  b a r a tru m  cum J u d a  
S c a r i o t h  l e g e a t  p e n a s  i n  e t e m a  d am pnac ione  e t  p ro  tem po- 
l i  dempno p a r i a t  p o s t  p a r te m  m o n a s t e r i i  i p s u s  d u p la tu m  —  
v e l  t r i p l a turn quantum  a u f e r r e  v o l u e r i t ,  e t  p o s t  p a r te m  —  
r e g i s  a u t r i  t a l e n t o  duo .
P a c t a  t e s ta m e n tu s  I I I  n o n a s  j a n u a r i i .  E ra  CXXXIII* -  
p o s t  m i l l e s im a .  R é g n an te  A d efo n so  r e x  i n  T o le to  e t  i n  Le­
g io n e .  I s i d r o  V e l l i t i z  im p e ra n t e  i p s a  t e r r a  de L a u s a ta .
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îie 10 b is
" B e c e r r o  Q o t i t o  de C a rd e f i a " ,
85
F e c h a t  I . 0 6 0 , J u l io  1
"S ub  C h r i s t i  nom ine  e t  e i u a  g r a t i a . -  Nunu N u n i z ,  b o no  a n i ­
me e t  l i b e r a  m e n t e ,  dum i n t e r  me t r u t i n a r e m  q u a n t a  s u n t  q ue  
a Domino p r o m i p p u n t u r  i n  c e l i s ,  v i l e s c u n t  o m n ia  qu e  a b e n t u r  
i n  t e r r i s .  P ro  i n d e  tan ien  d i v i n o  S p i t i t u  r e p i e  t u s , t r a d o  mê­
me t y p s o  i n  dome S a n c to r u m  A p o s to lo r u m  P e t r i  e t  P a u i l i ,  l o c u  
v o c i t a t u m  K a r a  m arx im en q u e  d i g n a ,  S i s e b u t o  a b b a  r e g e n t e  i d l  
dem f r a t u m  k a t e r b a . -  I n  p r i m i s  t r a d o  c o r p u s  e t  a n im a  p r o p r i  
a ;  e x i n d e  t e r c i a m  p a r t e m  de  o m nia  mea m o b i l i a ,  q u an tu m  p o ­
t u e r o  a b e r e  i n  mea v i t a  s i  a b s q u e  l i b e r o s  v e n e r i t  mea o r a  -  
m l g r a t u r a .  S i  v e r o  cum d e  a b u e r o  l i b e r o s ,  q u i n t a m  p a r t e m  —
o f f e r o  s a n c t a  v e s t r a  r é g u l a .  D e in d e  ex  i n m o b i l i a  quanum -----
p o t u e r o  a b e r e t  i n  R i p i l l a ,  d i v i s a  cum s u a  a b i a c e n t i a  ab  -----
oteni i n t e g r i t a t e  c o n c e d e  s a n c t a  e c c l e s i a ;  e t  i n  N n tu b a  de -  
S a n c t i  C i p r i a n i ,  m eas k a s a s  e t  d i v i s a s  e t  e r e d i t a t e s ,  q u a n ­
tum " p o t u e r i t i s  i n v e r i r e  ab  o k n i  I n t e r g r i t a t o  v e s t r o  s a n c to  
a l t a r e . S i m i l i t e r  i n  F e x i n o ,  mea p o r t i n n e ,  q u a n tu m  q u e  p o ­
t u e r i t i s  i n v e n i r e  ab  omni i n t e g r i t a t e  s e m p e r  m c a e a t  i n  v e s ­
t r a  p o t e s t a t e . -  Et  i n  a l i i s  om n ib us  l o c i s  u b icu m q u e  po ssu m  
a b e r a s  d i v i s a s  v e l  h e r d i t m t e s  v e l  a d h u c  p o t u e r o  a u g r o e n t a r e ,  
t e r t i a m  p a r t e m  o f f e r o  S a n c t i  P é t r i  e t  S i s e b u t o  a b b a t e  v e l  -  
q u i b u s  i b i d e m  r e g e r i t  ( s i c )  a z i e m .
S i  v e r o  a l i q u i s  p r o p i n q u i s  v e l  e t i a m  e x t r a n e i s  v e l  p o p u l u s  
u n i v e r s i t a t i s  s e u  r e ^ i a  p o t e : t a t i s , q u i s q u l s  v e n e r i t  h u n c  -
meum f a c t u m  c i n t r a  a b b a  S i s e b u t o  v e l  p o s t e r i o r i b u s  e i u s  -----
i n  c o n t r a r i e t a t e i s  a u r t  i u d i c i u m  c o m p l u s a t i s , a u t  q u i  vocem  
l e v a v e r i t  i n  a l t i s ,  i r a  D e i  i n d i c a r  i n  p r i m i s  e t  n o n  a b e a t  
p a r t e m  com om n ib u s  s a n c t i s ,  s e t  l u g e a t  p e n a s  i n  i n f e r n i  i n ­
f e r  i o r e i  cum J u d a  D om ini t r a d i t i o n s ,  amen; e t  i n s u p e r  damna 
s e c u l a r i a  q u i c q u i d  r e t e m p t a v e r i t  r e d d a t  d u p p l a t a ,  e t  a d  r é ­
g i  am p a r t e ,  c e n t i m  l i b r e s  a i r e a s  i n  c a u t o .
F a c t a  c a r t a  d i e  n o turn K a le n d a s  J u l i a s ,  E r a  TLXXXXVIII.* , —  
r é g n a n t e  r e x  F r e d i n a n d o  i n  L e g io n e  e t  i n  C a s t e l l a . "
DONACIONES "PRO-ANIMA"
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N9 11
C a r t u l a r i o  de S a n t i l l a n a  d e l  Mar,
N9: 56
Fecha; 1 .0 4 9 ,  6 dé Mayo
Sub C h r i s te  nomine. Ego Dominico Didaz u t  q u i  p e r  -----
sp o n ta n e a  mea v o l u n t a t e  t r a d o  omnia h e r e d i t a t e  e t  de meos 
germanos cum omnia p r e s t a n c i a  que p e r t i n e t  ad omnem rem. -  
E t  e s t  i p s a  h e r e d i t a t e  i n  v i l l a  que v o c i t a n t  A r r o g io ,  cum 
su a p r e s t a n c i a  ab omni i n t e g r i t a t e  sp o n ta n e a  mea v o l u p t a t e  
t r a d o  earn ad r é g u la  S a n c ta  l u l i a n a  e t  ad  o u l t o r i b u s  e c c l e ­
s i e  qu i  ib idem  s u n t  m o rn n t ib u s  e t  ad t i b i  a b b a te  Dominico
F e t r o ,  u t  ego Dominico Didaz e t  p a r e n t e s  v e l  abos  meos -----
abemus i l l u m i n a tionem  a n te  Deum, Amen, S i  q u i s  a l i q u i s  ho­
mo a disrumpendum v e n e r i t  a u t  benefac tum  meum quod ego Do­
m inico  Didaz f a c i o  pro remedio anime mee e t  de paren tem  — 
meorum q u i  d is rum pere  v o l u e r i t ,  e t  i n q u i é t a  t e  v o l u e r i t ,  — 
e t  i n q u i e t a r e  v o l u e r i t ,  q u i  t a l i a  c o m i s e r i t  quomodo p a r i e t  
i p s a  h e r e d i t a t e  d u p la ta  v e l  t r i p a t a  v e l  cum a u r i  l i b r a s  — 
V, e t  ad p a r t e  I m p e r a t o r i 3 t e r t i e  D, s o l i d o s  p a r i e t .  Faow 
t a  c a r t a  s e c u r i t a t e  i s t a  d ie  quod e r i t  notum V, f e r i a ,  I I  
nonas m ag inus , i n  e r a  M.® DCXX, ® VII®, r é g n a n te  Rex Fem ai 
dus i n  Legione e t  i n  C a s t e l l a ,  e t  ego Dominico Didaz i n  — 
hanc r é g u la  que f i e r i  v o l u i  e t  legendo  a u d i v i ,  e t  de manu 
mea 4- r o b o ra v i  coram t e a t i s ,  q u i  ib idem  r o b o r a v e r u n t , Ron- 
ç a lv o ,  F e l i x  e t  P e t r u s  h i e  t e s t i s  sumus e t  legendo  a u d i v i -  
mus e t  de manus n o s t r a s  4- 4- ro b o rav im u s ,  S e b a s t i a n u s  s c r j )  
s i t ,  f e c i t .
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Nfi: 1 2
B e c e rro  G 6 tico  de C ardefia,
R9! 33
P ech a : 9 6 2 , D iciem bre 25
I n  D ei nom ine, -  Ego Trasmondo e t  u x o r  mea E m ilia  t r a  
demus n o s t r a  p r o p r ia  v in e a  ad a t r i o  S a n c te  E ugenie e t  Sam 
te  M arine e t  S a n c t i  A d r ia n i  a tq u e  ad a b b a te  n o s tro  domno 
Sev e ro  v e l  e iu s  f r a t r i b u s ,  q u i i b i  m i l i t a t n t  in  o p e r ib u s  
b o n is ;  e t  e s t  y p sa  v in e a  i u s t a  te rm in o  de Trasraodo e t  de
a l i a  p a r s  A rg is s o , i n  v i l l a  que d ic u n t  M anraellare, i t a  u t
de o d ie  d ie  v e l  tem pore s i t  i p s a  v in e a  t r a d i t a  a tq u e  con­
f irm a  t a  i n  v e s t r a  r é g u la ,  tam i n  v i t a  n o s t r a  quam p o s t  — 
b itu m  n ostrum  p o r  c u n c ta  s e c u la ,  u t  f i a t  o b la t io  i n  sa n c ­
to  s a l t a r e s  p ro  red em p tio n s  ad anim as n o s t r a s ;  e t  q u i —— 
hunc nostru m  fac tu m  p ro p in q u is  v e l  e x t r a n e i s  c o n f r in g s re  
v o l u e r i t ,  i n  p r im is  s i t  s e g re g a tu s  ad  c o r p is  e t  ad  sa n g u i 
n i 8 C h r i s t i ;  cum Ju d a  Domini t r a d i t o r e  l u g e a t  penas i n  — 
in f e r n o  i n f e r i o r ,  amen; e t  s c r i p t u r a  i s t a  f i r m is  o b t in e a t  
r o b o re .
F a c ta  c a r t a  t r a d i t i o n i s  v e l  c o n firm a t i o n i s  notum d ie  
V I I I ,  K alen d as J a n u a r i a s ,  E ra  T , , ré g n a n ts  re x  S ancio  in  
L e g io n e , e t  com ité  Fernando in  C a s t e l l a ,
Ego Trasmondo e t  u x o r  mea E m ilio , q u i hanc c a r t u l a  -
t r a d i t i o n i s  f i e r i  iu s s im u s , le g e n d s  a u d iv ira u s , manus n o s­
t r a s  p r o p r ia s  s in g u lo s  sygnos ex p re ss irau s  4- 4-, e t  t e s t i -  
bus ad roborandum  tra d im u s ,
A rg is so  h i e , -  Gomiz h o c , -  A bolm ondar h i e , -  P la c e n t i  
t e s t i s , -  T e l le  t e s t i s , -  V ic e n t i  t e s t i s .
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N9: 13
B e c e rro  G ôtico  de C ardefia,
N9î 59
P echa: 9 73 , Ju n io  30
I n  Del nomine e t  In d iv id u s  ^ r i n i t a t i s , -  Ego Pepe e t  
e x o r  mea B aza, bono animo e t  sp o n ta n e a  vo lump ta  t e ,  p ro  re  ^
medio peccato rum  n o stro ru m  A t a n te  Deum inv ineam us a l iq u id  
m ercim onium , tra d im u s  ad  r é g u la  S a n c t i  J u l i a n i  e t  a b b a t i ­
s s e  domna O s ic ia  de h e r e d i t a t e  t e r r a s ,  v in e a s ,  o r t i s ,  mo- 
l i n i s ,  m o b ilia  a tq u e  in m o b i l ia ,  ex omnia quam abemus dona 
mus n o s t r a  q u in ta ,  u t  s i t  i n  S a n c t i  J u a l i a n i  p e r  s e c u la  -  
i u r e  q u ie tu ,  e t  nos evadamds to rm e n ta , e t  gaudeamus — 
sem per cum s a n c t i s  p e r  s e c u la ,  amen.
S i  q u is  v e ro ,  f i l i i s ,  n e p t i s  v e l  p ro p in q u is  seu  ex­
t r a n e i s ,  p e r  hunc nôstrum  fac tum  au so s  f u e r i t  v e n ir e  iu d i  
cium c o n p A lsa n tis ,. q u a i i  t e r  i r a  D ei i n i d a t  i n  p r im is ,  e t  
a b e a t  i n  in f e m o  i n f e r i o r i  cum Ju d a  Domini t r a d i t o r i s ,  —  
amen; e t  i n f é r â t  quod o fe rim u s  i n  d u p p la t i s  e t  ad  dominus 
t e r r e  e x s o lb a t  I I I I ,  l i b r a s  a u re a s  i n  c a u to ,
P a c ta  c a r t u l a  t r a d i t i o n i s  I I ,  K alendas J u l i a s ,  E ra  -  
TXI, ré g n a n ts  re x  R ah im irùs i n  L eg io n e , e t  com ité  G arsea  
P e m a n d iz  i n  C a s t e l l a ,
Ego Pepe e t  u x ç r  B aza , q u i hanc s c r i p t u r a  f i e r i  i u ­
s s im u s , manus p r o p r ia s  ro b o rav im u s, e t  s in g u lo s  sygnos — 
fec im u s 4- 4-, e t  t e s t i b u s  ad  confirm andum  tra d im u s .
Romani t e s t i s , -  L anzarus t e s t l s , -  T o rin a  t e s t i s , -  Fe 
r r i n i  t e s t i s , -  F e rra z u  t e s t i s , -  B e laza  t e s t i s , — S a r ra z in o  
c f . -  G arv isco  c f .
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N9: 14:
B e c e r r o  G é tic o  de C ardenau  
N«t 352
P é c h a i 1 .0 0 6 ,  A b r l l  24
I n  D ei n o m in e ,-  Ego B e l l i t i  p r e b i t e r  p l a ç a i t  m ic i  u t  
p ro  re m e d io  an im e mee t r a d o  me i n  domum S an c to ru m  A p o s to ­
lo ru m  P é t r i  e t  P a u l i ,  locum  v o c i ta tu m  C a ra d ig n a ,  e t  t i b i  
P a t r i  meo D id a c u a  a b b a ;  i n  p r im is  t r a d o  an im a e t  c o p ru s  -  
p ro p iu m ; d e in d e  p r o p r i a s  c a s a s ,  t e r r a s ,  v i n e a s ,  o r t o s ,  mo 
l i n o s ,  tam  m o b ile  q u an  e t ia m  e t  in m o b i le  s i c  concedo  ab  -  
om ni i n t e g r i t a t e .
S i  q u i s  a l i q u i s  homo h a n c  t r a d i t i o n e m  c o n te m to r  ve%w 
r i t ,  B i t  a  Domino m a le d i c tu s  e t  cum J u d a ,  q u i  Dominum t r a  
d i d i t ,  a b e a t  p a r te m  i n  i n f e r n o  i n f e r i o r i ;  e t  y p s a  h e r e d i ­
t a t e  d u p la t a  v e l  t r i p l a t a  i n  s i m i l i  t a l i  l o c o ;  e t  a  p a r t e  
r e g i s  t e r r e  cen tum  s o l i d o s  i n f é r â t  i n  c a u t i s ,
P a c t a  c a r t a  no tum  d ie  V I I I ,  K a le n d a s  M a ia s , E ra  — —  
T X X JtX IIII,• ,  r e x  A d efo n so  i n  L e g io n e ,  e t  c o m ité  S a n c io  i n  
C a s t e l l a ,
Ego B e l l i t i ,  q u i  h a n c  s c e d u la  f e c i  e t  le g e n d o  a u d iv i ,  
manu p r o p r i a  sygnum  f e c i  4 ,  coram  t e s t e s  t r a d i c i  a d  ro b o ­
randum .
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N9: 15
Tumbo d e l  M o n aste rio  de Dobrado de l o s  monjes»
N9 51
P ech a : 1 .0 4 4 , Mayo 31
In  noAlne dom ine. Ego Munia q u an u ie  in d ig n a  c o n fe s s a  
una  cum consensu  f ra tru m  u e l  sororum  perm anentium  i n  c t i -  
m i te r io  S u p e ra d d i, s iu e  e t  ego Out i e r  ab b as  cum omnes co­
l le g iu m  c le r lo ru m  u e l  monachorum norm al s a n c t i t a t i s  o b t i -  
nen tiu m  i n  ip s o  p r e f a to .m o n a s te r io ,  t i b i  T ra s u a r io  O so riz  
e t  u x o r i  tu e  A nim ie, s a lu te m  i n  dom ino, amen. P l a c u i t  no­
b i s  sp o n ta n e a  n o s t r a  u o lu n ta te  u t  facerem u s u o b is  te s tu m  
s c r i p t u r e  d o n a t lo n is  u e l  f i r m a ta t i e ,  s i c u t  e t  fa c im u s , de 
n o s t r a  e c c l e s i a  u o cab u lo  S a n c t i  lo h a n i s ,  i n  u i l l a  que u o -  
c i t a n t ,  t e r r i t o r i o  N e m ito r io , s e c u s  f lu u iu m  M ero, cum om­
n ib u s  a d iu n t lo n ib u s  u e l  p r o c u r a t io n ib u s  s u i s .  Damus autem  
u o b is  ipsam  e c c le s ia m  i n  o f f e r t io n e m  p e r  n o s t r a s  s c r i p t u -  
r a s  quas de a l i i s  p a r t ib u s  a d d i u x i s t i s ,  q u ib u s  nos m inus 
habebam us, Pacim us i ta q u e  u o b is  hanc  k a r ta m , u t  h a b e a t i s -  
e t  p o s s id e a t i s  s i c u t  s u p e r iu s  d ix im u s , i n  c u n c i t i s  d ie b u s  
u i e t e  u e s t r e ,  u o s  e t  f i l i i  u e s t r i  e t  om nis p o s t é r i t é s  u e s  
t r a ,  u e l  o u i u o s  i l l a m  r e l i q u e r i t i s  i n  omni ro u o re  e t  p e r  
p e tu a  f i r m l t a t e ,  S i  q u is  tam en homo quod f i e r i  non c r e d i -  
m us, ex n o s t r a  p a r t e  t l e l  e x t r a n e a ,  ad  irrum pendum  u e n e -  
r im u s , i n  p r im is  s i t  e x tra n e u s  a  copore  e t  sa n g u in e  Domi­
n i  e t  s i t  anathem a m a ra n a ta , e t  non u id e a t  C h ris tu m  i n  —  
g l o r i a  s u a , s e t  cum s c e l e r a t i s  s i t  condem nstus i n  p e rp e -  
tuum , e t  cum Datham e t  Abirom quos ha tu s  t e r r e  d e g l u t i u i t  
s i t  a b s o r tu s ,  e t  pro  damno te m p o ra li  p a r i e t  t i b i  v e l  quan 
tum t i b i  a u f e r r e  c o n a v e r i t  i n  duplo  v e l  t r i p l o .
P a c ta  c a r t u l a  f i r m i t a t i s  e t  c o n c e s s io n ls  p r id i e  k a -
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le n d a s  i u n l l ,  e r a  o c to g ie a  dena e t  d e c ie s  c e n te n a  i n  quo­
tum I I » .
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N2: 16
M o n a s te r io  S an  M i l l a n  de l a  C o g o lla  
H»t 153 
Afto 1 .0 5 2
Sub C h r i s t i  n o m in e , r e d e m p to r i s  n o s t r i .  Hec e s t  c a r t a  dom 
t i o n i s  e t  c o n f i r m a t i o n i s ,  quam f a c i o  ego  s e n i o r  S a n c io  Pu 
r t u n i o n i s ,  om ni v o l u n t a t e  u n a  cum u x o r e  mea S a n c ia  A lo r s  1; 
p ro  anim arum  n o s tr a ru m  r e q u je  e t  p ro  n o s tro ru m  f l a g i t i o r u m  
r e m i s s io n s ;  i d c i r c o  donam us e t  oon firm am us i l l o s  m o l in o s ^  
q u o s  com parav im us de  G a r c ia  A lb a r e s  e t  u x e r  e i u s .  E t  dona­
mus de i l i a  v i a  quam v e n t i  p e s  m edio  l l l o  s o lo  usqU e 
a â  i l l o s  m o l in o s , e t  s u n to  i l l o s  m o lin o s  i n  v i l l a  d i c t a  -  
V e rm u d u h u ri. E t  donam us i n  i l l o  p r a to  l i c e n t i a m  p a s c e n d i  
om nibus d ie b u s  e t  sem p er a d  i l l o s  b o v e s  de i u b e r i a  de S . -  
J o h a n n is  m a n a s t e r io ,  quod e s t  i n  Z u f i u r i ,  e t  a c i  to th id e m  
e m im a l is ,  quod  h u e  e t  i l u c  i b i  i n  i l l o  m o n a s te r io  d e s e r -  
r i n t ,  nunc e t  s  sm p e r p a s c e n d i  l i c e n t i a m  damus a d  hohorem  
S . E m i l i a n i , p r e s b i t e r i  e t  c o n f e s s o r i s  C h r i s t i ,  e t  a d  vos 
d o n in o  n o s t r o  Comesano g l o r i o s o  e p is c o p o  e t  a b b a t i  cum om­
n ib u s  m o n a ch is  i b i  Deo s e r v i  n t i b u s .  S i  q u i s  au tem  n o s tro *  
rum p rp in q u o ru m  a u t  e x tra n e o ru m  h a n c  n o s tr a m  d o n a tio n e m  t i  
a l i q u o  d e s ru m p e re  v o l u e r i t ,  s i t  ab  o m n ip o te n t i  Deo co n fu m  
e t  m a l e d i c t u s , demumque cum J u d a  e t  d ia b o lo  i n  in fe rm o  djL- 
m e r s u s , em e; e t  i n  f i s c o  r e g a l i  e x o l v a t  d u a s  l i b r a s  a u t i ,  
e t  quAd r e te m tu  a d  r é g u la  d u p la tu m . Ego s e n i o r  S a n c io  —  
f u r t u n i o n i s  e t  u x o r  mea domna S a n c ia ,  q u i  h à n c  s c r p t a  i u -  
ssum A s, 'te s te s  t r a d i # u s .  A z e n a r i  P u r  tu n e  z e t  A lv a ro  P u r  tu - 
n e z  t e s t e ,  T e l lo  ^ o n n io z  e t  G en za lv o  O vecoz t e a t e ,  B e i l a  
A lv a ro a  e t  G o n z a lfo  D id a z  t e s t e s .  P a c t a  c a r t a  i n  e r a  m ilte  
s s im a  n o n ag esim a  r é g n a n ts  G arse  r e x  i n  P a m p iln a  e t  i n  Ra­
i e r a  e t  C a s t e l l a  V e tu l a .
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Nfiî 17/
Tumbo V ie jo  de San Pedro  de l o s  M ontes.
N9: 20 
P ech a : 1 .0 6 9
I n  nomine dom ini n o s t r i  J e s u  C h r i s t i .  Quoniam n o s t r i s  
m e r i t i s  e x ig e n t ib u s  g ra v i  d e l i c t o rum pondéré  gravam ur e t  
hoc mundum manentem non habemus c iv i t a t e m ,  dum tempus hate 
mus operem us ad  omnes ne s u b i to  p reo cu  p a t r i  d ie  m o r t is  -  
queram us spacium  p e n i t e n t i e  e t  in v e n ir e  non p o ssim u s. I -  
d ir c o  de n o s t r i s  f a c u l t a t i b u s  p ro  rem dio animarum n o s t r a ­
rum e t  omnium f id e l iu m  defun to rum  impendamus a l i q u i d  san ­
c t i  m a t r i  E c c le s ie .  I g i t u r  ego Romanus g ra v i  mole d e p re -  
s s u s  p ro  rem dio mee v e l  paren tum  meorum e t  omnium f i d e ­
liu m  d efunc to rum  concedo d an c to  P edro  de M ontes uam me­
diam vineam  e t  u n a  m edia c o r t i n a  i n  v i l l a  que v o c i t a n t  — 
DRELIAM IR LOCO PREDICTO S o la r e s ,  quem habeo de mea cam b# 
que cam b iav i cum m ajohino de re g e  donno P e rn a n d iz , nomine 
Jh o an n es  A d a u f iz , q u i im p e ra b a t R ib a r ia  e t  cum a b b a te  samr 
c t i  P é t r i  de P o r c e l l i z  nomine G astrem io  P ra d a z , E t  e s t  — 
ip s a  quam bia s u b tu s  c a r r a i e  de i l i a  lam a.
Ego Romanus h ac  c a r t u l a  quam j u s s i  e t  re le g e n te m  au­
d iv i  manu mea ro b o ra v i  e t  signum  i n j u e c i .
Qui p r é s e n te s  f u e ru n t  P e t r u s  D id az .
S i q u is  san e  quod minime f i e r i  c red o  de p ro g e n ie  mea 
v e l  e x tr a n e a  ad  inrumpendum hunc meum fac tum  v e n e r i t  s i t  
m a le d ic tu s  e t  e x c o m in ic a tu s , p ro  damno s e c u l a r i  p a r i a t  ad  
p a rtem  r e g i s  m i l l e  s o ld o s  e t  h u ic  m o n a s te r io  a l i o s  m i l l e .
P n c ta  c a r t u l a  i n  e r a  M ille s s im a  C XX V I I .» R égnante 
A defonsus re x  i n  L eg io n e . P e t r u s  Nunniz p o n t i f e x  i n  A sto ­
r i a .  I n  s a n c t i  P e t r i  de M ontibus abbas P e la g u is .
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Nflî 18
M o n a s te r io  A bbaye de S i l o s  
»« 19
Afio 1 ,0 7 6 ,  Mayo 12
Sub dom ina to  rem  re ru m  v iv f ic a to re n q tL s a n im a ru m , q u i  ce lum  
e t  te r r a m  p o l i  v i t  o r d in e  s u o ,  d e n iq u e  a d  p e r d l tu m  hominem 
de s e d e  p r o p r i a  d e s c e n d i t  u t  l i v e r a r e t ,  q u ia  iam  olum  t e »  
b s t u r  populum  suum a  s e r v i t u t e  d i a b o l i ,  i n d u i t q u e  in m o r ta -  
l i t a t i s  q u e . , ,  ca rnem  u t  n o s  a  p o t e s t a t e  a n t i q u i  h o s t i s  -  
l i v e r a r é i .  ^n  I p s i u s  n o m in e , ego  R o d r ie  D id a z  e t  u x o r  mea 
S cem ena, t o t i s  v i r u b u s  e t  s p o n ta n é i s  v o t i s ,  o f f e r im u s  p ro  
s a lu te m  c o r p o r i s  e t  an im e n o s t r e  e t  p a re n tu m  n o s t r o r ju m .  
i n  domum S ao to ru m  ^ e b a s t l a n i  e t  com itum  e i u s  e t  ^ a n c le  -  
M a rie  V i g i n i s  e t  S an t o rum a p o s to lo r u m  P é t r i  e t  P a u l i  e t  -  
S a n c t i  A ndrée a p o s t o l i  e t  S a n c t i  * a r t i n i  e p i s c o p i  e t  rcom- 
f e s s o b r i s  C h r i s t i  n ec n o n  e t  ^ a n c t i  E m i l i a n i  p r e s b y t e r i  e t  
S a n c t i  P i l i p p i  a p o s t o l i ,  o f f e r im u s  i p s a s  n o s t r a s  h e r e d i ­
t s  t e  s  , q u a s  ab u lm u s ex  n o s t r i s  p a r e n t i b u s ,  i n  a l i t o  de t a ­
b l a  t i e l l o  , i n  v i l l a s  q u as  v o o l t a n  P e n a c o b a  e t  P r e s c i n o s a -  
de P en n ac o b a  de  m e d ia , e t  d e  ^ r e s c i o n a  l a  m e d ia , e t  d e -  
s u p e r  u u  s o l a r e s  p o p la to s  i n  cam pot i s t i  s u n t  S te f a n o  e t  
D om inico  V in c e n t i  e t  Rnnnu S t e f a n ,  e t  Q a r t i a  ^ i s l . a  
E t  i s t a s  v i l l a s  s i c  e a s  o f f e r im u s  a d  i n t e g r o ,  cum s u i s  t e ­
r r i s  e t  v i n e i s  e t  o r t i s  e t  p o m i f e r i s ,  cum p r a t i s  e t  d e f e -  
s i s ,  cum f o n t e s  # t  r i g u i s  e t  i n r i g u i s  e t  m o n te s  e t  s u i s  -  
a d i a c e n t i i s  e t  a q u e  d u c t i l e s ,  e t  cum i n t r o i l u s  e t  e x i t u s ,  
e t  cum s u c s  t e r m in e s t  de u n a  p a r s  T a b l a t i e l l o  a n t i c o ,  e t  
de s e c u n d a  p a r s  D uennos S a n to s , e t  de t e r t i a  p a r s  M onte M 
o l a r e  e t  de q u a r t a  p a r s  K a ra z o .
E t  s i c  o f f e r im u s  i p s a s  am bas m é d ia s  v i l l a s ,  quod s u p r a  me
d i a s  v i l l a s ,  quod s u p r a  m em orablm us, i t a q u e  co n ced im u s ab  
que u l l o  s e r v i t u t i s  ia g o  e t  s a i o n i s  im p e r io ,  e t  s i a e  aiinu?^ 
b d a  e t  s i n e  f o n s a t e r a  e t  s in e  p o r t a t i c o  e t  s in o  o m ic id o  e t
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s in e  k a s t e l e r a  e t  s i n  ah q u a  rem  quod  a d  r e x  p e r t i n e t .  S ic  
e a s  o f fe r im im u s  in g e n u a s ,  quomodo n o b i s  i n g e n u a b i t  ^ a n t i -  
u s  r e x .  Ego R o d r ie  D id a z  cum u x o r  mea Seem ena o f f e r im u s  -  
I s t a s  m e d iae  v i l a s ,  q u o s  s u p r a  m em oravim us, a s  au lam  S an ­
c t i  S e b a s t i a n i  e t  com itum  e i u s ,  e t  a d  t i b i  P o r t u n i  a b b a ,  e t  
a d  omnium s e r v o  rum S e i  i b i  h a v i t a n t iu m  s e u  cun  to  rum a d v e n i  -  
e n tiu m  u sq u e  i n  p e rp e tu u m  amen..
I t a  o f f e r im u s  h o c  p a rv o  munus p ro  l u m i n a r i a  a c c e n d e n t i s ,  
p ro  s u s c e p t io n e s o s p i tu m  e t  c lem o sin am  p e r g r ln o r jm  ad q u e  
p r o  s u b s t e n t a t i o n s  m onacorum  e t  a d  o p u s se rv o ru m  D é l i b i  
h a v i t a n t iu m ;  e t  s i e  o f f e r im u s  p a r v a  p ro  m a g n is ,  t e r r e n a  pr 
c e l e s t i b u s ,  l u to  p ro  a u r o ,  c u p i e n te s  e x p l a r i  f l a g i t l a  n o s ­
t r a  p e r  COrum s u f f r a g i a  c re d im u s  s a l v a r i  ab  e x t u a n t i  a r d o ­
r s  , e t  quam vis parvum  o f f e r i m u s ,  i n  r e t r i v u t i o n e s  u s to ru m  
magnum ad  Domino r e d d e t u r .  Quod a m p liu s  r e f e r a m  n i s i  u t  -  
s e r v i a n t  h e c ,  que s u p e r iu s  m em oravim us, u  i  s u n t  a -  
d u n a ta  p e r  s e c u l a  c u n c ta .  Amodo e r g o ,  s ,  quod  a b s i t ,  a l i ­
q u i s  regum  a u t  com itum  a u t  q u o d l i v e t  homo v e l  e x  n o s t r a  -ft 
p a r t e  f i l i i s  a u t  s u b b r i n i s  a u t  n e p t i s .  h o c  n o s tru m  p a c ­
tum a u f e r r e  v o l u e r i n t  v e l  minimum q u a d ra n te m , quod  minme 
c re d im u s ,  p r i m i t u s  c a r e a t  duobue lu m in ib u s  a  f r o n t s ,  e t  
e x t r a e u s  m a n c a t a  c a t h o l i c a  f i d e  e t  a d  s a n c t a  co m u n io n e , 
r e u s q u e  a n t e  c o n s p e c tu  D o m in i, e t  d e l e a t u r  nomen e i u s  de 
l i i î r o  v i t e ,  e t  i n s u p e r  i n  c a n to  a  p a r s  de r e x  r e d d a t  q u in -  
q u e  l i b r e s  a u r e e ,  e t  im p sa s  v i l l a s  d u p p la ta s  v e l  m e d io ra ­
t a s  a d  ip s o s  a t r i o s  s a n c t o s .
F a c t a  c a r t a  d o n a t l o n i s ,  no tum  d i e ,  v  f é r i a ,  i i i  I d u s  magts 
e r a  r é g n a n te  r e x  A d efo n so  i n  L e g io n e s  e t  K a s t e l l a .
Ego R o d r ic  D id ez  e t  u x o r  mea S cem ena, q u i  h a n c  c a r t u l a  f i ­
e r i  i u s s im u s , e t  l e g e n t e  a u d iv im u s ,  e t  ex  m anus n o s t r a s  
h o s  s ig n o s  fecmmis e t  ro v o ra m ie  e t  t e s t i b u s  a d  ro v o ran d u m  
t r a d im u s .
S c im e o n is ,  e p l s c o p u s  s f d i s  B u r g i e n e s i s ,  h i c  r o b o r a v i t  
H tin io n is ,  e p ls c o p u s  s e d i s  S e s e m o n ls , h i c  r o b a r a v i t  S eseg u - 
t u s  a b b a  K a r a d ig n a .  h i c  r o b o r a t .
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Nfi: 19
B e c e rro  G d ttcô  de .'CâjrBefia,
R8: 70
P é c h a i lyoB O ,  1 de M arzo
Sub d iv in !  im p e r i i  P a t r i e ,  v i d e l i c e t ,  P r o l i e ,  S p i r i -  
tu e  S a n c tu e , unue e e s e n t i a l î t e r  e t  t r i n u e  p e r e o n a l i t e r  — 
re g n a n e , amen.
Ego dén ique  Dominico D idaz e t  u x o r mea Scemena p la ­
ç a i t  n o b ie  a tq u e  c o n v e n l t ,  p rev id im u e  i n t r a  noe u t  t r a d e -  
mue anim ae e im ul e t  c o rp o ra  n o e t r a  i n  domum Sanctorum  —  
A poetolorum  P é t r i  e t  P a u l i ,  locum  v o c ita tu m  K ara maxime- 
que d ig n a , r e g e n te  ib idem  S ieevu tum  abbatem  monacorum k a -  
t e r b a .  DeInde donamue v o b ie  n o e t r a  h e r e d i t a t e  que abemue 
in  v i l l a  N unu 'K eecar ab  omni i n t e g r i  t a  t e ;  e t  i l i a  e e m a  -  
de S c o p ie l la  concedim ue v o b ie ; e t  uno manto a rm in io  e t  —  
una kappa a z in g a b 'e t  unae e p o la e  de a r g e n to ,  hoc damue —  
v o b ie  pro  rem edio anim abue n o e t r i e  e t  p ro  anim abue p a re n -  
tum u t  B it  n o b ie  Deue a d i u t o r  i n  om nibue.
S i vero  a l i q u i e  homo de gene n o e t r a ,  g e rm an te , f i l i i e  
v e l  u e p t i e  a u t  a l iq u a  e u b ro g a ta  p e re o n a , hune lioetrum  da­
tum v e n e r i t  d ie ru m p e re , e i t  a  Domino Deo m a lec tu e  e t  a  —  
e a n c t ie  a n g e l i e e ju e ,  e t  a b e a t  p a r t ic ip iu m  cum Ju d a  Domini 
t r a d i t o r e  i n  in f e m o  i n f e r i o r ! ,  amen; e t  i n f é r â t  a  p a r t e  
r e g ie  in  eau to  X, l i b r a e  a u r e a e .
F a c ta  c a r t a  noturn d ie  K alendae M a rc ia e , i n  E ra  TCXV- 
I I I . 8 , ré g n a n te  re x  Adefoneo i n  L egione v e l  omnia G a l le -  
c i a  8eu N aggara.
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Nfi: 20
Tumbo d e l  Monast e r l o  de Sobrado de l o s  m onjee.
N9| 22
P echa: 1 ,1 6 4 , D iciem bre 19
I n  nomine S anete  e t  In d iv id u s  T r i n i t a t i s ,  P a t r i e  e t  
P i l i i  S p i r i t u e  S a n c t i  amen, G p ie c o p a lie  o f f i c i i  i n t é r e s s é  
d in o e c i tu r  r e l i g io e o e  u i r o e  e t  lo c a  eorum d i l i g e r e ,  fo ù e -  
r e  a tq u e  p r o te g e r e ,  e t  ipeorum  u t i l i t a t i b u e  non e p i r i t u a -  
l i b u s  tan tu m , uerum  e tia m  i n  te m p o ra b ilib u e  p ro u id e re .  —  
Quod p ro p e n s iu e  a t te n d o n s  ego H a r tin u e  D ei g r a t i a  Oompoe- 
t e l l a n e  e c c le e ie  a rc h ie p ie c o p u e  communi canonicorum  n o s­
t r o  rum aeeenÉ u , p e r  annoe e in g u ls e e  p r e b e r i  d e c re u i  B eate  
M arie de S u p e rad o , I I I  m archas a r g e n t i  de a rc h a  g a z o f i l a -  
c i i  B e a t i  l a c o b i  quando a p e r i t u r  c i r c a  fe s tu m  S a n c t i  An­
d rée  i n  n e c e e e a r iu e  C g r i e t i  pauperum  p ro  f u t u r e s .  E t  n i -  
ch ilo m in u e  l l l a e  I I I  a l i a s  m archas quae e ie  de eodem — 
g a z o f i l a c io  i n  d ieb u e  P e n te c o e te e  an n u a tim  p reb en d ae  iara 
a ee ig n au im u e, Quam c o l la t io n e m , u t  im perpetuum  firm a  
i l l i e  e t  i l l i b a t a  p e rm a n e a t, p r e s e n t l e  e c r i p t i e  e c r i p t i  -  
te s t im o n io  dignum duximus ro b o ra r i .
F a c ta  e c r i p t i  p a g in a  d ie  I I I I I #  k a le n d a e  i a n u a r r i ,  -  
eub e r a  M* 000* I I # ,
R égnante re g e  domno P em ando  i n  ^ e g io n e , A e tu r i i e  —  
e t  G a l l e t i a .
Ego M artin u e  Dei g r a t i a  e c c le e ie  Composte l l a n e  a r c h i  
ep ieco p u e  hoc s c r i p tum p ro p io  s ig n e  c o n firm e .




P echa: 1 .1 6 5 , P e b re ro
IP S . In  Del nom ine. Ego P e t r u s  A r ia s  e t  u x o r  mea —  
Cons ta n  t i a  O so riz  a  u o b is  P e m a n  T izon  e t  a  u x o r  u e s t r a  -  
S o l N ic h o la z  i n  Domino Deo e te r n e  s a lu t e  amen. Id eo  p l a -  
c u i t  n o b is  p e r  bona p a d s  e t  bona u o lu n ta s  e t  p r o p te r  amo 
rem u e s tru m  que habuim us c o n tra  u o b is  donamus a  u o b is  una  
h e r e d i t a t e  que habuim us i n  M an se lia  cum su a  d iv i s a  e t  cum 
su cs  s o la r e s  e t  cum s o la r e s  cum p a s c u is  cum m u lin a r ib u s  -  
cum e x i t ib u s  cum a r b o r i s  f r u c t i f e r i s  e t  non f r u c t i f e r i s  -  
cum cesum reg ressu m  e t  cum i l i a  t o t a  cau sa  que h a b e t i s  e t  
que u o s p o t u e r i t i s  in u e n ir e  i n  u i l l a  u e s t r a ,  e t  h a b e t  — 
a fro n ta O io n e s  de prim a p a r te  M ansela de i l i a  p o n te  de I I *  
p a r te  M an se lia  de h e r e d i t a r i i e  de I I I *  p a r te  s a n c ta  E le n a  
de I I I I *  p a r te  S andoual e t  damue a  u o b is  i n  a lu a ro o  uno -  
c a p e l lo .  S i  q u is  tamen a l i q u i d  u e n e r i t  u e l  u en erim u s tam 
f i l i i s  quam e tia m  n e p t i s  u e l  de n o s t r i s  p ro p in q u is  a u t  ex 
t r a n e i s  hune fac tu m  nostrum  in ru m p ere  u o l u e r i t  s e d e a t  e x -  
com unicatus e t  a  f id e  C h r i s t i  s é p a ra tu e  cum lu d a s  t r a d i t o  
r e  lu g e a t  penas i n  in f e m o  i n f e r i o r s  amen e t  p e o te t  i n  — 
c o c to  C ib r a s  a u r e a s .  P a c ta  k a r t u l a  de i s t a  c o n d in a tio n e  
VI nonae F e b ru a r ie s  i n  Ê ra  M * .0 0 .*111.*  R égnants re x  P e r -  
nandus i n  L é g io n s . Rex A lifo n s u s  i n  C a s t e l l a .
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N9: 22
Monast e r l o  Abbaye de S i l o s .
Kflt 59
F echa t 29 de Marzo de 1 .157
Quoniam e a ,  que a  r e g ib u s  v e l  a  p r in c ip ib u s  Deo do -
n a n tu r ,  o p o r t e t  u t  l i t t e r a r u m  s e r i e  s u b s c r ib a n tu r ,  e t  -----
id eo  G a rc ia  Q a rc ie z , una dum u x o re  mea S a n c ia  P ed rez  e t  
f i l i i s  m e is , g r a to  anime e t  v o lu n ta te  sp o n ta n e a , ob reme­
dium animarum n o s t r a rum e r  rem issionem  omnium p eca to ru m , 
fac im u s ca rtam  d o n a t io n is  o m n ip o te n t!  Deo e t  S an c to  Sebas 
t i a n o  e t  S an c to  Dom inic o , e t  v o b is  a b b a t i  dompno M a rtin o , 
e t  om nibus m onachis r e g u l a r ! t e r  v iv e n t ib u s  ib idem  e t  i n  -  
perpetuum  v i t u r i s ,  de quodam n o s t r o  m o n a s te r io  S a n c t i  F lo  
r e n t i ,  quos  e s t  s itu m  i n  r iv o  de A za, e t  e s t  lu x ta  de Tor 
de G alindo  e t  M ontegbo. I t a  damus v o b is  i l iu m  su p ra d ic tu m  
m o naste rium  cum s u i s  te r m in is ,  t e r r i s ,  n ln e a s ,  p r a t i s ,  —  
p a s c u i s ,  cum m ontibus e t  f o n t l b u s , in g r e s s ib u s  e t  e x t ib u s  
e t  cum om nibus que ad i l l u d  que ad  i l iu m  p re fa tu m  m onaste 
rium  p e r t i n e n t ,  u t  h a b e a t i s  e t  p o s s i d e a t i s ,  eum flrmum —  
e t  . . .  rium  (p ro p iu m ? ), e t  b ac  c a r t a  m eant f irm a  e t  s t a b l  
l i s  omni tem pore .
S i  q u is  v e ro  de p a r t e  n o s t r e  c o n s a n g u in ia ta t i s  v e l  -  
e x t r a n e a ,  v i r  a u t  m u l ie r ,  h u ic  n o s t r e  o b l a t i o n ! s  s c r lp tu m  
quomodo ir ru m p e re  p re s u m p s e r i t ,  a u t  a f f e r r e  que S an c to  —  
S e b a s tia n o  e t  S an c to  Domini co o fe r im u s t  e m p ta v e r i t ,  s i t  -  
ex co m u n ica tu r  e t  m a le d ic tu s ,  e t  cum lu d a  dom ini t r a d i t o r e  
po rc ionem  h a b e a t ,  a tq u e  r é g i  centum  l i b r a s  a u r i  p e r s o l -  
v a t ,  e t  ipsum  m onasterium  S an c to  Dominico t r i p l i c a tu m  re d  
d a t .
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H ulue i ta q u e  d o n a t io n is  c a r t a  f a c t a  e s t ,  e r a  C* - 
LXXXXXV*, d ie  v e ro  co g n itQ , I I I I 9  k a le n d a s  a p r i l l s ,  ré g ­
n a n te  im p e ra to re  Adefoiiso i n  L sg ione  e t  i n  T o le to  s t  in  - 
B ah ez ia  e t  i n  H alm ania e t  i n  om nibus r e g n is  s u i s .
E t  ego GARCIA GARCIEZ e t  u x o r  mea SANCIA PEDREZ e t  - 
f i l i i s  n o s t r i s ,  q u i banc c a rta m  f i e r i  iu s s im u s , leg en tem  
aud iv im u s e t  m an!bus p r o p r i i s  ro b o ra v im u s , e t  t e s t e s  ad  - 
roborandum  tra d im u s .
ORDOI PEDREZ, REI GONSALBEZ de B u s te lo ,  t e s t e s . -  MA­
RIA ANDREZ, MARIA YLIANEZ DE VILA TELLA ET GORSALBÜS GAR­
CIEZ, su u s f i l i u s ,  t e s t e s . -  lOHANNES de S e g o b ia , t e s t i s . - 
PEDRO GARCIEZ de A za, t e s t i s . -  ABEAD de C abanas, t e s t i s .
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Nfiife 23
C a r tu la r io  de San P edro  de A rla n z a  
Nfl: 24
Pecha : 16 D ic iem bre  982
Sub nomine s a n e te  in d iv id u s  T r i n i t a t i s ,  P a t r i  e t  
P i l i i  e t  S p ir i tu m  Sanctum . Ego D idaco p r e s b i t e r  t r a d o  anim a 
mea e t  oorpu# ( s i c )  meum ad a t r i o  S a n c t i  P e t r i  e t  P a u l i  
ad  c o l l e g i o i  p s iu s  c e n o b i i ,  su b u rb io  f lu m in is  A s i la n z e ,  
sub a b a t i  n o s t r i  M a u ré llu »  abbas con omnia mea e r e d i t a t e  
ad  i n t r e g r i t a t e  que a b u i t  i n  c o n f in io  de S a r a v e l lo ,  s i v i  
i n  v i t a  quam p o s t  ob i to  meum, ad in te g r o  v e l  c o n firm a to  
una  v in e a  con fundus t e r r e ,  e t  a l i a  t e r r a  i u s t a ?  l i m i t e  
v iam , a l i a  p a r s  r e p o la r e ;  e t  a l i a  v in e a  con  fu n d u s  t e r r e  : 
i u s t a  p a r s  l i m i t e  de f r a s t e s  de S a n c t i  P e t r i  e t  de a l i a  
p a r s  l i m i t e  de P la q u e n t i .
S i  q u i8 sane  ego D idaco p r e s b i t e r ,  a u t  g erm an is a u t  
s o b r in i s  a u t  a l i q u i s  omo voce p u l s a v e r i t ,  i n  p r im is  i r a  
D ei P a t r i s  o m n ip o te n tis  s u p e r  cum d e s c e n d a t ,  e t  cum Ju d a  
t r a d i to re m  p e r t ic ip iu m  h a b e a t  i n  e n fe rn o  i n f e r i o r i ; i n s u p e r  
damna s e c u l a r i a  i n f é r â t  ad p a r t i s  de com ité  L, s o l i d s o ; 
e t  s c e d u la  i s t a  f irm e  pe rm an ea t.
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N9: 24
M o n aste rio  de San M a rtin  de J u b la .  
Nfl: 118
Xps. In  nomine p a t r i  e t  f i l i i  s p i r i t u s  s a n c t i  amen. 
Ego F ro y la  G u n d isa lu iz  d i c tu s  A m a ld u s  i n  in f i r m i  ta  t e  p o - 
s i t u s  mando co rp u s  meum s e p e l i e r e  i n  m o n a s te r io  s a n c t i  Jtt 
l i a n i  de N araone 4 t  t o tum meum quinionem  de e c c l e s i a  sanc  
t i  Marnetis de A tenos e t  i n  t e r r a  B isa u q u is  i n  u i l l a  de S i 
lo b r e  t o tum meum d ire c tu m .
E t  in  t e r r a  de O rtu m g aria  meum quinionem  de e c c le s ia  
de C a lc a d o iro  i i i i  i n t e g r a  que iam de d e d e ra t  p ro  anim a -  
f i l i i  mei Ouequo P r o y la t ,  dono e t  concedo ea s  Deo e t  bea­
t i  M a r t in i  ob remedium anim e mee e t  p a r e n t ib u s  m eis i n f i ­
n i  t i s  d ie b u s . S i  q u is  u e ro  f i l i u s  d ia b o l i  c o n tr a  hanc -----
meam o b la tio n em  u e n e r i t  c o n t r a d ic ie r e  tu n e  s i t  m a ie c i tu s  
u sque i n  v i i  g e n e ra t io n e  e t  p ro  au su  i i  l i b r a s  a u r i  exo- 
l u a t  e t  hoc s c r ip tu m  sem per plenum  o b t in e a t  r o b u r .  Pactum 
i n  E ra  m .c c .x x x iv  e t  q u o t xv k a le n d a s  i a n u a r i i .  Ego P ro y - 
l a  G u n d is a lu i t  e t  omnis uox  mea in  hoc t e s t im e n t i  quod — 
f i e r i  mandavi manus meas p r o p r ia s  ro b o ro  (S ignum ). Qui — 
p r é s e n te s  f u e r u n t  A le rd a  P e t r i  u x o r  i l l i u s  la u d a  e t  con­
f i r m â t ,  M a rtin u s  t e s t i s ,  P e t r u s  t e s t i s .  R u d e rieus c o n f i r ­
m â t, P e tru s  u i d i t  e t  n o t u i t .
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N9 24 bis
Do d im en to 9 l ln g U io t ic o s  de E spana 
N9; 119 
Pecha : 1246
In  Dej nomj n e . Notum f i t  c u n c t i s ,  quod ego don M ar- 
t j n  de M ofchera  obtjm o c o rd e /  fp o n ta n e a  u o lu n ta te  p o r  l a s  
anim as de mi p a d r e /d e /  mea madre /  p o r  l a  m ea/ de to d o f  
meof a n t e c e f f o r e f , dono v n a f  roeaf c a f a f  q u a f  habeo en b a ­
r r i o  de C a la o r r a  d A lf- ,ro , que haben  a l a c t a n e o s : /  de una 
p a r t e ,  l a f  c a f a f  de Domjngo P e la y o ; a l i a  p a r t e ,  l a f  c a fa s  
de donna E l iu r a  de Dyago A lu a re z ; t e r c i a  p a r t e , l a  c a r r e r a  
/  de c o n c e l lo  con  l i r e f  e n t r a d a f  /  l u r e f  e x id a f /  con quan 
to f  p e r t e n e f t e n  a l a s  p r e d i c t a f  c a f a f ,  de c e lo  u fq u e  ad -  
a b if fu ra , a l  monaf t e r j o /  de S a n c ta  W arla de F i t e r o /  a la b b a t  
don B e r n a i t /  a to d o  e con u en t d aq u e l l o p a r ,  que l a s  a y a d e f  
f r a n c a f /  l i b é r a s  p o r  u e n d e r /  p o r /  e n p e n n a r /  p o r d o r /  f e r  
to d a  u u e f t r a  u o l u n t a t ,  p e r  f e c u l a l  c u n c ta ,  amen, uo g iq u is  
ex n o f t r i f  u e l  e x t r a n e y f ,  de hodye i n  a n te a  u o f  jn d e /  e x t r a  
h e re  u o l u e r i t  u e l  i b j  malam uocera m i f e r i t ,  f i t  dam pnatus in  
in f e rn o  cum Ju d a  t r a d i t o r e /  p e y te t  don G a rc ia  L6pez, e l  
fe n n o r  d A lfa ro . T e f t e s  como f c r i p t o  e f  en e f t a /  c a r t a :  don 
M a rtjn  P e rz  do C equr; e t  don Enepo L opez, f i l j o  de don -  
L o fe r re n c h ;  e t  don Lop A rcey z , f i l jo  de dona F ra n c a ; e t /  
don P ed ro  A rta ç o . P a c ta  c a r t a  i n  menfe n o i e n b r i f ,  Domina- 
t o r  en  A lfa ro  don G a rc ia  Lopez; a l c a y t  Sancho G arceyz; a l ­
c a ld e /  G a rc ia  d e fa n o ; judez  B ertholom e B u re e f ;  sayon  P edro  
G i l ,  E ra  M® CC® LXXX8IIII® M a rtjn  Dominguez me f e c i t .
D0NACI0NR3 "POST-OBITUM"
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Nfl: 25
"M o n as te rio  de E slo n za"
Nfl: 24
P ech a : 928 , A gosto  5
IP S . I n  D ei nom ine. D om nissim is e t  g lo r io s s i s s im i s  n o b is  
domnos è t  p a tro n o s  so n c te  E u la l i e  e t  sanc to rum  P e t r i  e t  -  
P a u l i  a p o s to lo r im  i n  c u iu s  honore  fundatum  e t  n o n a s te riu m  
in  locum  que d i c i t u r  E l iz o n z a . Ego fam ulus h u m il l in u s  Teu 
derim us pabeo p re s e n tia m  Domini ad  s t a r e  b o n is  o p e r ib u s  -  
e t  parbo  p ro  m ag ln is  o f f e s r o  s a c r i s s a n c t i s  a l t a r i bus b e s -  
t r i a  s u p e r io r i  lo c o  fu n d a to s  pro  u t i l i t a t e  e t  s u s t e n t a t i o  
n i s  a l t a r i b u s  v e s t r i s  s u p e r io r i  lo c o  fu n d a to s  p ro  u t i l i t é  
e t  s u s t e n t a t io n e  f ra tru m  q u i ib id em  o r a t io n ib u s  e t  v i g i -  
l i i s  C h r is to  m i l i a t a n t  quorim  ab b as A r iu l f u s  v o c i tu s  quam 
e tia m  e t  q u i p o s t  i l la m  lo c o  e iu s  s u c e s s e r i t  o f f e r o  i n  — 
p r im is  en f l im in e  Z e rc ia  meos m u llin o s  r ro p io s  u t  i n  v i t a  
abeam us i l l o s  p e r  medium méum e t  v es tru m  comure pro  medie 
t a t e  e t  p o s t  ob itum  meum s e v i a t  p ro  anim a mea ad m onaste­
r i o  s i c  ip s o s  m u lin o s quam e tia m  meas t e r r a s  quam abeo  — 
in  c i r c u i t u  v e s t r o  cum aq u ed u c tu  e g re s s u  v e l  r e f r e s s u  pa­
t r i s  p a s c u is  p a d u lib u s  cum arborem  p o m ife re is  e t  i n  pom i- 
f e r i s  cum om nibus p r a t i s  p a s c u is  p a d u lib u s  cum a rb o re s  po 
m i f e r i s  e t  in  p o m ife r is  cum omnibus p r e s t a t i o n i s  s u i s  e t  
vobes obes c a b a l lo s  a rm en ta  v e l  v e s t im e n ta  omnia m ob ile  -  
quem g an ab i v e l  quem adue a u c m e n te a te re  p o tu e ro  p o s t  - — -  
o b i turn meum s e r v i a t  ad  ip so  m o n a s te r io  u t  m erea t re m iso -  
nem pecatum  meorum ex cp e to  uno m ulino que d e t i s  ad  f i l iu m  
meum m inore pecatum  meorum ex cep to  uno m ulino que d e t i s  -  
ad  f i l iu m  meum m inore nomine P a sc u a le  ip s o  vos comendo — 
ü t  d a c i a s t i s  de io  in te e n t io n e  e t  d é d is  de omnia su a  r a ­
t io n s  e t  suo casam ento  q u i a l i o s  f i l i o s  quem a b u i m a io re s  
n a t i  donab i i l l i s  sua  p o r t in o n e  e tia m  e t  de mea g> ortione 
a b e n t  a p u t se  a l  s o l id o s  L e t  omnia o t r o  . . .  tum meum d i  
m ise re  que iam s u p ra ta x a b i  e t  ad  s a c r i s  s a n c t i s  a l t a r i b u s  
v e s t r i s  c o n c e s s i  c o n iu ra t io n e  c o n firm a to  i t a  de u t  h o d ie  
e t  tem pore de p a r te  mea a  p a r te  v e s t r a  e t  dd e g e s ia  s i t  -
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t r a d i t a  a tq u e  co n cesea  s t  s i  quod a d s i t  a l i q u i  de f o l i i  -  
a u t  n e p o tib u s  v e l  e r e d i t u b i s  m eis a su s  e t  in te m e r a r iu s  ad  
disrum perdum  v e n i r e t  v e l  v en e ro  c o n tr a v e n ir e  s i t  i n  p r i ­
m is a  s a n c ta  e g l e s i a  e x tra n e u s  a c e tu  k a th o lo c iro m  a l i é ­
nas incom uni c a tu s  c a r e a t  lu c e n i s  e t  in  f u tu r e  l l t r i c i u m  -  
cum Ju d io  p r o d i to r e  Domini p a r t ic ip ia m  a b e a t  p e n is  e t  i n  
s e c u la  dam nations e t  a  s a c r i s  s a n c t ib u s  a l t a r i b u s  v e s t r i s
a u r i  l i b r a s  q u in a s  p e rp e tim  a b i t u r a s  e t  h ec  s c r i p t u r a  -----
firmum vigorem  a b e a t  p e rp e tim  v a l t t u r a .  P a c ta  s c r i p t u r a  -  
t e s ta m e n t i  dotum d ie  ip s a s  n o ra s  A g u stas  e r a  DCCCCLX*VI.
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Nfi: 26
C h a r te s  de ifë g le e ie  de V a lp u e s ta  
Nfl* 20
P echa : 9 5 0 , P e b re ro  25
( C h r .) .  Sub nomine s a n c te  in d iu id u e  T r i n i t a t i s .  Hec 
e s t  c a r t u l a  t r a d i t i o n i s  quam p re e le g im u s , ego T e llu  Mun- 
n io z  e t  u x o r  mea U an d ilo  u o b is  domno e t  a b b a t i  n o s tro  Nun 
nu A lb a re z cum u e s t r o s  am an tiss im o s m onacos, i n  Domino —  
e tem am  sa lu te m  e t  perpetuam  s a lu te m , amen. I n t e l  e c tu  u i  
g e n t i  e t  to to  u ig o r e  m e n tis ,  sep e  humana mens e rg a  se  p ro  
c u ra tionem  d e b e t in p e n d e re ,  q u a te n u s  c o s n p e c tu i  s u i  e r e a -  
t o r i s  absque u l l o  r e a tu  i n  f u tu r a  e x a m in a tio n s  p o s a i t  cen 
s e r i ,  e t  nudum p r o s p e r s t a tem e u i  l a b e n t i s  a t t o l l i t u r ,  ab  
h ac  u i t a  i n f e l i c i t e r  r e p i a t u r .  D ecreuim us u t  p o s t  n ostrum  
tra d im u s  a tq u e  concedim us omnia q u in ta  n o s t r a ,  tam m ob ile  
quam in m o b ile , e t r r a s ,  u in e a s ,  m u lin o s , o r t o s ,  manzanareev 
u e l  omnia que i n  n o s t r a  p o t s s t a t e  e s t  u e l  p o t u e r i t  e s s e ;  
n o s t r a  q u in ta  ad  in teg ru m  tra d im u s  a r c i s t e r i m  quod s itu m  
e s t  i n  locum  que d i c i t u r  Bozo i n  su b u rb io  U iro b e sc a , ad  -  
re g u le  S an c te  M arie sem per U i r g in i s  e t  Sanctorum  A p o sto - 
lorum  P e t r i  e t  P a u li»  necnon e t  Nunnu A lb a re z  abba cum — 
c o n e x is  f r a t r i b u s  s im u l, re g e n te  a u la  S an c to ru rt l u l i a n e  -  
e t  B e s e l is s e  e t  conmitum eorum m arturum . S i  q u is  san e  de 
p ro p in q u is  a u t  a l i q u a  s u b ro g a ta  p e rso n a  ad  irrum pendu u e ­
n e r i t ,  in p r im is  i r a  Del o m n ip o te n tis  s u p e r  eum d e sc e n d a t 
e t  cum lu d a  q u i Dominium t r a d i d i t  p a r t ic ip iu m  i n  in f e m o  
i n f e r i o r i ,  e t  in s u p e r  damna s e c u l a r i a  i n f é r â t  tan tum  e t  -  
a l  l u t  tan tum  quantum a u f e r r e  c o n a b e r i t ,  e t  h ec  s c r ib o t e r e  
plenam  tan tum  quantum a u f f e r r e  c o n a b e r i t ,  e t  hec plenam  -  
h a b e a t  f l r m i ta te m . P a c ta  c a r t u l a  t r a d i t i o n i s  u e l  c o n f I r ­
ma t l o n l s  sub  d ie  quod e r a  V k a le n d a s  m a rc ia s ,  e r a  DCCCC- 
LXXXVIII*, ré g n a n te  g lo r io s o  p r in c ip e  Ranemiro i n  ^eg io n e  
e t  com ité  P redenando G o n d esa lb iz  i n  C a s t e l l a .  Ego T e llo  -
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H unnioz e t  u x o r  mea B a n d ilè , q u i hanc t r a d i t io n e m  f i e r i  — 
u o lu lm u s p r o p r i i s  m anihus rouo rab im us e t  t e s t i b u s  ad  rouo 
randum . F e le s  co n firm an s  , Uermudo P redenandez  d o n firm an a  
G asseza  4- B e lasco  t e s t i s .
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N8: 27
"B e c e rro  G d tico  de U ardeRa".
N«î 33
F ech a : 9 6 2 , D ic iem bre  25
" I n  D ei nom ine. -  Ego Trasmondo e t  u x o r  mea E m ilia  t r a d e -  
mue n o e t r a  p r o p r ia  v in e a  ad  a t r i o  S a n c te  E ugen ic  e t  Sanc­
te  M arine e% S a n c t i  A d r ia n i a tq u e  ad  a b b a te  n o s tro  S evere  
v e l  e iu s  f r a t r i b u s ,  q u i i b i  m i l i t a n t  i n  o p e r ib u s  b o n is ;  et 
e s t  y p sa  v in e a  i u s t a  te rm in e  de Transmondo e t  de a l i a  p rœ  
A r g is s o ,  i n  v i l l a  que d ic u n t  M anm ellare , i t a  u t  de o d ie  -  
d ie  v e l  tem pore s e t  ip s a  v in e a  t r a d i t a  a tq u e  c o n f irm a ta  -  
i n  v e s t r a  r é g u la ,  t a n  i n  v i t a  n o s t r a  quam p o s t  b itum  — — 
no stru m  p o r  c u n c ta  s e c u la ,  u t  f i a t  o b l a t i o  i n  s a c to s  a l -  
t a r e s  p ro  redem pione ad  anim as n o s t r a s ;  e t  q u i hune n o s­
trum  fac tu m  p ro p in q u is  v e l  e x t r a n e i s  c o n f r in g e re  v o lu e r il^  
i n  p r im is  s i t  s e g re g a lu g e a t  ad  c o rp o r is  e t  ad  s a n g d ln is  — 
C h r i s t i ;  cum Ju d a  Domini t r a d i t i o n s  l u g e a t  penas en  in f e r -  
no i n f e r i o r i ,  amen; e t  s c r i p t u r a  i s t a  f i r m is  o b t in e a t  r o -  
b o re .
F a c ta  c a r t a  t r a d i t i o n i s  v e l  c o n f i r m a t io n is  notum d ie  K IIL  
K a len d as J a n u a r i a s ,  E ra  T . ,  re g a n a te  r e z  S anc io  i n  L eg io ­
n e , e t  com ité  Fernando i n  C d s te l l a .
Ego trasm ondo e t  u x o r  mea E m ilio ,  q u i han c  c a r t u l a  t r a d i ­
t i o n i s  f i e r i  iu s s im u s , leg en d o  a u d iv im u s , manus n o s t r a s  -  
p r o p r ia s  s in g u lo s  synos expressim usA  4-, e t  t e s t i b u s  ad  —  
roborandum  tra d im u s .
A rg u isso  h i c . -  Gomiz h i c . -  A bolm ondar h i c . -  P la c e n t i  t e s ­
t i s . -  T e llo  t e s t i s . -  V ic e n t i  t e s t i s . "
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"B ec e rro  G ô tico  de ^ a rd e fla " ,
Nfl* 90
P ech a ; 959» S ep tiem b re  4
En nomine s a n c te  a tq u e  in d iv id u s  T r i n i t a t i s  p o te n t ia m .-  -  
Hec e s t  s e r i e s  t r a d i t i o n i s  que f a c e re  v b lu i  ego B elasco  -  
p r e s b i t e r ,  dum t r i t i n a r e m  que e t  q u an ta  s u n t  que p ro m itlu  
n t e r  i n  c e l i s ,  v i l e s c u n t  om nia que a b e n tu r  i n  t e r r i s .  Pro 
in d e  v e ro , i n f l a t u  a  S an c to  S p i r i t u ,  t r a d o  mêmetypsum i n  
domum Sanctorum  a sp o to lo ru m  P e t r i  e t  P a u l i ,  Locum v o c i t a ­
tum K arad ig n a ; domno C ip r ia n o  a b b a t i ,  r e g e n te  ib idem  om­
nium fra tu m  k a te r b a ;  i n  p r im is  t  ado co rp u s  propium  sim u l 
que e t  anim a; de in d e  omne f a c u l t a t e  mea que abeo v e l  a b e -  
re  p o tu e ro  i n  V i l l a  de T e u d e la , u t  p o s t  ob itum  meum ad  i n  
tegrum  p o s s id e a t i s  In  e te m u m , id  e s t ,  domos, e t r r a s ,  v i -  
n e a s ,  o r t y s ,  m o lin o s , o v e s , bobes e t  omni g a n a to , t a n  mo­
b i l e  quam eyiam  e t  im h o b ile , ad  in teg ru m  s i t  v o b is  co n ce- 
ssum.
S i  v e ro , quod a b s i t ,  a l i q u i s  an  ego B e ls io  p r e s b i t e r  a u t  
germ anos v e l  s u b r in o s  seu  a l i q u a  e u b ro g a ta  p e rs o n a , hanc 
meam t r a d i t io n e m  v o l u e r i t  que v i o l a r e ,  q u isq u e  f u e r i t  con 
te m to r , s i t  m a le d ie tu s  a  Deo e t  s a b c tiru m  angelorum  e iu s ,  
e t  non a b e a t  partem  cUm C h r is to  R edem ptore , s e t  cum Juda 
Domini t r a d i t i o r e  in  in f e m o  i n f e r i o r i ,  amen; e t  in s u p e r  
damna s e c u l a r i a ,  q u id q u id  p e t i e r i t ,  reddat! d u p p la ta ;  e t  -  
ad  reg iam  p a r t e ,  CCC. s o l id o s  i n  eau to .
P a c ta  c a r t a  t r a d i t i o n i s  notum d ie  I I .  Nonas S e p te m b ris , -  
E ra  DCCCCLXXXX.* , ré g n a n ts  r e *  O rdonio i n  L e g io n e ; e t  co­
m ité  P em ando G u n d is sa lb iz  i n  C a s t e l l a ,
Ego B e la s io  p r e s b i t e r ,  q u i h an c  t r a d i t io n e m  f i e r i  v o lu i ,  
re le g e n d o  a u i d i v i ,  e t  manu mea p r o p r ia  aygnum i n i c c i  + , — 
e t  t e s t i b u s  t r a d i d i  ad  rovorandum .
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Nfi: 29
B ecerro  G d tico  de CardeRa.
Nfi: 106
P echa: 973» *®ayo 1
I n  D el nom ine. -  Ego F o r tu n a tu a , u n a  p a r i t e r  cum u x o r  
mea M aria  v e l  f i l i o  n o s tro  J h o a n n s s , p l a c u i t  n o b is  a tq u e  
c o n v e n i t ,  n u l l i u s  q u o g e n tis  im p e rio  n ec  s u a d e n t is  a r t i c u ­
l e  s e t  p r o p r ia  n o b is  a c c e s s i t  volum pt a s , ad  t i b i  p a t r i  — 
n o s tro  domno S a b a s tfe n o  abba v e l  om nibus f r a t r i b u s  q u oab i 
tan te s*  i n  domum Sanctorum  A posto lo rum  P e t r i  e t  P a u l i ,  l o ­
cum v o c ita tu m  K a le n d ig n a ; i n  p r im is  tra d im u s  anim as s im u l 
e t  n o s t r a  c o rp o ra ; dein d e  omne f a c u l t a t u l e  n o s t r e ,  i d  es% 
domos, t e r r i s ,  v in e a s ,  o r t i s ,  m o l in i s ,  p r a t r i s ,  p a s c u i s ,  
tam m obile  e tia m  e t  in m o b ile , tam i n  v i t a  h o s t r a  quam —  
p o s t  ob itum  n o s tru m , s i t  concessum  i n  dome Domini ab omni 
i n t e g r i t a t e ;  a b e a t i s ,  t e n e a t i s  f i r m i t e r  p e r  c u n c ta  se c u ­
l a ,  amen.
S i  v e r o ,  quod a b s i t ,  a n  nos v e l  f i l i i s ,  germ anis -----
v e l  a l iq u a  s u b ro g a ta  p e rs o n a , voces s u b le b a v e r i t  seu  iu d i  
cium com plusave r i  t , ip s e  s i t  m a le d ic tu s  a  Domino Jh e su  — 
C h r is to  e t  cum J u d a , q u i Domium t r a d i d i t ,  p a r t ic ip iu m  abe 
a t  i n  in f e rn o  i n f e r i o r i ,  amen; q u ic q u id  r e d a t  d u p p la to ; -  
e t  ad  partem  reg iam  X, l i b r a s  a u re a s  r e d d a t  i n  c a u to .
P a c ta  c a r t a  t r a d i c t i o n i s  d ie  notum K alendas M aias , -  
E ra  TXI.* ,  ré g n a n ts  p r in c ip e  R anim iro  i n  L eg io n e , e t  com! 
te  G arsea  P em ad y z  i n  C a s t e l l a .
Ego P o r tu n i  e t  u x o r  mea M aria , q u i hanc tr a d ic t io n e m  
f i e r i  v o lu irau s , re le g e n d o  cognovim us, manus n o s t r a s  p ro p d  
a s  s in g u lo s  sygnos exp resim us 4- + + , e t  t e s t i s  tra d im u s  -
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Âd rovorandum .
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"Docum entos m ed iev a is  p o r tu g u e e e s " .
Nfi! 349 
F echa: 1 .1 1 0
" I n  nomine Domini n o s t r i  Ih e su  C h r i s t i  i n  honorem S a n c t i  
S a lv a to r i s  c u iu s  b a s i l i c a  i n d a ta  é s t  i n  t e r r i to M o  A rauka 
i n t e r  duos m ontes P uste  e t  S e r r a  S ic c a  d i s c u r r e n t  r ib u lo  
A .larda. Ego S a n c ia  p l a c u i t  p ro  rem edio  anim e mee u t  t e s t a  
r e  ad  ip so  m o n a s te rio  S a n c t i  S a lu a t o e i s  e t  a  f r a  r ib u s  — 
q u i i b i  s u n t  v e l  f u e r i n i  h e r e d i t a t e  mea p r o p r ia  ciue habeo 
de p a r te  aviorum  e t  p a ren torum  meorum i n  t  r r i t r i o  A rauka 
i n  v i l l a  L au ro sa  i n t e r  duos m ontes C iv id a d e la  e t  P re n s o r i  
i n  lo c o  p r e d ic to  L au rosa  in d e  uno k a s a l  ad  in te g r o  que — 
m ih i c o n t in e t  p ro  p a r te  a u iro ru m  lÿeorum p e r  u b i  i l i a  p o - 
t u e r i t i s  om nis e s t .  S i m i l e t r  e t  nos te s ta m e n tu s  e t  damus 
i i l a  ad  ip s o  lo co  s u p e r iu s  nom inato  e t  t i b i  A r ia s  p r e s b i ­
t e r  e t  c l e r i c i s  q u i i b i  s u n t  e t  f u e r i n t  e t  v i t a  s a n c ta  —
p e r s e v e r a v e r in t  p ro  rem dedio anime mee u t  ib idem  ad i n t e ­
g ro  com omni a p r e s t i t o  suo s i n t  desserdum  p e r  omnia secu ­
l a .  Quod s i  nos a u t  f i l i i s  a u t  p ro p in q u is  n o s t r i s  a u t  de
e * t r a n c i s  de q u a lib e  c a r s  g e n e r is  hum ani i l l e  f u e r i n t  q u i 
Hunc VOtum meum e t  munus te s ta m e n t i  in ru m p ere  q u e s i e r i t  -  
i n  p r im is  s i t  excom unicatus a copus e t  san g u im is  Domini -  
n o s t r i  Ih e su  C h r i s t i  e t  cum lu d a  t r a d i t i o r e  lu g e a t  i n  pe­
n i s  p e rp ecu a  dam nations e t  in s u p e r  damna s e c u la r i a  quan­
tum de i s t o  testam entum  e s u r p a v e r i t  . . . .  um p a r i a t  a  f r a ­
t r i b u s  q u i i n  ip so  lo  o s u n t  c e l  f u e r i n t  a u t  ad  qu i v o - 
cem m o n a s te r i i  i n  perpetuum  firm am  o b t in e a t  r o h o re n t .  Pac 
t a  e e r ie n s  te s ta m e n t i  notum d ie  e r i t  I I I I  lu d u s  F E b ru a ri 
E ra  M. C. X. V I I I .  S an c ia  i n  hoc te s ta m e n to  manus meus — 
r o v o r a f i t .  Qui p r e s e s  fu e r u n t  pro  t e s t e s . "
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Documentos Medleva&s^ p o rtu g u eses*
Nfl 411
F echat 1 .1 1 2 , Noviembre 7
D om inis i n u i c t i s s i m i s  ac  tr iu m p h a to r ib u s  san c to ru m  -  
a p o s to lo ru m  P é t r i  P a u l i  e t  S an c te  M arie m a te r  Domini u e l  
c e te r e  r e l i q u i e  quorum b a s e l i c a  fu n d a ta  u i d e t u r  t e r r i t o -  
r i o  A rauca su b tu s  morne P u s te  e t  S e r r a  S ic c a  d i s c u r r e n ts  -  
r ib u lo  A la rd a  lo c o  p r e d ic to  i n  lo c o  p r e d io to  m o n a s te r i i  -  
S a n c t i  P é t r i .  Ego faraulo D ei G arc ia  P ro d e r iq u lz  e t  u x o r  -  
mea Onega l u s t i z  p l a c u i t  n o b is  a tq u e  c o n u e n it  n n l l i u s  quot 
que g e n t i s  im p erio  s u a d e n t is  a r t i c u l o  p r o p r ia  n o b is  a c c e ­
s s i t  u o lu n ta s  u t  p ro  rem edio  anime n o s t r e  concederem us —  
sanctam  e c l e s i e  u e s t r e  de p a r ÿ e r t a t e  n o e t r a  de h e r e d i t a t e  
n o s t r a  que habemus i n  A rau ca , l a c e t  ip s a  h e r e d i t a t e  i n  — 
u i l l a  C a s tro  e t  i n  a l i i s  l o c i s  u b i  111a in u e n i r e  p o t u e r i -  
t i s  s iu e  de p a r e n te la  quam de g a n a n t ia  p e r  u b i  p o t u e r i t i s  
in u e n i r e ,  e t  habemus nos i l i a  h e r e d i t a t e  u sque ab  ob tium  
nostrum  h e r e d i ta te m  e t  g an a to  e t  rem que habuerim us t o tam 
ad  in te g r o  s e r v i a t  i n  S a n c t i  P a t r i  concedim us ad  f r a t r e s  
u e l  omnes c h r i s t i a n o s  q u i i n  eodem deuo tam ente d e s e r u i -  
r e n t  p ro  rem edio anime n o s t r e  u t  i p s i  d e s e r u ia t  sem per. -  
S i  q u is  tamen quod f i e r i  non cred im us a u t  a l i q u i s  homo ue  ^
n e r i t  u e l  u en erim u s a u t  de gens mea germ anos u e l  e x t r a ­
n e i s  u e l  q u i l i b e t  homo q u i hunc uotum nostrum  u e l  t e s t a ­
mentum iru m p ere  u e l  u o lu n ta te  u e l  u s u r p a d u e r i t  i n  p r im is  
s i t  excom unicatus a  co rp u s  e t  s a n g u in is  dom ini n o s t r i  I h s  
su  C h r i s t i  e t  cum t r a d i o t e  perm anet in  e r r o r e  e t  i n  d ie  -  
i u d i t i i  non r e s u r g a t  sed  cum in im ie i s  Dei pena e te m a  su s  
c i p i a t  e t  in s u p e r  p a r i a t  i l i a  h e r e d i t a t e  e t  i s t o  te s ta m e n  
to  dublado u e l  t r i p l a to  e t  duo a u r i  t a l e n to  ad  i l l o s  s e -
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m lo re s  q u i i n  i l l o  m o n a s te r io  h a b i t a n t e s  s u n t  u e l  s u p e r  -  
f u e r i n t  u e l  qxi uocem i l lo ru m  i n t e n d e r i t  e t  ad  s e n io r e s  — 
q u i i n  i l i a  t e r r a  im p e ra u e r in t  iu d ic a to  e t  hunc fac tum  —  
u e l  testam en tum  t i r m i t e r  p e r s i s t â t  i n  sem pitem um . P a c ta  
s e r i e s  te s ta m e n t i  notum d ie  e r i t  V II I dus Nbuerabris E ra  -  
M.* C,® L, Ego G a rc ia  e t  u x o r  mea Onega i n  hanc s e r i e s  —  
te s ta m e n t i  quod f i e r i  u o lu i  p r e s e s  c o n se d i le g e n te  a u d iu i  
manus n o s t r a s  robo rau iraus 4 4 . R égnants domna T a re is a  i n ­
f a n t e  f i l i a  A fonso re x  e t  i n  C o l in b r ia  e p isc o p u s  dom Gun- 
c a lu s .
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Nfl: 32
Tumbo V ie jo  d e l  M onasterio  de ^an  P edro  de M ontes,
Nfl % 28
P ech a : 1 .0 7 9 , Marzo 19
In  nomine s a n c te  e t  îd iv id u e  T r i n i t a t i s ,  v i d e l i c e t  -  
P a t r i s  e t  P i l i o  e t  S p i r i t u  S anc to  q u i unus i n  T r l n i t a t e  -  
perm anet i n  s e c u la  secu lo ru m , amen. T ib i domino e t  s a lv a -  
t o r i  Jh e su  C h r is to  e t  omnium de e u ju s  g lo r is s im e  s a n c t i  -  
P é t r i  a p o s t o l i  e t  jam de e u ju s  e t  jam de e u ju s  fe liq u a ru m  
c o n d ite  s n a c t i  M a r t in i  e p is c o p i ,  e t  s a n c t i  C i r p ia n i  e p i s -  
c o p i e t  s a n c t i  P e l a g i i  m a r t i r  e t  a lio ru m  m ultorum  q u i —  
ib id em  sU nt r e c o n d i te  s u n t  - s i c -  s iv e  v e n e ra n d is  r e l i q u i s  
s a n c te  C ru e ls  quorum b a s e l ic e  s i t e  s u n t  j u s t a  riv o lu m  
Ozza sub monte P in n a  A q u il ia n a , i n  t e r r i t o r i o  b e rg id e n s e , 
q u i locum  h o ll im  a s a n c t i  h o lim  a s a n c t i  P u r c to r i  e p is c o ­
p i  f u n d a tu s , v o b is  p a t r i  domino V ic e n tio  abba cum s o c i i s  
f r a t r i b u s  v e s t r i s . .E g o  M artino  C id iz  do a tq u e  concedo p a r
va p ro  m agnis o f f e r o  m anuscula n u l l i u s  quidém in  h o e  ------
s e c u lo  omnium in d ig e r e  c e n su , quod jam p e r  s a c t i f l c a c i o -  
nem dominus n o s t e r  J é s u s  C h r is tu s  i n  su o s regno  p ro p in -  
c u is  d i t a t u s  munere co m u la b it. E s to  pro  lu m in a r ia  v e s t r e ,  
ad  s t i p e n d ia  pauperum v e l  quod in  a u la  b e a t i  t u d in i s  c o t i -
d i a n i s  v e s t r e  d ie b u s  d e s e rv ir e  v id e n tu r ,  o f f e r o  a tq u e  -----
concedo ib idem  c o r te  co n c lu sa  cum omni su a  p r e s ta n c ia  v i -  
n e i s ,  t e r r a s ,  a r b o r e s ,  f ru c tu o s a s  v e l  in f r u c tu o s a s  dona- 
t i o n i  v e s t r e .  Omnia h e r e d i t a t e  quem habeo de mea g a n a n t ia  
s iv e  de com paracione in  t e r r i t o r i o  b e rg id e n s e  i n  v i l l a  — 
que V o o ita n t S a la s .  Do e t  concedo ib idem  c o r te  c o n c lu sa  -  
cum omni su a  p r e s t a n t i à  v in c i s  t e r r a s ,  a rb o re s  f r u c tu o s a s  
v e l  i n f r a c t u o s a s » cu p as , cu p o s, v a s i l i a ,  quod ad hominera 
u so s  e s t  serv iéndum  tam augm enta tum quam augm enta re  po tu e  
ro  d ie b u s  v i t e  mee. Ip sa  h e r e d i t a t e  concedo , in t e g r a  ad  -
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ipsum  locum sanctum  e x c e p t is  i l i a  cu p ra  m onire e t  ra e d ie ta  
t e  de i l l o  rem novo - s i c -  quod ib idem  i n v e n e r i t  ad ob itum  
meum. Omnia u t  jam d ix i  s i t  concessum  i p s i u s  e t  c u l t o r i ­
bus v e s t r i s  quod s u n t  e t  de p o s t  hoc quod f u e r i n t  p e rp e -  
tuo  tem pore i n  suo v in d ic e n t  j u r e .
E t  s i  a l i  lu is  homo v iv e n te  su p e r  t e r r a  is tu m  te n o re  
te rtam en tum  e t  fac tum  nostrum  inrumpendum v e n e r i t  tam ego 
quam de h e re d ib u s  m eis v e l  e x t r a n e i s  v e l  q u e l ib e t  homo — 
qu i t a l i a  commise r i t  i n  p r im is  s e d e a t  excom un ica tus e t  — 
in s u p e r  p a r i a t  p o s t  p artem  m o n a g te r i ,  v e l  ad  c u ju s  v o c i  -  
sue  c o n t i n u e r i t ,  tr io ru m  ta le n tu m  e t  s c r i p t u r a  i s t a  te n o ­
re  testam entum  fac tum  p e ln a  e t  f i r m i t e r  h a b e a t  ro b o re .
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Nfi; 33
"S an  V icen te  de Oviedo"
Nfi; 244 
P echa : 1 .1 5 1
" ( C h r i s t u s ) .  I n  Dei n o m in e .P a tr ie  v i d e l i c e t  omnium c r e a -  
t o r i a ,  c u i ex  deb it©  humana fa m u la r i  d e b e t c r e a tu r a .  Tro  
in d e  ego G u n d issa lu u s  P e l a g i i  p e r  nimum unim oda m ente cum 
u x o re  mea, in g en e  e t  hoc c o n s id e ra n s  e t  p ro v id e n e  u t r i e -  
que n o b is  lucrum  G e lv ira  P e t r i  v i d e l i c e t  c o r p o r i s  e t  a n i ­
me, ad  cenobium S a n c t i  V in c e n c ii  e t  l e v i t e ,  quod e s t e  An­
te  A l ta s  Domini i n  O veto , domno P e tro  a b b a te  p re s id e n t©  -  
una cum con u e tu  ( S ic )  monacorum i n  i b i  d e g e n t ib u s ,  h e re d ir  
t a t i s  mee testam en tum  quam h a b u i a  p a r t r e  meo m ed ie ta tem  
e t  hoc r e c t a  s o r t e  e t  d iv i s io n s  cum m eis f r a t r i b u s  d i v i -  
sam i n  p o rc io n e , que v u lg a le  v o c a tu r  N a u re n ia , e t  d o n a tio  
n i s  fac im us k a rtu a m . I g u tu r  t a l i  pact©  e t  c o n v e n tio n s  k a r  
tam d o n a t io n is  su p ra d ic ta m  e t  te s ta m e n t i  mee f a c io  h e re d l  
t a t i s y  q u a tin u s  p o s t  mei o b itum  absque u l l o  h e r e de i l la m  
p o s id e a t i s  h e r e d i t a t i o  l u r e ,  e t  q u id q u id  ex ea  v o l u n t a t r #  
e x e r c e re ,  rem ota  p ro c u l  a m b ig u i ta te ,  plenam  p e n i tu s  o b t i -  
n e a t i s  l i b e r t a t e m ,  a c  p o s t  mortem meam, u t  s u p e r iu s  r e s o -  
n a t  p e r  absque u l l o  o b s ta c u lo  s in e  d i l a t i o n s  a l i q u a  a c c i -  
p i a t i s  mando. S i  q u is  tamen hoc  meum fac tum  quod f i e r i  ml 
nime credo  ad  irumpendum v e n e r i t ,  tam ex mea g e n te  quam -  
e x tra n e a  s u p e ru e n le n te ,  s i t  m a le d ic tu s  e t  ex co m u n ica tu s , 
e t  a  c o n so rc io  sanc to rum  p e r h e n n i te r  e x p u ls u s ,  e t  cum lu ­
d a , Domini t r a d i t i o n s ,  p enas i n  e te  m a s  d am n a tio n s , e t  —  
hoc meum euuo p e rh e n n l m aneat fac tum  p e n i tu s  in d iru tu m  e 
e t  ad  partem  v e l  q u i vocem h u iu s  k a r tu l e  p u l s a v e r i t  r e g i s  
e x s o lu a t  C a rg e n ti  m arch as , e t  v i l la m  n o b is  i n  s i m i l i  lo c o  
t a l i  dup la tam  v e l  m e lio ra lam  e l  c a r r e a t  v o ce . P a c ta  k a r ta
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t e s ta m e n t ! ,  E ra  M.® C.® o c to g eslm a  nona.
Ego G u n d issa lu u s  P e l a g i i  p e r  nimium unim oda mente cum uxo 
re  mea in g en s  e t  hoc c o n s id e ra n s  e t  p re v id e n s  u t r i s q u e  no 
b i s  G e lu ira  P é t r i  hanc  k a rtam  te s ta m e n t i  e t  d o n a t io n is  — 
quam f i e r i  iu s s im u s , m anibus n o s t r i s  roboram us e t  signum  
(S ig n a )  in ie c im u s ,"
— 2 6 8  —
NS 34 '
M o n aste rio  de S a n tia g o  en Ledn 
Nfl 13
Afio 959 B n ero , 7
In  nomine ^ a n o te  e t  In d iu id u e  T r i n i t a t i s ;  p a t r i s  e t  ^ i l l i  
P a t r i s  e t  ^ i l l i  u i d e l i c e t  e t  S p i r i t u s  S a n c t i .  Magnum e t  -  
t i tu lu m  te s ta m e n tix  quem f a c e r e  u o lu i  eg o , I u s t a  conuersa, 
k a r t u l a  te s ta m e n t i  \u e l  c e r t a  c o n f irm a tio n is  p ro  remedium 
anime m ee, i n  m o n ad e  rium  q u i e s t  c o n s t !  tum i n  s e d is  uoca> 
b u lo  L e g io n e n s is , sub a l t a r i o  que o ra to r iu m  e s t  ^ a n c t i  l a ­
c o b i e t  ^ a n c te  M a rie , u b i  e s t  c o n g re g a tio  sac to ru m  c o n fe -  
ssorum  u e i  confesarum  sub  reg im in e  ^ e l i z i a .  abba t i s s a ,  ciai 
s o r o r ib u s  q u i ib idem  s u n t  u e r i  uene r i n t  ad  c o n u e rs a n ’dum 
F a c io  I u s t a ,  c o n u e rsa . prom pio animo in t e g r o que c o n s i l i o ,  
k a r t u l a  t e s t a m e n t i ,  s i e u t i  e t  f a c i o ,  p r o p te r  remedium a n i  
me mee. A d ic io  i n  ip so  m o n a s te r io  su b u rb io  C eia  u i l l a  quos 
uo c i  t a n t  **ocosos, t e r r a  e t  u in e a s ,  quas abeo de compara t i o  
ne s i m i l e t e r  p a u s a ta  in  Lampreana Audico tiam  in  L egione 
c o r t e .  O ffe ro  ad  s a c ro s a n c io  a l t a r i o  S a n i i  l a c o b i ,  q u i mi- 
c h i  p r o p ic io  s i t  l e c to  p a l l e o ,  argen tum  s o l id o o s  XXXBIII 
e t  a lh a g a r ,  p ro  i n  m o n a s te r io  S an c te  M arie e t  p o s t  ob itum  
meum a c c ip la fc is  cum quantum in  h ac  te s tam en tu m  re s o n a t  Qtd 
s i  a l i q u i s  homo hunc fac tum  meum ad inrumpendum u en  r i t  u& 
i n f r i n g e r s  u o l u e r t .  an  ego u e l  p ro p in q u is  m e is , a l i q u i s  — 
homo u e l  s u b r o g i ta  p e so n a , q u i  t a l i a  e g e r i ,  in p r im is  s i t  
Deo r e u s  e t  co n fu su s  e t  a n a te m a tu s , m a le d ic tu s  p e r f u u s ,  èb 
cum e l e c t i s  non r e s u r g a t  ad  dex teram  s e t  cum lu d a , Domini 
p r o d i t o r e ,  b a r a t r i  lu g e a t  p en as i n  s t e r n a  d am p n a tio n e• e t  
i n s u p e r  p a r t e  ip s o  m o n a s te r io , q u i e s t  v o n s s t i t u tu s  sub 
aram  S a n c t i  ^ao o b i e t  ‘'a n c te  M aria , e x o lu a t  a u r i  l i b r a s  V, 
e t  han c  s r i p t u r a  f i n a l t a t i s  o b t in e a t  ro b o re  » p e r  s e c u la  
c u n c ta .
T- 2 6 9  - •
F a c ta  K a r tu la  te s ta m e n t!  V II id u s  i e n u a r l l ,  e r a  DCCCCC* 
LXB V II Ego, l u s t a ,  c o n u e rsa , i n  han c  k a r t u l a  te s ta m e n t ! ,  
quam f i e r i  u o l u i t  e tre leg en d u m  conou i e t  coram y d o n e is  ma­
nu mea ro b o ra u i  ( s ig n e )
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N8; 35
"S a n ta  M aria de B elm onte"
N«: 69 
^eÉha: 1 .1 9 5
" C h r i s tu s ,  I n  Dei nom ine. Ego M aria  F e rn a n d iz , una cum — 
u i r o  meo Lope Canca, Facim us ca rtam  d o n a t io n is  de n o s t r a  
h e r ê d i t a t e  quam habemus in  v i l l a  que d i c i t u r  C ouas, Deo -  
e t  S an c te  M arie de L apendo, e t  v o b is  a b b a t i  P e tru s  e t  ora- 
n i  conventu  monachorum. Damus v o b is  ip s a  n o s t r a  h e r e d i t a -  
te  c l i c e t  i l i a  q u a r t a  de l a  Vega to  t a  in t e g r a n tu s  e t  f o -  
r i s  t a l i  p a c to  quod p o s t  obiturn  meum habeamus partem  i n  -  
v e è t r i s  o r a t io n ib u s  que i n  ip s a  dono f a c t e  f u e r i n t  e t  p ro  
p restam o  quam aceepim us de i l l o  v e s t r o  m o n a s te rio  i n  v i l l a  
que vocaijur V a ld e frex n o  quod nos debemus te n e re  in  v i t a  -  
n o s t r a  p o s t  ob itum  n o stru m  ip s a  h é r é d i t é s  v e s t r e  v e s t r o  -  
M o n aste rio  q u ie ta  re ra a n ea t. Vemus e tiam  sciendum  e s t  quod 
nos p e r  hoc pactum  damus n o b is  k l l a  n o s t r a  h e r e d i t a t e  s e l  
l i c e t  quartam  p artem  de l a  Vega de Couas* I t a  u t  de h o d ie  
de i u r e  n o s tro  s i t  a b s t r a e  e t  i n  v e s t r o  dom inio s e d e a t  e t  
s e a t  t r a d i t a  e t  c o n firm a n te  iu r e  h e r e d i t a r i o ,  p e r  s e c u la  
p o s s id e n d a . S i  q u is  c o n tr a  hoc  nostrum  h e r e d i t a r i o ,  p e r  -  
s e c u la  p o s s s id e n d a . S i q u is  c o n tr a  hoc nostrum  fra c tu m  — 
in f r in g e r e  c o n v e r i t  q u is q u is  i l l e  f u e r i t  s iu e  de n o s t r i s  
v e l  e x tra n n a n e is  s i t  m a le d ic tu s  e t  regno  a l i é n a tu s .  E t  -  
q u i u o v i h u iu s  c a r t e  f a l s a v e r i t  p e d te t  centum M o rab en tio -  
nos ad v estru m  m o n a s te r io  e t  a  a r t e  ^ ^ g is  a l i o  t a n to s .  -  
F a c ta  C a rta  mense decem brio  E ra  M@. CC*. X X X S .IIIi, Rég­
n a n te  reg e  A delsonso  i n  L e g io n s . E p isco p u s  Johannes i n  — 
Ou t o .  Oui p r é s e n te s  f u e m u t  ^enedeo  S u a r iz ,  Fernando Gun- 
z a l u i z ,  M artino  A lfo n so  A bbat don O rdonio de C o m e lla n a  -  
e t  i l l o s  to to s  hom ines dé ip s a  v i l l a  de Coruas qu i v i ­
de r u n t ,  M aria  F e m a n d iz  e t  Lope lo h a n n is  dare  i l l a n  su p ra  
d ic ta m  h e rd d ita te m  ad ipsum  P e tru m , Abbatem de Lape do . — 
M a g is te r  P e t r u s  O arbonel v o t u i t  e t  M aria  F e m a n d iz  e t  u i ­
ro  suo Lope Ih o n n es p l a c u i t . "
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N9: 36
"S an  M a rtin  de T u b ia"
N9: 120 
Pécha*
X ps. I n  nomine p a t r i e  e t  f i l i i  e t  e p i r i t u s  e a n o t i .  Ego — 
M aria  F ro y la .t i n  i n f i r r o i t a t e  p o s i t a  mando de r e s  mea que 
f i a t  p o s t  ob itum  meum. I n  p r im is  mando co rp u s meum s e p e -  
l i r e  i n  m o n a s te r i i  s a n c t i  M a r t in i  de l u u l a  e t  mando i b i  -  
meum le c tu m  e t  m e d ie ta te  de meo h a b e re  s iu e  uiuum s iu e  — 
mortum e t  mando i b i  mecum h e re d i ta te m  meam p rop riam  que -  
habeo s u c c e s io n e  au iorum  e t  paren tum  meorum i n  t e r r a  T ra -  
sa n c o s  de a e c c l e s i a  s a n c t i  de D en ies p o rtio n em  meam i n t é ­
g ra #  cuffi b o n is  s u i s .  E t  ommem meam d ire c tu ra m  de a e c c l e s i  
a  s a n c te  M arie de B r io n . Has h e c c l e s i a s  e t  h ab e re  donc e t  
concede Deo e t  s a c t i  M a r tin i  p r e f a to  m o n a s te r io  i t a  u t  —  
a  am p liu s  nunque ab s  t r a h a n tu r  ne que a  p rop inquo  neque ab 
e x tra n e o  E t  q u i e a s  in d e  a b s t r a h e r e  u e l  a l i e n a r i  te m p ta -  
h a n y u r neque a  p rop in q u o  neque ab  e x tra n e o  E t  q u i eas  i n ­
de a b s t r a h e r e  v e l  a l i e n a r i  te m p ta v e r i t  i r a  Dei om nipo ten - 
t i s  i n c u r r a t  e t  i n  su p e r  s i t  m a le d ic t i s  usque i n  v i i  gene 
ra c io n e  E t r e g ie  v o c i u  a u r i  t a l e n t a  e x o lu a t .  F a c ta  s e r i e  
te s ta m e n t i  sub d ie  v i i  k a le n d a s  m a r d i .  E ra  i . c c .x x x v i .  -  
R égnante  Rex A defonso Comité domino G(ornez). I n  sede  men- 
d u n ie n s i  domno Ra( b in a  tu s )  Ego F r o y la t  i n  te s ta m e n ti  cai>- 
t a  quod f i e r i  m andavi manus meas ro b o ro  (S ig n u s ) .  Qui p re  
s e n te s  f u e r d n t :  i i  c a p e l la n e s  m o n a s te r io  eiusdem  t e s t e s ,  
G o te rru s  t e s t i s ,  Jh o an n es t e s t i s ,  G o n d isa lu u s  c o n f irm â t, 
P e la g iu s  c o n f irm â t ,  Ouqus c o n f irm â t ,  D idacus c o n f irm â t ,  -  
P e t r u s  v e r i t a s  n o t u i t  e t  c o n f irm a v it  (S ignum )."
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K9: 37
"B ec e rro  G d tico  de Cardefia"
Nfl*. 180 
P echa:
" I n  D el nom ine. -  Ego L o p ie l lo  p r e b i t e r ,  cum i n t r a  me me- 
typsum  v o lv e rem quod h ac  v i t a  ad  p re s e n s  modo v id e tu r  — -  
f r a g i l i s  e t  caduca m anet, n u l l iu s q u e  concessum  e s t  u t  i n  
ea  v iv a t  s e t  v id e tu r  omnes ad mortem te n d e r e ,  hoc cog i t a n  
te  nec  non n o rs  y p sa  fu r ih u n d a  tim en t e , u t  possim  ev ad ere  
i s t a  p e n a l ia ;  tam en hoc p r e l e g i  p ro  s a lu t e  e t  v i t e  f e l i c l  
t a t i s  u t  adpreendam  a l i q u i d  o f f e r r e  i n  domum Dom ini: i n  -  
p r im is  anima e t  co p ru s p ro p riu m , d e in d e  omne f a c u l t a t e  — 
mee, que abco v e l  a b e re  p o tu e ro ,  i d  e s t ,  domes, t e r r i s ,  -  
V in c is ,  o r t y s ,m o l in a r i s ,  tam m obile  quam c tiam  e t  in m o b i- 
l e ,  i n  locum quod d i e t u r  V i l l a  a u t a ,  ad  in teg ru m  s i t  con­
cessum  p o s t  o b litu m  meum t i b i  p a t r i  meo domno S a b à tia n u s  
abba v e l  omnibus f r a t r i b u s  a b i t a n t e s  i n  domum Sanctorum  -  
A posto lorum  P e t r i  e t  P a u l i ,  locum  v o c ita tu m  K ara maxime -  
d ig n a .
S i  q u is  v e ro , quod a b s i t ,  a n  ego germ anis v e l  s u b r in i s  sue 
a l iq u a  su b ro g a ta  p e rs o n a , hunc meum votum v io la r e  te m p ta -  
v e r t i t ,  s i t  tam diu c o n fu su s  e t  e x tra n e u s  a c a th o l i c a  f id e  
amen; e t  omnia quod su p ra  r e s o n a t ,  r e d d a t  i n  d u p l l i s ;  e t  
ad  dominus perraanea t p e r  s e c u la  c u n e ta .
P a c ta  c a r t a  t r a d i t i o n i s  d ie  no turn X I, K alendas P e b m a ria s^  
E ra  TXI, ré g n a n ts  re x  R anim iro  An L eg io n e , e t  i n  C a s te l l a  
com ito  G arsea  P e rd in a n d iz .
DONACIONES "USUPRUCTüARIAS"
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N9: 38 .
"Documento* ra e d ie v a îa  p o r tu g u e s e s " ,
N9 72
Feôha: 1 .1 0 2 , Mayo 1
" I n  C h i s t i  nom ine. Ego M a u ric iu s  Dei g r a t i a  C o lim b r ie n s is  
e p isc o p u s  f a c io  t i b i  E ugen ie  S te p h a n i f i l l e  ca rtam  dona­
t i o n i s  cum consensu  c le r io ru m  eiusdem  s e d is  de m e d ita te  
de v i l l a  T o r r is  nomine e t  de s e x ta  p a r te  a l t e r i u s  eiusdem  
v i l l e  m e d ie ta t i s  u t  e d i f i c e s  e t  p la n te s  e t  dum u i x e r i s  po 
s s id e a s  e t  p o s t  ob itum  v e ro  tuum p r e d ic t s  s e d i ,  rem ota — 
Omni o c c a s io n s  v e l  p rppinquorum  tuorum seu ex tran eo ru m  i n -  
m is s io n e , p r e d i c t a  m e d ie ta s  cum iam no m ln a ta  s e x ta  p e n i-  
tu s  in t e g r a  p e rm en e t. S i q u is  autem  c o n tr a  hoc a l i t e r  —  
f i e r i  te m p ta v e r i t  p re d ie ta m  v il la m  in  quadruplum  p r e f a te  
s e d i  e t  e iu a  c l i e r i s  c o n s t r i e tu s  a  domino c i v i t a t i s  a  do­
m in io  c i v i t a t i s  r e s t i t u â t  e t  p ro  f a c to  s a c r i l e g i o  dum in  
h ac  p e rm a n s e r i t  a u d ic a ra  s e q u e s t r a tu s  a  l im in ib u s  e c c le -  
s i e  quousque p e r a c ta  s a t i s f a c t i o n e  e t  u t  s u p e r iu s  d ix iraus 
i n t e g r i t i o n e  perm an ear. P a c ta  d o n a t io n is  c a r t a  K alendas -  
M aias E ra  M. C. X .* . Ego M auricue iam nom inetus e p isc o p u s  
c o n firm o , M artin u s  p r e s b i t e r  c o n f irm a , D om icios p r e s b i t e r  
s i m i l i t e r ,  Ih o an n es  p r e s b i t e r  s i m i l i t e r ,  S isn an d u s  p r e s b i  
t e r  s i m i l i t e r ,  D a n ie l p r e s b i t e r  s i m i l i t e r - C e t e r i  omnes s i  
m i l i t e r  c o n f irm a v e ru n t -  R abaldds t e . .  O u te r S o a r iz  t s ,  -  
M a rtin  S in sn a d iz  t s . ,  B e l l i d  l u t r i z  t e s t i s ,  Recaranondus -  
t s . , Ih o an n es G ondesjndez t s . ,  S a lv a to r  Recamondiz t s . ,  -  
P e t r u s  su b d iaco h u s  n p t u i t .
-  2 7 4  -
» 9 : 39
"M o n aste rio  de San V ic e n te  de O v iedo".
N9î 143
F e d ia !  1 .1 1 3 ,  J u n io  13
( C h r ié tu s ) .  In  nomine P a t r i e ,  e t  F i l i i ,  e t  S p i r i t u s  San­
c t i ,  r e g n a n t i s  i n  s e c u la  secu lo ru m , amen. Ego Fernando — 
C i t i z  sim u l cum u x o re  mea M aria  C i t i z ,  t i b i  G und isa lvo  — 
A lv a r iz ,  e t  u x i r i  tu e  M aria  P e l a i z ,  fac im u s v o b is  k a r tu -  
l a n  d o n a c io n is  de v i l l a  n o s t r a  p ro p ia  v o c i t a t a  C a s tro  ab  
in te g r o  i n  A s tu r i a s ,  t e r r i t o r io  E r i a s ,  s u p e r  flum en L ena, 
t a l i  t e n o r e ,  i n  d ie b u s  q u ib u s v ix e rim u s  nos m ed ie ta tem  i n  
e a ,  e t  vos a lia m  m ed ie ta tem  e t  i n  omnia bona su a ; in tu s  -  
e t  f o r i s ,  u t  f a c i a t i s  n o b ts  p ro  in d e  i n  n o s t r a  b o n ita te m  
a u x iliu m  e t  d e fen sio n em , e t  p o s t  ob itum  nostru m  iu r e  p e r -  
h e n n i p o s s id e a t i s  eam vos e t  p ro g e n ie s  v e s t r a  ab  in te g r o  
absque a l i o  h e r e d e , e t  f a c i a t i s  n o s b is  m is s a s . S i q u is  — 
tam en quod f i e r i  minime c re d im u s , ta n  nos quam ex n o s t r a  
p ro g e n ie  v e l  e x tra n e a  q u i hanc c a r td la m  d o n a c io n is  i n f r i n  
g e re  te p m ta v e r i t ,  iram  O m n ip o ten tis  D ei i n c u r a t ,  e t  quan­
tum de s u p r a d ic ta  v i l l a  i n q u ié ta  t e  v o l u e r i t ,  -bitum v o b is  
v e l  v o c i v e s t r e  r e d d a t  i n  dup lo  s im ile  lo c o  cum q u in g en - 
to s  B o lid o s p u r is s im i  a r g e n t i ,  e t  hanc s c r i p turam  d o n a tio  
n i  s  plénum o b t in e a t  roborera p e r  euum. F a c ta  k a r tu l a  dona 
c io n is  v e l  c o n f irm a c io n is  id u s  lu n n i .  E ra  L . C . * L . L . R e g  
n a n t ib u s  i n  H is p a n ia  re g in a  domna E r ra c a  cum f i l i o  suo — 
A defonso p a n m lo .  P e la g io  q p iso c p p a n te  i n  O ueto , G und lsa l 
vo P e l a i z ,  dom inante A s tu r a i s ."
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N9: 40
M o n aste rio  de C o m e lla n a .
N»! 10
P echa: 1 .1 4 6 , 1 de S ep tie rab re
C h r is tu s .  I n  nomine S a n c te  e t  in d iu id u e  T r i n i t a t i s  — 
P é t r i s  u i d e l i c e t  e t  F i l i i  e t  S p i r i t u s  S a n c t i ,  amen, Domi- 
n i s  e t  i n u i c t i s s i m i s  ac  t r i u n f a t o r i b u s  e t  p o s t  Domini f o r  
t i s s i m i s  mei p a t r o n i s  S a n c t i  S a lu a t o r i s de C o rn e l ia n s ,  — 
e t  a lio ru m  sancto rum  quorum e c c l e s i a  fu n d a ta  e s se  d ig n o s -  
c i t u r  i n  t e r r i t o r i o  de S a l a s ,  d i s c u r r e n te  flu m in e  N onaia . 
Ego E x ig u s  e t  in d ig n a  M aria  A d e fo n s i, meorum p eccato rum  — 
mole d e p re s s a ,  non tamen de D ei m is e r ic o r d ia ,  do e t  o f f e -  
ro  h u ic  S ancto  a l t a r i  S a n c t i  S a lu a to r i s  de C o rn e l ia n s ,  — 
m ed ie ta tem  ex in t e g r a  de P e lo n e s . I t a  u t  de h o d ie  e t  4*—  
tem pore de meo iu r e  s i t  a b s t e r s a  e t  in  u e s t r o  iu r e  s i t  —- 
t r a d i t a  acque c o n f irm a ta ,  h a b e a t i s  u o s G u ilie lm u s  a b b a s , 
e t  s e r u i  Dei q u i in  lo c o  hoc de C o rn e lia n a  u ita m  sanctam  
d u x ie r in t ;  e t  ego mercedem in e r e a r  h a b e re  in  extrem e exa­
m ine. S ic  do e t  Dec o f f e r o  u t  dum u iu a  fu e ro  u s u f r u c tu a -  
r i o  in  ea  u iuam . E t nos ab b as dompnus W ilie lm us e t  p r i o r  
S tep h an u s e t  a l i i  s e n io r e s  d e d i s t i s  m ic h i m ed ie ta tem  ex — 
i n t e gram de U eiga de Camunio, t a l i  te n o re  u t  dum u ix e ro  -  
habeam i l l a s  ad  u iuendum , e t  p o s t  meum obitum  in t é g r a s  e t  
p o p u is ta s  u o b is  u e s t r i s q u e  s u c c e s s o r ib u s  Deo s e r u i e n t i t u s  
re liq u a m . S i q u is  tam en, quod f i e r i  minime c re d o , c o n tra  
hunc factum  meum ad Inrumpendum u e n e r i t ,  q u is q u is  i l l e  — 
f u e r i t ,  q u i t a l i a  co ram ise rit i n  p r im is  s e d e a t  excoraunica-r 
tu s  e t  cum Datham e t  A b iro n , e t  cum lu d a  Domini t r a d i t o r e  
a a e te m a s  lu g e a t  p e n a s . E t p a r i a t  u o b is ,  u e l  uocera u e s -  
tram  p u l s a n t i  ipsam  h e r e d i ta te m  düp la tam  e t  in  su p e r  mi­
l l e  s o l id e s  r e g a l i s  m onete; e t  hoc fac tum  meum plenum  ro  
b u r  o b t in e a t  euo p e rh a n n i. F a c ta  c a r t a  t e s ta m e n t i ,  k a le n -
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das s e c te m b r is ,  E ra  M i, C®, LXXX®. I I I I ® .  R égnan ts reg e  
Adendo i n  Y p san ia ,
-  27,7 -
N9; 41
"M o n as te r io  de San V ic e n te  O v ied o ".
N» 247
P echa: 1 .1 5 4
" ( C h r i s t u s ) .  P r in c ip iu m  s c r i p t !  f i a t  sub  nomine C h r l s t l ,  
In  nomine P a t r i e  v i d e l i c e t  omnium c r e a t o r i s  c re a tu ra ru m  -  
re ru m , c u ls  momen e z t a t  a n te  secu lum . Ego E n d e rq u ln a  Pé­
t r i s  d iv in a  i n s p r l a t i o n e  c o n s p l r a ta  d iv ln o q u e  s p i r i  tu  r e -  
p l e t à , ,  magnum c o r p ls  e t  an im as c o n e id e ra n s  lucum , un im o- 
da m ente seu  l é g i t im a  i n s p i r a t i o n s  ad S a n c t i  V in c e n t ! ! .  -  
A nte A l t a t r è s  cenobium , quod e s t  S a n t i  S a l v a t o r i s  s i turn, 
f a c io  k a rtam  t e s ta m e n t i ,  s c i l i c e t  de mea h e r e d i t a t e  p ro ­
p r i a  que m ih i c e d c id t i  de p â t r e  meo s o r t e  i n  t e r  f r a t e e  -  
raeos. V obis domno u m illlrao  P e tro  a b b a t i  cum t r a t i b u e  v e s -  
t r i s  ib id em  c o n m o ra n tib u s , n e fn o n  e t  e u b s e q u e n t ib u s , t e r -  
c ia  p artem  que e s t  i n  a l f o n s o  de Gozon, p r e s ig n a ta  In  v a -
11e de E r a s ,  v i l l e  de v i l l a  v o n c i t a t a  M o nello . De v o b is
hanc h e r e d i ta te m  p re fa r ta m  cum om nibus s i b i  p e r t i n e n t i b u s  
t a l i p  p a c to  q u a n tin u s  u t  m eis in  d ie b u s  v e s t r a  c o n c e s s io ­
ns u su  f r u c t u a r l o  teneam  a v o b is  ipsam  meo tem pore e t  a n -
n u a tim  e reddam e* ea unum v o b is  q u a rte ru m  in  pane de s c a
n l l a .  Tandem p o s t  f i n i s  decursum  m eique te m p o r ls ,  mei quo 
que r e s o l u t i o n i s  mei in  memoria e te m e q u e  s a l u t i o n i s  hanc 
h e r e d i ta te m  an sq u e  u l l o  h e re d e  p o s s id e a t i s  h é r é d i t é t i o  iu  
re  u t  q u ic q u id  ex ea v o l u e r i t i e  e x e r c e r a ,  p ro c u l rem o ta  -  
a m b ig u ! ta te , plenam  i n  C h r is to  o b t i n e a t i s  f a é u l ta te m ,  e t  
ansque u l l o  o n s ta c u lo  a c c p i a t i s  e t  s in e  momento .  Quin p o - 
t i t u s  mando eam e s s e  i n  c e l l a r i o  monachorum pro  c o to d ia n o  
clborum  n e c e s a s r io ,  n ec u iq u e  a lin u a n d o  d e tu r  i n  p re s t im o -  
n io  a n l iq u a  s u a s io n e  su a d e n te  Inm ico .
F a c ta  k a r t a  te s ta m e n t!  a tq u e  d o n a t io n i s , E ra  I.®  C,® LXXX
x . ® i i i . s .
Im p e ra h te  domno A defonso im p e ra to re  cum co n iu g e  su a  i n  To 
l e t a t l a  e t  in  L egione R lc h a . E t  f i l i a  e iu s  A s t u r i i s  dem i-
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nante r e g ia  domna Vrracha# In  sede S a n c ti S a lu a torim  a p is  
copante M a r tin o iia c o b it a ."
-  2^9 —
NB: 42
M o n aste rio  de ^ a n ta  M aria de Belm onte 
N8: 51
P echa: 1 ,1 6 2 , Enero  29
C h r is tu s ,  I n  Dei nom ine. Ego M arina P e t r i ,  una  cum -  
f i l i o  meo G und isa luo  lo h a n n e s , u o u is  A b b a ti domno Adefon­
so S an c te  M r i e  de Lapedo cum omni conuen tu  f ra tru m  Deb -  
i b j  s e ru ie n tiu m  fac im us ca rtam  d o n a t io n is  de h e r e d i t a t e  -  
n o s t r a  p r o p r ia  quam habemus ex p a re n t ib u s  n o s t r i s  ob r e ­
men dium anim arum n o s tra ru m , paren tum  n o s tro ru m . E s t  autem  
ip s a  h e r e d i ta e  i n  t e r r i to r io  de M iranda in  u i l l a  que u o c i 
t a t  U e lio  lo co  nom inato  G u n d ia l, Dimus u o b is  in  ip s a  h e ­
r e d i t a t e  quantum ad nos p e r t i n e t ,  u i d e l i c e t  q u in ta  p a r te  
ex i l i a  h e r d i t a t e  p e r  ubicum que i l i a  p o t u e r i t i s  in u e n ir e  
p e r  suos te rm in e s  lo c a  a n t iq u a .  T a l i  p a c to  damUs hanc h e ­
r e d i ta te m  u t  in  u i t a  n o s t r a  teneam us i l la m  i l l a s  duas -----
q u in ta s  quas u o s h a b e t i s  i n  eadem h e r e d i t a t e  cum i l i a  post 
ob itum  nostrum  apud Sanctam  Mariam de Lapedo u tr a s q u e  — 
rem an ean t. Nec autem  ego su p ra  d ic t a  M arina P e t r i ,  una — 
cum f i l i o  meo G ond iesa luo  Ih o n a n n is  u o b is  domno A d e fen se  
A b b a ti S an c te  M arie de Lapedo cum omni conuen tu  f ra tru m  -  
hoc factum  quod f i e r i  iu sa im u s m anibus n o s t r i s  roboram us. 
Quod s i  a l l q u i s  ex p a r te  n o s t r a  u e l  ex p a r te  u e s t r a  u e l  -  
e x t r a n e a ,  hoc fac tum  nostrum  in rum pere  te m p ta u e r i t ,  m ale­
d ic tu s  a tq u e  excom unia tus s i t ,  cum lu d a  p ro d i t e  (Signum ) 
Domini dam pnatus, ip s a  h e re d i ta te m  d u p la ta  r e s t i t u â t .  I n -  
su p e r  p e c te t  C. m o ra b i t in e s .
P a c ta  k a r t a  d o n a t io n is  I I I IO  k a le n d a s  P e b r u a r i j .  E ra  
M.® CO.®. R égnante Rege domno Fernando i n  L eg ione.
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N9: 43
Tumbo V ie jo  de San Pedro  de M ontes,
N9t 265
P echa: 1 ,2 0 1 , O ctu b re  2
I n  nomine P a t r i e  e t  P i l i i  e t  S p i r i t u s  a lm i, Ecce ego 
Pred inanduB  M enedi, p ro  s a lu t e  anime mee e t  u x o r i s  mee — 
G e lv ire  G a rc e re , defu n t a ,  do quantum habeo in  T o u ra l mo­
n a s t e r io  S a n c t i  P e t r i  de M ontibus omnique c o n v e n tu i f r a -  
tum e t  a b b a t i  M ic h e e lis ,  Omnem n ostrum  h e re d i ta te m  quam -  
habeo i n  s u p r a d ic ta  v i l l a  T o u ra l de Ju san u  usque ad  m in i-  
mam petram  v o b is  d o , e t  ego M ich ae l abbas cum omni conve­
n tu  monachorum S a n c t i  P e t r i  de M ontibus do T ib i  P re d in a n -  
do *“en én d i quantum habemus i n  B o rre n e s , e x t r a c t s  quod t e ­
n e t  Jo h an n es Jh o a n n is  e t  eo quod t e n e t  O rdon ius A l v i t i z  -  
e t  eo quod t e n e t  P e t r u s  G annada, p r o p te r  datum quod n o b is  
d o n a s t i .  Hoc t i b i  concediraus om nibus d ie b u s  v i t e  tu e  e t  -  
h a b e a t i s  u suqye f r u c tu a r io  p o s s id e a s ,  p o s t  mortem v ero  —  
tuam ad m onasterium  S a n c t i  P e t r i  r e d d a tu r .
S i q u is  u tra q u e  p a r t e  hoc fac tum  n o stru m  in f r in g e r e  
te m p ta v e r i t ,  a l t e r i  p a t r i  d u p la ta  h e re d i ta te m  r e s t i t u â t  -  
i n  t a l i  lo c o  p e c t e t ,  e t  C m o ra b i t io n is  r e g ie  p a r t i s  s o l -  
v a t .
F a c ta  c a r t a  VI nonas o c to b r i s  E ra  M C C X X X V IIII® ,  Rog­
n a n te  reg e  A lfo n so  in  L egione e t  i n  omni regno s i o ,  cum — 
u x p re  r e g in a  domna B e re n g u e lla  P re d in a n d u s  G a rs ie  se c u n -  
dus a  r e g e . In  A s to r ic a  Lupus e p is c o p u s , M ichael abbas — 
re g e n s  domum s a n è t i  P e t r i ,
Ecce ego P re d in a n d u s  Menedi hanc ca rtam  quam f i e r i  -
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j u s s i  p r o p r i i s  m anibus v o b is  a b b a t i  omnique c o n v e n tu i ro ­
boro  e t  signum  fa c io *
Jo h an n es  Domenguiz, c n f . P red in an d u s  Rom aniz, cnf* - 
R o d e ric u s  L u p p i, c n f .
DONACIONES CON "LAUNBGILDO"
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N9; 44
"B ec e rro  G6 t i c o  de Car défia",
N9: 328
Pecha : 9 32 , 23 de *®ayo
" I n  D el nom ine. -  Ego A s s u r i  G u n d is s a lb iz , una cum f i l i i s  
raeis G u n d issa lb o  e t  M unnio, v o b ie  f r a t r i b u s ,  id  e s t ,  La­
z a ru s  abba v e l  c e t e r i s  f r a t e s ,  q u i s u n t  i n  cenob io  S an c to  
rum P e t r i  e t  P a u l i ,  locum  v o c ita tu m  K a ra d ig n a , tra d im u s  -  
v o b is  p ro  reraedio  anime n o s t r e  e c c le s ie  S a n c t i  M ikael cum 
om nibus ab iacen t& s s u i s ,  u t  h a b e a t i s  i b i  l ic e n t ia m  a r a n d i  
e r  s e r e n d i  a tq u e  m etend! s im u lque e t  e rb a  p a sc e n d i e t  l i £  
na c e d e n d i; e t  i n  honore  S a n c t i  M ik a e lis  a r c a n g e l i  d e t e r -  
minamus quod doc i t u r  V a lle  de R a tt a r i  cum su as  fo n te s  e t  
suo monte de lombo i n  lom bo, e t  de v ia  d i s c u r r e n te  de P i ­
ne t a  usque ad  c a p u t de c a l l e  a  C ongosto , donamus e t  c o n - 
cedim us ab omni i n t e g r i t a t e ;  e t  aceepim us de b o b is  L aza­
ru s  abba in  ho n o re  s p o la s  h e i t e s  cum a r t a r f e s  e t  V I I I I ,  
p an es t i r a n c u r e s  ro m e s in o s , in v a le n te  q u in g e n to s  s o l i d e s ,  
a b e a t i s ,  d e f e n d a t i s ,  v i n c e d i t i s  usque i n  secu lum ; u t  de -  
o d iè  v e l  tem pore a l l q u i s  homo ad  inrumpendum v e n e r i t  seu  
r e g ia  p o te s ta s  v e l  u n iv e r s i  p o p u lu s , a l i q u i s  su b ro g a ta  — 
p e rs o n a , uodmodo p a r i e n t  a  p a r te  r e g ie  t e r r e  X, l i b r a s  
a u re a s  i n  c a u t i s ;  e t  s c r i p t u r a  i s t a  plènam  a b e a t  f i r m i t a  
tern.
^ a c ta  c a r t a  d o n a t io n is  X. K alendas J u n te s ,  E ra  DCCCCLXX*., 
r e g a ra n te s  r e x  R anim iro  i n  Lefeione, e t  com ité P red in an d o  
G u n d is s a lb iz  i n  C a s t e l l a .
Ego A ssu r G u n d is sa lb iz  cum f i l i i s  ro b o ra b i  e t  t e s t e s  ad  -  
roborandum  i n t u l i , "
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NBî 45
" O o le c c id n  B lp lo m â tic a  d e l  M o n aste rio  de S ahagdn".
N9j 78
P ech a : 9 4 1 , Mayo 28 
" ( C h r i s tu s ) .  In  D ei nom ine.
Ego a n t i s t i u s  Ovecco ep isco p o  cum c o l le g io  p re p o s ito ru m  -  
( v e l  c le r lc o ru m )  q u i s u n t  dn  r é g u la  S a n c te  M arie V i r g in ia  
S a lu tem  in  Domino. Amen.
Id eo  m u l t i s  m anet no tiss im u m  eo quod p l a c u i t  n o s t r e  g lo r ie  
s e r e n i a t i s  adque in d isc ru p tu m  san c tio n em  s ta tu im u s  u t  f a -  
cerem us v o b is  Z a c in i  cognomen to  Z i t e l l o  seu  e t  ierm ano tuo 
R e v e lle  p r e s b i t e r o  c a r t u l a  s c r ip tu ra ru m  de Ip co  s a n c to  — 
sa g ro  q u i e s t  i n  t e r r i t o r i o  le g io n e n s e  c u iu s  vocabu lo  (no 
m ina)tum  e s t  S a n c te  B u la l ie  h ic  e t  S a n c t i  Ih o a n is  a p o s to -  
l i  s i c u t  e t  fec im u s ab  omni i n t e g r i t a t e  cum s u i s  e x i t i s  -  
e t  a d ia c e n s is  s ib e  d e x t r i s ,  k a s a s ,  p o m if e r i s ,  p a s q u is ,  —  
m ô l in i s ,  p r a t i s ,  d e f e n s is  adque ( e iu s )  ceoncessum  que ad  
eam c o n t in e ( t i r )  ad  p a r te  p a t r o c in io  e g le s ie  s i t  s e r b i t u -  
ram . E t d e d i s t i  m ic i i n  honore  que n o b is  p l a c u i t  s c a la  — 
a rg e n te a  de s o l id o s  T I I I 9  p ro  ip s o  lo c o  . . .  su p rad ic tu m  -  
e s t .  I t a  u t  ex  p r e s e n t i  d ie  a b e a t i s  . . .  de n o s t r o  dom inio 
iu r iq u e  v e s t r o  s i t  possidendum  seu  defendendum  concessum  
p e r e n n i t e r  a b itu ru m . I t a  u t  p o s t  t r a n s i tu m  nostrum  . . .  de 
hoc se c u lo  . . .  essemuB à d  fu tu rum  viscendemdum u t  q u i i n  
b ec  sede le g io n e n s e  c o n firm a tu s  e t  o r d in e  aep iscoborum  — 
complendum . . .  e r a  DCCCC LXXX V I I I I .
R égnante p r in c ip e  n o s t r e  R an im iro .
Ego O vececus g r a t i a  D ei e p isc o p u s  l e g io n e n s is  cum concen - 
su  c le r io ru m  S a n c te  M arie hoc sc r ip tu m  co n firm o ; S i s v e r -  
tu s  p r s s b i t e r  c o n f irm â t;  G enesius p r e s b i t e r  c o n f irm â t;  -  
H anni p r e s b i t e r  c o n f irm â t.
P o s t  d ie s  autem  non m u lto s  a c c e p i  ego Oveccus e p isc o p u s  -
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de vos iam d ic to s  p r e s b i t e r o s  C i t e l l o  e t  R e v e lle  uno mule 
l i e  ob tim o .
G au d en tiu s  p r e s b i t e r  c o n f irm â t;  E ld em iru s  p r e s b i t e r  con­
f i r m â t .
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N9: 46
"B ec e rro  G d tico  de Ç ardefia".
R9J288
Pecha* 9 4 5 , A b r i l  22
" I n  dom ii nomine D el e t  S a lb a tb r l e  n o s t r l . -  Ego A rm en ta ri 
o D idaz p rona  e t  sp o n ta n e a  n o s t r a  v o lum ptas una p a r i t e r  -  
cum u x o r  mea T e g r id ia  e t  f i l i i s  n o s t r i s  R odrico  e t  Munnio 
p ro  rem edio  anim abus n o s t r i s  s ib *  p ro  anim an p a t e r  meus -  
D idaco D id a c i ,  q u i iam  o b i i t  e s e c u lo ,  u t  i n  v e s t r i s  o ra ­
t io n ib u s  S' o r i s  i l iu m  Deo conm endetisy  t i b i  p a t r i s  n o s tro  
domno S te fa n u s  abba v e l  oëne co lle g iu m  f r a t ru m , c o h a b ita n  
t e s  i l l  domum Sanctorum  A posto lorum  P e t r i  e t  P a u l i  y qu i —  
e s t  s itu m  cenobium  locum C a ra d ig n u , tra d im u s  v o b is  i n  i p ­
so p o zo , q u i f u i t  ex  p â t r e  meo, p ro  i p s i u s  anim a quartam  
p a r te m , e t  a lia m  quartam  ra tio n e m  i n  ypso pozo trad im u s -  
e t  concedim us v o b is  p ro  s u b s id io  fra tu m  p ro  anim abus n o s­
t r i s .  E t  s i c  rogam us a f f a t im  c a r i t a t i  v e s t r e  u t  o r e t i s  — 
p ro  n o b is  ad  Dominum, q u a l i t e r  e t  v e s t r o  in t e r c e s s u  e t  — 
p e r  s u f f r a g i a  a p o s to lo ru m  mereaimir cum omnibus s a n c t i s  — 
f r u i  ré g n a  ce lo ru m , amen. E t  aceepim us ex v o b is  i n  hono­
r e ,  i d  e s t ,  s e l l a  XXX®, s o l i d o s ,  e t  m a n te l la ;  u t  de o d ie  
d ie  a b e a t i s ,  v i n c e d i t i s  e t  ex  p ro p r io  i u r e  n o s t r o  s i t  —  
e x tra n e o  e t  i n  v e s t r a  p o t e s t a t e  m anet e t  confirm atum  p e r  
sec u n d a .
S i  q u is  v e r b , , quod a b s i t ,  an  ego a u t  mea v e l  f i l i i s  seu  -  
p ro p in q u is  a u t  a l i q u i a  su b ro g a ta  p e rs o n a , vos i n q u ie ta r e  
a u sa s  f u e r i t  i n  ip s o  p o zo , s i t  consusus e t  e x tra n e u s  ab  -  
e c c l e s i a  s a n c ta j  e t  i n f e r r a t  idem p artem  v e s t r e  V I. l i ­
b r a s  a u r e a s ;  e t  h an c  s c r i p t u r e  a  n o b is  f a c t a  f im is  m an ea t 
F a c ta  c a r t a  t r a d i c i o n i s  seu  d o n a t io n is  d ie  notum X. K alen  
das M a ia s , E ra  DCCCCLXXXIII®., ré g n a n ts  re x  R anim iro  i n  -  
Obet o ,  e t  com ité  P red in an d o  G u n d is sa lb iz  i n  C a s t e l l a .
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N9: 47
"M o n as te rio  de San V ic e n te  de O v iedo".
N«: 16
P echa : 9 6 9 , A b r i l ,  9
" ( C h r i s t u s ) ,  I n  D ei nom ine. Ego O rdonio e t  u x o r  mea V ê la s  
qu i t a ,  v o b is  O ueconi p r e s b i t e r  e t  c o n fe s o , seum e t  omni -  
c o l l a t i o n s  fra tu m  q u i s u n t  conm orantes su b  a r a  S a n c t i  Sa­
lu a  t i o n i s  sub  c lu s a  S a n c t i  S a lu a  to  r i s  sub c lu s a  S a n c t i  
U lc e n t i ,  s a lu te m  a  Domino» Non e s t  dubium s e t  m u l t i s  manet 
no dum, eo quo s f e c i t  m ic i Sonna de A sp era  k a r t a  d o n a tio n is  
de su a  e r e d i t a t e ,  s i c  i n  ip s a  A spera  quan e tiam  e t  i n  —  
a l i a s  u b i  su a  e r e d i ta te m  p o d u e r a t is  i n u e n i r e ,  t e r t i a m  p o r  
tionem  in  t e r r a s ,  pom ares, e x i t o s ,  m o n te s , f o n t e s ,  a rb o ­
r e s  f r u c tu o s o s  e t  i n f r a c tu o s u s ,  k a s ,  e t  cuba om niat e t  —  
a c e s i t  m ic i O rdonio  e t  Ù s la s q u i ta  v o lu m tas  u t  darem v o b is  
Q ueconi p r e s b i t e r  e t  f r a t r i b u s  t u i s  e t  ad  ip s a  d u s  Sanc­
t i  ü i n c e n t i  qu i ib idem  s u n t  rem o ran te s  v e l  f u e r i n t  p o s t  -  
ob itum  v e s tru m , e t  concedim us eam v o b is  omAia secundum i n  
n o s t r a  k a r t a  r e s o n a t  ab in teg ru m  p o s t  p a r t e  v e s t r a  e t  e c -  
c le s ia m  s a n c ta ;  p ro  que acepim us ad  vos v e s t r a  o f e r t i o n e ,  
s c a la  a r g e n te a ,  tap ed e  e l  p lum acio  p a l l iu m , omnia ab i n t e  
grum secundum nos eum nos eum abuim us v o b is  concedim us — 
p e r  te r m in is  e t  l o c i s  s u i s  f i r m i t e r  a t  p e r  auendum. S i —  
q u is  tam en a l i q u i s  omo de p a r t e  n o s t r a  v o b is  anc s c r i p t u ­
r a  c o n c e s s io n is  v e n e r i t  a t  inrumpendum, i n  p r im i m i s a i t  -  
s e g re g a tu s  a t  Sanctanrum  E c le s ia ru m  e t  ad  s a n c ta  conmunio 
ne e x t r a n e u s ,  e t  cum lu d a  C h r i s t i  t r a d i t i o n s  a b e a t  p a r t e  
i n  p e rp é tu a  d am n a tio n s , e t  in s u p e r  damma s e c u l a r i a  a t f i -  
c tu s  p a r i e n t  v o b is  e t  p a rtem  e c l e s i s e  s a n c te  ip s a  c r é d i ­
ta  te  d u p p la ta ;  e t  v o b is  perped im  au irum  ( S ic ) .
P a c ta  s c r i p t u r a  d o n a t io n is  e t  v e l  c o n c e s io n is ,  V III  id u s  
a b r i l e s ,  sub  E ra  M.VII®,
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R9: 48
" C h a r te s  R oyales L é o n a is e s " .
N«: 29
Péchas 9 8 2 , 18 j a n v ie r
" I n  nomine Dom ini. Ego fam ulus D ei R anem irus, n u tu  d iv in o  
p r in c e p s ,  v o b is  t i a  n o s t r a  domina E l v i r a ,  i n  domino Deo -  
sem per s a lu te m , amen. A s u it  namque h u iu s  s e r e n i t a t i  re g n i  
g l o r i e  n o s t r e  u t  faoerem us t i b i ,  s i c u t  e t  fa c im u s , c a r t u -  
lam d o n a t io n is  e t  c o n c e s s io n is  t i b i ,  s i c u t  e t  fa c im u s , — 
c a r tu la m  d o n a t io n is  e t  c o n c e s s io n is  de v i l l a  q u i e s t  i n  -  
Campos Goto rum; n im in a ta  v i l l a  de dom inio Ih o a n n e s , dona­
mus v o b is  i p s a  v i l l a  ab  i n t e g r i t a t e  cum omnibus q u i t i b i  
h a b i t a n t  v e l  ad  h a b ita n d u s  v e n e r in t ,  p e r  c u n c t i s  te rm in is  
e t  l o c i s  s u i s ,  id  e s t s  h a b ita n d u s  , ex una  p a r t e ,  te rm in e  
de Z ancos; e t  de a l l a  p a r t e ,  v i l l a  de Z a r a p ip i ;  e t  de $ e r  
t i a  p a r t e ,  v i l l a  de C l t i  A lh a i r e ,  e t  a f f i g e t  i n  V i l l a  no­
va de P r a t r e s ;  damus t i b i  i p s a  v i l l a  ab  i n t e g r i t a t e ,  u t  -  
o b t in e a s  ea  iu r e  q u ie to ,  tu  v e l  f i l i i s  t u i s ,  e t  omnes qu i 
i b i  h a b i t a n t  v e l  v e n e r in t  ad  h ab itandum  ad tuam co n cu rrax t 
iu ss io n e m . Nèminem v e ro  o rd in a m is  q u i t i b i  ib idem  d i s tu r *  
bacionem  f a c i a t  v e l  in m ô d ile , e t  aceep im us de te  in  o f e r -  
c io n e  t r è s  k a V a llo s  o b tim o s . P a c ta  s d r i p t u r a  d o n a ë io n is  -  
v e l  c o n f irm a c io n e s  XV k a le n d a s  f e b r u a r i i ,  e r a  XX p o s t  m i- 
l l e s im a .  R anem irus p r in c p e s  co n firm an s (m o n o g r.) .
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Nfi: 49
"M onast e i*io de San V ic e n te  de Oviedo"
NOS 60
Péchas 1 .0 5 8 , Marzo 9
(O h r is tu s )  I n  nomine Domini n o s t r i  Ih e su  C h r i s t i .  Ecce e -  
go Oueco S e n c c iz ,  una cum u x o r  mea M a ria , cognomento Au- 
r o ,  i n  Domini Deo e tem am  s a lu te m , amen. Ideo  p l a c u i t  no­
b i s  adque v o lu n ta s  u t  v inderem  ad  P arte ip  S a n c t i  U ic e n t i ,  
u b i  e t  c e n o v ita ru m , e t  t i b i  R an im irus abba v e l  omnium mo- 
nacorum  i b i  conmo r a n t i  tum, e r e d i ta te m  n o stram  p ro b riam  — 
q u i e s t a  i n  l i t o r e  m a r is ,  v o c ita ta m  L uanco, p e r  te rm in is  
e t  l o c i s  s u i s ,  i d  e s ts  p e r  te rm in e  de N o c in a s , e t  p e r  t e r  
mine de F a u a re s , e t  p e r  aqua de T a x i, s i c u t  d i s c u r r e  d o r­
sum p e r  te rm in e  de S a n c t i  M a r t in i  usque i n  aqua m a r is ;  e t  
de a l i a  p a r te  ad  s u r sum p e r  aqua de T o c in d i usque a d f l i g e  
t s e  i n  te rm in e  de N o c in as , U illa m  anc  te rm in a ta  p e r  te rm l 
n i s  s u i s  e t  l o c i s  a n t i q u i s ,  quantum ad  eam p e r t i n e t  nos -  
qu ietum  p o sse d im is  ab  omni i n t e g r i t a t e ,  damus, donavim us 
a tq u e  concedim us ad  ipsum  locum  p re fa tu m  e t  e iu s  c u l tu ­
r e s  s u p e r iu s  n o m in a ti ,  m ed ita tem  i n  ea  ab omni i n t e c r i t a ­
t e  d iu  ad  perabendum ; e t  a c c e p i t  de vos pro  e a ,  kavallum  
ad d e x tra tu m  c o lo re  b a g io , e t  f a te le m  to r o n in io  i n v e s t i to ;  
e t  p o s t  vero  ov itum  meum, ego Oueco, p ro  remedium anim e — 
mee e t  de p a r e n t ib u s  m e is , i l i a  a l i a  m edia concedo eam ad 
ipsum  locum sanctum  s u p e r lu s  nom inatum , D einde d ecem im us 
e t  comnonemus, tam de p ro q u in q u is  (S ic )  quam de ex tra n s ie ^  
q u is q u is  i l l e  f u e r i t  q u i hanc  fac tum  s c r i b turam  hanc in  — 
co rrp tu m  m i s e r i t ,  s i t  s e g re g a tu s  ad  co rp u s e t  s a n g u in is  -  
Domini n o s t r i  Ih e su  C h r i s t i ,  u t  cum re p r o b is  e t  i n i q u i s  -  
d e sd e n d a t i n  in fe m u m , e t  p ro  te m ÿ o ra li  u ita m  p a r i e n t  i n  
duplo  v e l  t r i p l o  quantum m i s e r i t  i n  c o r r u p to ,  e t  ad  p a r ­
tem r e g i s  a liu m  tantum  re d d a t  i n  f i s c o ,  e t  me fac tum  n o s -
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trum  B o rip tu ram  hanc m aneat i n  perpe tuum . F a c ta  k a r t a  v in  
d i c t i o  v e l  d o n a tio  VU» id u s  M a r c i i s ,  E ra  LXL.VI, s u p e r  -  
m i l le s im a .  Ego Oueo quern f i e r i  i u s s l  e t  re le g a n d o  cognov i 
p r o p ie r  v o lu n ta s  mea roborem  i n i e c l  (S ig n u m ).-  P e la g io  — 
O u eq u iz , f i l iu m  e i u s ,  c f .  (Signum )
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N9: 50
"M o n aste rio  de San V ic e n te  de O v iedo".
Nfi: 63
P e c h a : 1 .0 6 7 , Enero
" C h r i s tu s ) .  I n  nom ini Domini n o s t r i  Ih e su  C h r i s t i .  Ego — 
P e la g io  M enendiz, una cum co iuge  mea G un terodo , v o b is  pa4 
t r o n i s  n o s t r i  S n n c ti  V in c e n t i  l e v i t e ,  e t  omnium sancto rum  
ib idem  r e c o n d i t i ,  e t  t i b i  R an im irus abba e t  omne congregu  
tionem  i b i  d e se ru ie n tiu m  o d ie  e t  d e in c e p s . S c ie n t  omnes -  
q u i v i d e r i t  v e l  a u d i e r i t  q u ia ,  nec  p e r  sensum  tu rb an tu m , 
nec  de omnibus s u a s io ,  se d  p ro  amore C h r i s t i  e t  d e s id e r iu a  
p a r a d i s i ,  fac im u s u o b is  k a r t i l a  d o n a t io n is  de v i l l a  n o s­
t r a  p r o p r ia  t e r r i t o r i o  a s t u r i e n s e ,  qum v o c i t a n t  V i l l a r e ,  
iu x t a  a n t iq u is im a  c i u i t a s  Luco, e t  a d q u is iv im u s  i l i a  de -  
domnis s u i s  p ro p in q u is  p e r  p rec ium  d i g n i t a t i s  y m ed ita tem  
iam e a ; s i c  eam donamds a tq u e  concedim us ab omni i n t e g r i ­
t a t e  d iu  ad  perebendum , u t  s e r b i s  D ei o m n ip o te n tis  a b e a n t  
aobsequ ium , e t  nos a n te  Deum de p e c c a r i s  n o s t r i s  remedium 
I t a  U t de o d ie  v e l  tempus de dom ibationem  n o s t r a  a b ra s a  — 
iu r iq u e  v e s t r o  t r a d i t a  adque c o n f irm a ta  euo p e r e n n i ,  e t  — 
que de i l i a  v u l t i s  f a c ie n d i  l ib e ra m  i n  D ei nomine a b e a t i s  
p o te s ta te m . S i  q u is  tam en quod c re d e re  non ualeraus u t  —— 
a l i q u i s  homo v iv e n s  s u p e r  t e r r a ,  tam de n o s , quam de e x te r  
n i s ,  q u i hunc fac tum  nostrum  i n f r i n g e re  v o l u e r i t ,  tu n e  —  
p e r l e t  quod in  k a rtam  r e s o n a t  i n  duplo  d e l  t r i p l o  i n  s im i 
l e  s u i s  lo c o  ad  ipsum  domun sanctum  v e l  s u i s  v i g a r i u s .  — 
F a c ta  kartam  d o n a tio  sub d ie  quod e r i t  XIII® k a le n d a s  F e - 
b m a r i a s , E ra  C. ® V®. p o s t  m il le s im a . Ego P e la g io  Menen­
d iz  e t  u x o r  mea G unterodo i n  hanc  k a r tu l a  d o n a t io n is  quem 
f i e r i  iu ss im u s  e t  re le g e n d o  cognoViraus roborem  in g e n c i -  
mus (S ig n a ) .  I t a  e t  nos sep e  d i c t i s  R an im im s a b b a , una  -  
cum consensum f r a t r u m , vos s u p e r iu s  n o m in a ti dona to  r e s  
p r p t e r  donationem  v e s tra m  s im u l e t  d i le c t io n e m , damus vos 
unum vasum argen teum  ad obediendum  i n  v i t a  v e s t r a ,  e t  posfc 
d iscessu m  v e s t  mm to m a te  i l iu m  ad  ipsum  domum sanctum  uU  
mercedem v es tram  m anet.
( C h r is tu s )  F ro y la n i  A e p isc o p i o v e te n s e  s e d i s ,  c f .  (S ig ­
num )."
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N9: 51
M o n a s te rio  de E s lo n z a " .
R«î 5
P ech a : 1 .074»  15 O ctub re
"Magnum e s t  enim t l t u l u s  d o n a t io n is  i n  qua nemo p o te s t  — 
hactuffl l a r g i t a t i s  in rum pere  neque f o r i s  legem  p ro i c e re  — 
se d  q u ic q u id  g ra to  anime in te g ro q u e  c o n s i l i o  e t  p ro n a  mea 
▼ olun tate  a c c e s s i t  sem per l i b e n t e r  a m p le c t i l  Ideo  namque 
ego A d e lfo n su s  r e x  v o b is  d i l e c t i s s im a  a tq u e  am an tiss im a  -  
s o r o r  mea domina ü r r a c a  p r o l i s  F re d e n a n d iz  f a c io  v o b is  — 
s c r i p t u r a  d o n a t io n is  de h e r e d i t a t e s  quos  g a n a b i t  p a t e r  — 
meus de com ité  F la g io  F re d e n a n d iz , q u i e i  sem per tira m u s  
e x t i t i t  cum m u l t is  a rg u m e n tis  m a i l s , e t  s u n t  ip s a s  h e r e ­
d i t a t e s  s e c u s  f lu b io  E s t o l a ,  t e r r i t o r i o  A q u ila re»  id  s u n t  
U i l l a  N o u far p e r  s u i s  t e r m ih i s ,  C a r u a l i a r  p e f  s u i s  te rm i­
n i s ,  S an c to  Ih o an n es  p e r  s u ie  t e r m in i s ,  Campo Rodondo p e r  
s u i s  t e r m in i s ,  U a l le  M a r t in i  p e r  s u i s  t e r m in i s ,  V a lle  Mar 
t i n i  p e r  s u i s  te r m in is .  A d ic io  v o b is  v i l l a  quam d ic u n t  — 
O entro  F o n te s  q u i f u i t  de a b io  meo comes Predenando Vere_% 
m u d iz , h ic  i n  r i p a  de E s t o l a ,  e tia m  e t  m o n a s te r io  de C is ­
te  m a  cum a ju n t io n ib u s  s u i s ,  s im u l e t  a l i a s  h e r e d i t a t e s  -  
que f u e r u n t  de c o m it is s a  domina G e lu i r a ,  f i l i a  comes F a - 
f f i l a  F e rn a n d iz  quos  a b u i t  i n  r i p a  de E s t o l a  e t  i n  i l i a  -  
t e r r a  de Sum ontia quo s  ego v o b is  i n c a r  t a b i .  Do v o b is  ip** 
s a s  v e l  m o n a s te r io  ab  in te g r o  p e r  s u i s  te rm in is  e t  l o c i s  
a n t i q u i s  s i c u t  e a s  o b t in u e r u n t  p a re n te s  n o s t r i  v e l  ego — 
usque n u n c , cum omnes a b i t a n t e s  i n  ea s  v e l  q u i ad  a b i t a n ­
tum v e n e r i t  e x t r a  meos ju n io r e s  ad  v e s tra m  c o n c u r ra n t  o r -  
d in a tio n e m , e t  i n  c ù n c t i s  v e s tra m  a d im p le a n t ju ss io n e m , -  
p e r  t a l e  fo ro  dum modo i l l a s  a l i a s  i n c a r t a t i o n i s  quos an­
t e s  v o b is  f e c i  n u l lo  s c u r ro  f i s c i  v o b is  i n  ea s  non p r ê ­
t s  rm i to  quod eorum ja n u a s  i n q u i e t e t  nec  in m o d ice . S i  q u is  
tam en quod f i e r i  noh  credo  c o n tr a  hunc fac tu m  meum v i o l a -
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v e n e i t  v e l  v e n e rim , quomodo d u p p le t  v e l  dupplem v o b is  quod 
surs\iffl r e s o n a t  v e l  quantum ad  v o b is  f u e r i t  m e lio ra tu m  e t  
in s u p e r  p a r i e t  a u r i  l i b r a s  qu ique  e t  v o b is  p e rp e tim  abi1% 
r a s  e t  une fac tum  meum pleam  o b t in e a t  f i r m a t a t i s  roborem  
euo p e re n n i e t  s e c u la  cunta*  E t  p ro  confirm andum  i g i t u r  -  
hanc s c r i p t u r a  a c c ip io  de vos una a d o r r a  au ro  t e x ta  que — 
f u i t  em pta en duos m i l le  -m ethitecalea dê a u ro . Notum d ie  -  
ip s a s  id u s  O c tu b r is ,  E ra  I I  C, V I I I I . l ,
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N8 ; 52
"M o n as te rio  de E s le n z a ’*,
NO: 44
F ech a : 1 ,085»  30 S ep tiem b re
"XP8 , Scintus v e r a c l t e r  c re d ltn n is  q u ia  Deus om nlpotena a d i  
u t o r  e t  r e t r i b u t o r  e s t  omnium sp e ra n tiu m  se  e t  s e r v ie n -  
tiam  s i b i  unde o p p o r te t  nos exebplum  a c c ip e r e  q u ia  omnis 
q u i s e r i u t  dom inio suo e t  q u i m e liu s  s e r v l e r i t  p r o f i c i a t  
de b é n é f ic i e  dom ini s u i .  Magnum e s t  s a t i s  t i tu lu m  d o n a tio  
n i s  i n  qua nemo p o t e s t  actum  l a r g i t u d i s  in ru m p ere  nec  fo«  
r i s  legem  p r o i c e r e .  Ego F e t ro  V e l l i t i z  e t  u x o r  mea e t  
f i l i i s  que de n o b is  n a t i  f u e r i n t  t i b i  Johanne C i t i z  f a c i -  
mus t i b i  % a r tu la  d o n a t io n is  de e r e d i t s t e  n o s t r a  quos — 
a b u i ea  ego P e tro  V e l l i t i z  de p a r e n e te s  meos e t  ip s a  e r e -  
d i t a t e  a b u i t  meos e t  i p s a  e r e d i t i *  p a r t i u i  e t  e s t  mea — 
p r o b r ia  s in e  a l t e r o s  om nies e t  s in e  a l lq u a  calum pnia dono 
ea  t i b i  de p r o b r ia  mea v o lu n ta te  p ro  s e rv io iu m  bbnum que 
m ic i p la q u i  e t  ip s a  v i l l a  que d i c i t u r  p e m o m in a ta  V a lle  -  
t e r r i t o r i o  C e ilo n e  d i s c i r r e n t e  r ib u lo  C eia  sub a u la  s a n c t  
M arine v i r g i n i s  e t  e s t  d e te rm in a ta  in p r im is  p e r  r&bulum C 
C eia  e t  de C u b ra r ia  e t  in d e  ad  C a lu a r ia  e t  in d e  ad  t e r ­
m ines da H atau s que f ig e  p e r  in d e  p e r  te rm in e s  unde se  -  
im p r im ite r  l e v a u l t  concede ea  t i b i  de ea  m e d ita te  cum — 9  
quantum ad  p r e s t i tu m  ô m in is  e s t  e t  f a c i a s  de ea  que tu a  f  
f u e r i t  v o lu n ta s  a d  donando v indendo  v e l  p o ss ie n d o  eûo pe­
r e n n i  s e c u la  c u n c ta .  S iq u ia  ta m è â o c o f ie r l  minime non c r e ­
do a l& q û is  homo de mea p a r t e  v e l  e x tra n e a  qua ego p e r  ipe 
i n f r in g e r e v e l  tem pt a r e  n o l v e r i t  s i t  r e u s  a t r o c i i s  m in i­
t r i s  e t  indo  b e l lo  cgm ponat o u i uim  f e c e r i t  in s u p e r  — 
p a r i a t  a u r i  l i b r a s  C cum ip s a  v i l l a  p a g a ta s  e t  s i  conte»- 
s e r i t  de i n  dup lo  v e l  t r i p l o .  Ego F e tro  V i l i t r i z  accé|Di -  
de te  Jhonane C i t i z  I  a c c e to r e  ad  confirm andum  c a r t ù l a ,  -  
F a c ta  c a r t u l a  d o n a t io n is  v e l  c o n f irm a c io n is  p r id i e  k a le n -  
das O c to b e r sub E ra  I f i .C i .  XXXIII, 8 ^ e g n an te  A defonsus 
r e x .
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K9: 53
’’M o n aste rio  de San S a lv a d o r  de ORa".
K«: 115
P éch a: 1 .1 0 2 , P eb re ro
” C h r l8 tu 8 .-  i n  D el nom ine. Nos d e r iq u e  l a é  dom inas, v id e ­
l i c e t ,  domna M aior e t  domna A nderchuna, p ro  rem edio anim a 
rum n o s tra ru m  e t  paren tum  n o s tro ru m , damus n o stram  h e r e d i  
ta tem  quecumque habeamus i n  to to  v a l l e  de P e t r a p id o n ia  ab 
Omni i n t e g r i t a t e  ad  s a n c t i  S a lv a to r i s  Onie e t  t i b i  Ihoan»  
n n i  a b b a t i ,  tu is q u e  s u s c e s o r ib u s  e t  omnibus mo n a c is  i b i  
Deo s e r v e n t ib u s ,  u t  h a b e a t i s  eam iu r e  p e rp e tû o , n o s t r o s  -  
p a la c io s  quam habemus i n  Q u in ta n e i l la  su b tu s  v i l l a  de Su- 
s o ,  l u s t a  riu u lu m  que d e s c e n d i t  de su p ra  nom inata  v i l l a  -  
de Suso cum suo i n t r o i t u  e t  cum sua  d iv i s a  e t  cum to to  — 
e x i tu  suo que i n c i r c u i t u  e iu s  e s t  ab  i l l o  p a l a t i o  u sque -  
ad  l u s t a  r iu u lu m  su p e r  nominatum e t  cum m o n tib u s , f o n t i -  
b u s , p a s c u is ,  a r b o r ib u s ,  f r u c t i f e r i s  e t  i n f r u c t i f e r i s , — 
t e r r a s ,  v in e a s ,  e c l e s a s ,  e l  omnia quecumque i n v e n e r i t i s  -  
de n o s t r a  h e r e d i t a t e  i n  to to  v a l l e  de P e t r a p id o n ia ,  En — 
V a lle fe rm o so  quantum n o b is  i b i  p e r t i n e t .  E t in d e  l a  p a r te  
e t  i n  Q u in tan a  de P a l a t i o  quantum  n o b is  p e r t i n e t .  En — — 
S a n c t i  G e o rg ii ,  s i m i l i t e r .  Eu nos B a r r io s ,  quantum i b i  — 
hacemus e t  sua  e c c l e s i a .  E t  nos l a s  dùennas accepim us de 
te  domno n o s tro  Ih o a n n i a b b a t i ,  p ro  i s t a  h e r e d i t a t e ,  quam 
dedim us s a n c to  S a lu a t o r i  e t  t i b i  omnibus m onacis i b i  Deo 
s e r v ie n t ib u s  XXX8 b accas  cum suo to ro  en  r o b o r a t io n e ,  Pac 
t a  c a r t a  E ra  M.C.X, ré g n a n te  reg e  A d elfo n so  in  T o le to  i n  
L egione e t  i n  B urg i s .
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N9: 54
”M o n aste rio  de E s lo n z a ” ,
N9» 8
F echa t 27 de S ep tiem b re  de 1 .1 2 0
"XPS, Sup C h r i s t i  g r a t i a  D ei P a t r i e  o m n ip o te n tis  i n d i v i -  
due t r i n i t a t i s  P a t e r  e t  F i l i i  e t  S p o ru ts  S a n c t i  amen. In  
D ei nom ine. Ego In fa n  dona S a n a ia  f i l i a  O o l i te  Reimondus 
e t  r e g in a  dona U rrak a  ad  v o b is  Gonzalvo A lu a r i e i  e t  u x o r  
tu a  M aria  P e l a i c i  i n  Domino Deo e t e m a  e t  i n  C h r is to  s a lu -  
tem , amen. P l a c u i t  m ih i p e r  am oren e t  f ra tu m  meum e t  p e r  
meas m entes e t  v o lu n ta s  u t  f a c io  ad  n o b is  k a r t u l a  dona­
t i o n i s  s i c u t  e t  f a c io  de una h e r e d i t a t e  que aheo i n  t e -  
r r o t i o  de L egione d ic u rre n te m  r ib u lo  E s t o l a  i n t e r  V ale  —  
e t  term inum  s a n c t i  P e t r i  D e s lo n z a , v i l l a  p e m d m in a ta  V i l#  
d a , dono v o b is  i l i a  v i l a  to d a  i n t e c r a  cum c e r t e s  e t  s o l a -  
r e s  p o p u la te s  e t  im p o p u la to s , cum t e r r a s  e t  v in e a s  e t  —  
e i r a s  e t  p r a t e s  e t  cum m o rte s  e t  f o n te s  v e l  s e s ig a s  m o li-  
narum e t  con quantum ad  preotiu tai homes e s t  i n  tp s a  p e r  -  
v i l l  a  s u i s  te  m i n i s  e t  l ô c i s  a n tu q is  e t  q u an to  ego i u r i f i  
c a b o , s i c  dono n o b is  t o t a  ad  i n t e g r i t a t e  h a b e a t i s  e t  p o s i-  
d e a t l s ,  e t  s u n t  s u i s  t e m i n i s ,  damus ad  v o b is  adque con­
ce dimus p ro  amorem e t  s e r v i c i um bonum quod muhi f e c i s t i s ,  
e t  ad  confirm andam  v e l  roborandam  is ta m  k a r tu la m  a c c ip io  
de v o b is  Cronzauo A lv a r ic i  e t  M aria  P e l a i z i  u n  manto v^ero 
ta tn tu m  quantum f u i t  i n t e r  mi e t  v o s  c o n v e n ie n te , h e c  —  
v d b is  dono e t r p o s t  p a r t i  v e s t r a  concede h a b e a t i s  e t  p o s s i  
d e a t i s  e t  f a c i a t i s  de i l i a  h e r e d i t a t e  to d a  v u e s t r a  v o lu n ­
t a t e  s i c  i n  v i t a  v e s t r a  quomodo e t  p o s t  m orte  v e s t r a .  E t 
s i  ego I n f a n  dona S a n s ia  non p e r  n u l l a  m ala q u e re n c ia ,  -  
tam eo quam de p a r t e s  m eas, tarn r e x  quam r e ^ n a ,  tam comi 
t e s  , quam p o t e s t a t e s ,  q u i q u id  s e d e a t  q d i i s t a  h e r e d d ta -  
te  v o l u e r i t  demandare  a u t  i n c o n t r a r i a r e  v e l  is ta m  k a r tu -
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lam v o l u e r i t  in ru m p e re , i n  p r im is  s e d e a t  excom unicatus de 
P a trem  e t  F iliu m  e t  S p ir i tu m  Sanctum , e t  s e d e a t  s é p a ra tu s  
ad  f i d e  K a to l ic a  e t  ad  s a n e t a  m a te r  e c c l e s i a ,  e t  non v id e  
a t  que bona s u n t  i n  Ih e ru s a le m , nec  p a r s  h a b e a t  cum e le n -  
t i s  D e i, a d 'v o b is  G onzalvo A lv a r ic i  v e l  ad  u x o r  tu a  M aria 
n e l  a  q u i n o o i v e s t r e  v e s t r i  p u l s a v e r i ,  i l i a  h e r e d i t a t e  -  
d u p la ta  v e l  t r i p l a  t a  i n  s i l t i i le  t a l e ,  e t  de s u p e r  m il s o l i  
tu s  de a r i e n t o .  P a c ta  k a r t u l a  d o n a c io n is  sub  d ie  qdod ertfc 
V# k a le n d a s  O c tu b re . E ra  C 1L *V III*, p o s t  m i l l e sim a. Reg- 
n a n a te s  r e g in a  doRa U rra c a  i n  ^eg io n e  e t  suo f i l i o  r e x  — 
domino A d e lfo so  i n  f o l e t u o .  I n  s e d is  s a n e t a  M aria  T o le -  
ta n e e  a rc h e e p is c o p u s  B e m a ld u s
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N9; 55
M o n aste rio  de San S a lv a d o r  d e l  M o ra l.
N9 : 3
P écha; 1 .1 2 4 , Novieinbre 5
+ XPS* (M onograma). Sub C h r i s t i  nomine e t  in d iv id u s  
T r i n i t a t i s  P a t r i e  e t  P i l i i  e t  S p i r i t u s  S a n c t i ,  amen.
I n  Dei nom ine. Ego T a re sa  O rdonez p l a c u i t  m ih i adque 
c o n v e n i t ,  n u l lo  quoque g e n t i s  in p e r io  nec s u a d e n t is  a r t i ­
c u le  sed  p r o p r ia  m ih i cum Deo a c c e s s i t  v o lu n ia s ,  s i c  f a ­
c io  k a ïr tu la  d o n a c io n is  v e l  c o n f irm a c io n is  ad  t i b i  G u te r  -  
F ernandez e t  ad  t i b i  Tota  D ia z , mea n e p ta ,  de mdia mea — 
e r e d i t a t e ,  n i s i  quantum d ed i p ro  anim am ea; e t  dono v o b is  
Q u in ta n i la  Rodano in t e g r a  cum e x i tu s  e t  r e g r e s u s ,  cum mon 
t e s  e t  f o n te s ;  e t  i l l o  s o l a r  de S o to  P a la c io s  u b l  s u n t  — 
l a s  meas c a s a s ;  e t  de i l i a  s e m a  de Q u in tan a  P o rtu n o  l a  -  
m ed ia ; e t  i l l o  o r to  de S o to  P a la c io s .  E t  i s t a  m edia c r e d i  
t a t e  quod su p ra  d ix im us dono ad t i b i  G u te r P em an d ez  e t  -  
ad  t i b i  Tot a  D ia z , mea n e p ta ,  pro  a v e r  que m ih i d e d i s t i s  
e t  p ro  s e r v i c io  que m ih i f e c i s t i s  v e l  f a c t u r i  e r i t i s .  E t 
Q u in ta n i la  Rodano, e t  i l l o  s o l a r  de S oto  P a la c io s  cum suo 
o r t o ,  e t  i l i a  m edia  s e m a  de Q u in tana  P o rtu n o  dono ad  t i ­
b i  To t a  D ia z , mea n e p ta ,  ad t i b i  G u e tr  Pe m an d ez  p ro  a v e r  
que d isp e u se  de E n d erq u in a  A lv a re z  tu a  m a te r  e t  mea f i l i a  
Is tum  totum  su p ra  s c f ip tu m  dono ego T a re sa  Ordonez ad  t i ­
b i  G u etr F ernandez  e t  ad  t i b i  Tota  WLaz mea n e p ta ,  u t  a -  
b e a t i s  i l iu m  om nibus v i t e  v e s t r e ,  e t  vos e t  f i l i i s  v e s t r i s  
e t  n e p t i s  v e r t r i s  e t  p ro g e n ie  v e s t r a .
E t  s i  a l i q u i s  homo de n e p t i s  m eis a u t  de mea progenfe 
v e l  de a l i a  p ro g e n ie  hanc k a rtam  v e l  s o r ip tu ra m  d isru m p e-
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re  v o l u e r i t ,  im p rim is  iram  D ei c u r r a t  i n  os s e c u lo ,  e t  non 
a b e a t  cum Dominum redem torem , s e t  cum Ju d a  t r a d i t o r e  i n  -  
in f e r n o  i n f e r i o r e ;  e t  f i a t  s i c u t  Datam e t  A b iro n  q u i t e ­
r r a s  v iv o s  a b s o r b a i t ;  e t  ad  p a rtem  r e g i s  p a r i e t  i n  co to  — 
qu inque m i l i a  l i b r a s  a u r i ,  e t  i s t a  c r é d i t a t e  d u p la ta  v e l  
m e l io r a ta  i n  t a l i  lo c o .
E t  ego G u tè r F ernandez  e t  ego Tot a  D iaz donamus ad  — 
v o b is  T a re sa  O rdonez una bona p e l l i c i a  un  p r o b r a c io n e .-  -  
E t  ego T a re sa  Ordonez q u i han c  k a r t a ,  v e l  s c r p i é t u r a  f i e ­
r i  i u s s i ,  manu8 meas p r o p r ia s  signum  ro b o ra v i .
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NO: 56
"Tumbo de San M a rtin  de CfastaReda"*
Nfi: 69
Fecha; 1 ,1 7 8 , s e p tie m b re  26
" I n  D el nom ine. Amen. Quomodo m is e r ic o r d ia  a  m orts  l i b é ­
r â t  e t  p e r  elem osinam  d u ra  pecca to ru m  v in c u la  s o lv u n tu r  -  
d ic e n ts  E v a n g e lic ;  D ate helem osinam  e t  e c c s  omnia munda -  
s u n t  v o b is  i c c i r c o  ego P e t r u s  H a riz  e t  u x o r  mea S a n c ia  —  
F s m a n d iz  u n a  cum s o r s  re  mea M ariana P e t r i z  e t  s o b r in i s  -  
m eis S a lv a d o r  P e t r i z ,  M aior P e t r i z ,  M aria  P e t r i z  f a c io  — 
k artam  d o n a t io n is  v o b is  a b b a t i  M artin o  e t  f r a t r i bus v e s ­
t r i s  q u i i n  C a s ta n a r ia  sub p a t r o c in io  B e a ti  M a r tin i  Deo -  
s e r v i t a s  p ro  rem edio  anim e mes s t  paren tum  meorum ds t o t a  
i l i a  m eis i n  Monts ds C a ru a ls s  i n  V i l l a  Msana. Ego P e t r u s  
N a r iz  cum u x o rs  mea e t  cum c e t e r i s  p a r e n t ib u s  m eis quos -  
su p rad ix im u s do eam v o b is  a t que concede i t a  u t  ab  h ac  d ie  
s i t  ds meo i u r s  a b ra s a  e t  v e s t r o  dom inio t r a d i t a  u t  h ab ea  
t i s  e t  p o s s id e a t i s  i u r e  h e r e d i t a t i o  i n  perpetuum  cum aqujs 
cum p a s c u i s ,  cum a r b o r ib u s ÿ cum m o n tib u s , cum te r m in i s ,  -  
cum e x i tu  e t  in g r e s s u ,  cum p a r te  i n  e c c l e s s i a ,  cum omni­
bus s u i s  d i r e c u r i s  ubicum que earn in u e n i r e  p o t u e r i t i s  h a ­
b e re  e t  p o s s id e ro  e t  ego r e p i c io  de v o b is  i n  ro b o ra tio n e  
h u iu s  c a r t e  unum potrum  i n  decem m o ra b e tin o s  e t  unam u a c -  
cam cum f i l i o  suo I n  q u a tu o r  m o ra b e tin o s  quod m ih i v a ld s  
p l a c u i t .  S i  q u i8 p o s t  hec  v e n ie n s  de m eis v e l  e x t r a n e i s  -  
hoc meum factum  ir ru m p e re  v o l u e r i t  s i t  m a le d ie tu s  e t  ex­
comuni ca  tu s  e t  cum lu d a  S c a r io h t  i n  in f e r n o  dam pnatus e t  
p u l s a n t i  vocem reg iam  C a u re o s  p e r s o v a t .  P a c ta  K a r ta  dona 
t i o n i s  VI k a le n d a s  o o to b r i s  i n  e r a  M*CC8XVI. Regnamte r e -  
gA'^Adefonso cum f i l i o  suo S an c io  i n  P o r tu g a is .
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N9: 57
"A n tlg u ed ad es  de E spafia",
Nfl 163 
P ech a t 1 .2 0 0
"Notum f i t  p r e f e n t ib u s ,  f t f u t u r i s :  quod ego Ordon G a r d e z ,  
& G arc i G a ro ie z , & H encia  G a r d e z ,  damus, & condecim us Mo 
n a f t e r i o  S . P e t r i  C a rd e n ix , & t i b i  M ic h a e li A b b a ti , ft Me­
na c h i s  e iu idem  M o n a f te r ig , tam p r e f e n t i b u s , quam f u t u r i s  
p ro  rem edio anim arum n o f tra ru m , ft parenp tum  n o f tro ru m , — 
vnam te r ra m , quam habemus i n  A l v i l l o s ,  i n  lo c o ,  q u i d i c -  
t u r  P e m a n , vnde f u n t  a l t i n e i  ex vna p a r t e  t e r r a  d e l H of- 
p i t a l ,  ft a l i a  t e r r a  de l a  A b b a t i f f a  de P e r a l e s ,  ft ex a l ­
t e r a  t e r r a  de A lv a r  G on za lv ez , ft de a l i a  p a r t e  v i a  d i f c u  
r r e n t e  de A lv i l l o s  a  V i l l a i m i e l .  Ec in  r i o  de Oca i n  V i­
l l a  Lagomez f o l a r e s  p o p u la te s ,  ftpro p o p h la r e ,  cum t e r r a s ,  
v in c a s ,  p r a t i s ,  p a f c u i s ,  m o n tib u s , f o n t ib u s ,  cum e x i t u s ,  
ft r e g r e f f u s y  quantum ad nos i b i  p e r t i n e t  omni i n t e g r i t a ­
t e .  E t  i n  B annuelos f i m i l i t e r  f o l a r e s ,  p o p u la te s ,  ft p ro  -  
p o p u la re ,  cum t a r i s ,  p a f c u i s ,  m o n tib u s , ft f o n t ib u s ,  cum -  
e x i t u s ,  ft r e f f u s , quantum i b i  ad nos p e r t i n e t  ab  omni i n ­
t e g r i t a t e ,  ft accepim us de v o b is  Abbas M ic h a e l, ft M onta- 
c h is  i n  fu fa n g a , ft ro b o ram ien to  LIXXX, m o ra b o tio n o s , ft — 
apud V O S  n i h i l  r e m a n f i t .  S i  q u is  n o ftru m  datum in f r i n g e ­
r s ,  v e l  te m p ta re  v o l u e r i t ,  f i t  m a lc d ic tu s ,  ft excommunica- 
t u s ,  ft cum Ju d a  t r a d i t o r e  i n  in f e rn o  damnat u s ,  ft a  p a t r e  
R eg is C. M orab e tio n o s i n  co to  p e r f o l v a t .  P a c ta  c a r t a  i n  -  
m enfi P e b ru a r io  fu b  E ra  M. CCXXXVIII."
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N8: 58
"A n tlg u ed ad es  de E spafia".
Nfi! 164 
P echat 1 .2 0 4
" I n  D el nom ine. Ego Don P a rd o , p ro  rem edio  anim ae m eae, -  
v e l  paren tum  meorum, dono, ft concede duas v ic e s  M onefte - 
r i o  S . P e t r i  O arden iae  i n  H olendinum , q u i e f t  f i tu m  f u -  
t e r  lu p e r  molendinum de D iago Marguam; ft a c c e p i  i n  ro b o ra  
m en tu s, ft excom m unicatus, ft cum lu d a  t r a d i t o r e  i n  In fe rn o  
damnatu s .  Amen. P a c ta  c a r t a  fu b  E ra  M. COXLII. R égnants -  
A defonfo  cum R egina fu a  A lie n o r  i n  T o le to ,  ft i n  C a f t e l l a ,  
ft i n  A lav a , ft i n  omni regno  fu o . T e f te s  D ias Royz, G a rc i.
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N9: 59
M o n aste rio  de Sahagdn.
N9: 88
Afio! 1 .247
Sub d iv in o  & c e l e s t i  a u x i l i o  S a n c ta  & in d iv id u a  T r i -  
n i t a s  P a t r i s  & P i l i i  v i d e l i c e t  ft S p i r i t u s  S a n c t i  e l ig e n s  
quod bonum e s t  & quod malum e s t  re  pro  bans q u i i t i  t r i n i  t a ­
t e  v e ra  ft p e r f e c t s  unus manens ft s in e  f in e  p e r s i s t e n s  - — 
Deus e te m u s  ft i n m o r ta l i s  a tq u e  i n v i s i b i l i s  p e r  nunquam -  
f in ie n d a m  sem per s e c u la  secu lo ru m  Amen. Sub ip s i u s  umpe- 
r i o  ego P redenandus g r a t i a  D ei Rex p r o le s  S a n c t lo n is  P r in  
c i p i s  s im u l Domini A d efo n si r e g i s  f i l i a  i n  Domino Deo D ei 
P i l i o  v o b is  Domno C ip r ia n o . Epo sem pitem am  ft veram s o s p i  
ta te m . E tiam  Amen. P e r  h u iu s  n o s t r a e  p r a e c e p t io n is  ft s e r e  
n is s s im a  iu s io n e  damus ft concedim us v o b is .  V i l l a  n o s t r a  -  
p r o p r ia  quam habemus seCus r iv u lo  Ze.^a t e r r i  t o r io  L e g io - 
n en ese  p raen o ra in a ta  G otos. Damus ft confirm am us v o b is  i l i a  
p e r  l o c i s  ft te rm in is  s u i s ,  a  p a r t e  O r ie n t i s  p e r  c a r r i l e  -  
que d i s c u r r i t  a  M elgare ft ad  Z e ja  a  p a r te  v e ro  O c c id e n tis  
p e r  M a lf e r te l  a  C hapanas, a p a r te  enim S e n te n tr io n e  ad  — 
T a la v e t r a  de f r a t r e s ,  necnon ft a  p a r t ib u s  m ediee p e r  Mo­
n a s t e r i o  dd S an c to  M igaele  p e r  S anc to  P e tro  ft S a n c t i  An- 
d re a e  omnia c u n c l t a  s i c u t  i n  c a r t u l a  r e s o n a t  ab i n t e g r i t a  
t e  v o b is  concedim us cum omnia bona sua  cum s e n e ra s  v in e a s  
a r b o r ib u s  f r u c t u o s i s  v e l  i n f r u c t u o s i s  p r a t i s  p a s c u is  p a -  
d u lib u s  m o lin a r ia s  p i s e a r i a s  e x i tu s  m ontium , accessum  v e l  
reg resum  ft omnes a b i t a n te s  i n  ea  v e l l iq u e  v e n e r i t  ad  a b i -  
tandum ad  v es tram  c o n c u r ra n t  o rd in a tio n e m  ft i n  c u n c t i s  — 
v e s tra m  a d im p le a n t is s io n e m . Damus v o b is  i s t a  V i l l a  Go­
to  s s u p e r iu s  nom inata  p e r  hunc tex tum  S c r ip t u ra e d iu  ad  — 
perhabendum , a b e a t i s  i u r u t i c e t i s  p o s s id e a t i s  ft f a c i a t i s  -
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ex in d e  q u id q u id , Domini ft v e s t r a  ex in d e  q u id q u id  Domini & 
v e s t r a  e x t i t e r i  v o lu n ta s  & ou i earn r e l i q u e r i t i s  f i x a  ft i n  
te rm e ra ta  p o s s id e a r  ip s a  p e r  s e c u la  c u n c ta . Quod s i  q u is -  
quam v e l  cu iu sp iam  anc n o stram  v o l u e r t i n t  c o n v e l le re  i n  -  
à l i c o  devotionem  a u t  h u iu s  n o s t r i  d e g r e t i  i n f r i n g e r s  ten o  
rem s i t  anathem a i n  co n sp e c tu  D ei P a t r i s  anathem a i n  cons 
p e c tu  Dei P a t r i s  o m n ip o te n tis  ft f i l i i  ft S ÿ i r i t u s  S a n c t i ,  
S i t  e tia m  i n  co n sp e c tu  Angelorum e iu s  ft M artirum  Xpi an a­
thema m aren a ta  i d  e s t  d u p l i c i  p e r d i t i o n s  damnatu s  u t  de -  
hoc s e c u lo  s i c u t  Datam ft A v iro n  v ib o s  t e r r a  c o n tin u a  o b - 
s o r v e a tu r  i a t u  ft t a t t a r e a s  p enas cum Ju d a  Domini t r a d i t o ­
r e  p e re n n i p e r f e c r a t  c r u c ia tu  i n  e t e m a  dam nations ft p ro  
damna s e c u l a r i a  p a r i a t  v o b is  a l i u t  tan tum  quantum a u f f e ­
r r e  v o l u e r i t  i n  duplo  v e l  t r i p l o  ft hanc s c r ip tu ra m  i n  —  
c u n c t i s  h a b e a t  in te g ra m  ft p len is im am  f i r m i ta te m . P a c ta  — 
S c r ip tu r a  sub d ie  quod e r i t  ip s a s  K ids O c to b r is  e r a  tu n c  
d i s c u r r e n te  p o s t  m ilim a q u in ta  ft o c to g e s s im a . Una v e ro  —  
rem s e r v a ta  u t  nunquam non n e g e t  i b i  n o s t r o  sa g io n e  p ro  -  
ra u so  h o m ic id io  v e l  f o s s a t e r i a  n ec  de R eg ibus v e l  P o te s ta  
t ib u s  qu i p o s t  nos s u c c e s s e r in t  aevo p e re n i  ft ad  hanc  E a r  
thm confirm andum  accepim us de vos uno K av a llo  p e r  co lo rem  
M a u ric e llo  V a le n te  q u ig e n to s  ft unum s o l id o s  de a rg e n to  ft 
duos a c c i p i t e s  uno p u l lo  ft a l i o  t r a t a d o  P redenandus S e re -  
n is s im u s  P r in c e p s  i n  Mram hanc C artu lam  D o n a tio n is  f i e r i  -  
e l e g i  Deo an n u en te  ad  confirm andum  ft s ta tu en d u m  rovorem  -  
i n i e c i .
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N 9 :  6 0
M onasterio de Sahagdn. 
N 9 :  6 2
Sub nomine s a n c te  & in d iv id u e  T r i n i t a t i s  P a t r i s  quo- 
que ft P i l i i  v i d e l i c e t  necnon ft S p r i tu s  S a n c t i  q u i e s t  —  
unus ft v e ru s  Deus i n  T r in i  t a  t e  perm anes e te m u s  u n i v e r s i -  
t a t i s  a r e a , ft mundi q u i r e é t o r  om nipo tens Dominus* I n  i p ­
s iu s  nomine S a n c te  T r i n i t a t i s ,  ft i n  onorem Sanctorum  P a- 
cu n d i ft P r i m i t i b i  a tq u e  ce te ro ru m  m artiru m  corum c o rp o ra  
tu m u la ta  e s se  d in o s c i tu r  i n  locum  p re d ic tu m  se c u s  s t r a t a  
ft amne voc i t a to  Z e ja  ft A r c i s t e r io  ib idem  com posite  ft — — 
tem pio d e d ic a te  m ire  m a g n itu d in is  o m a to  in  S uburbans idmi 
com positoft tem ple  d e d ic a te  m ire  m a g n itu d in is  o m a to  i n  — 
S uburbans idem c a s t e l l e  s i m i l i  modo Z e ja  v o c a to . Ego G ar- 
s e a  ft B e lasco  E g r i tu r d in e  p reg rab a tu m  ft C opia pecamlnum -  
o p p re ssu s  n i c i l  co n fid im u s p r o p r i s  ex m e r i t i s  e lu e re  t a n -  
t i s  sec le ru m  m a c u lis  n i s i  i n te r c e s s io n ib u s  v e s t r i s  b e a t i -  
s s im i fu e rim u s e x p ia tu s  a p ro p r io  n o s tro  peecatum . Quam -  
ob rem o f fe r im u s  a tq u e  concedim us V i l l a  de B e lla c o  q u in ts  
p o rc io n e  i n  v i l l a  v e l  i n  omnia su a  p r e s t a n c i a ,  ft a l i a  v i ­
l l a  i n  A ra to i  nomine B obata  ft a l i a  v i l l a  i n  B elka de S a -  
ned  A t r i a n i  i n  page de L ec lo n e . Ip s a s  v i l l a s  cum in g re s s o  
ft r e g re s s o  t e r r i s  v in e a s  p r a t r i s  p a s c u is  c u t i s  C asas o r -  
t i s  f o n t i s  tam populatum  quam ad q u o p u la re  cum omnia su a  -  
a d ja c e n t i a  v e l  su a  p r e s t a n t i a  p u s t  meum ob itum  q u in ta  p e r  
t io n e  concede. E t  s i  f i l i i  d e f u e r in t  to tum  ab in teg ru m  vo 
b i s  c o n te s ta m u s . E t  i n  lo c o  a l i o  Ego G arsea  ft Lempeda v i ­
l l a  T e l i a t e l l o  vocabu lo  v i l l a  de B in cen c io  s ib e  b i l l s  cum 
omnia su a  a d j a c e n t i a  t e r r i s  v in e a s  o r t i s  p r a t r i s  M o lin is  
a q u a d u c t i le s  c u r t i s  c a s a ra s  l a c a r e s  c u p is  v a s a l i a  v e l  u ta i
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s i l i a  cum onmia sua  p r e s t a n t i a  que ad  ip s a  v i l l a  p e r t i n e t  
p u s t  nostrum  obitum  ab  p e r t i n e t  p u s t  nostrum  ob itum  ab  i n  
t e g r i t a t e  conced im us, u t  s i t  in d e  lu m in a r ia  a l t a rio ru m  —  
se u  s t i p e n d ia  Monacorum, quod c o n ju ra tio n e m  co n firm am u si- 
11am p e r in e fa b i le m  nomine t r i n i t a t i s .  Quod s i  a l i q u i s  omo 
c o n tr a  hunc nostrum  fac tum  in f r i n g e r e  v o l u e r i t  a u t  d im u ti 
l a r e  c o n a b e r i t  i n  p r im is  obtam us u t  s i t  p r ib a tu s  ad Sanc­
t a  S a c ra  b a b tism a  ft a  s in u  m a t r i s  E g le s ie  ft a  f r o n t s  ambo 
bus c a r e a t  lu c e  m i s  ft cum Ju d a  lu g e a t  p en as i n  e t e m a  dam 
n a t io n s  t e s t a n t e  ft perm anen ts hanc s c r i p t u r a  u t i l i t i s  t e s  
ta m e n ti  i n  omni ro b o re  hanc p e rp e tu e  f i r m i t a t i s .  Notum — 
d ie  I I . f i  id u s  A p rls  E ra  M.8 XXV. R égnante V irim udus g ra ­
t i a  Dei Rex i n  L eg io n e .
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N9: 61
M o n aste rio  de Sahagdn. 
N9: 18
Sub X pti Dei nomine & D el tim oré. Ego Predinando Ver 
mudiz una cum c o h s i l io  & volum ptate Pex Dominio Ordonio -  
ad t i b i  Vermudo A boleze in  Domino Deo etem am  sa lu tem , —  
Amen. Magnus e s t  t i t u lu s  n a t io n is  in  qua nemo p o te s t  hao-  
tum l a r g i t a t i s  inrrumpere s e t  quidquid  bono animo & c la r a  
volum ptate o f f e r t u r  l ib e r t e r  semper amplec i t .  Ideo p la -  
g u it  m ihi Predinando Vermudiz iam supra dictum e s t  cum cm 
s i l i o  rex Dompno O rdonio, u t  facerem  t i b i  K artula donatio  
n is  de ip sa  tua h e r e d ita te  p rop ria  in  quod h a b ita s  in  Ter 
reduno Riangulo locum vocabulo G argallo  damus ft confirm a­
mus p rop ter mandater ia s  ft s e r v i t i o s  bonos que n o b is  f e c i s  
t i  ft p ro m itis  fa c e r e . Et fa c ia s  que tua exinde v o lu n ta te  
e x t i c t e r i t  ft s e r v ia s  cum ip sa  h e r e d ita te  qui t i b i  bene fe  
c e r i t  in  te r r a  L eg ion en se , e t  ad confirmanda K artula de- 
d i s t i  m ihi uno a z t t o r e , ft p lena  ab eat f ir m it a t e .  Et s i  —  
a l iq u i s  homo con tra  hunc factum nostrum ad disrrumpendum 
v e n e r it  p rop in q u is v e l  e x tr a n e is  non a b ea t h e r e d ita te  in  
regno D ei. f i a t .  f i a t .  Amen. E t se d e a t extraneus ad fidem  
C a th o lic a , Amena Pacta k a rtu la  d o n a tio n is  d ie  quod e r i t  -  
I I I . 8 f e r ia  I I . 8 Nonas J u l l i j .  Era D.CCCC.82XXVIII.8 Rég­
nante Rex Domno Hordonio Of. Ego Pem ando Vermudiz in  —  
hanc K artula de donatione manus meas.
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Nfi: 62
M o n a s te rio  de San M a rtin  de J u b ia .  
N9* 117
In  Dei nom ine. Ego M arina G u n d isa lu iz  e t  u x o r  mea ob 
remedium anim ae mee dono e t  o f f e r o  Deo e t  b e a n t i  M a r tin i  
h e r e d i ta te m  meam quea habeo i n  u i l l a  de Anka dono e t  con­
cede eam suo p la n ta  to  in tu s  e t  f o r i s  p e r  manus dom ini prjo  
r i s  B . , .  i n  ca p itu lu m  s a n c t i  M a r t in i .  E t  a c c e p i  de u o b is  
i n  ro b o ra tio n e m  io  s o l id o  e t  i@ q u a r to  de p an . S i q u is  ho­
mo c o n tr a  hanc  meam donationem  u e n ir e  te m p ta u e r i t  q u ic -  
q u id  c a lu m p n ia u e r i t  p r e f a c io  m o n a s te r io  i n  dup lo  compo- 
n a t.E g o  M arina G o n d isa lu i i n  hoc c r ip to  quod f i e r i  m anda- 
u i  manus meas ro b o ro .
(S ignum ). F a c ta  c a r t a  te s ta m e n t i  E ra  i . c e . x x x , i i i i  -  
e t  q u o t k a le n d a s  novem bris R eganante r e x  A defonso , comes 
e iu s  G u n d isa lu o , V ic a r iu s  e iu s  B e n e d ic tu s . I n  sede  m indu- 
n ie n s e  E p isco p u s  R (a b in a tu s )  A rc h id ia c o n u s  M .. .  M achias -  
Qui p a r e n te s  f u e r u n t :  P e tru s  t e s t i s ,  P e la g iu s  t e s t i s ,  Jho 
an n es  t e s t i s ,  M a rtin u s  c o n f irm â t,  N unius c o n f irm â t ,  F ro -  
v ia  c o n f irm â t ,  P e t r u s  q u i u i d i  n o t u i t ;
DON/VGIOriEG " M I.(T A S "
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Nfi: 63 .
M o n aste rio  de Sahagdn,
Nfi: 58
P echa: 936 , J u l i o  9
V obis domno R eceovindo a b b a t i  v e l  omni c o l le g io  f r a -  
trum  Sanctorum  P acund i e t  P r i m i t i v i .  In  C h r i s to ,  s a lu -  
tem ,
P l a c u i t  n o b is  a tq u e  c o n v e n it  u t  v inderem us v o b is  t e ­
r r a  n o s t r a  p r o p r ia  quam habemus de p a r te  avorum p aren tu m - 
que n o stro ru m  i n  v i l l a r e  de P on te  B à s c a s ia  p e r  te rm ino  — 
v e s t r o  de Domnos S an c to s  quem d e d i t  v o b is  Ranemundus de -  
Pendones e t  de a l i a  p a r t e  ad  i l i a  fo n te  e t  de III®  p a r s  
ad  i l l o  monte e t  p e r  i l l o s  a v e l la n o s  usque dum v e n ia t  ad 
i l i a  m o s ta l ia r e  e t  in d e  v e n i t  ad  i l i a  a r e a  de R ev e lio  — -  
que e s t  in  " h i l a r e  s u p e r io r s ;  i n f r a  i s t o s  te rm in e s  ab i n ­
t e g r i t a t e  v o b is  vendim us. B t accep im us de vos i n  p re c io  -  
I I  ® v accas  cum su o s f i l i o s .  I t a  u t  de i s t o  d ie  ip s a  h e ­
r e d i  t a t e  i n  v e s t r o  iu r e  p e rm an e t.
Quod s i  a l i q u i s  homo v o b is  ip s a  h e r e d i t a t e  in q u e ta -  
v e r i t  que nos non v a lu e rim u s  d e fe n d e rs  quomodo pariaraus -  
v o b is  ip s a  h e r e d i t a t e  d u p la ta  a u t  quantum a v o b is  f u e r i t  
m e l io r a t a .
Ego P r o i l a  e t  E ugen ius hanc  cartam  v e n d ic io n is  a  no­
b i s  fac tam  roboram us ( s in g n o s ) ,
V in c e n tiu s  t e s t i s ;  I d r a l e s  t e s t i s ;  Todemiro t e s t i s ,  
Maximus s c r i p s i t .
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Nfi: 64
M o n aste rio  de San V icen te  de O viedo,
Nfi: 8
P ech a : 9 3 7 , Mayo 31
In  Dei nom ine. Ego B aquina cum consensum  m a r i t i  mei 
Z o n i, t i b i  U in c e n tio  p r e s b i t e r o  e t  u x i o r i  tu e  B e a te , i n  -  
domino Deo e ternara  s a lu te m , P l a c u i t  n o b is  a tq u e  c o n u e n it  
u o lu m tas  u t  u id e rem  u o b is ,  s i c u t i s  e t  v e n d id i t ,  pumare — 
cum suo fundam ento e t  p i n i a r i a ,  ro c a s  f e l c a r i a s ,  ec i turn -  
i n  u i l l a  nomine Membre, i n  a g a .c e n tia  de A u tu ra , mea r a t i o  
nem ex in t e g r a  q u i me ib idem  q u a d ra t  e t  de meum f i l iu m ;  ^ 
ex p a r te  uend im us, e t  ex p a r te  donamus p e r  suos te rm in e s  
de r i o  i n  r lu o  e t  in c lu d e ,  e t  acepim us de u o s i n  p r e c io ;  
c iu a r i a  e t  bibendum e t  k a m e ,  q u i n o b is  c o n p la c u i t .  E t  — 
de ip s o  p re c io  a u t  u o s  n i c i l  r e m a n s i t ,  I t a  u t  ex p r e s e n t i  
d ie  e t  tem pore de n o s tro  iu r e  a b ra so  i n  u e s t r o  i n  d o ra in i- 
co s i t  t r a n s la ta m , a b e a t i s ,  a b e a t i s ,  p o s id e a t i s  e t  u o s  — 
p o s t  e r e d i t a s  u e s t r a  o b t in e a r  f i r m i t a t e ,  e t  i s t a  k a r tu l a  
u e n d ic io n is  u e l  d o n a c io n is  plenam  e t  in c o n u u ls iu i le m  ob­
t i n e a t  f i r m i t a t e .  P a c ta  k a r tu l a  u e n d ic io n is  u e l  d o n ac io ­
n i s ,  p r id i e  k a le n d a s  l u n i a s .  E ra  DCCGC.9LXXV,8,
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NQ: 65
M o n a s te r io  de San V icen te  de Oviedo.
Nfl: 123
Pecha: 1 .1 0 1 ,  J u n io  17
( C h r i s t u s ) .  I n  Dei nomine. Ego Ueremudus G u i t e r r i z  -  
e t  u x o r  mea Godina D id az ,  u o b i s  enim comes magnus P f e d e -  
nandus Didaz e t  u x o r i  u e s t r e  c o m i s i t i s a  E nderqu ina  Monni^ 
i n  Domino Deo e te m a m  sa lu te m  amen. A n n u it  namque s p o n ta ­
née u o l u n t a t i s  n o s t r e ,  u t  face rem u s  n o b is  Ueremudus Gufe- 
r r i z  e t  u x ô r i  mea Godina D idaz ,  ad u o b i s  comes magnus Pre 
denandus D idaz  e t  u x o r i  u e s t r e  c o m i t i s a  E nderqu ina  Monniz^ 
k a r t u l a  d o n a t i o n i s  s im u t  e t  u e n d i t i o n i s  de p r o p r i a  n o s t r a  
u i l l a  queqi habemus de a b io s  e t  p a r e n t e s  n o s t r o s  i n  t e r r i -  
t b r i o  a s tu r i e n s u m ,  i n  u a l l e m ,  M a l ia g io ,  u i l l a m  quem u o c i -  
t a n t  R o zza ta s  qu i  f u i t  ex p a r t e  m a t r i s  mee. Damus u o b i s  -  
i l i a  ex i n t e g r a  cum omnibus a b i a c e n t i i s  u e l  p r e s t a t i o n i -  
b u s , s u i s  i n t r u s  e t  f o r i s ,  p e r  c u n c t i s  s u i s  t e r m in i s  e t  -  
l o c i s  l o c i s  a n t i q u i s ,  p e r  u b is q u e  i l l a m  p o t u e r i t i s  i n u e ­
n i r e .  U obis  damus adque i n  k a r t a  confirmamus s c e p t i s  i l i a  
h e r e d i t a t e  de Permanes quem habemus d a ta  i n  Ambax; e t  p ro  
q u a r t s  de i l i a  u i l l a  accepim us de uos  i n  p r e t i o  s o l i d o s  -  
XL® i n  d i n e i r o s , e t  i l l a s  a l i a s  I I I  q u a r t a  fac im us u o b i s  
de i l l a s  s c r i p t u r a  d o n a t io n i s  u e l  c e r t a  s e c u r i a t i s ,  l i b e -  
ram i n  Dei nomine h a b e a t i s  po t e s ta te m . Sub ea u i d e l i c e t  -  
r a t i o n s  s e r u a t a  u o b i s  ordinam us u t  dum nos u i u e n t e s  f u e ­
r im u s ,  i u r i s  n o s t r i  ob tineam us p o s t  ob itum  que nostrum  — 
a b e a t i s  uos  ç t  f i l i i s  u e s t r i s  e t  omnis p o s t e r i t a s  u e s t r a ,  
i u r i  q u i e t a  s ta n te m  e t  permanentem h u iu s  k a r t u l a  d o n a t io ­
n i s  s im ul e t  u e n d i t i o n i s ,  i n  omni ro b o re  e t  p e rp é tu a  f i r ­
mi t a t e  fac im us  s o c i a r e .  S i  q u ia  taraen quod f i e r i  minime -  
cred im us a l i q u i s  homo de p a r s  n o s t r a  ad p a r t i que u - s t r e ,  
u o b i s  ad inrumpendum u e n e r i t  u e l  u e n e r im u s , tam de p ro ­
p in q u i s  nos t r i s  quam de e x t r a n e i s ,  q u is  q u i s  i l l e  f u e r i t
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qui talia comiserit, tune pâriet uobis ipsum quod in kar­
ta resonat in duplo uel triplo, in similem talem locum et 
scriptura transfusa firmitater permanet euo perenni et se 
cula cuncta. Facta kartula donationis et uenditionis, XVS 
kalendas lulii. Era I , ®C.*XXX.a v i I I I ® ,
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N9: 66
M o n a s te r io  de S a n t ia g o  de l 'eôn .
N9: 59
P echa :  1 ,0 0 4 ,  A b r i l  7
I n  nomine Domini n o s t r o  Ih e su  C h r i s t i ,  Ego, F e l i c e ,  
qui: s u n t  f i l i u s  deMuza, a  u o b i s ,  domna S e n d u a ra ,  i n  Domi­
no Deo e t e m a  s a lu te m ,  P l a c u i t  mi c h i  a tq u e  c o n u e r i t  nu­
l l  i u s  q u o q u e g e n t is  im p er io  neque s u a d e n t i s  a r t i c u l e  s e t  -  
p r o p r i a  m ich i  a c c e s s i t  u o l u n t a s ,  k a ro  animo e t  sp o n ta n e a  
mea u o l u n t a t e ,  u t  uenderem ad  u o b i s ,  domna S en d u a ra ,  i l i a  
a r e a ;  i n  locum p r e d i c t o ,  i n  L eg io n e ,  ad Portam  de Com ité , 
p e r  s u i s  t e r m i n i s  d e t e r m in a t e .  E t  d e d i  i l i a  m ed ia ,  p ro  — 
s o l i d o  de a r g e n t o ,  e t  i l i a  q u a r t a  p ro  mea amina a  S a n c t i  
l a c o b i ,  I t a  de h o d ie  d ie  u e l  tempore de meo i u r e  a b r a s a  -  
i n  u e s t r o  domino s i t  t r a d i t a  a tq u e  c o n f i r m a ta ,  a b e a t i s ,  -  
t e n e a t i s ,  u i n d i c e t i s .  E t  s i  a l i q u i s  homo c o n t r a  nostru iù  -  
fac tum  ad dirumpendum uenerir t tus ,  tunc  a b e a t i s  po t e s  ta tem  
de nos ad p reh en d e re  i p s o ,  que i n  k a r t a  r e s o n a t ,  duplatum 
u e l  quantum apud uos  f u e r i t  m e l io ra tu m , e t  u o b i s  p e rp e t iA  
a b i t u rum.
F a c ta  k a r t u l a ^ u e n d i t i o n i s  nodum d i e ,  quod e r i t  XV ka 
l e n d a s  m a i i ,  e r a  X ® II® p o s t  M®, Régnante  A defonsus ,  re x  
F r o i l a n u s  e p is c o p u s .
Coram t e s t i b u s :  Menece, t s ,  U i u i ,  T s , -  L anardo , t s , -  
E t  a l i o s  p l u r e s  q u i  s ù n t ,  t s ,
F e l i c e  .in hanc  k a r t u l a  u e n d i c i o n i s  manu mea r o b o r a -  
u i  ( s i g n o ) .
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N9: 67
M onasterio" de S a n ta  M aria  de Belmonte,
N@: 12
Fecha; 1 .1 4 4 ,  A b r i l  13
I n  Dei nomine. Ego lo h a n n i s  P e t r i z  e t  Maria B e t r i z ,  
i n  Domino Deo e t e r n a  sa lu te m ,.  amen, P l a c u i s  n o b is  p e r  bo­
na  p a c i s  u t  n u l l i s  quoque g e n t i s  im p e r io ,  neque s u a d e n t i s  
a r t i c u l o ,  s e t  p r o p r i a s  n o b i s  a c c e s i t  u o l u n t a s ,  u t  f a c e r e ­
mus u o b i s  s i c u t  e t  fa c im u s ,  de p r o p r i a  n o s t r a  e r e d i t a t e  -  
que abemus de auolorum u e l  de parentum  n o s tro ru m ; e t  e s t  
i n  t e r r i t o r i o  S a lzéd o  u i l l a  que u o c i t a n  Ondes, Damus uo­
b i s  que uendimus a S a n c ta  M aria  de Lapedo cura omnia sua  -  
b é n é f i c i a  i n t u s  u e l  f o r i s ,  s o l a r e s ,  o r t a l e s ,  t o t a  a r b u s t a  
q u i  ib idem  e s t  p l a n t a t a .  I n  e x i t u s ,  m on tes ,  f o n t e s  quan­
tum ad i l i a  ù i l l a  p e f t i n e t ,  p e r  t e r m in i s  e t  l o c i s  s u i s  an  
t i q u i s ;  p ro  quo accepim us de u o s  i n  p r e c io  duos boues qu» 
n o b is  e t  u o b i s  bene c o m p la c u i t ;  e t  de ip so  p r e c io  a p u t  — 
u o s  n i c h i l  r e m a n s i t ;  a b e a t i s  u o s  e t  c u i  u e s t r a  e x t i t e r i t  
u o l u n t a s .  E t  s i  a l i q u i s  omo c o n t r a  une fac tum  nostrum  ad 
inrumpendum u e n e r i t ,  u e l  u en e r im u s ;  t a n  nos quam de p a r r s  
n o s t r a  u e l  e x t r a n e a ,  q u i s q u i s  i l l e  f u e r i t  quomodo p a r e a t  
i p s a  u i l l a  d u p la t a  u e l  t r i p l a t a  a u t  ad u o s  f u e r i t  m e l io ra  
t a  i n  s im i l e  t a l e  lo c o  e t  uos p e rp e t im  a b i t u r i .  F a c ta  c a r  
t a  u e n d i c i o n i s  sub d ie  quo id u s  quod id u s  a p r i l i s .  E ra  — . 
C ,8 L X X X . 8  I I , s  p o s t  m i l l e s im a .  Régnante Tex Adefonsus — 
cum Regina B e re n g a r ia  i n  S p a n ia ,  M ar t inus  e p isc o p u s  Oue- 
t e n s i s .  Ego lo a n  P e t r i z  e t  M arina ,
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Nfl: 68
M o n a s te r io  de San M a r t in  de C astaR eda.
Nfl; 91
Pecha : 1 .1 9 1
C h r i s t u s ,  P r inc ipum  s c r i p t !  f i a t  sub nomine C h r i s t i ,  
ego S an c io  ü e l i d i z  cum f i l i i s  meis e t  cum u i r o  meo domno 
Ueremudo f a c i o  kar tam  de h e r e d i t a t e  mea p r o p r i a  quam h a ­
beo de p a t r e  meo e t  de a u io s  meos i n  U i l la m e d ia n a  a  u o b i s  
abbas  domnus P e t r u s  e t  f r a t r i b u s  u e s t r i s  e t  e t iam  s u c c e -  
s s o r i b u s  u e s t r i s  u t  h a b e a t i s  i u r e  h e r e d i t a r i o .  Do e t ia m  -  
eam u o b i s  p ro  p re c io  s c i l i c e t  p ro  p r e c io  s c i l i c e t  p ro  p re  
c io  s c i l i t e r  p ro  uno boue e t  una  u acce  e t  p ro  anima pa­
t r i s  m e i ,  i t a  u t  de h o d ie  d ie  e t  tempore de meo i u r e  s i t  
a b r a s a  e t  u e s t r o  i u r e  s i t  t r a d i t a  a tq u e  c o n f i r m a ta .  P a c ta  
k a r t a  d o n a t i o n i s  e t  u e n d i t i o n i s  i n  E ra  M®CC®XX®VIIII. P e r  
nan dus i n  Bra g a r a .  P em an d u s  P. t e n e n te  B re g a n c ia ,  Bgo — 
S a n c ia  cum f i l i i s  meis e t  cum u i r o  meo hanc  ka r tam  quam -  
f i e r i  iu s s im u s  manus n o s t r a s  roboramus e t  i n  r o b o r a t io n e  
accepim us de u o b i s  u a l e n t e  m orhbe tino  e t  medio quod n o b is  
c o n p l a c u i t .  S a n c iu s  P e m a n d i  c o n f ,  P e t r o  S a lu a d o r i z ,  Dida 
CUB loharines .  C oncilium  de S anc to  l u l i a n o  e t  de P a l a c io  -  
c o n f i r m â t .  Qui p r é s e n t e s  f u e r u n t ,  P e l a g i o ,  P e t r o ,  Johan­
n es  t s ,  P e t r u s  q u i  n o t u i t  ( s in g u m ).
DO NA CIO NE S "C O N D T C IO K A L E S"
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Nfi! 69
"Diplomâtica Espaîîola, période Astur 
NS i g o
Fecha: 908 Febrero 28
" (Christas). Dum essemus homnibus habitantibus in unum —  
conium^io nominibus nostri uteriue sexus, Euenandu et Tru 
dilli, qui fuimus coniuncti per uolumtatum parenturn nos­
trum et beneficturum sacerdatorum, et non est iussum Domj. 
niut de nos ortus fuisset filii, qui nostra suscnptione - 
caniusent, proinde ego superius nominata Trudilli ut fa- 
cere tuiu uiro meo Euenando textum scripture benefactis, 
per scripture firmatatis, de omnen nostras créditâtes lue 
aueraus de parte de pater nostrum Dauid, pernominatas; ui- 
11a q e dicent Uillar de Auolo, quomodo diuide cum dex- 
troB de eglesie Sancte Marie, que est funda ta in ipsa ui- 
11a mediana; et uilla nominata Freeseno, et IIIS nostras 
mancipas nominatas. Asagili cum filiis suis et Sontrilli, 
Et ipsa uilla Freiseno conzessit nobis ilia ierraano nos­
tro Odario et III? suas manicpas nominata ipsas maura Ma­
ri ame , et Sahema, et Zafara; et oranem meam rem quanta ---
ego uisa sum aure quantaque aureo de auolenga et de mea - 
parentela quam etiam et de mea g natura, Ipsas uillas cum 
aiinctionibus suis, et curatis prestationibus suis que in 
se obtinent, ad intecrum uobis illas conzado ut in uita - 
nostra suduni ter possideamus illas et si t (Sic) ego Trudi. 
lli ante te mi erata fuerit de hoc seculo, sit tiui licen- 
tia po testas aurer.di er; posidendi to turn ad intecrum, mod 
superitus notuimus, ut aueas tu et posteri tas tua iuri —  
quieto et perpetuo uindicetis. Et uos uiro meo Euenando - 
aueatis de me cura in -nea uita; et post houitvim meo facia
tis rnici mi s sa s et zerem et oblationem in domo Domini---
offeratis pro remedio anime mee. Et iacent ipsas uillas - 
curn suas hereditates in territorio portugalense, et inter
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ambas labrugias subtus ciuitag Albarelios et Castro de —  
Doue. Et si (Soi) aliquis generis omnie uenrit de quale- 
liue part, tim propinquis nos tris quam extraneis, qui —  
hanc scriptura infringere uel calumniare uoluerint, uel - 
inmodice tempt ré uoluerint, parient post parta iestra —  
lis auri talenta, et insuper ipsara que in acriptura resona 
ublaium, et iadicato. Era DCCCCXXXXVI?.
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N8: 70
Documentos M ed iev a is  ; P o r tu g u e s e s ,
N9: 242
Pecha; 1 .1 0 7 ,  A b r i l  15
Dominis i n u i c t i s s i m i s  ac  t r i u m p h a to r ib u s  s a n c t i s q u e  
m a r t i r i b u s  S a c t i  S a lu a t o r i s  e t  S an c te  M arie V i r g i n i a  s a c -  
torum a p o s to lo ru m  P e t r i  e t  P a u l i  u i d e l i c e t  e t  M ethei eu an 
g e l i s t e  quorum b a s e l i c a  f u n d a ta  e s t  i n  u i l l a  P a l a c i o l i  — 
s u b tu s  mons O rd in es  d i c u r r e n t e  r i u u l o  Sausa  t r i t o r i o  P o r ­
tu g a l e n s e .  Me ex iguo  in d ig n o  fam ula Dei Odorio D uand llaz  
do a tq u e  t e a t o  pro  remedio anime mee ad ipsum locum i n  — 
h onore  sanc to rum  quorum i b i  r e l i q u e  r e c o n d u n tu r  h e r e d i t a -  
t e  mea p r o p r i a  que habu i de parentum  u e l  auiorum  meorum -  
e t  i l i a  co nparadea  que h e r e d i t a t e  mea p r o p ia  que h ab u i  de
parentum  u e l  auiorum  meorum e t  i l i a  c o n p a ra ta  qye ego -----
c o n p a ra ru i  p e r  meo p re c io  de f i l i o s  de P e l a g io  Diaz q u in ­
t a  i n t e g r a  que ego c o n p a ra ru i  de mea germana de sua p o r ­
t i o n s  m ed ie te  p e r  u b i  i l i a  p o t u e r i t i s  i n u e n i r e  cum omnis 
domonorum e t  s u i s  é d i f i a i s  e t  quntum a  p r e s t i t u m  hom in is  
e s t  e x i t u s  u e l  r e g r e s s u s  tantum  m ich i  bene co m p la c u i t  e t  
uos  f r a t r è s  de i l l o  m o n a s te r io  que f a c i a t i s  m ich i  c a r i t a -  
t e  i n  mea u i t a  pro  que ego sum m isso i n  l e p r a  e t  f r a g i -  
c i a .  E t  s i  a l i  m i s  homo u e n e r i t  u e l  u en er im u s  t a n  de ex­
t r a n e i s  quam e t ia m  de p r o p in q u i s  n o s t r i s  an  p e r  nos an  — 
p e r  n o s t r o  c o n s i l i o  an  p e r  s c r i p t u r a s  a n t e r i o r e s  a u t  p o s ­
te  r i o  r a s  ad  inrumpendum hune fac tum  meum s c r i p t u r e  s e r i e s  
t e s t a m e n t i ,  i n  p r im is  s i t  excom unia tus  e t  cum lu d a  t r a d i -  
t o r e  um pena darapanatus e t  m a lé d i c t i o n s  i l i a  s i t  s u p e r  — 
euam que m e ru e ru n t  Datara e t  A b r i ro n  quos u iu o s  t e r r a  o b -  
s o r b u i t  e t  i n s u p e r  tes tam entum  p a r i a t  q u a d r u p la turn p o s t  -
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p a r t e  i p s i u s  r a o n a s t e r i i  e t  a l i o  t a n to  ad i m p e r io r i  t e r r e ,  
F a c ta  s e r i e s  t e s t a m e n t i  no turn d ie  e r i t  XVII K alendas  Ma­
g i  i  E ra  M.®C,fiX9. 9V®é Ego O dorio  G uand ilaz  i n  hoc t e s t a -  
raento manus meas ro b o ro .
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NS; 71
Documentos M edievaiff  P o r tu g u e s e s ,
NS; 278
Pecha ; 1 .1 0 8 ,  F eb re ro  28
I n  Dei nomine. Ego Diago C i d i z i  e t  u x o r  mea Tequidu 
i n  domino Deo e t e m a  s a l u t e  amen, Ideo p l a c u i t  n o b is  p e r  
bona p a o i s  e t  u o l u n t a s  a u s to  animo in te g r o q u e  c o n s i l i o  e t  
prom pta u o l u n t a s  u t  facerem us ad t i b i  Monio D ono iz i magis 
t e r  n o s tru m  k a r t u l a  de h e r e d i t a t e  n o s t r a  p r o p i a  que h a b e -  
mus p e r  n o s t r a  c o n p a ra d e la  p e r  haberaus p e r  n o s t r a  co n p a ia  
d e la  que nos conparamus p e r  n o s t r o  p r e t j o  unde haberaus — 
c a r t a  ro b o ra d a  e t  fim ada e t  f u i t  de E c ta  G ondesind iz  e t  -  
h a b e a t  i p s a  h e r e d i t a t e  i n  u i l l a  A l a r i z  i n  lo c o  p e r d i c t o  -  
k a s a l  de domna l e l u i r a  s u b tu s  mons A rad ros  d i s c u r r e n t s  — 
r i b u l o  Taraize t e r r i t o r i o  P o r tu fa le n s e m .  Damus t i b i  in d e  -  
i l i a  r a t j o n e  i n t e g r a  que f u i t  de G arsea  G o n d es in d iz ,  da­
mus a tq u e  concedimus t i b i  i l i a  p e r  u b i  eam p o t u e r i e  in u ­
e n i r e  p e r  s u i s  t e r m i n i t i s  e t  l o c i s  a n t i q u i s  e x i t u  montjura 
e t  reg re ssu m  u i l l a  i n tu s  e t  f o r i s  cura quantum se  o b t i n s t  
e t  a  p r e s t iu m  omnis e s t ,  ^ a b e a t i s  u o s  i l i a  f i r m i t e r  cunc-  
t a  u i t a  u i e x e r i t i s  e t  quem u o s  i o l u n t a r a t i s  p ro  in d e  da­
mus t i b i  i l i a  que memores semper n o b is  cum u i t a  u i x e r i s  -  
e t  non damus t i b i  l i c e n t j a  nec  u en d e re  nec  donare nec do- 
n a re  ad  a l i a  p a r t e  e l  s i  tu  t r a n s m ig r a tu s  f u e r i s  e t  p o s t  
te  r e m a n s e r in t  e t  u i x e r i n t  s o r o r e s  tu a s  h a b e a n t  i l i a  sua 
e t  o r e n t  p ro  n o b i s  mortem suam e t  tu a  u e n e i t  i p s a  h e r e d i ­
t a t e  e t  s e r u i a  i n  d i r a i t e r i o  S a n c t i  l o g a n n is  cum quantum 
i n  se  h a b u e r i t  p ro  animabus n o s t r a s  e t  u e s t r a s ,  Ideo  u t  -  
des h o d ie  des d e d e a t  de i u r e  n o s t r o  r a s a  e t  i n  tuo dorai- 
n io  t r a d i t a  a tq u e  c o n f i rm a ta .  E t  s i  q u is  tamnen quo f i e r i  
non c red im us e t  a l i q u i s  homo u e n e r i t  t a n  de p r o p in q u i s  —
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n o s t r i s  t a n  de e x t r a n e i s  c o n t r a  hanc k a r t u l a  ad inrumpen­
dum e t  non p o tu e r im u s  nos i l i a  d e u in d i c a r e  a u t  uos  i n  u o -  
c i  n o s t r e  que p a r i e a n t  u o b i s  i l i a  h e r e d i t a t e  dub lada  e t  — 
quomodo f u e r i t  u o b i s  m e l io ra d a  i n s u p e r  e t  quantum tu  i b i  
m i s e r i s .  P a c ta  k a r t a  d o n a t j o n i s  e t  am o ris  noturn d ie  quo -  
e r i t  I I I . 9 K alendas  M a r t j a s  E ra  M, C, Xs. VI®. Ego Diago 
C i d i z i  e t  u x o r  mea ^equidum u a  cum f i l i o  meo G arsea  manus 
n o s t r a s  ro b o r  4- 4- 4- amus.
# ro  t e s t e s :  Egas t e s t e s ,  Diagu T s . ,  M ichael t s , , û—  
E l l a s  monacus quos u i d i t ,  Sonemirus f r a t e r  quos u i d i t ,  — 
M ar t in u s  f r a t e r  quos u i d i t  -  Menedus monacus n o t u i t .
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N9; 72
Documentos Medievadis P o r tu g u e s e s .
N9; 438
Fecha: 1 .1 1 3 ,  Mayo
In  nomine Domini. Ego M aria  p l a c u i t  m ih i  u t  fac iam  -  
t i b i  s o r ô r i  mee domne Munie car tam  f i r m i t u d i n i s  e t  s t a b i -  
l i t a t e s  de p r t e  de u i l l a  quam habeo de p a r e n t e l a  e t  u o -
c a t u r  i l i a  u i l l a  S capanes .  Concedo t i b i  de i l i a  to tam  -----
meam s c i l i c e t  partem  s c i l i c e t  te rc ia m  meam partem quantum 
m ih i  de ea  p e r t i n e n t  tam de a g r i s  quam de u i n e i s  e t  de pu- 
r a a r i i s  de p a s c u i s  e t  f o n t i b u s  de I n g r e s s u  e t  r e g r e s s u  s i -  
c u t  i n  p o te  s t a  te  mea semper p e rm a n s i t .  I p s a  u e ro  u i l l a  
e s t  i n t e r  p r e n im in a ta s  u i l l a s  ex una p a r t e  u i l l a  de C ip i -  
l i s  ex a l t e r a  autem A lh o u u a ra .  Do a tq u e  concedo t i b i  i l i a  
cau sa  g e r m a n i t a t i s  e t  p r o p t e r  quod bona feraina semper p e r  
m a n s i t i  e t  id eo  q u ia  bonum m ari  turn h ab es  unde ego raultum 
gaudeo e t  pactum u t  h ab eas  earn tam tu  quam t i l i i  t u i  p e r  
s e c u l a ,  Sed s i  mors t i b i  a d u e n e r i t  e t  f i l i o s  non h a b u e r i s  
i p s a  s u p r a d i c t a  h e r e d i t a t e  ad me e t  ad f i l i o s  meos r e u e r -  
t a t u r .  E t  a l i o  mo do u t  nunquam tu  ne que a l i q u i s  homo i n  -  
tu a  p e rso n a  i n q u i r a t  m ih i  neque t i l i i s  m eis n u l lam de nos 
t r a  p a r e n t e l a .  Sed s i  a l i q u i s  ex u t r a q u e  p a r t e  au su s  fu e ­
r i t  c o n f r in g e r e  hunc s c r ip tu m  quod m ih i  e t  t i b i  compla­
c u i t  composant so c io  q u in g e n to s  s o l i d o s  e t  suam uocem f i r  
m i t e r  t e n e a t .  F a c ta  c a r t a  s t a b i l i t é t i s  mense Maio E ra  T.
C. t .  I .  Ego s u p ra  d i c t a  M aria quod s c r i b e r e  i u s s i  cum — 
p r o p ia  s t a b i l i t a t i s  mea manu ro b o ro ,  H onorigus  Ueremuiz -  
t s . ,  T ru c te s in d u s  R a n d u lfs ,  Menendus S c a p iz ,  Ramirus Ma- 
r u a n i z  t s . ,  Senandus A r i a s ,  G u nd isa luus  R o d r ig iz  t s . , l o -  
harine Samsoniz t s . -  D a n ie l  p r e s b i t e r  n o t u i t .
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N8: 73
"D ocum ento  de l a  C a te d r a l  de O viedo"
N»: 139
Pecha : 1 .1 1 4  B n e ro ,  19
(C r is m o n ) . I n  nom ine P a t r i e  e t  F i l i i  e t  S p i r i t u e  S a n c t i  -  
r é g n a  t i e  i n  s e c u l a  e e c u lo ru m  am en. Ego P e là g iu e  D e i g r a t t  
O u e te n s is  e p ie c o p u a  u n a  cum c o n e e e u  c a n o n ic o ru m  i n  e c c l e e i a  
S a n c t i / S a l u a t o r i s  Dec e e ru ie n c iu m  t i b i  M a r tin o  l u e t i z  f a l b  
k a r tu la m  d o n a t i o n i s  de i l l o  c o l t r o z i o  de  c a s t e l l e  quod  f u i  
t  de E c ta  u l d a  P e l a i g  i n  q u i  i p e e  h a b u i t  /  s u c e  p a l a t i o e  e t  
o b t u l i t  i l l o e  S a c to  S a lu a t o r i  p ro  s u i s  p e c c a t i e  u t  h a b e a s -  
i l i u m  om nibus d ie b u s  u i t e  tu e  s i c  d é t e r m in a turn p e r  i l l o s  -  
pu m ares  de m i l i a r e  /  quos p l a n t a u i t  D om in ico B e l l i d i z  e t  -  
p e r  i l a  u i a  que d i s c u r r i t  de D ubreo a d  e c c le s ia m  S a n c t i  -  
M ic h a e l i s  e t  p e r  i l i u m  p in n e tu m  quod  a d i a c e t  e c c l e s i e  a d -  
s u r s im  e t  in d e  /  à f f i l g e t  s #  a d  i l l o s  m o n te s  p e r  c i r c u i t u .  
I n f r a  h o s  te rm in e s  dem i turn e t  in d o m itu m  h a b e a s  in te g r u m  fo  
r i s  au tem  i s  t e s  te rm in e s  q u an tum  d o m a u e r is  e t  / p l a n  t a u r e  is 
s i t  t i b i  i n  h e r e d i t a t e m .  C oncedim us t i b i  p r e f a ta m  h e r e d i t  
tem  t a l i  t e n o r e  u t  h e d i f i c e s  e t  p l a n t e s  i l l a m  e t  p o s s i d e a s  
d ie b u s  q u ib u s  u i x e r i s  t u  e t  g e n t e s  tu e  /  p o s t  o b i turn tuum 
q u ib u s  tu a  f ù e r l  u o lu n ta s  d a n d i q u i  é e d e a m t h o m in es S a n c ­
t i  S a lu a  t e  r i s  e t  p e r  unumquemque annum t r i b u a n t  de p r e f a t a  
h e r e d i t a t e  i n  f e s t i u i t a t e / S a c t i  M a r t i n i  eminam de p a n e  e t  
s e s t a r iu m  s i z e t e  c u l t o r i b u s  O u e le n se  c c c l e s i e .  Hommes uem  
r e g i s  u e i  a l i e u u n s  p o l e s t a t i  nom h a b r a n t  i b i  r a t io n e m  /  -  
e rg o  hoc  menum fa c tu m  i r ru m p e r e  t e m p t a u e r i t  tam  e c c l e s l a s -  
t i c a  quam l a y e a l i s  p e r s o n  in p r im i s  s i t  exco n m m u n ica tu s  e t  
a  f i d e  c a t h o l i c s  s é p a r a t u s  i n s u p e r  /  au tem  p a r i a t  t i b i  u e l  
u o c i  tu e  cen tum  s o l i d o s  a r g e n t s s  e t  a d  p a r te m  r e g i s  a l i u d  
ta n tu m  e t  h e c  c a r t a  p lanum  o b t i n e a t  r o b u r  i n  cuum j^ F a c ta  
k a r t a  d o n a t io n i s  X I I I  k a le u d a s  f e b r e r i i  e r a  I# C # L # II#  /
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Ego P e l a g u l s  D el g r a t i a  Q u e te n s ia  e p ie c o p u a  i n  h a c  k a r t a  
quam f i e r i  i u s s i  m anus m eas r o b o ro  ( s g n o ) .  Omnes e a n o c i c i  
c o n f i r m a n t /  1* c o l ) P e t r u s  M enendig  a r c h id ia c o n u s  c o n f i r ­
m â t.  A lfo n s u e  a r c h i d i a d o s  a r c h id ia c o n u s  c o n f i r m a i .  P e t r u s  
A n a ja r  a r c h id a c n u s  c o n f i r m â t  /  2« c o l ) .
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Nfiî 74
M o n as te r io  de San V ic e n te  de Oviedo.
N9: 158
P echa :  1.;).20, J u l i o  22
( C h r i s tu s ) ' .  I n  C h r i s t i  nomine. Ego U rrak a  S a n x iz ,  t l  
b i  cognato  meo G ond issa lu o  P é t r i ,  f a t i o  ka r tam  d o n a t io ­
n i s ,  de i l l u s  e t  h e r e d i t a t i b u s  quas habeo i n  a r r a s  dot i s  
de u i r o  meo, f r a t e r  u e s t r o ,  P e la g io  P e t r i z ,  quas d é d i t  mi 
c h i  p ro  u e s t i t u  e t  pro p l a t a ,  s i u e  pro  s e r u i s ^  e t ia m  pro  
mula cum e n se l la m e n to  e t  f r e n o , t o t o  de p l a t a ,  e t  p ro  l e c  
to  de l i c t e r a  o b t im o , e t ia m  pro  u i l l i s .  Nune e t iam  f a t i o  
u o b i s  s u p r a d i c to  Gondisa luo  P e t r i z  ka r tam  f i n n i t a t i s  e t  ^  
d o n a t io n i s  de i p s i s  u i l l i s  cum omnibus s u i s  p r e a t a t i i s  — 
adque a d i a c e n t i i s ,  cum quantum p r e s t â t  ad  u s u s  hom in is  — 
e t  meam u e r i t a s  e s t ,  u t  a b eas  t u  i l l a s  i n  tu o  i u r o  ad  po­
p u l a r  e e t  l a b o r s  s i c u t  tu a  h e r e d i t a t e .  E t  ego i n  quantum 
u i x e r o  abeam in d e  s e r u i t i u m  i n  morando, comendo e t  b i b i e n  
do , e t  non abeam l i c e n t i a m  dare  ad a l iq u em  hominem. E t  — 
p o s t  ob itum  ue  s trum  t o m e  t i s  cas  ad domum S a n c t i  U in cen -  
t i i .  Ante A l t a r e s ,  pro anima u i r i  m ei,  f r a t r i s  u e s t r i ,  — 
P e l a g l i  P e t r i z ,  e t  mea. E t  i p s a s  u i l l a s  s u n t  p e m o m in a ta s  
Agones, e t  P r a u a ,  e t  S e lg a s ,  cum i l i a  h e r e d i t a t e  de Aran­
go, e t  R io , e t  O ronzes .  S i  q u is  homo de q u a i 1cumque s i t  -  
g e n e ra  u e l  h o r i d n e ,  hanc d o n a t io i i i s  ka r tam  u i o l a r e  cona-  
u e r i t ,  p a r i a t  quod c o r r u p s e r i t  i n  duplo u e l  t r i p l o  i n  s i -
m ile  t a i e ,  e t  in d u p e r  m i l l e  s o l i d o s  p u r r i s i m i  a r g e n t i  -----
e x o lu a t  u o b i s  e t  hanc  ka r tam  s i t  firmàm. F a c ta  k a r t a  dona 
t i o n i s  XI k a le n d a s  A g u s ta s ,  E ra  I .9 C ? .L ,9 V I I I .
Ego U rrak a  S a n x iz ,  u o b i s  G ond issa luo  P e t r i z  i n  hanc 
k a r tam  d o n a t io n i s  manu mea r o b o r a u i ,  e t  signura f e c i  ( S ig -  
bum).
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N9: 75
M o n as te r io  de San V ic e n te  de Oviedo.
N«: 202
P-echaî 1 ,1 4 1 ,  S ep tiem bre  21
( C h r i s t u s ) .  Dignum u e r e  ac  sanctum e s t  u n ic u iq u e  —  
c r e a t u r e  ac  f a c t u r e  fa c to re m  a tq u e  c r é a t o rem suum omnis -  
raodis c o g n o sc e re ,  hac  t o t a  m en te ,  t o t i s  n i s i b u s  r e c t o r i  -  
suo d e s e r u i r e .  Vnde ego U rra c h a  G o n d is a lu i ,  i n s t i n c t u  d i -  
u in o  ad m o n ita ,  q u ia  i n  m u l t i s  non possum, s a l t im  ne i n  — 
d iu in o  co n sp e c tu  appaream u a c u a ,  o f f e r o  ex h i s  nue m ih i  -  
c o n t u l i t  d iu in a  b o n i t a s  pro  s a l u t e  anime mee e t  parentum  
meorum cenobio  U i n c e n t i i ,  quod ex a n t i q u a  partum  con su e tu  
d ine  Ante A l t a r i a  d i c i t u r ,  hominem de c r i a t o n e  mea, Micha 
elem P é t r i  nomine, cum h e r e d i t a t e  sua  nom ina ta  M a re l lo ,  -  
cum f i l i i o s  e t  f i l i a b u s  s u i s .  Do e t  concedo u t  p e rp e tu o  -  
ib idem  s e r u i a n t  e t  omnis p o s t e r i t a s  eorum; t a l i  nimirum -  
p a c te  u t  i n  d ie  S a n c t i s s i m i  U i n c e n t i i  f e s t i  r e d d a n t  ab b a -  
t i  p r e f i c t i  m e n a s t e r i i  e t  f r a t r i b u s  unam fogacam e t  unam 
espa ldam , hoc tantum  e t  n i c h i l  am pliu s  f i s c a l i s  p e n d e r ie  
pro  d é b i t e  s u i  e a p i t i s  e x s o lu e n te s .  Quod Factum nostrum  -  
s i  q u is  i n f r i n g e r e  t e m p t a u e r i t ,  s i t  a  Deo u e ro  perhenne  -
s e g r e g a t u s ,  e t  cum lu d a  t r a d i t o r e  dam natus , re d d a tq u e  ----
u o b i s  i p s o s  homines d u p la to s  cum d u p l i s  h e r e d i t a t i b u s ,  e t  
ad  partem  r e g i s  centum l i b r a s  p u r i s s i m i  a r g e n t i .
P a e ra  k a r t a  XI9 c a le n d a s  O c t u b r i s ,  E ra  M,8C.?LXX.? -  
V I I I I , 9 Im peren te  domno Adefonso i n  L eg ione . Adefonso — -  
ep iscopo  i n  l o u e to  ( S i c ) .  Ego U rracha  G o n d is s a lu i  hanc — 
cartam  quam f i e r i  i u s s i  manu mea ro b o ra u i  (Signum).
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N9: 76
M o n as te r io  de San V ic e n te  de Oviedo
N9: 296
Fecha: 1 ,170
( C h r i s t u s ) ,  I n  nomine Domini n o s t r i  Ih e su  C h r i s t i ,  -  
amen, Plerumque o b l i u i o n l s  incomoda se n t lm u s  cum p e r  ne­
g l i g e  ne i a  e t  que fac im us s c r i p t u r e  non conmendamus, Ea — 
p r o p t e r  ego V r ra k a ,  Dei g r a t i a  hyspanorum r e g i a ,  una cum 
consensu  m a r i t i  mei r e g i s  domni P e m a n d i ,  t i b i  P e l a g io  — 
L eo n is  p e r  s c r ip tu m  d o n a c io n is  f irm iss im u m , imperpetuum -  
u a l i t u r u m ,  do i l l a m  h e r e d i t a t e m  s c i l i c e t  unam iu g a r ia m ,  -  
que f u i t  de P e t r o  B la n c o ,  i n  R ib e ro ,  cum omnibus s e u l s  —  
a d i a c e n c i i s  e t  p e r t i n e n c i i s  e t  p e r t i d i t  eam p e r  i l l a s  exe 
q u ia s :  c a s a s ,  o r t o s ,  t e r r a s  c u l t a s  e i n c u l t a s ,  p r a t a s ,  — 
p a s c u a ,  a r b o r e s  f r u c t o s a s  e t  i n f r u c t u o s a s ,  m on tes ,  fontes^ 
cura e x i t u  e t  r e g r e s s u ,  ubicumque eam i n u e n i e r  p o t u e r i s .  -  
T a l i  p a c to  do t i b i  i l l a m  h e r e d i t a t e m  u t  annua tim  des unam 
l ib r a m  c e re  i n  diem N a t a l i s  Domini, ad cremandum pro  a n i ­
ma mea e t  m a r i t i  mie e t  omni n o s t r e  p r o g e n i r e i  p ro  f o r o .
S i t  i  t a  que hanc  h e r e d i t a t e m  a  po t e s t a t e  mea rem ota  e t -----
a b r a s a  t i b i q u e  t r a d i t a  e t  c o n f i rm a ta  u t  h ab eas  l i c e n c ia m  
u e n d i n d i ,  d o n a n d i ,  f a c i e n d i  ex ea  q u ic q u id  t i b i  p l a c u i t  -  
i n  u i t a  e t  i n  m o r te .
S i  q u is  i g i t u r  de meo gen e re  quam de a l i e n t o ,  hunc -  
u o lu n ta r iu m  fac tum  i n r r u p e r e  t e m p t a u e r i t ,  iram  Dei omnipo 
t e n t l s  e t  reg lam  in d ignac ionem  i n c u r r a t ,  e t  p ro  te m e ra r io  
ausu  p a r t i  r e g i e  C l i b r a s  a u r i  p e r s o l u a t  e t  quod in u a s e -
r i t  t i b i  u e l  tue  i n  quadruplum r e d d a t  e t  hoc s c r ip tu m  -----
semper maneat firmura.
P a c ta  k a r t a  E ra  M,s c C t . V I I I . ? ,  e t  quotum ydus i n u i i .  
Régnante rege  domno Fernando i n  L eg io n e ,  e t  i n  A s t u r i i s ,  
e t  i n  G a l l e c i a ,  e t  i n  E x tre m a tu ra .
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Ego V r ra k a ,  Dei g r a t i a  hyspanorum r e g i n a ,  una  cum — 
m a r i to  meo re g e  domno F ernando ,  t i b i  P e l a g io  Leon hanc  — 
k a r tam  d o n a t i o n i s  quam f i e r i  iu s s im u s  p r o p i i s  manibus ro- 
boramus e t  confirmamus.
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N9: 77
M onasterio San V icen te  de Oviedo 
R8 275
Pecha; 1 .1 7 1  F ebrero , 27
(C h r is tu s )  Vt meremur c o n so r te s  e f f i c i  e iu s  qui s i x i t :  om­
n is  qu i r e l iq u e r i t  domum f r a t r è s  aut s o r o r e s , f i l i o s  au t  
agros p ro p ter  nomen méum, centuplum a c c ip i e t  e t  u ltam  e -  
tem am  p o s s id e b it .  Ego ü r r a c a , h im i l i s  r eg in a  im p era to r is  
domni Â d efon si f i l i a ,  onsensu e t  u o lu n ta te  dom ici é t r a -  
t r i s  mei r e g is  F redenandi, a quo e t  p er  quem ego h c accq) 
i ,  c en o b io S a n cti V in c e n t i i  e t  u o b is  a b b a ti domno Ordonio -  
t o tiq u e  fratrum  i n i b i  degentium  c o n u en tru i, f a t i o ,  kartam  
d o n a tio n is  de u l l i s  m eis n om in atis  A i le s  in  Laneria e t  Sa­
l e s  in  G ig io n e s , u t  p o s s id e a t is  uos lam d i c t i  c en o h ite  e t  
su c c e s so r  s  u e s t r i  iu re  p erh en n i. Do siquidem  p r e fa ta s  -  
h e r e d ita te s  cum omnibus term in is  s u i s ,  cum omnibus h ed i -  
f i e t i s  s u i s ,  cim omnibus p la n ta t io n ib u s  s u i s ,  cum omni <— 
omnino d ir e c tu r a  eisdem  ù l l i s  hue usque p e r t in e n t i .  Eo n i— 
mirum ten ore  iam d ic ta s  u i l l a s  lo c o  sa n cto  conceko u t  in  
d ie  a n n iu e r s a r ii  mei c é lé b r é  conuiulum p a retu r  fr a tr ib u s  — 
e t  ad nullum  a liu d  obsequim s p e c te t  u su s u illu la r u m  prop­
t e r  quod supra se r p turn e s t ;  m in is tr a b it  autem unus de f r a ­
tr ib u s  in  h is  que dixmus annuente tamen m o n a ste ji. Sin  au­
tem h u iu s c o n c e s s io n is  seu  domi n o s t r i  q u is  tem erariu s ra- 
fr a g a to r  e x t i t e r i t ,  s iu e  s i t  propinqus an extran eu s u i r  a- 
u t  m u lie r , q u i hoc donum nostrum in q u ie ta r e  te m p ta u e r it , a 
l i e a u s  semper ab e te m a  h e r d ita te  m aneat, s i t  m a le d ic tu s -  
e t  excom unicatus, cum Satan e t  c o n p lic ib u s  e t e r n is  ig n ib ts  
c ru c ia n d u s; e t  pro incomodd quod i n t u l e r i t ,  deddat m onas­
t e r io  duplatum q u icqu id  c o r r u p e r it ,  e t  in su p er  a r g e n t i -  
p u r is s im i marcas centum f isc o q u e  r e g is  totidem  p e r s o lu a t .
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N9: 78
"M onasterio de San V icen te  de Oviedof 
N»: 312
Pecha ; 1 .1 7 5 ,  J n n io  7
" (C h r is tu s )  l a  nomine Domini n o s t r i  Ihesu  C h r is t i ,  c u iu s -  
regnum e t  imperium permanet in  s e c u la  seculorum  amen. Id e  
o secr ib im u s qucd omnino in u io la tu m  s t a r s  uolumus u t  omm- 
em controuersiam  p e r tu b a t io n is  p o s t e r i t a t i  de medio t o l l» -  
idus. Ego ita q u e  R odericus P é t r i ,  teneo de Sancto ü in c e n t l  
o pro ccncaqbia  quam f e c i  pro mea p rop ria  h e r e d ita te ,  d u s  
u i l l a s u i d e l i c e t , Bos e t  R ouinas. Pro remedio ergo anime -  
e t  parentum e t  amicorum meorum bono e t  spontaneo animo re  
ddo ea s in  u i t a  mea i n s i  m onasterio  S a c t i  U in c e n t i i  p er 4 
talem  couentionem  quam an te f a c io  cum abbate dcmno Roderi 
co conuentaque fratrum  ip s iu s  p r e d ic t i  c e n o b ii ,  u t  s c i l i ­
c e t  semper s t e n t  in  i l i a  c a r i t a t e  quam i b i  s ta tu im u s. Do 
etiam  i b i  e t  a me a lie n o  h o d ie  de mea p rop ia  h e r e d ita te  -  
quam habeo de meo p a tr im on io , me d ie  ta  tem de to  ta  i l i a  mea 
h e r e d ita te  quam habeo in  i l i a  u i l l a  que d ic i t u r  Lamero e t  
e s t  s i t a  in  u a l l e  de Candamo, cum omnibus p e r t in e n t i i s  —  
s u is ;  t a l i  p acto  u t  quicumque ipsam  ca r ita tem  car ita tem  -  
t e n u c r i t ,  d e t  in  a n n iu ersa r io  meo in  r e f »c to r io  S a n c ti —  
u in c e n t i i  duos m orab etin os, e t  u t  nunquam in  prestimorum ; 
d etu r; quod s i  data  f u e r i t ,  q u i l ib e t  de m eis p aren tib u s in  
t r e t  in  e a , non u t  s i b i  te n e a t  sed  u t  eidem m onasterio  re ­
s t i t u â t .  Do etiam  t r è s  t e r r a s  in  U innédo.
Hec ita q u e  k a rta  robur h ab eat in  euum quam ego R od ericu s-  
P e t r i  f i e r i  i u s s i  le g e r e  a u d iu i, e t  in  grandi c o n c i l ie  pre 
d ic to  a b b a ti domno R oderico I I  e t  m onachis, manibus p rop i 
i s .  roborau i e t  hac signum (Sigmom) i n i e c i .  F acta  k a rta  —  
p a c t io n is  e t  o b la t io n is  VII id u s l u n i i .  Era I .iC C iX III i -  
Régnante domno Predenando cum reg in a  U rracca p o r to g a le n s i  
uxore sua e t  Adefonso puero f i l i o  suo in  L eg ion e, e t  A s -  
tu  r i i s .  Mortuo ep iscop o  domno G undisaluo sed  uicem  te n e n t  
a rch id ia co n o  domno R oderico . Predenando R o d eric i p r in c ip e  
in  A s t u r i i s .  Ordonio P e la iz  m aiorin o . Fernando U elaz p r in  
c ip e  in  T in e io , e t  P ra u ia , e t  Candamo
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S u a r iu s  M enendiz, c f .  P e t r u s  D ia z ,  c f  G a rc ia  P e d r l z  c l  -  
Coram t e s t e s :  M a r t in a s  t s ,  P e l a g u l s ,  t s  P e t r u s  t s .  E t  a l i i  
b o n i  homines m a io re s  e t  m in o re s  n o s t r i  e t  e x t r a n c i  q u i  u i -  
d e r u n t  e t  a u d i e r u n t  e t  l a u d a u e r u n t .
S i  q u i s  c o n t r a  hoc fac tum  n os trum  u e n e r i t ,  s i t  p e r tu r b a tu s  
e t  c o n fu su s  e t  cum Da t a n  e t  A b iro n ,  e t  cum d ia b o lo  e t  angp- 
l i s  e i u s ,  dam pnatus . Eiusdem e t ia m  m o n a s t e r i i  uocem t e n e n -  
t i  d u p l e t  q u a le  e t  quinturn c o r r u p e r i t ,  e t  i n s u p e r  r e d a t  — 
q u in g e n to s  s o l i d o s ,  e t  ad  pa r tem  r e g i s  tantumdem p e r s o l u a t .  
Hoc e t ia m  s c i a t u r  quod i n  u i t a  mea teneam Bos e t  dabe I  me­
dium de s c a n l l a  p e r  s i n g u l o s  annos .
JOHANNES p r e s b i t e r  (Signum) NOTOIT,
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NO: 79
" S a n ta  M arla  de Belm onte",
NO [ 1
Fecha ; 17 de J u n io  de 1 .177
" C h r i s t u s .  I n  nomine Domini, amen. Equum e t  r e c i o n a b i l e  -  
e s t  u t  ea  en que d a n tu r  ne o b l iu io n e  t r a d a n t u r ,  l i t t e r i s  
c o n f i r m a n tu r .  I d c i r c o  ego R oder icus  Uermudez ad honorera -  
Dei e t  S an c te  Marie /  U i r g i n i s  a tq u e  omnium s ^ctorum, ob 
anime mee, e t  parentum  meorum, f a c io  ka r tam  d o n a c io n is  e t  
tex tum  f i r m a t a t i s  Deo e t  e c c l e s i e  S an c te  Marie de Lapedo, 
e t  u o b i s  A b b a t i /  domno G a rs ie  e t  omni c o n s e n tu i  e iusdem -  
e d c l e s i e ,  de i p s a s  meas h e r e d i t a t e s  quas habeo de a i u s  — 
m e is ,  u i d e l i c e t  Q u in ta n a ,  e t  par tem  meam de S anc to  l u l i a -  
no e t  L o n g u e ra /  t a l i  c i n d i c l o n e , u t  s i  ego s in e  l i u f u a  — 
o b ie r o  p r e d i c t u s  h e r e d i t a t e s  h a b a t i s  e t  p o s s i d e a t i s  In s u ­
p e r  co rpus  i n  s u r r a d i c t o  m o n a s te r io  u e s t r o  s e p a e l i a t i s  e t  
o m n ia /  que l u c r a t i i  u e l  l u c r a t u r n s  sum u iu a  uoce h a b e a t i s  
P r e y e r e a  uos  e t  s u c c e s s o r e s  u e s t r i  h e r e d i t a t e s  quas s u p ra  
tax au irau s ,  cum omnibus s u i s  i u r e  p e rh e n n i  l u c r e t i s .  S i  — 
q u is  autem quod minime credo  tam de p ro g e s in e  mea quam de 
e x t r a n e a ,  hoc fac tum  meum i n f r i n g e r e  c o n a u e r i t ,  s i t  male­
d i c t u s  e t  excom m uniactus, e t  cum Datan  e t  A biron quos u iu  
os t e r r a /  a b s o r b u i t ,  e t  cum dada Domini p r o d i t o r e s  i n  i n ­
f e rn o  ra m p i tu s  e t  p a r i e t  p r e d i e t o  m o n a s te r io  u e l  seu  p u l -  
s  n t i  m i l l e  m o ra b iy io n is  k a r t a  d o n a t i o n i s ,  sub E r a /  M®. -  
CC?. XV?. VXO. K alendas i u l l u s .  Rehnante Rege Fernando . -
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NO : 80
"Documentos ^ a t e d r a l  de O viedo".
N° 218
"Noturn s i t  tam p r e s e n t i b u s  quam f u t u r i s  quod ego P e la g iu s  
a r c h i p r e s b i t e r  q u i  teneo  i l l a m  u i l l a m  de Moreda ex p a r t e /  
canonicorum  q u i  de i p s a  e t  a l i i s  p e r c i p i u n t  porcinonem — 
suam, u o b i s  G a rc ia  P e t r i z  e t  m a t r i  u e s t r i  do i l l a m  /  p e r -  
nominateara Moreda cum duabus c a s e r i a s  s c i l i c e t  T ios  e t  — 
U i l l a  neuna e t  e c c l e s i a  de Szu reda  pro ren d a  p e r  /  unura- 
que annum u i d e l i c e t  duodecim s to p o s  dé t r i c i o  u e l  descan ­
da e t  q u a t t i o r  de f a b a s  e t  de o rdeo  e t  /  unum morabetinum 
pro s e u i c i o ,  t a l i  p a c to  quod ego P e l a g iu s  a r c h i p r e s t i t e r  
u e l  q u i  Moredam t e n u e r i t  ex p a r t e  /  canocicorura  i n  i p s a  -  
u i l l a  fu e r im u s  habeamus i b i  re c e p te cu lu m  e t  omnia n e c e s s a  
r i a  tamque dominus e t  quam/do p ro  pernom ina to  pane m is e r !  
mus n o s t r i  hom ices e t  n o s t r e  b e s t i e  p e r c i p i e n t  a  u o b is  i n  
i p s a  u i l l a  ex pensas  /  n e c e s s a r i a s  e t  s u f f i c i e n t e s .  P r e t e -  
r e a  a d ic im u s  quod uos  hoc t o taum d e b e t i s  complere f i d e l i -  
t e r  usque  ad f e s / tu m  N a t l a i s  Dominis e t  quando i b i  f u e r i ­
mus de p a c to  d e b e t i s  a g a r d a r  e t  s e u i r e  b o s b i s  tamquam dom 
nus /  i n  to  t a  i l i a  t e r r a , , I n  qua u o s  m o r a t i s  e t  p o t e s t i s ;  
e t  p o s t  mortem u e s t ra m  e t  m a t r i s  u e s t r e  pe rnom ina té  /  u t ­
i l e  d e b e n t  rem anere p o p u la te  s c i l i c e t  Moreda cum duobus -  
bobus e t  duabus u a c c i s  uanqueque a l i / a r u m  cum uno boue e t
una u a c a .  I t e rum p o s t  mortem u e s t ra m  e t  m a t r i s  u e s t r e  -----
i l i a  manda de /  u e s t r o  a u r e s s i t  f n o t a  uoluntam tem  u e s ­
tram . Ego s i  f o r t e  hoc totum f a c e r e  n e g l e x e r i t i s , ego Pe­
l a / g u i s  a r c h i p r e s b i t e r  e t  c a n o n ic !  S a n c t i  S a lu a t o r i s  h a ­
beamus p o te s ta te m  r e c i p i e n d i  i l l a s  u i l l a s  /  que. su p ra  d i -  
xiraus u o b i s  G a rc ia  P e t r i z  e t  m a t r i  u e s t r e  concedimus /  i n  
u i t a  u e s t r a  "
DONACIOKES CON "PBRPILIATIO"
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N9: 81
"M o n as te r io  de S a n t ia g o  de Ledn"
N9: 6
Pecha: 94 4-982
" I n  Dei nomine. Ego Nûno; p l a c u i t  m ic h i ,  bone p a c i s  vo lu n  
t a s ,  karo  animo, in te g ro q u e  c o n s i l i o ,  expon tanea  mea vo­
lu n  t a  t e  , u t  facerem  t i b i ,  f i l i o  meo Zu le im an i u e l  q u i  nap 
t i  f u e r i n t ,  k a r t u l a  p e r f i l i a t i o n i s , s i c u t i  e t  f ' c i o , i n  -  
u i l l a s  n o m in a ta s ,  h i c  e r t :  i n  Onzona, v i l l a  quam abeo de 
p a r e n t e s  meos, p e r  n o m in a t i  Z i x i l a ,  ab i n t e g r o ,  p e r  s u i s  
t e r m i n i s ,  cum s^ a  u in e a  e t  iu g a  bouum e t  omnia p r e e e n c ia  
su a ;  e t  f e r r a g i n a l e  i n  L eg ione ,  e t  sua r a t i o n e  i n  m o lin o ,
e t  i l i a  u in e a  lo n g a  e t  i l i a  quod f u i t  de Bonemen, cura -----
omnia sua p r e s e n t i a  secundum ego i l i a  a b u i t  i u r i  q u i e t o ;  
oues m a n ta s  s u n t  i n  meo i u r e ,  i n  tuo i u r e  rem ancan t;  u a -  
ka s  V I I I I ,  equas V I I ,  k a u a l lo  cum s e l l a  e t  f r e n o  e t  s p a ta  
obtim a e t  sp o n as ;  raed ie ta tem  i n  pannes quantum i n  n o t i c i a  
r e s b n a t ,  i n  omnia p r e s t a n c i a  de k a s a ,  i n  cu b a s ,  l e c t o » ,  -
k a le n d a s  s e r u i c i o ,  omnia pre; t a n c i a ,  m ed ia ta tem  i l l i s  -----
concedo, e t  q u i  ex inde  a g e re  v o l u e r i t  l ib e ra m  i n  Dei nomi 
ne a b e a t  p o te s ta m . S iq u i s  a l i  m i s  v e n e r i t  ad inrumpendum, 
d e s c e n d a t  s u p e r  eum i r a  Dei O m n ip o te n t i s , e t  ad dinem non 
a c c i p i a t  conmunionem, e t  cura l u d a  t r a d i t i o r e  a b e a t  partem  
i n  e t e m a  dam pna tione ."
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Nfl: 82
"Tutnbo d e l  M onaste r io  de Gobrado de l o s  mon je  s " ,
N9; 11
Fecha: 945 , J u l i o  25
" ( C h r i s t u s ) .  I n  Dei nomine. Ego Leodegundia’ una cum f i l i i s  
m e is ,  v o b is  Hermenegildo e t  f a  te  m a .  P l a c u i t  m ih i a t m e  — 
c o n u e r i t ,  n u l l e  c o n g e n t i s  im p er io  nec s u a d e n t i s  a r t i c u l e ,  
de p r o p r i a  m ih i a c c e s s i t  c o l u n t a s ,  u t  facerem  v o b is  iam k- 
s u p r a n im in a t i  textum s c r i p t u r e  p o f i l i a c i o n i s  s i  c u i t  f a c io  
de omne mea h e r e d i t a t e  ' ju icq u id  u i d a  sum h a b e r e ,  u i l l a  —-  
quod v o c i t a n i  F e l g a r i a  e t  u i l l a  nue v o c i t n n i  '^ o ran t i  e t  -  
a l i a  u i l l a  me v o c i t a n t  L e t u l a r i o s  e t  a l i a  v i l l a  i n  Busto 
m airoe  e t  v i l l a  C u e to d ia .  Dono a tq u e  concedo omnes i s t a s  
v i l l a s  s u p e r iu s  d i c t a s  cum domes e t  cum i n t r i n s e c i s  s u i s ,  
pum r e s ,  p e r a r i o s ,  a m e x e n a r ia s ,  a r b o r e s  f r u c tu o s a s  v e l  — 
i n f r u c t i o s a s , e t r r a s  c u l t a s  v e l  i n c u l t a s ,  a  mas c u r s i l e s  
v e l  i n c u r s i l e s ,  p r a t i s ,  p a s c u i s ,  p a d u l ib u s ,  m ontibus cum 
su es  e x i t u s .  I  t a  u t  de o d ie  d ie  e t  tempore de meo i u r e  — 
s i n t  a b r a s a e  e t  i n  v e s t r o  i u r e  e t  dominie s i t  t r . - .d i ta  a t ­
que c o n c e s s a ,  h a b e a t i s  vos e t  omnis p o s t e r i t a s  v e s t r a  f i r  
m i t e r .  S i  q u is  sane quod f i e r i  non c redo  a l i q u i s  homo vos 
p ro in d e  c a lu r a n ia v e r i t  tune e t r a  e t  i n f r a  p a r t i  mee p a r t i  
que v e s t  re  -juod v a le  re  c o n s t a t  i p s a  h e r e d i t a t e  d u p la t a  e t  
v o b is  p e rpe tira  s i t  h a b i t a .
F a c ta  c a r t u l a  d o n a t i n i s  d ie  V III9  k a le n d a s  a u g u s t a s ,  e r a  
DCCCC® LXXXIII®.
Ledegundia i n  hac c a r t u l a  d o n a t io n i s  a me f a c t a  manu mea 
( s i g ,  ) .  A rosindo  c o n f i rm a rs .  E xion  a r e r s o n a  de mea mulije 
re  nomine M o s ta t ia  c f .  ( s i g ) ,  Froraesonda c f , ,  ’sui ib idem  
f u e r u n t  i s t i  s u n t :  Goduegia c f . , d a u in iu s  c o n fe s su s  e t s . , 
F r o i l a  t s . , . A d e lf io  p r e s b i t e r  t s . , S en ta  r i o  t s . , demunoi 
c i  t s . ,  Aueznno t s . , C id ib e r to  t s . , L eo u i ld u s  p r e s b i t e r  -  
s c r i  p s i t  ( s i g .  ) . "
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N»! 83
"Becerro Gôtico de ^ardefia",
N9 CCCLI.
Pecha; 27 de Junio de 950
"In Del nomine.- Ego Urraka et filia mea Monina una pari­
té r facimus tibi Pelea Velendez profiliatione vel tradi­
tions ad ecclesie Sancti André apostoli de omnia nostra - 
hereditate pro remedio anime nostre, id est, terras, vi- 
neas, ortos, molinos et de omnia nostro ganato concedimus 
ab omnia integrlatate.
Si quis tamen si aliquis homo hunc factum nostrum contem- 
tor venerit, quaiiter dupplet ipsa hereditate vel tripla- 
ta; et ad régiam terre inférât C. solidos argenti.
Facta carta nosturn die V. Kalendas Julias, Era DCCCCLXXX- 
-VIII?., rex Ramirus dn Obeto, et Sancio prolis in Vur- 
goa.
Ego Urhana (sic) et Monnina, qui hanc scedula fecimus et 
relependo cognoviraus, manus nostras signos sygnos expre- 
ssimus, et tradimus testibus ad roborandum.
Sarracino testis.- Munnio testis.- Rodanio testis,- Ar- 
mentario rb.- Beila rb.
— 340 —
N®! 84
"Monc.sterio de Santiago de Léon",
NS. 14
Pecha: 962, octubre, 20
"In nomine Domini. Geloira Deo vota, prolis régis. Ego, —  
seruus ve;-terr Recosindo, una cum uxor mea Tudildi, s lu- 
tem in Domino semper. Magnus est enim tiiulus donacionis 
et perfiliacionis in nua nemo potent auct'm largitatis —  
irrumpere, set quicquod grato animo, integra mente et rro 
ua volun t:i te , don'tur vel offertur opportet semper am pli- 
cit, Ideoque, arinuit no b i s , proua mente hac sincera volun 
tate, ut faceremus vobis kartulam donationis et perfilia­
cionis de hereditate nostra propria luam abemus in locum 
predictum, in valle Antinio; id est: in terras et vineas 
tertia porcione, cum onmi integrate, t «m in vita m a m  et 
fest obitum nostrum, abeatis, adeatis atque po'ideatis —  
vos, iuri quieto et perpétua firmatate, vobis posidenda, 
faciendi de ea quod vestrum fuerit arbitriuifl, ser secula
cuncta. liquis tamen, quod fieri minime credo, contra ---
hanc knriula donationis et perfiliationis, ali m i s  homo al 
irrumpendum venerit vel venerimus, an nos an filiis vel - 
m a l i b e t  subrogita persona, quem nos vim'icare non value­
rs mu s, tune inferamus vobis ipsa hereditate suplata vel - 
mantum, a vobis, fuerit meliorata, vobis perpetim abilu- 
ra.
Facta kartula donationis et perfiliationis XIII kalendas 
nouerabris, era H§.
Ego, Resusindo et 'tudildi, in hanc kartula donationis et 
perfiliationis manus nostras (sigro
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N9: 85
M onasterio  de San V icente de Oviedo,
N9! 248 
Pecha: 1 ,115
(C h r is tu s ) ,  In  Del nomine. Ego Ulda G u te r r iz , t i b i  -  
mea U elasqu ida  B e la iz ,  nuem ego c r i a u i ,  k a r ta  d o a n tio n ls  
e t  fa c io  te  h e re d i ta  i n t e r  meos f i l i o s  u t  habeas In  111a 
h e r e d i ta te  de Kasa  ^r l n ,  cum to ta s  suas a p e r t ln e n c la s ,  e t  
In  l i l a s  de G undrella  t a i e  r a t io n e  quai uno de meos f i ­
l i o s ,  e t  sedeas h e re d e ra  cum I l l o s  e t  f a t l a s  de tu a  r a t i o  
ne quecumque f u e r i t  u o lu n ta s ;  d e s , dones, u en d as, h ab eas , 
p o s s id e a s , l lc e n t là m , habeas de ea fa c e re  quecumque t l b l  
u o lu n ta s  e x t i t e r i t .  U lda G u te rr lz  mandaul I s t a  k a r ta  face  
re  e t  su p er u e n ie n te  ho ra  m o rtis  non a u la u l i l i a  k a r ta  -  
ro b o ra re , e t  deb i u lg a r lo s  de mea manu domna M alor e t  Pe­
la g io  monago, qui I llam  ro b o ra re n tl  c i s u t  e t  fe c e ru n t  e t  
. ro b o rau e ru n t 111a. E t p o s t mortem de Ip sa  U lda G u te rr lz  -  
cognoueruntse f i l i o s  é lu s  e t  m ise ru n t i l i a  h e r e d i ta te  In  
iu re  a  U elasqu ida P e la lz  p e r raramo e t  per cespede. S i quk 
hanc s c r ip tu r a  In f r in g e re  te ra p ta v e r lt  e t  hanc h e re d ita te m  
u o lu e r l t  c o r ru rp e re , p a r i a t  t l b l  u e l  u o c l tue  hoc quod — 
incôrrumptum m is e r l t  duplatum u e l t r ip la ta m  In  s im ile  t a ­
l l  lo c o , e t  in su p e r  L .? s o lid o s  p u ris s im i a r g e n t i  t l b l  — 
r e d a t ,  e t : a  p a r te  r é g is  a l iu d  tantum  e x s o lu a t. F ac ta  k a r­
ta  d o n a t io n is , E ra C?. L 9 .000 .?  p o s t ra llle s im a , e t  quotum 
I I I9  kalendas ffic ;^bris . N s u lg a r lo s  de Ulda G u te r r lz , — 
P e lag io  monago e t  domna M alor In 'h a n c  k a r ta  d o n a tio n is  ma 
nus n o s tra s  ro b o ra tuim us (S ig n a ).
lohannes Cl I z , h ic  f u i t . -  P e lag io  S i s u e r t i z ,  h ic  —
f u i t .
Vbl m ise ru n t 111a h e r e d i ta te  n Iu re ;  p e tro  M artln lz  
h ic  f u i t . -  M ù llle r  de E c ta  U ida, h iu c  f u i t . -  P e lag io  loha 
nnes, h ic  f u i t .
Coram t s . : P e tro ,  t s .  (S ignum ).- M ichael, t s .  (S ig -
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n u m ).-  P e la g io ,  t s , -  (S ignum ),
“^a r t i n u s  p r e s b i t e r  (Signura) n o t u i t .
DONACIOrrES CON ”INC0r,5UNIATI0NIS"
-  343  -
N8; 86
Tumbo d e l  M o n aste rio  de Sobrado de l o s  m onjee.
Nfi! 29
P echa; 9 3 1 , J u l i o  4
I n  D ei nom ine. Ego D e s id e r iu s  e t  u x o r  mea G u d ileu u a , 
u o b is  H erm enegildo  e t  u x o r i  u e s t r e  P a te r n e .  Non e s t  enim 
dubium , sed  m anet n o tiss im am  eo quod leu au im u s n o s tro  f i -  
l i o  p e r  f i d i a t u r a  nomine P lo r id u s ,  pro  quo u o b is  p la c itu rn  
ro b o rau irau s u t  s i  i l l s  f u g i s s e t ,  p a r ia s se m u s  u o b is  i n  X™ 
b o u es . Ob in d e  p l a c u i t  n o b is  p r o p r ia  n o s t r a  u o lu n ta te  u t  
face rem u s n o b is  s c r ip tu ra m  im p a r z a t io n i s , s i c u t i  e t  f a c i -  
m us, de omne n o s t r a  f a c u l t a t e  q u ic q u id  u i s i  sumus h a b e re ,  
id  s u n t  domos cum i n t r i n e e d s  s u i s ,  r e s ,  u e s t i t u s ,  e t r r a s  
o u i t a s  e t  i n c u l t e s ,  m ontes a rb o re s  f r u c tu o s a s  u e l  i n f r u c -  
tu o s a s ,  v e l  quantum  ad p re s t i tu m  horo in is e s t ,  quod g an a - 
tura habemus v e l  cum Dei a d iu to r io  a u p in e n ta r e  p o tu e r im u s ; 
de om nibus s u p e r iu s  d i c t i s  m ed ie ta tem  u o b is  donamus a t que 
conced im us, e t  pumare quem habemus iu x ta  n o stram  domum —  
in te g ru m , i t a  u t  de h o d ie  d ie  e t  tem pore omnia iam su p e­
r i u s  d i c t a  de n o s t r o  lu r e  s i n t  a b ra s a  e t  i n  u e s t r o  lu r e  
e t  dom inio s i n t  t r a d i t a  a tq u e  c o n c a ssa . S i  q u is  tamen h o -  
jno quod f i e r i  non cred im us de p a r te  n o s t r a  c o n tr a  hanc — 
s c r ip tu ra m  in c o m u n ic a tio n is  quam u o b is  fac im us ad  irrum pe 
ndum u e n e r i t  u e l  u e n e r im u s , i n f é r â t  u e l  in fe ram u s p a t r i  -  
u e s t r e  omnia quod s u p e r iu s  quod s u p e r io r u s  iam n o m in au i- 
mus u o b is  i n  d u p lo , e t  u o b is  p e rp e tim  h a b i tu r a .
F a c ta  s c r i p tu r a  in c o m u n ia tio n ls  I I I I #  nonas i u l i i ,  -  
e r a  DCCCCLXVIIII®.
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NO: 87
Tunbo d e l M onasterio  de Sobrada de lo s  m onjes.
NO: 15
Fecha: 945, Ju n io  18
( C h r ls tu s ) .  In  Del nomine. Ego O rdonius e t  u x o r mea 
Gemula VO b is  domna Pa te  m a , P la c u i t  nobie  a tq u e  c o n u e n it 
n u liiu B  quoquegentle im perio  nec su a d e n tis  a r t i c u l e ,  s e t  
p ro p r ia  n o b is  a c c e d l t  u o lu n ta e  u t  facerem us u o b is  textnm  
s c r ip tu r e  in c o m u n ic a tio n is , s i c u t i  e t  facim us de u i l l a r e  
nostrum  proprium  quem habemus de parentum nostro rum  F ro i-  
l a  e t  m atre mea A ra g u n ti, e t  ego Gemula de p a tre  meo Her­
m enegildo e t  de m atre mea R o d o e lld i, e t  e s t  ip s e  u i l l a r e  
in  u i l l a  que u o c l t a n t  Codessoso p e r te rm in es de r io  Coue- 
l l o  e t  inde  p e r  te rm in es de N au efrac ta  e t  Inde p e r  te rm i-  
nos de E c c le s ia  a lu a ,  omnia ip so  u i l l a r e  p e r  suoe te rm i­
n e s , m ed ie ta te  de l l l o  u o b is  donamus a tque  concedim us, id  
s u n t ,  t e r r a s  c u l ta s  e t  I n c u l t a s ,  aquas c u r s i l e s  e t  in e u r -  
e i l e s ,  p r a t r i s ,  p a s c u is , p a d u llb u s , m ontlbus cum suo e x i -  
tu ,  omnia quod de su p er re s o n a t  m edietatem  u o b is  donamus 
a tque  concedim us, i t a  u t  de hod ie  e t  tempore iu r e  s i t  —  
a b ra s s a  e t  in  u e s tro  iu re  e t  dominio e i t  t r â d i t a  a tq u e  — 
conceesa; h a b e a t is  uos e t  omnis p o s té r i t é s  u e e tre  p e rh en - 
n i t e r .  S i q u is  sane quod f i e r i  non credim us a l i q u i s  homo 
C ontra hanc cartu lam  u e n e r i t  ad irrumpendum u e l  uenerim ua 
que p e r  iu d ic io  deuendere non possumus, tunc e x t r a  v e l — 
in f r a  p a rs  n o s tr a  a  p a r t i que u e s t r e  quod u a le r e  c o n s ta t  -  
ip s a  h e r e d i ta te  d u b la ta  e t  u o b is  perpetium  h a b i tu r a .
F ac ta  c a r tu la  u e n d ic io n is  d ie  XV ka len d as a u g u s ta s , 
e ra  DCCCi LXXXi.
DONACIGNAs 
CON "EJECUTOR TES TA MEN TA RIO"
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Nfl; 88
Doc. n« 1 . "A rquivo da C a td d ra l de Lugo" -  (P ub llcado  p o r 
M erea, en B e tud ls de D e re lto  H ispdnlco M ed le ta l)
"Hoc scrlp tum  de rebus de domina Exsemena pro remedium — 
anime sue:
In  âomine domini n o s t r i  Ih esu  C h r i s t i :  ego Exsemena Moni- 
n iz  fa c io  o rd in stio n em  de me i s  rebus pro remedium anime <- 
meet in  p rim is  omnem ganatum e t  loqum meum quantum habeo 
de mea sen a ra  in  Beza e x c e p tis  p e r f i i s  m eis: m éd ita tern de 
omne pane quan t habeo s iu e  i n  agro  tam in  c e la r io  s i t  in  
manu mei m a g is tr i  domno M ichelet e t  d iv id â t  slm ul cum con 
s i l i o  u n iu s  mei f i l i i  qualem ex i l l i s  v o c a v e r it  meo magie 
t r o  ubiqumque v e d e r i t  e t  d iv id a n t  iliu m  ubiquemque bene 
v id e r in t  pro remedium anime meet a ra s  quas d e d i t  m ih i do­
mino meo domno P e tro  do eas f i l i i s  meis q u a les  h ab u i ex -  
i l l o t  a ra s  hanc d e d i t  m ic i  domino meo domno Roderigo do -  
eas  qu a les  hab u i ex i l l o ;  ego Exsemena M oniniiz  fa c io  a -  
nunciaciobem  t i b i  f i l i o  meo P e la g io  quantum h a t u i s t i  ex -  
m ih i e x c e p tis  omnies e t  h e r e d i t a te s t  e t  ego item  P e la g iu s  
re lin q u o  t i b i  me am matrem XX s o lid o s  de d en a rio s  e t  me­
d ie ta te m  de duobus eq u is  e t  m éd ita tern V II u a c a s . Ego item  
Exemena fa c io  t i b i  l i b e r t a t e  M oniici u t  s e rv ie s  omnibus -  
q u le s  v o lu e r is .  P ac ta  . c a r t i l a  id u s  i a n u a r i i  E ra DCCCLXXV. 
Ego Lucius n o t ,  e s c r i s i  e t  conforme cum t e s t .  J u s t in u s ,  Or 
donius e t  Ramiru s .
- 3 4 7  -
NQ; 89
D oc, nfi 3* "A rq u iv o  da C a te d r a l  de L e a o " . -  (P u b l lc a d o  p o r  
M e re a , en  E e t u d i s  de D e r e l to  H is p â n ic o  M e d ie v a l) .
"Sub C h r i s t i  nom in i e t  im p e r io . Ego L a z a ru s , p r e s b i t e r ,  -  
t i b i  C ix i l a n i  p r e s b i t e r i  e t  f r a t r i b u s  Sanctorum  Oosme e t  
D am iani. Notum e s t  e t  m u l t i s  c o g n itu s  eo qudd Habaz quon­
dam ju d eo s  p o s te a  v e ro  c h r i s t i a n i a  e t  m enaeus, p r o f i l i a -  
v i t  me i n  omnem f a c u l ta te m  suam quam d in o s c i t u r  h a b e re ,  
s iv e  e t  te r râ m  v e l  aquam cum a d i to  suo p ro  m o lin o s f a c é ­
r é ,  quam c o n p a ra v i t  de N u n n ilo , T r a d id i t  eciam  e t  se  i p ­
sum m ih i quam ob rem p r e v id i  e t  d e c re v i  ego L azaru s o f f e -  
r r e  e t  donare  i l l u d  e c c l e s i e  Sanctorum  Cosme e t  D am iani -  
que e s t  m o n a s te r io  d e d ic a ta ,  u t  tëtm s u p r a d ic tu s  C ix i la  — 
cum f r a t r i b u s  s u i s  quam eciam  q u i  lo c o  e iu s  s u c c e s s e r i t ,  
a b e a n t  ipsam  te r ra m  e t  quam cum a d i t i s  s u i s  e t  riuum  ip s e  
Nabaz cum s u i s  i p e r a r i s  a p e r u i t ;  e t  s i t  i n  u su  v e l  s t i p e n  
d io  f r a  turn i n  s u p ra d ic to  m o n a s te r io . Deo m il i ta n c iu m , h i c  
f i r m i t e r  te n e a n t  e t  p ro c u re n t  e t  p ro  donat io n lb u s  e t  p ro  
d o n a t io n ! tu s  i n s ta n t i s s im e  o r a r e  s tu d e a t .  S i q u is  n o turn -  
meum i n f r i n g e r s  v o l u e r i t ,  s i t  i n  p rim us Deo re u s  s a n e t a  -  
e c c l e s i a  s é p a r a tu s  e t  i n e t r  a p o s ta ta s  condem pnatus. F a c ta  
d o n a c io t X. K a l. m a i!  e r a  DCCCCXLIIIi. L aza ru s  p r e s b i t e r  




Doc* nfi 6 . "A rquivo da C a te d ra l de Ledli^ -  (P ub llcad o  p o r 
M erea, en E e tu d ie  de D ere lto  HlepAnico M edieval)*
"Ego A bdelm elie e t  Abuhabe qu i eumue geraanos e t  v ig a r io d  
dé f r a t r e  n o s tro  S iseg u to  co n fe sso re  v o b is  lu l ia n o  abba -  
e t  t r a t r e s  consensum Sanctorum lu s te  e t  P as to r i e  menasteO 
rio*  Dubium quidem non e s t ,  Cet m u lt is  manet notissim um  -  
eo quod p o s u i t  nos germanus n o ste r*  S ise g u to  ad  extremum 
o b i tu s  suum, p o s u i t  nos ad vicem p erso n s sue u t  demue e t  
cencedamus v o b is  t e r r a s  e t  v in e a s  e t  o r t a i e  v o b is  e c c le ­
s ie  sancte*  E t su n t ip s a s  t e r r a s  in  v i l l a  quam v o c i ta n t  -  
Campuffl secus Douanega lu s t a  e c c le s ia  S anc te  Oolumbe, s u -  
bu rb io  e t  frum ine E x tu la  *** in  suas t e r r a s  p o rc io n e  vo­
b is  concedimus p o s t  p a r te  m e n a s te r i i  p ro  anima su a ; secum 
dum n o b is  i l l u d  adoomendaVit e t  m andavit concedere i t a  e t  
nos adfirmamus u t  q u icq u id  ex Inde a g e re , fa c e re  v o lu e r i -  
t i s ,  f irm iss im an  in  Del nomine a b e a t is  p o te s ta te m . E t  s i  
a l iq u i s  vo b is  c o n tre  huno factum  nostrum  ad inrumpendum -  
v e n é r i t j  qdod nos non valuerim us v in d ic a re ,  tune  a b e a t is  
p o te s ta te m  de nos adprehendere  ip s a s  t e r r a s  e t  omnia que 
in  k a r ta  re s o n a t duplatnm*"
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Nfi: 91
San V ic e n te  de O viedo"
Doc, nfi 40
F ech a : 8 -  J u n io ,  1 ,0 4 6
" ( C h r i s t u a ) ,  I n  nomine Domini n o s t r i  Ih e s u  C h r i s t i ,  Ecce 
eo D idago O s o r iz i ,  q u i sum v ig a r iu s  de g e n i to r  mea domna 
M a ria , c o n s u e rs a , p ro  e iu s  m em oria, f a c io  t u i i  L ad ig u n d ia  
G undem arlzi c a r t a  s c r i p t u r e  d o n a c io n is  de v i l l a  q u i e s t  -  
i n  t e r r i t o r i o  a s t u r i e n s e ,  i n  v a l l e  L e d o r io , i n t e r  F ra s in o  
e t  P ando , in  locum  que d ic u n t  T a ra n e s , e g le s ie  fü n d a ta  — 
S a n c t i  F e l i c i  e t  S a n c t i  C ip r i a n i ,  I p s a  v i l l a  cum su a s  aca i 
c i a s  e t  s u i s  p r e ta c io n ib u s  s i c u t  f u i t  a d q u i s i t a  ad  g e n i— 
t o r  n o s t r a  domna M aria , secundum a b u i t  i l l A s  de abolorum  
e t  r a d ic e  s u a , e t  o b t i n u i t  earn i n  suo iu r e  i u r i  queturn, — 
s i e  t u i i  earn donavim us e t  tra d im u s  p ro  anim a e t  memoria éb 
domna M aria , c o n v e rse , i p s a  v i l l a  que voc i t a n t  S a n c t i  P e- 
l i c i  e t  S a n c t i  F e l i c i  e t  S a b c t i  C ip r ia n i  i n  T a ra n e s , Damus 
t i u i  i n  ip s a  v i l l a  cum t e r r a s ,  o r e o s ,  c u p a s , l a c a r e s  cum 
s u i s  v in e i s  e t  omnia g e n e ra  arbo rum , cum m e n tis ,  f o n t i s  -  
a q u i s ,  p r a t i s ,  p a lu d ib u s ,  m o l i n a r i i s ,  i n t r e s i c u  se c u s  e t  
i n t r i n s e c u s , e x i to s  tam domitum quam eciam  p ro  dom inare -  
s i c u t  i l l a m  domnos p ro p io s  e t  n o s t r a  i e n i t o r  i n  suo iu r e  
o b in u e ru n t  e t  a n te c e s o re s  n o s t r i  iu r ig a v e r u n t ;  p e r  te rm i­
ne de Gouse q u i e s t  p rope  r i b a  m a ris  ad  su rsum , p e r  r i b u -  
l o  C a rav e to  u sque se  An pena G aco i; e t  de a l i a  p a t t e  p e r  
Gegone ad  sursum  p e r  C o l t ro c e s  e t  p e r  te rm in e  de R o tas  — 
v e l  p e r  s u n t  u b i  s u i s  t e r m in is  a n t i q u i s  e t  su a  v e r i t a t e  -  
p u tu e r i s  i n  v e n i r e .  Ip s a  v i l l a  ex i n t e g r a  ad  t i u i  Ledegun 
d ia  asuo  e t  t r a d e  ad  paravendum , s i c u t  i p s a  g e n i to r  mea -  
domna M aria  i n  su a  a g r o ta t io n e  i u n e i t  v e l  o r d in a v i t  ad  -
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mlc i  D idago, qu i Ib id e n  f u i t  auum tr r  n a itum , ane a c r ip tu ­
ra  e l ig e r e  p e r  u b i  ip s a  v i l l a  f i r m i t e r  o b tin e a s ;  mode vs»' 
ro  pro ad im plére  e iu s  memoria e t  ad ibenda e s c r lp tu r a a in -  
f r a  d ie s  v e l tempus quibue v e r i t a s  e s t ,  s i c  fa c io  t i u i  — 
Lédengundia anc s c r ip tu r a  de ip s a  i l i a  su p e r nom inata u t  
au re a s  i l i a  f i rm i.te r  ad dium peravendum l iv e  ram in  D ei — 
nomine au rea s  p o te s ta te m : I t a  u t  ab o d ie m o  d ie  v e l tempo 
re  ip s a  a b s te r a  de iu r e  de i l l o s  p r io r e s  e% in  i n  iu r e  de 
t l v i  Legegundla t r a d i t e  e t  c o n firm a ta , e t  f a c ia s  de i l i a  
que t i u i  e x t i t e r i t  v o lu n ta s  f a c ia s  in d e . S i a l i q u i s  omnes 
p e r s o n a r iu s ,  tam de t i u i  p ro p in q u is  eciam  cred es quam de 
e x tra n e is  v e l p re v a so r c o n tra  te  Ledegundia s u r e x e r i t ,  — 
e t  anc s c r ip tu r a  in ru m p e rit v e l  te m ta v e r i t ,  qu isque i l l e  
fu e r  t  e t  se in  t a l i  voce s u p e rp o s u e r i t .  U t p a r ie  t i u i  — 
omnia ip s a  v i l l a  d u p la ta  v e l  t r i p l a t a  e t  u b i ad t iV i  fu e -  
r i t  m e lio ra te ,  e t  que de vo lunata tem  d e fu n c ti  o o n tix e t  sjh 
cundum le g s  e t  anc s c r ip tu r a  f i r m i t e r  o b t im ite r  o b t in e a t ,  
rovore  plenisim um  p e r  omnm tem pus. F a c ta  s c r ip tu r a  dons- 
c io n is ,  VI id u s  l u n i i .  E ra LXXX.IIII.fi p o s t  m ille s im a . 
Didago Osrizi:]^ s i c u t  g e n i to r  domna M aria , co n u erea , m ici 
o r f l in a v it  pro  ip s a  v i l l a  de S a n c ti  F e l i c i  d a u i t  ad  t i v i  -  
Ledegundia pro anima sua secundum o r d in a v i t  e t  in s in u a v i t  
e t  ibidem  ad suum tra n ss itu m  f U i t ,  e t  ego ad in p l e v i t  e t  
an te  p re se n te e  t e s t ib u s  martum mea ro v o ra V it."
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Nfi: 92
D oc, n® 8 , "A rqu ivo  da C a te d ra l  de Ledo" -  (P u b lic a d a  p o r  
M erea, en  E s tu d is  de D e re ito  H isp d n ico  M e d ie v a l) .
" . . .  Ego A b ab d e lla  e t  C ip ru a n u s , q u i sumus V ig a r io s  de Ma 
r i a  , t i b i  Xabe e t  u x o r i  tu e  A u r ia ,  i n  Domino sa lu te m . —  
P l a c u i t  n o b is  . . .  u t  facerem us v o b is  iam d i c t i s  . . .  k a r tu  
l a  v e n d io io n is  de r a t io n e  mea p r o p r ia  quam a b u i t  i n  le r o n  
zana  su b tu s  c i u i t a s  L eg io n en se , i n  locum  p re d ic tu m  a Sane 
t a  E u g e n ia . I p s a  r a t i o n s  quantum abeo d iv id itu m  cum su e s  
g e rm a n ic o s , e t  n o b is  i l l o  p o s u i t ,  t i b i  vendim us a tq u e  con 
cedim us p r o p te r  quod accépim us de vos i n  p r e t i o  s o l id o s  -  
X I I I I  de a rg e n to  quantum n o b is  bene conp lim us de s t  ip s o  
p r e c io  spud  nos m u ch il re m a n s it  i n  d e b i to .  E t  redd im us «— 
i l l o  p ro  remedium anime sue secundum i l l o  o o m en sav it. I t a  
u t  de h o d ie  d ie  e t  tem pore ip s a  r a t i o n s  i n  i p s a  v i l l a  ad  
i n t e g r i t a t e  de n o s t r o  d a to  i n  v e s t r o  s i t  t r a d i t a  a tq u e  —  
c o n f irm a ta ,  f a c i l i a t i s  de i l i a  quod v e s t r a  f u e r i t  v o lu n ­
t a s . "
DONACIOMES "R EALES"
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N9: 93
D ip lo m â tic a  E spaH ola P é r io d e "A s tu r"
A rch ive  de l a  C a t e d r a l  de Ledn.
NC: g
Pecha: 775 , Agosto 23
( C h r i s t u s )  S i l o .  Macnum adque p re c la ru m  e l t  locum — 
a b i t a c j o n i l  p r o p t e r  mercedem anime mee f a c e r e  donationem 
ad  f r a t r e l  e t  f e r u o s  Deo P é t r i  p r e l u i t e r i ,  A l t a n t j  conuer  
1 j  c o n u e r s j , A u j t j  p r e l ( b i ) t j r i ,  U a l e n t j n j  c r e f b i t e r i ,  
u e l  a l io ru m  f r a t r u m  q u i  I n  i p l o  lo c o  l u n t ,  u e l  quem Deuf 
i b i  a d d u x f e r i t  qu i a  n o b i f  p r e d e f  o b f c u l a u e r i t  l u n t  I p f i  
l e r u i  D e i ,  u t  d a r e n t  e i f  locum o r a t j o n i f  I n  c e l l a r i o  n o -  
f t r o  qu i  e f t  I n t e r  lu b e  e t  Malorna, I n t e r  r ib u lu m  A lefancfe  
e t  Mera, locum que d i c i t u r  Lucie  dererm inatum  de i p s a  u i ­
l l a  u b i  I p l e n o l t e r  m e l l a r i u s  a b i t a u i t  E l p a l a n d u l ,  e t  p e r  
I l iu m  pelagura n ig ru m , e t  l u l t a  montem que d i c i t u r  Farum y 
e t  p e r  I l l a f  f a f a f  a l u a f  e t  p e r  i l i a  l a c u n a  u fq y e  In  a l i a  
l a c u n a ,  e t  u fq u e  ad  p e t r a  f i o t a  e t  p e r  i l a  lagenam e t  p e r  
Ipfum u l l a r e  que d i c i t u r  D e f i d e r i i  e t  p e r  i l i u m  arogium  -  
que d i c i t u r  A lefan t.iam  e t  p e r  a l i a  p e t r a  f i c t a  q u i  f t a t  -  
I n  montem l u p e r  T a b u la te  p e r  i p f a  f t r a t a  q u i  e f e lu d e  t e r -  
minum; u fq u e  I n  locum que ,  d i c i t u r A r c a f , e t  arogium  que -  
d i c i t u r  Comafio cum omenm ecitura  e t  r e g r e f u  l u o s ,  c a s t r o s  
duos quum omne p e r f t a c io n e m  fuam luara m o n t jb u f  e t  f e l g a -  
r i a s  p a r i e n t e s  q u i  luU f u n t  e t  omnem e x i tu m , ec omnia l u -  
p r a  nominatum dono u o b i f  Deo adque concedo p e r  n o f trum  — 
f id e le m  f ra te m  S p e ra u ta n e  ab a tem , u t  o r e t j f  pro mercedem 
annirae mee In  e c l e s i a  que I b i  e d i f i c a t a  f u e r j t  e t  omnia -  
de meo l u r e  abrasum e t  I n  u e f t r o  t r a d i tu m  e t  confirm atum  
a b e a t j s  omnia f i r m i t e r  adquem I n r e u o c u i l i t e r ,  e t  quem — -  
Deuf a d d u f e r i t  ad  c o n f e f io  nem I n  I p s f o  lo c o  u i n d i c e n t  — 
omnia qum omnem uoce o p o s i o t j o n i f  mee e t  l u d i c e n t  adque -  
d e fe n d a n t  de omnem onime e t  f i  p o l f  o d ie  a l i q u i f  e o f  I n -  
q u i e t a r i t  p ro  I p fo  lo co  u e l  pro omnia quod f c r i t u m  e f t .  -
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In  p r im if  f i t  s e b a r a t f  ad comunione f a n e t a ,  e t  a eouentu 
e t  e e l e i f e  fa e n to e  permanent e x t ra n e u f  e t  eum luda t r a -  
d i t io n e  d e p u te tu r  dananduf t a l i que i l ium  ü l t j o  eonlequa- 
t u r  d iu in a  que omnef u id e n t e f  t e r r e a n t  e t  a u d ie n te f  eon- 
t rem efean t .  F ac ta  k a r t a  d o n a t io n is  fub d ie  X k a le n d a f  —  
fe te n b e re s  e r a  deee X III# .  4 S i lo  ane e f e r i t u r a  dona tion if  
manu 4 (Sugn. ) E fp e ra u ta  aba ane e f e r i t u r a  u b i  f u i  (Sign.)  
Teodenanful co n u e rfu f  manu mea ( S i g n u . ) . . .  c l e r i j e u f  manu
mea finum (S ignum .) f e e i  F l o r e n t ju s  p r e s b i t e r i  T e f t j f  ----
( S i g , ) . . .  t e f t i f  ( S i g . ) f e e l .
4 A defonfuf eonfirm anf (Signum).
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NB; 94
"S an  M il ld n  rie l a  C o g o l la " ,
NB 22
F ech a : Ano 927
"Sub nomine C h r i s t i  r e d e m p to r is  n o s t r i .  Ego i g i t u r  g r a t i a  
Dei G arsea  S a n c io n is  r e x ,  s im u l cum con iuge  mea T a r a s i a ,  
r e g i n a ,  s u p e m i  am oris  s u c c e n s i  a r d o r e ,  ac  peccatorum  p e r  
t e r r i t i ,  i d c i r c o  pro anime n o s tro ru m  reneoiura  p l a c u i t  no­
b i s ,  concedimus e t  confirmamus ad a t r i u m  S. E m i l i a n i  p r è s  
b i t e r i  e t  t i b i  p r e s e n t i  Goraesano a b b a te  cum c e t e r i s  mona- 
c h i s ,  i b i  Deo s e r v i e n t i b u s ,  i l l o  m o n a s te r io  i n  c i v i t a t e  -  
R a i e r a ,  voca to  S a n c ta  A ga tea ,  q u i  e s t  sub  penna i n t e r  f l u  
men N a ie ra  e t  r i v u l o  M o l i n a r i i s  que v a d i t a  ad p a l a t i o s  de 
r e x ,  cum omnibus s u i s  p e r t i n e n t i i s , cum t e r r i s ,  v i h e a s , -  
o r t i s ,  m o l i n i s ,  e x i t u  e t  i n t r o i t u  ad i n t e g r i t a t e .  I n s u r e r  
iubemus tkt u ic q u id  d e d e r i n t  tam v i v i s  uara pro d e f u n c t i s  
v e l  comparare p o t u e r i t i s ,  f i r m i  e t  gennum h a b e a t  S. E m il i  
anus p e r  cunc ta  ; e c u l a ,  mon. S i  q u is  autem homo ex n o s ­
t r i  s g o n i t i b u s  v e l  e x t r a n e i s ,  a u t  a u i l i b e t  homo r e g i b u s ,  
c o m i t i s ,  hoc nostrum  o f fe r tu m  i n  a l i q u i o  '^ is rum pcre , m i-  
ru e  re  v o l u e r i t ,  i n  p r im i tu s  iram  Domini d e sd e ç n d a t  s u p e r  
eum e t  s i t  m a le d i c tu s ,  - t  cum Juda  t r a  d i  t o r e  s i t  s o r t i  tu s  
amen.
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Nfi! 95
"Oh r t e 8 Royales L éo n a ise s ."
Nfi 37
Pecha: 1.009» 15 déceraber
" I n  nimine P a t r i e  v i d e l i c e t  e t  S p i r i t u s  Sancti»  qui unus 
verus  t r i n i t a t e  e t  t r i n u s  pfermanens s in e  f in e  i n  sanctam 
e t  indésecabilem  numquam, finiendara unita tem » qu i e s t  be- 
n e d ic tu s  in  s e c u la ,  amen. Ego Adefonsus rex  e t  s e r é n i s s i -  
mus atque f irm assim us pricenps»  i n  redemtionem anime mee, 
do atque concedo p o s t  partem Dei e t  redem ptoris  mei atque 
concedo p o s t  partem Dei e t  redem ptoris  mei a tque  monaste­
r i o  Cellenove e t  f r a t r i b u s  i b i  h a b i t a n t ib u s  sub iugo r é ­
gulé  e t  sub manu. M a n i l la n i ,  hémines qui su n t  h a b i t a n t e s  
i n  loco V alle  de E c c l e ê i a ,  prope ver t r a  v i l l a  que v o c i­
t a n t  Septimo» u t  d a c ia n t  ibidem ip s a  homines se rv ic ium  
e t  obedientiam quod s o l i t i  fu e ru n t .  Facere  ad r e g i a  potee 
t a s ,  e t  s i n t  i s t i  homines nominibus Lucid,i o ,  Domno Frede- 
n an d iz ,  Hedoraa e t  suo nomino C ip r iano , tam i p s i  homines - 
quam e t  f i l i i s  v e l  n e p t i s ,  tam qui n a t i  sun t  s eu e t  de in ­
ceps p r o c r e a t i  f u e ru n t  damus vobis eos a tque  in r e v o c a b i l j  
t e r  concedimus cum omnia quod p o s s id e n t ,  u t  p e r  i p s i  f r a -  
t r e s  habeant inde obedien tiam  e t  se rv ic ium  e t  ego proindf 
in  noc seculo  caream peccatum e t  p o s t  excessum a Domino - 
raerear p e rc ip e re  premium inconculsum v e l  in  numquam. E t  - 
qui p os t  nos hoc factura nostrum inrumpere v e l  v io l a r e  vo­
l u e r i t ,  a f ro n te  p r o p r i i s  o c u l i s  c a r e a t  l u c e r n i s  e t  i n  — 
d ie  i u d e c i i  non h a b e a t  partem cum f i c e l i s s im u s  c h r i s t i a -  
n i s , e t  u i  s tn r e  p e r m i s e r i t ,  en c u n e t is  f u lg e a t  an te  —  
Deum merces copiosa  . . . .  a Deo concessa v e l  doncta .  Pacte 
s e r i e s  t e s t im e n t i  X'/III ka lendas  i a n u a r i a s ,  e ra  tunc d is- 
c u r re n te  p o s t  m il le s im â  (LVII. Adelfonsus ben ed ic tu s  e t  - 
se ren is s im u s  rex  (monogr. ) Munio Predenandiz conf. Munio 
H uderic i  conf, Ranimirus Menendiz conf, Rudericus Ordoniî 
conf.  F r ô i l a  E r o t i z .  T ello  conf.
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Nfi* 98
C h a r te s  R oyales  L é o n a is e s " ,
Nfi 38
Fecha: 1 .0 3 2 ,  24 j u i n
" I n  ftomine Domini m i s e r a d o r i s  e t  p i i ,  Veremudus, n o v i l l i -  
ssiraus p r i n c e p s ,  p r o l i s  A defônsi  r e x ,  t i v i  f id e le m  meum -  
Nunno G u t i e r i z  i n  domino Deo e te m a m  s a lu te m ,  amen. Annuit 
namque s e r e n i  r e g n i  mei g l o r i e  u t  facerem  t i v i  su p ec to  Nu 
nno G u t i e r i z  c a r t a  d o n a t io n i s  v e l  c o n c e s io n e s  de e r e d i t a -  
t e  que e s t  i n  V i l l a  N a le ,  d e e u r e n t e , a lveam E s t o l a ,  non -  
longe  de C a s t ro  S o la n z o ,  e t  f u i t  i p s a  e r e d i t a t e  de Ihoane 
V e l l a z  e t  de u x o r  s e a  F r o i l o  e t  de Anaia D e l id i z  e t  de — 
u x o r  sua V i t a ;  r e l i n q u e r u n t  nostrum  s e r v i t i u m  e t  e r e x e -  
r u n t  s u p e r  se a l iu m  dominum qui e s t  nos trum  in f id e le m  ad 
Fred inando  G u t t e r i z  e t  f e c i t  multura maie ad n o s t r a  p a r t e ,  
e t  t a i l s  l i c e t  n o b is  e t  da re  s e r b i  e n t i b u s  ou i mens nos­
t r a  e x t i r e r i t  v o lu m ta s ,  damus t i v i  i p s a s  e r e d i t a t e s , c e r ­
t e s ,  v i n e a s ,  t e r r a s ,  quantum de i p s a s  e r e d i t a t e s  p o t u e r i s  
i n v e n i r e ,  damus t i v i  eas  ad peravendum, u t  av eas  e t  p o d i -  
deas  f a t i e n d i  de ea s  quod tu a  e x t i d e r i t  vo lum tas  v e l  f i r ­
m i t e r  p o s id .e re ,  i t a  ex p r e s e n t i  d ie  tempore s i t  t i v i  a  no 
b i s  a t r i b u t a  l i c e n z i a  e t  concesa  p o t e s t a s  ; nu llum  p re m i t^  
mus qu i t i v i  i n  a l i q u a  d i s tu r v a t io n e m  f a c i a t  v e l  inm odi-  
c e .  S i  q u is  tamen, quoc f i e r i  non c re d im u s ,  a l i q u i s  homo 
c o n t r a  hui c fac tum  nostrum  ad  irrumpendum v e n e r i t ,  q u i  t a  
l i a  c o m i s e r i t ,  p a r i e t  t i b i  i p s a  e r e d i t a t e  4n  duplo  v e l  tA  
p lo  e t  a p a r t e  v e l  cu i  l e x  d e d e r i t  a u r i  l i b r a s  d u as ,  e t  -  
d o n a t io  mea s t a v i l i t a t e m  o b t i n e a t  nunc e t  i u g i t e r  e o n is  -  
( s i c ) .  F a c ta  c a r t a  d o n a t io n i s  nodum d ie  q u o t  e r i t  V I I I ,  -  
k a le n d a s  i u l i a s ,  e r a  LXX s u p e r  m ile s iraa .
Veremudo r e x ,  p r o l i s  A defonsi  p r i n c i p i s ,  quem f i e r i  e l e g i  
manu mea r o v o r a v i  e t  Deo a u s i l i a n t e  conp le  e t  c o ra  m u l t i -
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tudinem reovorem inieci (monogr.).
Servandus, Legionensium sedis Dei gratia aepiscopus, con- 
firmans (monogr.). Pafila Fetriz confirraans. Nepzano Oso- 
riz confirraans. Pelagio Munniz confirraans.
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N«: 97
"San  V icen te  de O viedo",
N9 161
Pecha : 1 .1 2 2 ,  J u l i o  1
" C h r i s t u s ) ,  I n  Dei nomine, Addefonsus Haimundi, f i l i u s  — 
r e g in e  U rrache  dono t i b i  P e t r e  G a rc iez  ipsam h e r e d i t a t e m  
i n  A s t u r i a s ,  i n  a l f o z  de Gozon, i n  i l i a  i u l l a  nom ina ta  — 
U i l a r  de Cores cum omni i n t e g r i t a t e . ^  cum to  to  a suos d i r e c  
t o s ,  i n  quocumque p o t u e r i t i s  i n u e r i h è  u t  a b eas  e t  p o s s i -  
deas  t ü  e t  q u i  t i b i  p l a c u e r i t  i n  u i t a  e t  i n  m o r te .  E t  cum 
i s t a  u i l l a  do u o b i s  duos homines A per, nomino M a r t in  Pe­
t r e  z ,  e t  Pedro  P e l a i z ,  cum suas  r a u l i e r e s  e t  cum suos f i -  
l i o s ,  e t  cum su a s  f i l i a s ,  e t  cum t o t a s  su a s  h e r e d i t  t e s .  
Ego Adefonsus dono a tq u e  confirm e t i b i  P e t r o  G arc idz  hanc 
k a r ta m .  E t  s i  ^ l i q u i s  homo ad irrumpendum u e n e r i t  u e l  u e ­
n e r im u s ,  tam p r o p in q u i  quam e x t r a n e i ,  i n  p r im is  i r a  Dei -  
i r i c u r r a t  e t  cum lu d a s  t r a d i t o r e  i n f e r n o  i n f e r i o r s  i b i  l u -  
g e a t  penas s u s t i n e a t  i n  s e c u la  sccu lo ru m , amen; e t  i n s u ­
p e r  p a r i a t  due m i l i e  s o l i d o s  de a r g e n to  p u r is s im o  e t  sc r jp  
t u r a  i s t a  a b e a t  ro b o re  i n  s e c u l a  secu lo ru m , amen. P a c ta  -  
c a r t a  d o n a c io n is  a tq u e  c d n f i r m a c io n i s  d ie  k a le n d a s  l u l i a s  
E ra  M.C,LX,
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N 9:  9 8
"Cort.ulario del Monasterio de SlgWenza"
N9 39
Fecha: 1.154, 24 de Septiembre
"In nomine domini nostri amen, into divit^is et posse—  
ssionibus habundantius quinnue videtur affluere, tanto —  
de his ue possidet deo et ipsius dei cultoribus pro sa­
lute anime sue et peccatorum suorum remissione largius de 
bet imprendere, Juxta illud apostoli. Paci te bonum ad om- 
nès maxime ad domesticos fifei. Idcrico ego adefonsus dei 
gratia tocius hyspanie imperator una cum uxore mea impera 
trice domina rica et cum filiis meis. Sancio et fernando 
regibus, pro araore dei et pro arimabus parentum meorum et 
peccatorum meorum remissione, facio cartam donationis et 
textum firmitatis deo et ecclesie sancte darie de Segon- 
tia et vobis dompno episcopo Petro de decimis salinarum - 
bonnle et de aimon et de divisione earumdem salinarum si­
cut habuit eas predecesor vester dompnus Bernardus episco 
pus et ego precepi facere divissionem in illis salinis de 
aimon, a via est inter salinas iraperationis et salinas —  
episcopi. In bonela fuerant prima particio a peteo qui —  
dicitur adhunc dominici juliani cum onibus salinis per —  
regueram que dicitur dominici iohannis et iohannis reve—  
llii usque ad cascaiar ultra rivulum. Sed mediatate hujus 
putei vi ablata, manet divisio a pr^dicto puteo per suam 
regueram sicut vadit in directo usque ad torrentero sali- 
narum vermudi, et ultra rivulum et deinde in directe us­
que ad torrentero salianum vermudi, et ultra rivulum et - 
ultra rivulum et deinde en sursam umnes salinas cum ilia 
defesa que attingit usque ad hereditatem stephani de bo-
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n i e l a .  E t  hoc f a t i o  u t  a b , hac  d ie  h a b e a t i s  e t  p o s s id e a -  
t i g  VOS e t  -omnes s u c c e s s o re s  v e s t r i  ju r e  h e r e d i t a r i o  i n  -  
perpetuum . S i  vero  a l i q u i s  homo ex meo g en ere  v e l  a l ie n o  
hoc meum, fac tum  in  perpetuum . S i  vero  a l i q u i s  homo ex — 
meo g en ere  v e l  a l i e n t o  hoc meum, factum  reum pere tem plave 
r i t ,  s i t  m a le d u c tu s  a deo e t  excom unicatu s  e t  cum ju d a  — 
dom ini t r a d i t i o r e  i n  in f e rn o  dam pantus, e t  I n s u p e r  p e c t e r  
decem r a i l l i a  m o ra b e tin o s , p a r t i  r e g i e .  E t  hoc meum factum  
sem per s i t  finnum . F a c ta  c a r t a  i n  a e le n  V I I I ,  k l  o c to b r i s  
E ra  M.C.LXXXX.II,
3^ /
ESPE0IMENE8 Dî 
DONACIONES DE "DEREGHOS REALES LIM ITADOS"
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NO: 99
C o le c c iô n  D ip lo m â tic a  d e l M o n aste rio  de Sahagdn,
Nfi: 28
P echa : 9 2 1 , Noviembre 1
H ic e s t  t i t u l u s  te s ta m e n t!  quem f a c e r e  d ig e s s l  ego -  
F ru im iu s  l e g io n e n s i s  e c l e s i e  e p isc o p u s  a t r i i  s a c r i i s  i n  -  
memoria Sanctorum  m artyrum  F acund i e t  P r i m i t i v i  s i t a s  su ­
p e r  flum en C eia  i n  q u ib u s e t  s a c r a  c o rp o ra  veneramus r e -  
c o n d i ta .
Id  e s t ,  co n sig n e  a tq u e  tra d o  u t  f i a t  i n  s t ip e n d ie  — 
monachorum i n  eadem d e s e rv ie n tiu m  e c l e s i a  iu x ta  a d ie c e n -  
t e s  quarum h e c  v o cab u la  s u n t ,  v i d e l i c e t ,  e c l e s i e  S a n c t i  -  
André A p o s to l i  que lo c o  e x t a t  p r e f a to  m i l i a r i o  ex i n té g r é  
cum omnibus in d iq u e  a d ia c e n t ib u s  d e x t r i s  e t  q u ic q u id  u t i -  
l i t a n t i b u s  i n  eadem f r u u n tu r  ex d ec im is  e t  o b l i t i o n ib u s  -  
f id e l iu m  u t  ra tio n e m  que i u r i s  e p i s c o p a l i s  d e b e b a tu r  p r e -  
f a t a  dome p e r s o lv a tu r  c u l to r e s  e iu sdem j enuidem  e t  e c l e ­
s i a  S a n c t i  F ru c tu o s i  que e s t  s i  t a  i n  r i v e  S ic c o ;  i t id e ra  -  
e c l e s i a s  que vocan t u r  A lb a s j s iqu id em  i n  r iv o  que v o c a tu r  
C inerosum  S a n c t i  F e l i c l s  e t  S a n c t i  C h r i s t o f ô r i ,  Has enim 
p r e f a t a s  e c l e s i a s  a n tiq u o  fu n d amine c o n s i t a s  i n  prom ordio  
c u l to r ib u s  earum co n fessio n em  cum eidem  se  t r a d id e r u n t ;  -  
post-modum a n n u e n tib u s  n o b is  p ro s p é ra  v o lu n ta s  cum d e x tr is  
e t  o b la t io n ib u s  devovimus i n  p r e f a te  lo c o  pro  rem edio a n i­
ma rum n o s t r a  rum p e rp e tim  devovim us i n  p r e f a t e  lo c o  p ro  re  
medio anim arum n o s tra ru m  p e rp e tim  h a b i tu r o s ,  Necnon e tiam  
e t  e c l e s i i s  que c o n t in e n t  te r m in is  s u i s  p a r i  modo im p ert l  
r i  a d su esc im u s,
I t a  tam en dando confirm am us e t  roborem  im pressim us -  
l i t  mane a n t  co n firm a  te  a  iu r e  e p i s c o p a l i s  i p s i  domui p e rp e  
tim  h a b i tu r a s  u t  o lim  t r a d i t a s  e t  co n f irm a t a s  iu r e  r e g a l is  
e x t r a n t  sub t e s t à t i o n i s  c o n s c r ip t io n s  q u a l i t e r  q u is q u i — 
s u c c e s o r  in  h u iu s  e c l e s i e  p re su la tu m  a c c e p e r i t  n u l lam f r a
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t r i b u s  m o le s tiam i n f é r â t  v e l ternere h u iu s  co n c e ss io n is  au 
d e a t irrum pere  t i tu lu m  monemus v e l a f fa t im  obsecraraus. 
Quod qui p re su m p se rit à Deo e i  dem andetur.
Notum sub d ie  ka len d as novem bris, e ra  DCCCC# LVIIIIK
Ego P ru in im u is l i c e t  in d ig n u s ep iscopùs qu i hanc ----
ca rtu lam  f i e r i  v o lu i  e t  ro b u r im p ress! ( s ig n o ) .
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N9: 100
M o n aste rio  de San M illâ n  de l a  C o g o lla ,
N9: 67 
F ech a : 996
Suh nomine s a n c te  e t  in d iv id u s  T r i n i s t a t i s ,  Ego q u i­
dem G arsea  r e x ,  cum con iuge  mea E xim ina r e g in a  e t  m atre  -  
mea ü r r a c a  r e g in a ,  damus e t  confirm am us Deo e t  S , E m il ia -  
n o , C h r i s t i  c o n f e s s o r i ,  e t  t i b i  p a t r i  s p i r i t u a l !  P e r r u t io  
a b b a t i  c e te r i s q u e  f r a t r i b u s ,  ib idem  Deo r e g u l a r ! t e r  s e r ­
v i e n t i b u s ,  unam v i l la m  que d id tu r  T e r r e r o , que e s t  s i t a  -  
i n t e r  V illam  J u n iz  e V illam  D e lq u i t ,  cum dom ibus, h o m in i-  
b u s , a g r i s ,  v in e a s ,  o r t i s ,  m o le n d in ls , t e r m in i s ,  id  e s t  -  
de g u a rd ia  de com ité  p e r  sem itam ad  v a l l e  de pozos d e su r­
sum ad  i l l a m  arborem  v a l l i s  de S a b r i t i ,  e t  p e r  i l iu m  mora 
lem  usq u e  ad  p o r te llu m  medianum e t  u sque fid i l la m  e lz in a n \ 
cum p a s c u i s ,  e x t ib u s  e t  i n t r o i t i b u s  e t  cum s u i s  p e r t in e n -  
t i i s  ab  omni i n g r a t ! t e ,  l i b e r a t e ,  l i b e r a  e t  in g é n ié  a b s ­
que f o s s a to  e t  o m ic id io  v e l  s a io n i s  In g re s s u  s e r v i a t  p ro  
anim abus n o s t r i s  i n  perpetuum  S, E m ilia n o , q u ^ ten u s  s u i s  
s a n c t i s  p re c ib u s  e t  omnium sanc to rum  veniam  co n seq u i mere 
amur fac io ru m  n o s tro ru m , i n  f u tu r o  i n g r e s i  i n t e r  tu rm as -  
iu s to ru m , e t  p o s s e s s o re s  e s s e  r e g n i  po lo ru in , amen. S i  quis 
autem  f i l io r u m  n o strô ru m  a u t  nepotum , v e l  a l i q u i s  de g e -  
n e a lè g ia  n o s t r a ,  d isru m p ere  tem pta v e r i t  donationem  n o s -  
tram  e t  sub t^rahere eam v o l u e r i t  de m o n a s te r io  3 . E m ilia ­
n i ,  B i t  a  Deo m a le d ic tu s  e t  a  c e tu  ô h r is t ia n o ru m  s e p a tu s ,  
demumque in  in f e m o  i n f e r i o r !  e te r n a s  cum zabulO s u s t i -  
n e a t ,  amen; in s u p e r  ad  rega lem  p artem  e x o lv a t  decem l i ­
b ra s  a u r i ,  e t  duplum ad regu lam .
F a c ta  c a r t a  d o n a t io n is  i n  e r a  m il le s s im a  t r ig e s i r a a  -  
q u a r t a ,  ré g n a n te  me reg e  G arsea  sub  im p e rio  Dei in  P a n p i-  
lo n a  una  cum co iu g e  mea E xim ina r e g in a .
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N9î 101
M onasterio  de San M illân  de l a  C ogo lla .
N9: 68 
Pecha: 997
Sub nomine san c te  e t  in d iv id u e  T r i n i t a t i s ,  Ego q u i­
dem G arsea re x , cum coniuge mea Eximina re g in a  e t  m ater • 
meô ü rra k a  re g in a , damus e t  confirmamus aquam i l la m  que - 
v e n i t  ex v a l le  A laso n is  ad ir ra g a n d a s  v in eas  S, E m ilian i 
e t  h e re d i t a t e s  que su n t in  N a ie ra , id  e s t ,  t e r t i a  f e r i a  . 
t o ta  nocte  e t  q u a r ta  f e r i a  t o ta  d ie ,  o ffe rim u s su p ra d ic -  
tam aquam Deo e r  8 . Em iliano C h r i s t i  c o n fe s so r i e t  t i b i  - 
p a t r i  s p i r i t u a l !  P e rru z io  a b b a ti  c e te r is q u e  f r a t r i b u s ,  ti  
cum C h r is t i  iugum re g u la rs  p o rta fa tib u s , succeden tibusque 
omnibus, pro animabus n o s t r i s  e t  parentum  nostrorum * qua- 
tenus p e r  h u iu s  p a tro n !  n o s t r i  E m ilia n i in te rc e ss io n e m  e* 
precum vestrarum  orationem  consequi valeamus in  p r e s e n t i  
v i t a  omnium facionorum  nostrorum  exp ia tionem , demumque — 
cum C h ris to  Jhesu  e t  e u is  e l e c t i s  o b tin s re  mereamur guar­
d ia  e te m a  f e l i c i a t i s  en s e c u l is  s e m p ite rn is , amen.
S i q u is  vero  regum, v e l commitum a u t p rinc ipum , v e l 
q u i s l ib e t  de genere n o s tro  seu  q u e l ib e t  e x te ra  su b ro g e ta  
p e rso n a , in  a liq u o  donationem nostram  disrum pere temptavi 
r i t ,  a u t  de m onasterio  S. E m ilia n i su b tra h e re  v o l u e r i t ,  • 
e t c , , cum zabulb  e t  e iu s  m in i s t r i s  e t  cum Juda Sc a r lo th  - 
e te  m a s  l u a t  penas p e rp e tu a l!  t e r  in  in fe m o  i n f e r i o r ,  —  
amen; in su p e r pro re lem p ta rio n e  p e c te t  ad partem  regalem  
duas l i b r a s  a u r i ,  e t  duplum ad ré g u la ,
P ac ta  c a r ta  donah ion is e t  c o n firm a tio n is  in  e r  m illi 
ssim a tr ig e s im a  q u in ta ,  régnan te  rege Garsea sub im perio  
Dei in  Pampilona una cum coniuge mea Eximina re g in a , e t  • 
rég n an t!b u s  m atre mea U rraka régna e t  f a t r e  meo Gonzalbo 
in  Aragone. Ego namque Garsea re x , qu i hanc écedulam f i e ­
r i  i u s s i ,  co n firm a to re s  e t  t e s t e s  ad roborandum t r a d i d i ,  
e t  p ro p r ia  manu hoc signum f e c i  4 ,
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N9: 102
M o n aste rio  de S lg tlen za .
N9: 28
P écha : 1 .1 4 9
In  nomine d e l ô m n ip o te n t is ,  p a t r i e ,  e t  f i l i i ,  e t  s p i  
r i  tu s  e a n c t i ,  amen, Quoniam ju stum  e t  re l ip io e u m  e s t  X II , 
m i l i a  dragm as a r g e n t i  pro  p e c c a to r i s  defuncto rum  c e l e s t i  
jh e ru ea lem  o f f e r r e .  Ego B. p rim us p o s t  longam  se g u o n tio n e  
e c c l e s i e  d e s tru c tio n e m  e p is c o p u s , pro  anim a mea e t  an im a- 
bus paren tum  meorum, o f f e r o  dom inlo d eo , e t  b e a te  v i r g i n i  
m arie  m a tr i  e ju s  e t  concedo c a n o n ic is  S u p ra d ic te  e c c le s ie  
i b i  deo s e v ie n t ib u s  corumque s u c c e s s o r ib u s  i n  perpetuum . 
V id e l i c e t ;  m ed ie ta tem  omnium décim ationum  de f e n a re s  ac  -  
de omnibus te r m in is  s u i s  i n  h e r e d i t a t i b u s , i n  v in e a s ,  4n 
m o l i l e n d in i s , i n  o r t i s ,  i n  p a s c u is ,  e t  de onmibus r e d d i t i  
bus que in d e  p r o c e s s e r in l  quos ego p r e f a tu s  e p isc o p u s  p re  
s e n te  dom ino. A, im p e r io re ,  e t ,  A m alrico  com ité  im p e tra -  
v i .  T a l i  s c i l i c e t  te n o re  q u a t in u s  a  p r e d i c t i s  c a n o n ic is  -  
obserquium  d i e i  meo o b i tu s ,  ac  p a t r i s  e t  m a tr is  mee, n e c -  
non e tlam  p é t r i  s e g u o b ie n s is  e p is c o p i  a v u n c u ll  m ei, a tq u e  
p é t r i  p a l e n t i n i  e p is c o p i  f r a t r i s  m e i, i n  quacumque d ie  — 
p e r  orbem a n n i e v e n e r i t ,  o rando  pro  unoque nostrum  m is e r !  
c o r d i t e r  c é l é b r a t u r .  ï t  i n  quacumque d ie  onserq ium  u n iu s -  
cu ju sq u e  nostru m  c e le b ra tu m  f u e r i t ,  s e n io r e s  i n  r e f e c t o -  
r i o  de s u p ra d ic to  r e d d i tu  habunde r e f i c i a n t u r .  T ra n s a c t is  
v e ro  h i s  V, o b s e q u i i s ,  hoc quod h ac  de d o n a tio n e  rem ans- 
c r i t ,  s i t  r e f e c t o r i i  i n  i l l u d  quod s i b i  n e c e ssa riu m  fu e ­
r i t ,  F a c ta  c a r t a  ERA, M ,C,LIX X ,V II, e t  a  p e tro  p r e d i c t !  -  
e p is c o p i  d ia c o n o .
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NB: 103
Abbaye de S i lo s ,
NB: 12
Pécha: 1 ,0 5 6 , D iciem bre 17
In  Dei nomine. Ego Nunna abba e t  ego Munlo p resby­
t e r ,  supem e p i e r a t i s  o r  do conraotl, lita m u s  a l  ta  r i  bus —  
ve t r i s  sactorum  S é b a s tia n !  e t  eoraitum c lü s  e t  san c te  Ma­
r i e  V irg in ia  e t  s a n c t i  M a rtin i e p is c o p i,  e t  concedimus — 
nostrum  locum pemominatum S a n c ti  Mi c h a b lis  A rch ag e li e t  
Sancte M arie V irg in ia ,  cum suos domos e t  d lv is s a s  , , , ,  — 
a gros de v in cas  e .x ltus e t  i n t r o i u s ,  cum fo n te s  e t  montes 
e t  c i s t e m a s ,  m ôlinos e t  o r to s ,  p ra c to s  e t  defenaas v e l -  
p ro ra ife r is ,  l l b r o s  e t  c a su la s  v e l c a l i c e s ,  e t  s ig n e s  e t  -  
rau p a , pecora e t  ium enta , v e l omnia que in  n o s tra  pote s ­
ta te  e s t  v e l p o tu e r i t  p o s t h o c , tam m obile quam e t  inmo- 
b i l e ,  I taq u e  concedimus ad t i b i  Dominicp abba v e l s o c i i s  
t u i s  ibidem  degentittm , s eu qu i p o s t te  f u tu r !  su n t e t  —  
iam adven ien tium , omnia ad in te g ro  concedimus p o s t ob itun  
nostrum ; e t  in  n o s tr a  v i t a  p e r  s ig n u lo s  annos damus vobie 
dedlm as, tam de f ru c tu s  e t  de frum ento e t  v ino quam de pe 
co ra  e t  ium enta , v e l de omnia que habere  po tu erim u s, ad - 
ip so s  a t r i o s  sa n e to e , Tamen obsecramus vos u t  conmendatos 
nos habere  d ig n e t i s  in  o ra t lo n ib u s  v e s t r i s .  S i q u is  tamer 
a l iq u i s  de p a r te  n o s t r a ,  germ anis, n e o p t is ,  p ro p in q u is  — 
a u t  e x t r a n e i i s ,  sue a l iq u a  su b ro g a ta  p e rso n a , hunc nos­
trum VOturn d isru m p ere •v o lu e r i t  quo modo, p a r ie t  ipsum do­
num dupplatom v e l m elioratum  ad ip so s  a t r i o s  s a n e to s , e t  
s i t  a n a le n tu s  e t  condednatus, e t  cum lu d a  p r o d ! to r ,  so rs  
c iu s  (h a b e a t)  in  in fe rn o  i n f e r i o r ! ,  e t  a p a r te  re g in a  - — 
quinque l i b r a s  aU reas re d d a t.
P ac ta  c a r ta  d o n a tio n is , noturn d ie ,  t e r t i a  f e r l a ,  XVI 
ka len d as i n a u a r l i ,  i n  e ra  m ille ss im a  nonagesima q u a r ts ,  -
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re g a n a n te  re x  P re d e la n d o  i n  L eg ione e t  i n  C a e te l l a ,
Ego Nunnu abba e t  Mûnio p r e s b y te r ,  q u i banc  ca rtam  
f a c e r e .
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Nfl: 104
Abbaye de S i lo s .
NB: 76 
Pécha: 1 .190
Quoniam p i e t a t i  c o n g ru it p a r i t e r  e t  r a t io n !  r e l i g i o -  
s i s  p e rs o n is , u t  d iv in ! s  l i b e r i u s  v acen t o n s e q u iis , sp e -  
c i a l i a  quedam de tem poral!bus in d u lg e r e , que . . .  p o ssu n t 
r e c te  a  p r in c ip ib u s  d e n e g a ri. Id e irc o  ego A defonsus, Del 
g r a t i a  rex  C a s t ie l le  e t  T o le t i ,  una cum uxore mea A lien o - 
re  re g in a  e t  cum f i l i o  meo P errando , fa c io  cartam  do n atio  
n i s ,  a b s o lu t io n is  e t  l i b e r t a t i s  S a n c ti Domici m o n a s te rio  ^
quod d i c i t u r  de S i lo s ,  e t  v ob is dompno lo h a n n i, eiusdem -  
m o n a s te r ii  i n s t a n t i  a b b a t i ,  v e s tr iq u e  su cc e sso rib u s  e t  — 
omnibus monachis in  eodem m onasterio  d e g e n tib u s , presen^g 
t ib u s  e t  f u t u r i s ,  perpetuo  v a l i  tu  ram. S ta tu o  ita q u e  e t  — 
concedo ira m u ta b ili te r  p re fa td  m onasterio  e t  vob is  p re d ic -  
to  a b b a ti  e t  su cc e sso rib u s  v e s t r i s  e t  t o t i  conventu i Sano- 
t l  Dom inici de S i lo s  quod, nec vos am p liu s , nec homines -  
v e s t r i ,  de dominibus v e s t r i s  e t  g r a n g r i is  v e l p r e d i is  a l i  
quod p o rtâ t!cu m  de re  a l iq u a  in  meo regno unquam p e rso lv a  
t i s .  In su p e r  concedo vobis quod g a n a ti v e s t r i  l i b é r a  haïs 
béan t pascua in  omnibus h e r e d i ta t ib u s  meis c i t r a  Dorium -  
v e rsu s  C aste llam . E t hec mec i n s t i t u t i o n i s  pagina r a t a  e t  
in v i o l a b i l i s  omni tempore p e rs e v e re t .
S i q u is  vero hanc cartam  in f r in g e re  v e l dim inuere - -  
p re su m p se rit, iram  Del om n lp o ten tis  p le n a r io  I n c u r r a t ,  e t  
re g ie  p a r t i  m ille  au rcos in  coto p e r s o lv a t ,  e t  dampnum — 
quod vo b is  i n t u l e r i t  duplatum r e s t i t u â t .
P ac ta  c a r ta  apud Sanctorum Dominicum de S i lo s , e ra  -  
M« CC8 XXVIII8.
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NB: 105
M o n aste rio  de S a n ta  M aria  l a  Mayor de V a l l a d o l id ,
NB: 8
F echa: 1 ,0 9 5
XPS. ( C h r i s tu s ) .  In  nomine S a n c te  e t  in d iv iâ u e  T r ir i l  
t a t i s ,  P a t r i s ,  e t  F i l i i s ,  e t  S p i r i t u s  S a n c t i ,  amen. Mag­
num e s t  t i tu lu m  d o n a t io n ib u s , i n  quo nemo p o te s t  actum  — 
l a r g i t i o n i s  in r ru m p e re , neque e x t r a  legem  p r o ic e r e ;  s e t  -  
q u ic q u id , g r a to  an im o, p ro n a q u e , u o lu n ta te  f a c e re  d e é re -  
u e r i t ,  Id e o q u e , ego Raim undus, P a le n t in u s  E p isc o p u s , cum 
consensu  C anonicorum  S a n c t i  A n to n in i ,  e t  a u c t o r i t a t e  A r- 
c h ie p is c o p i  T è l e t a n i ,  u i d e l i c e t  B e m a n d i, dono e t  concedo 
E c c le s ie  S an c te  M arie de U a l l e o l i t ,  i n  d e d ic a t io n s  e i u s , 
h a s  t e r c i a s  de C a s t r i e l  de P e r r u z ,  de Cabezon, de P a la c io  
l o s ,  de S anet a  C ru z , de S anet a  O u en ia , de P o n t e z i e l l a s ,  -  
de C o u e lle g a s , de P e t r o s i e l l a ,  de P e t r o s a ,  de Z ara tam , de 
Pi% to de L o b e ru e ra s , de M a m b lie lla , e t  e tia ra  ip s a s  de Ua­
l l e o l i t ,  Hoc autem  f a c io  amore D ei e t  amore C o m itis  P e - r
t r i  A s s u r iz  e t  sue u x o r i s  E y lo , q u i magnam u t i l i t a t e m  -----
E c c le s ie  B e a t!  A n to n in i e t  n o b is  h a b u e ru n t ,  e t  e tia ra , qu i 
a  u i d i  in te n tio n e m  eorum bonam e t  sanam ad ed if ican d am  — 
p re d ie ta m  E c c le s ia m  B eate  M arie , S e t  s i  q u is  feoc fac tu m , 
co n sesu  n o stro ru m  Canonicorum  i n  perpetuum  firm a tu m , ad  -  
disrumpendum u e n e r i t ,  ë i t  a n a th e m a tiz a tu s  a  Deo e t  ab  om­
n ib u s  S a n c t is  e t  cum lu d a  t r a d i t i o n s  dam pnetu r. P a c ta  c a r  
t a - e r a  M. C. XXX. I l l ,  X II K a le n d a s .I v n i i .  R égnants reg e  
A lle fo n so  in  L egione e t  T o ie to .
Documentos l in g U is t ic o s  de Espafîa 
N9: 119  
Fecha: 1246
In  Dej nomj ne. Noturn f i t  c ù n c t is ,  quod ego don Mar- 
t j n  de M ofchera obtjrao c o rd e / fp o n tan ea  u o lu n ta te  p o r l a s  
animas de mj p a d re /d e /  mea madre /  p o r l a  m ea/ de to d o f 
meof a n te c e f f o r e f , dono vn af meaf c a fa f  q u af habeo en ba*- 
p r io  de C a lao rra  d A lf^ ro , que haben a la c ta n e o s i /  de una 
p a r t e ,  l a f  c a fa f  de Dom|ngo P e lay o ; a l i a  p a r te  * l a f  c a fa s  
de donna E l iu r a  de Dyago A luarea ; t e r c i a  p a r t e ,  l a  c a r r e r a  
/  de co n ce llo  con l i r e f  e n tra d a f  /  l u r e f  e x id a f /  con quan 
to f  p e r te n e f te n  a la s  p r e d ic ta f  c a f a f ,  de ce lo  ufque ad -  
ab iffum , a l  monaf t e r j o /  de S an c ta  M arla de P i t e r o /  a la b b a t 
don Be m a l t /  a todo e conuent daquel lo g a r ,  que l a s  ayadef 
f r a n c a f /  l ib é r a s  p o r u e n d e r/ p o r /  enpennar/ por d a r /  f e r  
toda u u e f t r a  u o lu n ta t ,  p e r  f e c u la l  c ù n c ta , amen. E t s iq u is  
ex n o f t r i f  u e l  e x tra n e y f ,  de hodye in  a n te a  u o f  jn d e / e x tra  
h ere  u o lu e r i t  u e l  i b j  malam uocem m i f e r i t ,  f i t  dampnatus in  
in fe rn o  cum Juda t r a d i t o r e /  p e y tc t  don G arc ia  Ldpez, e l  
fen n o r d A lfa ro . T e f te s  como f c r ip to  e f  en e f t a /  c a r ta ;  don 
M artjn  P erz  de C eçur; e t  don Enego Lopez, f i l jo  de don -  
L o ferren ch ; e t  don Lop A rceyz, f i l jo  de dona F ranca; e t /  
don Pedro A rtaço . P a c ta  c a r ta  in  menfe n o ie n b r i f . Domina^ 
to r  en A lfa ro  don G arcia  Lopez; a lc a y t  Sancho G arceyz; a l ­
c a ld e /  G arc ia  Refano; judez Bertholom e B urcef; sayon Pedro 
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